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The reader is reminded that this volume needs 
to be used in conjunction with volume 1 in this 
series (P L, D-17) which contains the Introduction, 
Masterlist and Indexes. 
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TAGHULANDANG 
1. GENERAL INFORMATI ON 
1.1. BASIC VATA 
Language/dialect ( The i s land of)  Taghulandang 
( Sangir Talaud I s land s ) 
204 Numbe r  o f  the l i s t  
Ment ioned i n  J.B. 1934 
1.2. O THER VETAI L S  
1.2.1. 1 i nd i c a t e s  retroflex 1 ( flap? ) ;  i t  replac e s  � a s  u sed in the 
origina l  manu s c ript . 
A dot under a vowe l indi c at e s  an abrupt o ff-glide 
e . g. 505. p i s 9  [ p i s�'J 
537. roeko.e [ ruku'J 
vv indi c a t e s  th� place o f  t he s t re s s  
e . g .  57 . b i le poeroeoe - poer6e 
75. to fart mangoetoeoe - mangoet6e 
65. shoulder b oembaang - b oembang 
125 . sa l iva 
612. b low-pipe 
617 .  s h i e ld 
roeoe - d6e , r6e 
s oepoeoe - s oep6e 
hoel6ec)eng - hoe 16eng 
3 
4 





5. kamboe+oengoe timbop, 
tinggira+a 
6. oetq. 
7. 10enggoeh:j., ro+oh:j. 
8. poesigh:j. 
9. toe+i <1> 
10. koemo.e 
11. mata 
12. pisingoe mata 
13. doekoeoe mata, kohagh:j. . 
14. kingkondq. 
1 6. ak�oe mata, 10 0e 
18. iroeng 




24. ra+oengoe mohong 
2 6. wiwih:j. 
2 7. koemi 
2 9. are 




34. isingoe boengah:j. 
35. 10ng:j. 
3 6. langoengoehi 






45. boeangoe soesoe 




50. doehingoehoeso.e <3> 
51. lihaa 
52 . poepoeso 
54. tiang 
55. tinai 
5 6. ate 
57. poerOebe 
58. adoe <4> 
59. boebatoengoe kaoenaeng 
60 . <5> 
61. poeir:j. 
62. tinaingoe poeir:j. 
63. likoer:j. < 6> 





70. doehingoe kingkondang 
<kingkendong?> 





76. daroeroengoet�e <8> 
77. 10 1Q, kih:j. 
78. kapa+a=soeq. <9> 






87. pa+eroe laert 
88. pamoengkoe+oelaer:j. 
89. pakel:j. 
90 . pang 
91. boekoe 
92. ka+entQ <10> 
93. b i s t  
94. roeroeht <11> 
95. t akiaht 
96. l ima 
98. t ak i aht 
99. Ngga+e� 
100. s ikoe 
101. poe+aeng 
10 2. pa+eroe l ima 
103. oehaoe l ima 
104. t a +imborongoe l ima 
106. t a�imborongoe laeri 
107. kanoekoe 
108. ( t a +imboroo ) m�oe l ima= 
m�oe lima 
109. t a+ imb oroo t ib oo 
110. t a + imbor oo t a+ oarae 
111. t a + imborookamani s ang 
112. koenent e ng 
113. m�oe +aert 
114. koenentengoe +aert 
115. doehi=roehi 
116. daha=raha 
117. gi s{l 
120. oeh� 
121. p i s i  
122. doeko.eoe-b adang 
124. l i agha 
125. roeoe ; sa+oeeweht <12> 
126. ka+eh:j. 




130. manginoe ng 
131. b oekang 
13 2. narooe , marooe 
133. na+aer:j. 
135. nangiki=mangiki 
136. na16eOe=mangoel0e0e <13> 
138. mat ik :j.  
139. nip i=mipi 
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140. ipi  
141. pat ikilang=hoempaong 
142. <14> 
143. moewangoeng 
144. roemar i s t  
145. roema+eng 
146. t oe t at i roko=t imat iroko 
147. ( ni - ) roemoemap. <15> 
148. doema +oka <16> 
149. maiang 
150. maiang t oe t a + oempi s o� 
151. doelahingkoko 
152. naiang koekakoeroeng 
153. koemalang=mo oe 
154. moenden9 
155. moenden9 <17> 
156. ka+ i ngoaht <18> 
158. t ingiht 
159. seh� 
161. l imi ghe i=loemi ghei 










170. s oemik6++ <22> 
171. hoemindo.e 
172. hindoekang 
173. sahoepangeng <23> 
174. dahukang <24> 
175. moerahukang <25> 
176. nangingoaght 
178. mat iang 
179. ipahan� 
180. kak�doemang 
181. h indoea 
182. b i aht 









191. ka+1ngoe loew1ng 
192. mamate 
195. moe+es1 
19 6. lest 
198. kawang 
199. masakt 
201. poendangoe masak1; kum1k� 
202. badang map1a 
203. b1soeH 
204. loemahang <2 6> 
20 6. t1ang matoeroeoe 
208. tahakak110, n1ra+ohe 
210. boet1 
212. sahoenoeoe 
213. toemp1h1lng, para+e 
215. kad9 




















241. taoemata es� 
242. taoemata waw1ne 
243. taoemata es� 
244. b1natang es� 
245. taoemata waw1ne 
246. b1natang waw1ne 
247. oembaseng 
251. mahoeaa 
253. es� maghoerang 
254. waw1ne maghoerang 
255. 1amang 
256. 1map. 
257. an� 1akang 
258. an� toear1=ana hembge 
257/ 
258. an� 
259. an� dad19 es� 
2 60. an� dad19 waw1ne 
2 63. 1oepoeng es� 
2 64. 1oepoeng baw1ne 
270. toehang es� 
271 . toehang baw1ne 
272. toear1 ese 
273. toear1 baw1ne 
274. poeng 
275/ 




294. an� oe gh� 
295/ 
29 6. anaoe tamahoear1 








314. 1paght baw1ne 
315. anaoes1mbao� 
317. kaw1ng es� 
318. kaw1ng baw1ne 
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31 9. gawe es� 
321. dingang 
322.  gawe wawine 
323.  sake 
325. <28> 
32 9. kampoeng 
330. kawanoea 
342 . <2 9> 
343/ 
344. himoekoert=djiwa 









372. pangahaoe agama <30> 
373. ampoeang 
383. ba+engoe wanoea 
384. saboeangoe kQes� <31> 
385. saboeangoe kQbawine <32 > 
386. toembonangoe soa 
387. <33> 
388. taoemata papoeoeng 
389. taoemata maghaghoerang 
394. lang 
395. <34> 
397. taoemata ra+at 
399, moehoekoeng; moendasiha <35> 
400. masa+a 
403. lang karaJoeang <36> 
404. saliwang u poe+oewingang, 
moembatoe hoewil 
405. manoenatt 
406. mamonQ isi 




41 0. moesindo 
411. hokQ 
413. moehana, masakt oe rariQ 
415. mawoeang 
418. sakaiba 




428. moedansa; moesa+ai <39> 






435. koemengkeng <41> 
436. moebinq 









450. toebase, toewaa 
452. boekoengoe wa+e 
453/ 
454. toekar:+ 





460. 1 0embaha 
461 . patoewo <43> 
462. <44> 
466. da+oengo� ra+okang=kamart 
468. toepiht; sapie <45> 
469. lelenang 
470. dego 
472. pahangoe wa+e, 1 0teng 
7 
8 
473 .  paha 
474. dapoehang; soenggili <46> 
475. poetoeng 
477. moeko� peotoeng, 
moendak+ poetoeng 
479. mamate poetoeng=mangiso 
poetoeng 




484. kaoengoe rapoehang 
487. 10engang, a+oeng 
490. moekoa bale 
491. moenggoghah+ wa+e 
492. kamboe+oe 
497. pinggang 
499. koewang, tiw� 
501/ 
502. sikotoli, mawoho 
















527. moetoeoeng; manasa <49> 
529. moetongk� 




534. kang, haghingkang <52> 
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535. ba+oeng, sinas� <53> 
53 7. roeko.e 
538. <54> 
540. daging asing=dendeng 
541. kina, gesingoe kina 
542. <55> 
543. mei(booe nitipo) 
544. boghas:!. 
545. taghasa 
547. laesoe mei 








556. goe+� mei 
557. hoembia 
558. kapera 
559. hoembia nirange <5 6> 
5 63. asing 
564. gha 
5 65. baH 
5 6 6. hek� 
567. sa+ana 
5 69.  lak6eoe k9 ese 






579. boeka+�, galangoe +ima 
580. ga+angoe +aer:!. 
582. anting 2 
583 . karaboe 
584. soh9 
585. ino 






597. kakoatengoe kahiwoeang 
599. manengkohi pising oe kaoe 
600.  manganang 
601. mangandong 
60 2. ta:j.i; oe:j.ang <57> 
604. mamona 
605/ 
60 6. patoka 
607. pera=waro} 
609. homa 
610. mamili, mamare <58> 
611. sambeang, boediakt 
612. soepoeoe 
613. papitt 
615. horongoe papitt 
616. poendare sonangoe horangoe 
papiq 
617. koel0e0eng 







627. roko}, soedoeoe 
629. moehogo} <59> 
631. pabawoekirang(=benteng) 
632. nawato} 








649 . piso laambest 
651. tatipo mei 
652. patoe 2 
654. < 60> 
655. bailang soeloto} 
657/ 
658. pansoehang oease < 61> 
659. pagart, tinda� 
6 61. sasoeang 
662. manoegha:j.t < 62> 
6 63. manawoeht 
662/ 
663. moenawo 
6 65. moesoeang 
666. moelinda mei 
6 67. mei 1;line 
6 68. masasa; maghoerang < 63> 
6 69.  mangoedo} < 64> 
670. < 65> 
673. manipo 
674. toehighoe 
675. gutung < 6 6> 
676. katjang; timboee < 67> 
679. katimoe 





68 6. siawoe, boengkaht 
687. batato} 
688. boengkahtkaoe=sab{l 
689 . ko:j.e 
690. hisa; hisang parangeng < 69> 
691. poengoe wango 
692. boeangoe wango 
693. laesoe wango(batang) 
694. <70> 
695. akelt 
69 6. silart 
697. sipa matihi 
698. sipa 
70 2. sisaa 
703. laesoe hoembia 
70 6. boewoert, woewoert 
70 7. pondang <71> 
10 




712. koepa <73> 
713. lanso <74> 
714. loempiasi, belerang 
715. balimbing 
716. boes� 
717. boes� oe manoe 








734. laesoe kaoe 
735. kaoe 
73 6. mangaw+ 
738. manoewang 
739. lelange labQ 
740. lelange dadiQ <77> 




74 6. daoeng 
747. marondos+ 
748. pisingoe kaoe 
749. boe�ant� 
750/ 
751. poe��e, sens� 
752. pentoeng 
7 63. lilfing 
7 64. gisinge 
7 65. simpoh9=singkoehai 
7 6 6. lana 
7 67. �oemo.e 
7 68. boenga=woenga 





773. tiwo <80> 
774. binatang 
775. anq.oe binatang; 
manoe <81> 
an�oe 
777. mama�ihara binatang 
778. to�e 
779. laeroe binatang 
780. kanoekoengoe binatang 
781. laer+ <82> 
782. soesoengoe sapi 











794. bawi maharo 
795. koehoengoe wawi 
79 6. bawingoe koehoeoe 
797. manoeanggah+ 
799. kambing 
800. karbooe ese 
801. karbooe bawine 
802. karbooe mangoed� 
800-



















828. gapangoe manoe bawine 
829. gapangoe manoe imae 
830. gapangoe manoe ese 
832. moera�ia <85> 
833. beb� 
834. <8 6> 
835. <87> 
837. hinggeng <88> 
839. rindila? 
840. bahoa, pama�o 
841. <89> 
842. manoe ngeoeng 
844. mano.e <90> 
845. tinggah:!-
84 6. ka�oenser� 






85 6. ba�ati <92> 
857. pahuwa, atag:!- <93> 
858. soera, ba�at:!- <94> 
859. <95> 
8 60. <9 6> 
8 61. <97> 
8 62. haghingoe kina 
8 63. koembo�eng, tangihiang 
8 64. pohi <98> 
8 65. ka�engo 
8 6 6. koetoe, ohe 
8 67. moekoetoe 
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8 68. toema 
8 69. lansia, toe�oeh6e koetoe 
870. koetoengoe kapoena 
8n. <99> 
872. lango 
873. lango woeta 
874. bumb6ng <100> 
875. patioepang 
87 6. goe�a madoe 
877. hamoes:!-, tinfl 
878. ka�iwoembaang 
879. oepr:!-
880. ma�oempite, manoempite 
881 koembaq 
882. kamaminse 
883. balakama, lome 
11 
884. kikidoehi, hoensingaa <101> 
885. oeane 




890. poehe, hoempoetil <102> 
891. ra�oati 
892. oerang 
893. kahak� <103> 
894. pisingoe poehe 
895. peohe 








90 6. <105> 
907. matangoe titil nil6.ee 
908. boe�an, raoe�oe 
909. simboe�ang 





+ooe 965. sarang oetq.e 
soemoewaang 966. sarang to+�e 
914. boe+ang soemoewang 967. ka+ipoepbeOe 
915. matangoe +ooe /titfi soemiraa 968. loewaa 
916. boelang soemira:8. 969. batoe, watoe 
917. doenia 970. tana 
918. waloengoeh:!- 97l .  nei 
919. tahiti 972. kohas1-
920. namoeh:!- 973. oease 
92l . winawa, binawa 974. bito.e, wito.e 
922. hiwoe 976. safaka 
923. rindipah:!- 977. boefaeng, woe+aeng 
924. roe+ bePe 980. malelang 
926. kila, makerongang 98l. kipoeng 
927. ronoeh:!- 982. pananinsa+eng <111> 
928. <106> 983. maninsaH 
929. lilaang 984. boheng 
930. ak� 985. raroepa 
93l. laoer+ 986. ransilang 
933. rano 987. kakoet6eOeng 
935. loeq., boelari <107> 988. toetoeh:!-
937. beoe 989. ehogh+ 
938. wiwihoe apeng 990. kamanga 
940. nape <108> 995. moedadagang taoemata 
94l. sagh� <109> kapoedagange 
942. tanange, roefoenge 100l. toko 
944. tahanoesa 1002. pasar+ 
946. tongenge 1003. moedagang 
947. boe+oere 1004. saloempoehoedagang 
948. boengkoeoee 1005. darahoeng, rarahoeng 
949. soemaka 1006. moenggep� 
950. .......... 1007. harigaa roemoesoeoeng 
95l. tengenge 1008. oentoeng 
952. lewq.e, ba+ange 1009. roegi 
954. ma+a <110> 1010. moeloeang 
955. koehOeOe 1011. malighar:!-
956. ra+o 1012. mamoerah 
957. ngoedq. 1013. oetang <112> 
96l .  linq.oe +aer:!- 1014. manoento.e 
962. sarange 1015. baeh+, mamaeh:!-
963. sa+ceh:!- 1016. <113> 
964. ra+enteng 1017. mangiraang, mangirang 
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101 8. maparaang, mangangooerang 




1034. <11 5> 
1 035. pa+iaheng 
103 6. senggQ 
1037. moesenggQ 
1038. oe+ing 
1039. mangoe+ing <11 6> 
1040. bang <117> 
1043. moewang <11 8> 
1044. sahoemang 
1 045. poe+angeng 
104 6. m6nange 







10 61 .  labQ, kQ +abQ 
10 62. otadio <dadiQ ? >, kodiQ 
10 63. manandoe 
10 64. maioe+e 
10 65/ 
10 6 6. po+o, makimbo.e 
10 69. masoeweneh:!-
10 67/ 
10 68. matawa 
1070. manip:!-
1071. mahoeso.e 
1072. matawa, mahoetawa 
1073. tawa 
1075. <120> 














1091 . kalelQ 
1092. manip:!-
1 093. matene <123> 
1094. ma+eweh:!-
1 095. maboeha.a 
109 6. mahaang 
1 097. soha 
1098. mahoro 
1 099. mamomo, matimomo 
1100. <124> 
1101 .  makitih:!-
1103. ma+owQ, masikome 
1104/ 
1105. matitfi 







1112. boekoenge P::f 
111 3. boenah:!-e 
111 4. manint::f 
111 5. masis� 
111 6. ma+oah:!-
111 7. maoeh::f 

















1135. masadad�, mahol� 
113 6-














1153. boehoe, k9 woehoe 
1154. tai rarotong, kasiang 
1155. marotong, kal� 
1156. nara:}.owe, nara:}.oepei 
1157. mahaang 
1158. ma:}.ongge, maioe:}.e 
1159. longong, bodoki 




11 65. mahighaang 
11 6 6. asing 
11 67. mawira 







1174. moende� <130> 
1175. makare, makahombang 
117 6. <131> 
1177. manigho <132> 
1178. moenda�, manarim� 
1179. manga:}.� 
1180. dak9 a+a, manga+� 
1181. <133> 
1182. moebawa; dako bawa <134> 
1183. moebawa <135> 
1184. Ntoeri, mangoentoer+ 
1185. <13 6> 
118 6. mangah� soe+ima <137> 
1187. moeko� 
1188. moendiahi <138> 
1189. oehasi, mangoehas+ 
1190. oensa, mangoens� 
1191. mangoehao.e 
1192. moe+anis+, moeloewi <139> 
1193. matit6ng <140> 
1194. mangina <141> 
1195. matit6ng 
119 6. makatinaoeng <142> 
1197. naiwoe+e <143> 
1198. moesoenia:}.+ 
1199. mangakoe 





1206. koemoei <147> 
1207. moendohang, moendohang 
1208. botonge <148> 
1209. botonge 






1216. bawaoe lima, beb� 





122 6. mahiroo 
1227. moedaringiht <150> 
1228. makawoea <151> 
1229. mangimboe <152> 
1230. <153> 
1231. managhipo <154> 
1232. manemang 
1233. sehQ, �aneh9 
1235. mangoewoest 
123 6. mangimboe <155> 
1238. koemindaght <156> 
1241. mapakawala <157> 
1243. m9 
1245. <158> 





1251. makahino <161> 
1252. <162> 
1253. mamare <163> 
1254. ......... mamoesoeoe 
1255. moehose 
125 6. <164> 
1257. boesoeoe, nahoesoeoe 
1258. hose, nahose 
1259. koed680e <165> 
12 60/ 
12 61. man1taft, 
12 62. manginsoee 
12 63. mangiroo 
12 64. mangiki, moehos+ 
12 65. mq.moeni 
12 6 6. moekoemboeni 
12 67. moekinaa 
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12 68. soemimbah� 
12 69. moendOo 
1270. <16 6> 
1271. mangakaH 
1272. moe+eo <167> 
1273. manako, nanako 
1274. doemoe, moendoem� 
1275. pa+o, mama+o 
127 6. manoetoeng 
1277. hoemena <168> 
1278. moeka+i 
1279. doema+eng <169> 
1280. <170> 




1285. maiko <172> 
128 6. moewoea, mamoenda+� 
1287. moesombang 
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1293. saoe, simbaoe 
1294. doea, daroea 
1295. til0e0e, tatil�oe 







1303. mapoe+o saoe 
1304. mapoe+o doea 
1305. mapoe+o tiloeoe 
130 6. mapoe+o paa 
1307. mapoe+o lima 
1308. mapoe+o noeng 
1309. mapoe+o pitoe 
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1310. mapoe+o oea+oe 
1311. mapoe+o sio 
1312. doeampoel 0 
1313. doeampoe+o saoe 
1314. doeampoe+o saoe <174> 
1315. doeampoe+o lima 
131 6. tiloempoel 0 
1317. p�oepoel 0 
1318. limampoel0  




1323. mahaso.e < 175> 
1324. sihiwoe 
1325. mapoe+o hiwoe 





1331. soehimotonge, kahimotongange 
1332 . koeroeange 
1333. soekoeroeange 
1334. k9 tiloenge 
1335. soe kotiloenge 




1340. maha+i <17 6> 
1341. nasoee 
1342. pi� 
13 43. tariEi!e 
1344. pi� apa 2 
1345. tako�e apa2 
134 6. tako�e lai apa2 
1347. lembonge, napa+ioe 





1354. noekitaa, noedating 
135 5. pira 2 
1357. i� 
1358. i� <178> 
1359. ikaoe 
13 62. ikoem �e 
13 63. isie (e�e) 
13 64. isie (bawine) 
13 65. ikite 
13 66. ikami 
13 67. isire(wawine) 
13 68. isire (esEi!) 
13 69. ko�koe <179> 
1371. -(ng)i kami <180> 
1372. -(ng)i kitEi! <181> 
1373. -oe; -ngoe <182> 
1374. ikoemoe; ng i koem6e <183> 
1375. koi sire kobawine 
137 6. koi sire koese 
1375/ 
137 6. -isire; ng i sire 
1378. -e; nge <184> 
1377/ 
1378. ko�e 
1379. sai, isai 
1380. apawe 
3181. wale soedee <185> 
1383. ti 
1384. <18 6> 
1387. �e pai, ko paiEi!e 
1388. sti, soes:p 








1404. tempongoe matiti� 
1405. tempongoe matahiti, marasehi 




1411. ndahoewite <187> 
1415. looe samoeri 
141 6. kanini <188> 
1417. singgod9 tempo 
1418. kahoewfi 
1419. nae� roea :J-ooe, doea 
:J-ooena:J-ioe 
1420. soe looe ii 




1425. bawoe:J-aeng, kasasikomenge 








1445. soe pi� 
1448. soe 
1449. si, soe 
1450. soera:J-oengoe 
1448-













14 63. kir:ti 
14 64. ker�e 
14 65. nakoera 
1467. piari 
14 68. toemanioe 
1469. dingangoe 
1470. dingang +ai 
1471. ta 
1472. ore 









1439. b90e wawge 
1477. nggi1eoe, kit�oe samatang 
1478. ketesingon9 <191> 
1440. soea:J-oenge, soewa:J-ange 




1487. mai pakaehong 
1. kemari = mai 
2. 1ekas = pakaehong, pakasahawo� 
1488. i� mandii 
i� mandiri 
1489. isie mandii, isie mandiri 




1485. wooeghoe, b90e sebapi 
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1491. ikaoe m9 arak9 mandii ( mandiri ) 
1492. kaiante 
1493. nakoera 
ikaoe k�sangte , kasangt oe apawe ikaoe 
1494. i� t awotonge 
1495. = i� mborong b oeghaa 
149 6. i� seng mat itoong 
1497. p llop e 
149B. ikaoe sarangapa? 
1499 . = ikaoe b?oe apa? 
1500. = pahirooko hor9 
1501. i� ta mapakawaa , ia t a  moend9i 
1502. = i sie s eng nat e 
1503. i s ie neng t a  nata 
1504. p i lop soe WOW? oe poet oeng 
1 505. s eng s imahoka 
150 6. s eng nasas� 
1507. kang s eng nariahi , kang s eng nasadia 
150B. ia neng moenden9 horo 
1509. ikaoe seng mboe�e menden9 ? 
1510. ikaoe moekinaoe apa? 
1511. = ikaoe moendoo apa? 
151 2. s lamat i roema+eng 
1513. mai t e  ikite seng doema+eng t i , dj ika b erangkat karena berlaj ar 
mb� e t e  ikit�  seng mamoenda + +  +i 
1514. = d i o+ooe mamoendali / roemaleng doeang kat aoe kges� 
1515. kangte t aghasa +i 
151 6. kangt e i koemoe t aghas a  + i  
1517. = i �  m o  moe +oeang mano.e s imbao.e 




ino s o.e oe mako� s i� ? , ino soed�e mako� ko�koe ? 
neng lai mapoe+o looe ikami mamoenda++ 
habare ianoe seng namoenda+ + , oeare i anoe s eng namoenda++ 
3 .  NOTES 
1. daoengoe t oe + i  = ext ernal ear ( daong t e l inga ) 
2. barba = s amping 
3. t o e l ang dada = doehingoeroko 
4. (= 'swollen s pleen ' a s  t he name o f  a certain i llne s s . A c c ording t o  
another s ourc e ,  spleen i s  " haweng" ; on Gr . S .  < ? >  t hi s  word i s  
s ynonymou s w i t h  adge ) 
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5. lamboeng = s ind ihang 
roesoe = hoesoe 
se i ,  pinggang = s indihang 
6. back of b ody ( poenggoeng ( ? ) )  
7. kakaiang ( t he usual word ) 
pihi ( vulgar ) 
poenart ( haloe s )  
8. = t he b ad sme l l  o f  a fart 
9. kabaka ( for young girl s )  
t afoetoeghi 
1 0 .  place where one knee l s  d own = f angenang 
11. toe lang bet i s  doehingoe roeroeh+ 
12. doe ; roe 
13. = mangoeloeoe <mangoe losoe ? >  
14. dj aga , s adar = map oeko 
noewangoeng booe nat iki = b angoen daripada t idoer 
15. ( ni - )  prefix marking t he pre t e r i t e  
16. < he >  l a y  down = r imaf oka 
< it >  rolled over , ro l led down 
17. renoko = are b e ing b at hed 
p akiren9 = one should b athe him 
18. gagoe = t amakaw i s ara 
19. t e rt awa akan = lighe ioko 
niloemoenggi 
20. manangi s i  = ni soemangi - s inoemangi 
menangi s akan = sangiteko 
21. t o  suffo c at e  = matoepoeoe 
22. c ough = s ik6f +  
23. t o  c hoke o n  a f i s h  b one = mai lohang 
24. t aoemata t ahawae l i ,  t aoemat a t ahasoeang = farme r ,  p l ant er . ( It 
s hows t hat t he c omp iler knew s ome Dut c h , but s t i l l  translated 
inc orre c t l y . ) 
25. moewael +  = t o  make a garden 
mahoens inoe ang to p l ant 
26. having a fever kgfahange 
27. wahagha , bahagha , soepi  
19 
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28. d oe soen = kamofangoe wafe 
kampoeng = kampong 
negri = soa 
29. wawa H , s ongk9 , dor9 
30. r e l igious leader 
31. a l i t er a l  t rans lat i on o f  
32. a l i t eral t rans lation o f  
33. rad j a  = rat oe 
kapala t oembonange 
TAGHULANDANG 
t he Malay entry! 
t he Malay entry! 
34. c u s t om t oendoen banoe a , narang oe maghaghoerang 
b ia s angoe t ana 
35. menghoekoemkan = moehoekoeng 
manj i ksakan = ( moendas iha = t o  attack ) 
36. s l ave who has been b ought 




gendang , genderang , sermangin , 
t amb or = t ambart dadi9 
t ifa = t agonggong , t oent oeng 
rab ana rab ana 
menari moe safai ; moedans a  
nj anj ian = kant art 
pant oen = papanto eng 
nj anj ian s angihe = moe s ambo 
41. ( moeki s i  ? )  
42. s ab oeah = tangk� , s e l o  
43. hou s e  p o st s = d ihingoe wafe 
t aboeh 
dansa 
44. t oe t oep dj enang = poet oong , roemae 
b a l ok saldor - b a lakoe loteng 
45. t ikar daon = t oepiht 
t ikar rotan = sapie 
46. dapoer = dapoehang 
dod ika , t oengkoe = s oenggi l i  
47. b aki , d o e  lang = baki , d oefang 
t ambort l ab o  
48. karand j ang , b i k� , sokang , d afoewe. gafinggo , wawakoefinang , s angkofe , 
l ot o ,  rimpoe+ong , kamp� < komp � ? >  
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4 9 . mereboe s = moetoeoeng 
manana = manas� 
50 . to  smoke manapa 
5 1 .  bakar / t o  roast in ashe s  
goreng = mananga 
5 2 . haghikang = kinds of food 
moetangk� 
5 3 . bekal , gelas = ba�oeng ( makanan mentah ) 
dofoma s inas� ( makanan soedah dimasak ) 
5 4 . daging Malay 
ikang = kin� ( t o  whic h  is added bawi ( pig ) , or sapi ( c ow ) , etc . )  
5 5 . mei ( soekot ge = mei tan+ t ipo ) 
56 . ( sagoe bakar , sagoe lempeng , t oetoepala d . s . b . )  
hoemb ia pinda o f  pinera 
57 . ta�i dari benang 
oe�ang dari idj oek 
58 . manitari  ( = t o  chop finely ) 
5 9 .  head-hunter hog� 
60 . hoema , ladang = anseri, kebon kering = bailang 
sawah , kob6ng pet j e  = bai lang soelot� 
6 1 . iron wat er s po ut 
6 2 . t o  make hol e s  in the ground with a dibble 
masa 
t oea 
6 4 . mentah 
masasa 
maghoerang 
tamata  = s t ill  raw , not yet cooked 
6 5 . pet e  padi = manipo 
pete  dj agoeng = moehawa t oehighoe 
6 6 . ( l ilei  = sangir . lelle , a different kind of grain )  
67 . kat j ang tanah = katj ang 
roepa2 boent j is = t imboee 
68 . laboe = laboe 
samb iki = ka�awasa  
6 9 . lomb o ,  t j abe , r itj a = hi sa 
lada t j ina = hisang parangeng 
7 0 .  pohon soekoeng = koe �oe 
boeahnya = boeangoe koe�oe 
2 1  
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pohon gomoe = koka 
boeahnya = boeangoe koka 
7 1 .  dj ika pondang pantai = pindang 
7 2 . mangga hoet an = koe ile 
7 3 . dj amboe air = komposi 
gaj awas = diawas + 
7 4 .  doekoe = nggoe s +  ( is not a doekoe , b ut a wild langsat , the bark of 
which is used to make a yellow dye ) 
7 5 . rot an t ikoes = ginta <gint o ? >  
rotan j aki = oeah+ 
rotan biasa = oee 
7 6 .  boeloeh besar 





77 . t j abang aloes 2 = kahikoo 
7 8 .  ( oeniroe kaoe = t he see d ,  like t ho se of an e lde r )  
7 9 . ferns 
gint o 
laminding (make s  an edible vegetable ) ,  poempaoer+ 
c limb ing fern 
poening = tree fern 
8 0 .  lintoewoeng = grows in mud<dy place s >  
kaloei 
8 l . ana b inatang = anq.oe b inatang 
ana aj am d . s . b .  = anq.oe mano.e 
8 2 .  mangahao.e = t o  scrat ch ( said of cat s )  
8 3 .  = karbooe lain seboetan 
8 4 . merpat i = paloema 
tekoekoer t arakoekoe 
lunggee } smaller kinds of wood pigeon 
bakiang 
aheng = koem2 = large wood p igeon 
punteeng = whit e  wild p igeons 
ka�ihono = small wood p igeon 
t upu = kind of  p igeon <Dut ch: kaneelduif>  
8 5 .  kalau dengan tadj i = moebon� 
8 6 .  boeroeng noeri loering 
boeroeng kakatoea = ka�ea 
boeroeng gatala = kata�a 
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87 . ku+i h� = kind of  cockatoo < Dutch: hangpapegaai>  
s oempihi = red and blue parrot 
88. sanoempi t o ,  saloempito  = swallow 
89. kasiahe , kamamaresi , kambaa 
9 0 .  ( haghingoe mano.e oe kot90ekaoe ) 
91 . ( paniki j aki  = paniki ) 
92. ( ka +at = barbed s pear ) 
9 3 . pahuwa ( for cat ching pigs ) 
atagt ( for catching crab s )  
94. ( ba+at i ) 






( hohat e ,  fifit i )  
9 6 . boeboe boewoe 
loekah pahato 
igi = somb l}. 
mangapa s i  <mangopasi ? >  
97 . dj ala , dj aring = ra+ombo 
poe kat = soma , rarape 
23 
98. ( sahiwoeang = kind of sword f i sh <Dutch: zei l  of waaier-zwaardvi s »  




1 0 0 . s oort en : ka+oempeheng 
poehino 
kanampoea 
1 0 1 . kikidoehi 
hoens inga a 
1 0 2 . poeke = shell  
semoet merah 
semoet hitam 
1 0 3 . hermit crab = komang 
1 0 4 . tj e t j ak = kitoo 
t oke = kotang 
kadal = t imba+ohe 
105 . matangoe +ooe , matangoetitil, winitang 
106 . anging ,  t imbowo , ongos i  
1 0 7 . loe� ( ditepi pantai ) 
boelari ( d i laoetan ) 
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108 . napo , boehias e ,  moare , tandoesang 
nape = sandbank 
b oehiase = large kind of coral 
109 . very fine kind of  c oral = hoe so 
c oral = boea+o 
1 1 0 . mud = lot�  
1 1 1 . ( be llows = antapeng ) 
1 1 2 .  ( c laim , demand = masoeh� ) 
1 1 3 . ba+o� , moewa+o� , wa+o� 
1 1 4 . minta t oekar = mana+ioe 
moe sasa+ioe = t o  swap 
1 1 5 . londe } 
t oemb i lung outrigger canoe s 
pelang 
1 1 6 . s o p� large sailing boat 
with a r udder = pia oe+ing 
1 1 7 . b ang nat ive model 
p�ngaj oeh; penggaj oe ( =daj oeng pendek = poengal+  = paddle ) 
daj oeng (daj oeng pandj ang = daloeng = European type oar ) 
1 1 8 . b�rkaj oeh , bapanggaj oe = mamoenda++  ( with a paddle ) 
b�rdaj oeng = moendaloeng 
1 1 9 .  moe pa+intakoeghi , tenggelam , mawoe+oe s +  
1 2 0 . ramping , bapinggang = mamint� 
bahol = kaliaoe , hao.e 
1 2 1 . soesoet , t oeroeng = nikoemohQ 
d j adi  koeroes  = nahoeso.e 
1 2 2 . t oemboe h ,  b�rt oemboeh = toemoewo 
growth ,  g�rser = masahoeagh+ 
1 2 3 . flat part , plane = t enenge 
1 2 4 . mat ihio s + ,  mat idois+ , mahoro 
12 5 .  dj i ka kaj oe = nahango 
dj ika barang2 atau tanah 
1 2 6 . bahi , bat i ,  mamahi , mamat i 
127 . ( maboeho.e smelly ) 
mamara 
128 . kalau hal b erkata = t ingar+ , kahingaang 
dj ika betoel  pekerdj aan = nihino 
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129. tai tahoe , takoae , tahge , kosong 
130. to be  sought , looked for = deakeng 
131. mangonggo , onggofe , gile , gilene 
132. ( t ode ,  manod� , maniboo = to show , po int t o )  
133. angkit = nisapoea , tapoea , manapoea 
angkoet honent oeri, moehoentoer+ 
angkat hengke , moehengke 
134. bawa pergi = moebawa 
take it away = dako bawa 
135. to cause to come = mendatangkan = maparintaa 
t o  have something delivered at = menj ampaikan 
bring it here = bawa kamari = mai bawa 
136. t o  hold = highone 
t o  se ize , grasp  moehigh6 
137. b ut better is : manata 
138. to finish moekog. pahasoee 
139. b erlangir moefanisi 
tj oetj i ramboe , batj oho moeloewi 
140. to recognise  = makakirafa 
141. c on s idering = kapoet imbange 
to think over = manipir+ 
thinking < it >  over = kapanipire 
142. t hink of it = t inaoenge = t inaoem� 
25 
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143. d id not think of it = ta/nakat inaoeng <ta  nakat inaoeng ? >  
144. be  silent ! = berdiam berkata = pakaroemasi 
stay where you are , don ' t  move = berdiam diri 
145. moewisar a ,  moedoedato ,  moesasinggata 
146. oe �i, mangoe�i, moehabar+ 
147. ( he ) is called = koeie 
148. e s pe c ially  by  t he pre fix maka-
149. sepe kang,  sepe ,  manepe 
150. l isten! = daringihe 
15I. (look at = moembawoe a )  
b awoea = look at it ! 
pakatatana 
2 6  
look < ? >  = poembawoea 
one should look at it 
1 5 2 . ( st em )  imboe 
( preterit e )  mangimboe 
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bawoeai 
1 5 3 . ( pi� poendange ) makapoendang 
1 5 4 . nanaghipo ( past tense ) 
1 5 5 . ( s ucked 
t o  s uck  
nisoesOeOe )  
manoeso.e 
1 5 6 . ( st em )  kindagh+ 
( lovingly ) makindagh+ 
157 . to agree t o ,  to consent mapakawala , mafoeasi, mangafamapia 
1 5 8 . boeka = mamoeka ( open t he c urt ain )  
pingka = mamingka ( b oeka pet i  pakaian , lemari) 
tope = manope ( boeka pint oe , dj endela ) 
1 5 9 .  dj ika menoetoep  kelamboe = tak� , oefoehi 
dj ika menoetoep pet i  pakaian , kas 2 
dj ika menoetope bot ol = maninsing 
1 6 0 .  long j umping koemisei 
high j umping loeminsQ 
1 6 1 .  hit <by  s omething> = nikahinonge 
1 6 2 . hit , of a target = nikahinoenge 
said of a pro j e c t ile  = nihino 
1 6 3 .  ( s t em bare ) or mamur i 
1 6 4 . bare , naware or napuri 
1 6 5 . mentj oebit = mangoedoeoe 
1 6 6 . ta mangonggo , t a  mapakawal a ,  mand+ 
manak� 
did not take not ice  of it = tanoepandoeng 
1 6 7 . fal se,  lying = mafeo 
1 6 8 . b urned = nat oetoeng, naeomposi 
1 6 9 . go! go now! dakoe 
boeka 
pingka 
t o pe 
1 7 0 . dakoe tarai go t owards the interior/up the mountain 
dakoe sasae go t owards 
dakoe tamai go yonder 
17 1 .  to send ( o ut )  = moenda+ 









t o  c ome in the direction of the s peaker 
to come from the interior 
to come from the b each 
come here 
1 7 3 . memoekoe 1 , mema10e , memetj oet 
menepoe = mameroe 
mamoekoe1:j. ,  moengge seri 
menampar , menj e sah = meondariha 
17 4 .  twenty-two doeampoe�o doea 
twenty-three doeampoe+o t ilbeoe 
twenty-four doeampoe+o  P¥ 
twenty-five doe ampoe fo lima 
twent y-six doeampoefo no eng 
twenty-seven doeampoefo pit oe 
twenty-eight doeampoefo oea+oe 
twenty-nine doeampoe fo s io 
1 7 5 . 2 00 doeahas ge 
3 0 0  t iloe hasge 
4 0 0  pq.oe has ge 
5 0 0  lima hasge 
6 0 0  noengoe hasge 
7 00 pitoe  hasge 
8 0 0  oea+oe has Qe 
9 00  s io hasQe 
176 . singgod9 ,  s ingkod9 a litt le piece ,  a lit t le bit 
1 7 7 . this is expre s sed by the pre fix s ingka 
everything taken t ogether , all c ounted up = poetatambange 
1 7 8 . s isanekoe , ia sesanekoe = only I ,  I by myself  
179. -koe ; balakoe = my house 
1 8 0 . bafeng i kami 
1 8 1 . boes�  i kit �  
182 . ko�oe bas�oe , balengoe 
1 8 3 . ' ko�i koembe'oe = boesa i koemoe 
baleng i koemoe 
18 4 .  = ko�e 
an�e , bafenge 
1 8 5 . roemah dimana wale soeapa 
27  
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186 . dekat engkaoe = masandighi kaoe 
dekat kamoe masandighi koemoeoe 
187 . tempo ari = ndahoewite  
t empo doeloe = tempo hor9 
1 8 8 . baroe = woehoe2 
1 8 9 . tadi pagi = kanini ma+oekar+ ; pagi ini 
1 9 0 . takoae = nothing 
1 9 1 . almost  fini shed = masandigh+ masoee 
there will  be  only a little  bit left 
4. ADDITIO NAL DATA 
1 .  b ut t ocks  ( belakang pantat ) poenari 
2 .  got i = gutter 
ma+oekar+ +i 
kete s inggodoseng masoee 
1 .  GENERAL I NFORMATION 
1 . 1 .  BASIC VAT A 
Language/dialect  
Number of  t he list 
Ment ioned in 
Name of  investigator 
LI RUNG 
Lirung , the island of Salebabu 
(Talaud Archipelago ) 
71 
NBG 1 8 9 8  
J.E. Le idelmej er < Posthouder > 
2 9  
3 0  LIRUNG 
2. LIRUN G  LIST 
l .  pohoewawaa 6 8 . poetongi lotoetoeboe 
2 .  loenggongo 69 . toet oeboe 
3 .  baj a 7 0 .  poenggoj i 
4 .  dehoe po 7 2 .  mongili  
5 .  boeawoe loloenggongo 7 3 .  bowoentoe 
6 .  foewoo 7 5 . mohoetoeto 
8 .  t aoe 77 . woeti  
9 .  boelonga 7 8 .  tele 
1 l . mate 8 2 . mong11 iloloj 11i 
1 5 . boentoengo mate  8 3 . loj 11i 
17 . ponoe 8 4 . wopa 
1 8 .  woe lingo 8 6 . oato 
2 l . poetongi 8 8 .  pai 
2 2 .  ngango 9 0 . boengolopa 
2 5 .  b ihoe 9 l .  foeoe 
27 . b oe toengi 9 3 . boet ijoto  
28 . danggoe 9 4 . doe loedoe 
2 9 . danggoe 9 5 . woewahoe 
3 0 . tambange 97 . oloe oe 
3 l .  d i la 9 9 .  hoewangee 
3 2 . wangodoe 100 . t i oe 
3 3 . doengito 1 0 2 . paladoe oloeoe 
3 4 . bohengo 1 0 5 . t ingongowa looloeoe 
3 5 . foewoto 107 . loeoboe 
37 . t i hoehoe 1 0 8 . tij  omboelij  0 
3 8 . boeloo 109 . t oetoenoe 
4 l .  doehel0 1 l 0 . t ihoengo 
4 2 .  doehelo; toetoe lll . t ij alej ali 
4 5 .  loenggongo toetoe 1 1 2 . t onoe liHa 
4 6 . tab oe lotoetoe 1 1 5 . t oelal0 
4 7 . lab oelot oetoe 116 . doe foe 
4 8 .  mongintopo 117 . tapoe 
5 0 .  datala 1 1 8 . lint idoe 
5 2 . poe t oe 1 2 l . alipo 
5 3 . t onij adaa 1 2 2 . hapato 
5 4 . ombongo 1 2 3 . lamboeto 
56 . wantohoe 1 2 4 . woelat o 
6 l .  woeboeo 125 . j ij ohoe 
6 2 . wolodoe 127 . mohi lawo 
6 3 . woelej a < 1 >  128 . monga 
6 6 . i i  
129 . b i t i j ol0  
1 3 0 .  mongiloe 
1 3 2 . mototoongo 
1 3 3 . moboetoehoe 
137 . mololol0 
13 8 .  motoeloehoe 
1 4 0 . t i lohil opo 
1 3 9 /  
1 4 0 . mot ohilopo < 2 >  
1 4 4 .  t i hoetihoel0 
1 4 5 . modij ambango 
1 4 6 . tinggat inggaj a 
1 4 7 . dambadambao 
1 4 8 . balabalato 
1 4 9 . foelofoe loo 
1 5 0 . t ambetambelango 
1 5 1 . foe foe loa loe pi2 
1 5 2 . t onggot onggoboe 
1 5 3 . mololangi 
1 5 4 . mol ihoe 
1 5 6 . madodo 
1 5 8 . 
1 6 0 . 
1 6 l . 
1 6 3 . 
16 5 .  
1 6 6 . 
1 67 . 
1 6 9 . 
1 7 0 .  
1 7 6 . 
1 77 . 
1 82 . 
1 8 3 . 
1 8 4 . 
1 85 . 
1 88 . 
19l . 
1 9 2 . 
1 9 3 . 
1 9 4 . 
1 9 6 . 
s oewara 
mongoewat io 
moi l  
hoengga hoenggalao 
imij omo 
mohi lawo daa 
















197 . motango 
1 9 8 . pali  lopontodoe 
1 99 . t ohoe lol0 
2 0 0 . tohoelol0  
2 0 1 . mongongot o  
2 02 . o loeleal0 
2 0 3 . bohe 
2 0 5 . hoehoel0 
2 0 7 . ngongoto ombongo 
209 . moloewahoe 
2 1 0 . ambalowoeta < 3 >  
2 1 1 . t o lati  
2 1 4 . hoeloe 
2 19 . ngongoto loenggongo 
220 .  petoe 
2 2 2 . ololoa lowonoe 
2 2 3 . det o 
2 2 4 . boewalodoe 
2 2 5 . loloembeki 
227 . boeboe 
2 2 8 . boengol0  
pitoo  
nti l ohoe 
loloel i  
2 2 9 . 
2 3 l .  
2 3 2 . 
2 3 3 . 
2 3 4 . 
2 35 . 
2 3 6 . 
2 3 7 . 
2 38 . 
2 3 9 .  
2 4 0 .  
2 4 l .  
2 4 2 . 
2 4 3 . 
2 4 4 .  
2 4 3 /  
2 4 4 . 
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 45/  
2 4 6 . 
woenemo 
loeli  














3 1  
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2 4 8 /  
2 4 9 . tadoe1ahoe 
2 5 0 .  ta1aikiki 
2 5 2 . taboewakik i  
2 5 5 . t ij amo < 4 >  
2 5 6 . t ilo  < 5 >  
257 . tamohoehoe 1a 
2 5 8 . tawal ijali  
257/  
2 5 8 . wa1ao 
2 6 1 . wa1aaoe1ai 
2 6 2 . wa1aaboea 
2 6 3 . t ij omboe1ai < 6 >  
2 6 4 . t ij omboehoewa < 7 >  
2 6 5 .  t iomboe 1i  boepoe 
2 6 6 . t otoe  
2 6 7 . t iboemboe  
2 6 8 . woetata1ai 
269 . woetataboewa 
2 7 0 .  kaka 
2 7 1 . tata 
2 7 2 /  
2 7 3 . woetato  wa1 ij a1i  
27 4 .  womboe 
2 7 5 /  
2 7 6 .  pooewama < 8 >  
2 7 71 
2 7 9 . badaa 
2 7 8/ 
2 8 0 .  bakiki 
2 8 1 /  
2 8 2 . pooe1a < 9 >  
2 8 7 -
29 0 .  pohoetata1ai 
2 9 1 -
2 9 4 . pohoetataboewa 
287-
2 9 0/ 
2 9 5 .  pohoetata1ai 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . pohoetataboewa 
2 9 9 . mo1oehenga towa1aa 1ai 
3 0 0 . mo1oehenga t owa1aa boewa 
3 0 2 . woewatoo1ai 
3 0 3 .  woewatooboewa 
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3 0 4 . woewatoomongooedoe1aa 
3 0 5 . tati1ongga1aa 
306-
3 0 9 . j ipahoe 
3 1 0 . j ipahoe 
311-
3 1 4 . j ipahoe 
3 1 5 . ilaato 
3 1 6 . tangopohij a 
317 . hij a 1 01ai 
3 1 8 . j iha1aboewa 
3 2 6 . 1ij eae < l ij eoe ? >  
327 . ila1oehoe 
3 2 8 . kompoengoe 
3 3 0 .  kaoemoe 
3 3 1 . ba1ekoemata 
3 3 2 . adj ima , lotongo 
3 3 3 . loij o10  ba1ekoemata 
3 3 4 . toenggoedoe ba1ekoemata 
3 35 . toe 1adoe ba1ekoemata 
3 3 6 . t oe 1adoe ba1ekoemata 
3 3 7 . boei het oet oebo1ot owoe 
3 3 8 . toewot o  
3 3 9 . ponggo 
3 4 0 .  wawa10 
3 4 1 .  1at i1owo1oto < 10 >  
3 4 3/ 
3 4 4 .  oea1oeti; nj awa 
3 4 5 . e ja  < 11 >  
3 4 6 . boebaj a 
3 4 7 . mohiledoea 
3 5 1 . t oe 1adoe 
3 5 2 . hoeroepoe 
3 5 3 . Ka1atati < 1 2 >  
3 5 4 . 1awo10  
3 5 5 . toe1adoe 
3 5 6 . woenggoe1i  < 1 3 >  
3 5 7 . woenggoe li 
3 5 8 . t oedj ai 
3 5 9 . 1ahoe101ohidoe 
3 6 0 .  hoe 1oengo/soroga 
3 6 1 . naraka 
3 6 5 . toewango1ipoe 
36 6 .  t oetoemoe 1 a ( momo1 imao 1ej a )  
3 6 7 . oe mopij o 
368 . poe 10 
369 . oe dinidini 
3 7 0 . popoli 
37 1 .  1ebi,  tab oe 1ij a  < 14 >  
3 7 2 . taboe1ij a  < 15 >  
3 7 4 . t ihi 
3 7 6 . bahaj angi 
377 . bantaj o poboeborde 
3 7 8 . olongij a 
3 8 0 . b oebato 
38 1 .  apita1ao 
3 8 2 . polito10  
38 6 .  < 1 6 >  
38 8 .  t apoe 1oe 
3 8 9 . mongo panggo1a 
3 9 0 . ( soeroedadoe ) 
3 9 1 .  pa1 adoe 
3 9 2 . t o pota1a 
39 3 .  tau lohi1a1ij o 
3 9 4 . wat o  
3 9 6 . woeoedoe 
3 9 7 . ta  i loota1a 
3 9 8 . mopotoehata loboetoo 
3 9 9 . momoboehoe 
4 0 0 . tota1a 
4 0 1 .  sakoet i 
4 02 . ta momomotoa 
4 0 3 . wat o topofoe 1oo 
4 0 4 .  mohooedoe 
4 07 /  
4 0 8 . moj ohoe 
4 10 . moboea 
4 1 1 . maha1oe/doetoe 
4 1 3 . motoetoe 
4 1 4 . tahoe1ango 
4 15 .  dj ina < 17 >  
4 1 6 . t a  t otohe 1 0  s oenda1is 
417 . padj ongge 
4 1 8 . polilinggoe 
4 1 9 . a 1ababoe 
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4 2 0 . t oe 1ali 
4 2 1 .  t owohoe 
4 2 2 . 1abona 
4 2 3 . polintangi 
4 2 4 . hoengo 
4 2 6 . t onggobi 
427 . t oenge 
4 2 8 . modj ongge 
4 3 7 . b e 1e 
4 3 8 . wombohe 
4 3 9 . wat opo 
4 4 1 .  watopo lolapo 
4 4 2 . watopo to1atahoe <t o1otahoe ? >  
4 4 3 /  
4 4 4 . wato po doepi 
4 4 9 . hoeheboe 
4 5 1 .  t oetoe 1owa 
4 5 3 . t oeadoe 
4 5 4 . boe1antoenga 
4 5 6 . ta10he wawohoe 
4 5 7 . ta10he doepi 
4 5 8 . dingingo doepi 
4 5 9 . t obotahoe < 18 >  < t obotohoe ? >  
4 6 1 . t oemaj o10 
4 6 2 . boe1awahoe; doe 1 otat oit itato 
4 6 3 . potoetoe1oehe ;  hetoe1e < 19 >  
4 6 4 . koe1amboe , foeba 
4 6 5 . pot oet oe1oehe 
4 6 7 . hoehepoeto 
4 6 8 . amongo 
46 9 .  a1angoe1oewa/woe 1oe1a 
<a1ahgoe1 oewa ? >  
4 7 0 . t onto 1 ohe 
47 1 .  pondopo 
4 7 2 /  
4 7 3 .  pahoe < 2 0 >  
4 7 4 . potoet oeboewa 
4 7 5 . t oe1oe 
4 7 6 . poboe 
4 7 7 . mopodeitotoe 1oe 
4 7 8 . momatetoe1oe /mo10 
4 8 3 . wahoe 
4 8 4 . aj oe podio 
3 4  
4 8 5 . moloemb 11atohe 
4 8 6 . momatet ohe 
487 . waloengobe le 
4 8 8 . koe lamboe lopat oetoeloehe 
4 8 9 . bangka < 2 1> 
4 9 3 . boe longgo woewate 
4 9 4 .  boelonggo hoeta 
4 9 5 . oelongolo11t 1  
4 9 6 . oelongo hoeta 
4 9 5 /  
4 9 6 . oe longo pale 
4 9 7 . p1ngge < 2 2 >  
4 9 8 . manggo 
4 9 9 . t 1madoe 
5 0 0 . pat oewa 
5 0 1-
5 0 3 . < 2 3 >  
5 0 5 . pito  
5 0 6 . wam110 
507 . b i t oeo  
5 0 8 . bad 1/e loet o , baladoe 
5 1 0 .  t i t 1doe 
5 1 1 . totaloeo 
5 1 4 . adld1/kalant 1 < 2 4 >  
5 1 5 . t ohe 
5 1 6 . t oeboe 
5 1 7 . bl laj ango 
5 19 . pawo 
520 . boeloewa 
5 2 2 . oelongo 
5 2 4 . bol1nggo 
5 2 5 -
5 2 7 . motoeboe 
5 2 8 . mo1 1nanga 
5 2 9 . mopoj 1boej 1boe  
5 3 0 . molalango 
5 3 4 . l la  
5 35 .  t ome oe 
5 3 6 . tap1 10 11a 
5 3 7 . doengoaj oe  
5 3 9 . t apoe 
5 4 0 .  gefoelato 
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5 39/  
5 4 0 . tapoe 
5 4 1 .  tola;  oeponoela < 2 5 >  
5 4 4 . tapoellj o < 26>  
5 4 5 . lla  
5 4 4 /  
5 4 5 . pale 
54 6 .  pale 
5 4 7 . batango pale 
5 4 8 . pangge 
5 4 9 .  loej oe  lopale 
55 0 .  d 1d 1ngga 
5 5 1 . walao d 1d1ngga 
5 5 5 . moloele < 2 7 >  
5 6 0 .  koewe 
5 6 1 . paleplleta 
5 6 2 . ma11tolodawa 
5 6 3 . wat 1ngo 
5 6 5 . l 1pa2 < 2 8 >  
5 6 7 . tolala 
568 . boo 
57 3 .  foefe 1doe 
5 7 6 . foeal1mo 
577/  
578 . etango 
579 . foeto; 1 1ngg1t o  
58 0 .  dalangga1 
5 7 9/ 
5 8 0 . ban1 
5 8 2 . ololeta 
5 8 3 . wantolo boelonga 
5 8 6 . talambe 
58 8 .  ombolo 
5 8 9 . oellawo 
5 9 0 . dllomango 
5 9 1 . atoeme 
5 9 3 . mohewo 
6 0 0 . mohalamo 
60 1 .  mololoe b oewatoelo 
6 0 2 . boewatoelo/11w1doe 
6 0 3 . Damboja 
6 05/  
6 06 . bantal1l 1  
6 08 .  dawata 
6 1 1 . totoboeo 
6 1 2 . int oepo <entoepo ? >  
6 1 3 . pala 
6 1 4 . pal a 
6 1 5 . walao pala 
6 1 6 . boemoengal0 walao pala 
617 . hoeloe 
6 1 8 . bandela 
6 1 9 . lela 
6 2 0 . s inapangi 
6 2 1 .  t inawa 
6 2 2 . botoe l ij o  
6 2 3 . momotakoe 
6 2 4 . tontaj oe 
6 2 5 . mopatej a 
6 2 6 . popatej a 
627 . bali 
6 2 8 . marij amoe 
6 2 9 . momoet oe t otau <tot ou ? >  
6 3 0 .  pij ohoe 
6 3 1 . ot o 
6 3 4 . mofoedoe 
6 3 5 . pooohama 
6 3 6 . t owol0 
6 3 7 . woeoe 
6 3 9 . pooedaa 
6 4 0 . foelawa 
6 4 2 . popadeo  
6 4 3 . t omat o 
6 4 4 . hoehe'idoe 
6 4 5 . patoo  
64 8 .  t ikopoe 
6 5 1 .  langgapo 
6 5 2 . popati  
6 5 3 . ilengi < 2 9 >  
6 5 4 . pangimba 
6 5 5 . ilengi 10pole 
6 5 6 . foent oe 
6 5 7 . boe lotoo 
6 5 9 . bala 
6 6 0 . pil omoel0  
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6 6 2 /  
6 6 3 . momoeaj adoe 
6 6 4 . bili  
6 6 5 . pilomoel0 
6 68 . 10etoe 
6 6 9 . menggo 
67 1 .  mongotolo;  mongatango < 3 0 >  
67 2 .  mol ipoe 
6 7 4 . b inte 
6 8 1 . taboa 
6 8 2 . patodoe 
6 8 6 . wiwi 
6 8 8 . atat e l a ,  atetela 10 enggeleti 
< 3 1> 
6 9 0 . mal ita 
6 9 1 -
6 9 3 . bongo 
6 9 5 . lekobal0 
6 9 6 .  t iladoe 
6 9 9 . bohit o  
7 0 0 . 1010boe 
7 01 .  foela 
7 0 2 . lipa 
7 0 3 .  t oembango 
7 0 4 . lab ij a  
7 0 5 . t iopo 
7 0 6 . doej oengo 
7 07 . ponta 
7 08 .  o'ile 
7 0 9 . langge 
7 1 0 . ramboeta 
7 1 1 .  doeria 
7 12 .  damboe 
7 16 . bamb i 
7 17 .  lamb i 10dihe 
7 2 0 . l imoet ina 
7 2 1 . limoe longo 
7 2 2 . limoe kapati  
7 2 3 . kopi 
7 2 4 /  
7 2 5 . ente  
7 2 6 . gambele 
7 2 7 . boenggoedoe 
3 6  
7 28 . t ilo  
7 2 9 . olawahoe 
7 3 1 . koet ij a  
7 3 2 . wawohoe ; talil0 < 3 2 >  
7 3 4 . boengo < 3 3 >  
7 3 9 /  
7 4 0 .  tango 
7 4 2 -
7 4 4 . sewaat o 
7 4 6 .  doengo 
7 4 8 . alipo 
7 5 0 . taboe 
7 5 1 . tangi 
7 5 2 . loe foeto 
7 5 3 . tembe 
7 5 4 . tapoel ij o 
7 5 5 . damahoe 
7 57 . toemb ingo 
7 5 8 . foe lao 
7 5 9 .  foengo 
7 6 1 . alipo < 3 4 >  
7 6 3 . b ot oelij o  
7 6 4 . t apoe lij 0 
76 5 .  t opi 
7 6 6 . j inoel0  
7 7  O .  hoe oj oto  
7 7 1 . hoeoj oto 
7 7 2 .  padengo 
7 7 3 .  t iboe 
7 7 4 . hauwangi 
775 .  < 3 5 >  
7 7 6 . mohimbalao 
7 7 8 . patahoe 
7 7 9 . Date 
7 8 0 . loeoboe 
7 8 1 . l oeoboe 
7 8 6 . pol ipio 
7 87 . laij 
7 8 9 . belej a 10 boeroengi 
7 9 0 .  poe t it o  
7 9 4 . b oij 
7 97 . foeminggengo 
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7 9 8 .  himba 
8 0 0 -
802 . oloboe 
803 . sapi lai 
8 0 4 . sapi b ilango 
8 0 31 
8 0 4 . sapi 
8 0 5 . mohimbalao 
8 0 6 . mongat i  
8 07 . wadala 
808 . mo ie 
8 09 . boeoeloe 
8 1 1 .  apoela 
812 . motoebohoe 
8 1 3 . tete  
8 1 4 . mongongauo 
8 1 5 . matj angi 
8 1 6 . foemonggoloo 
8 1 7 . singa 
818 . < 36 >  
822 . < 3 7 >  
8 2 4 . talakoekoe ; pej apatadoe loa 
825 . pao 
8 2 6 . maloeo 
8 2 8 .  maloeo telo ; walao maloeo 
8 3 0 .  bangge 
8 3 4 . olij a  < 38>  
8 3 5 . ilalango 
8 3 6 . t oet oe po 
8 4 0 . doewaj o 
8 4 3 . momoloto 
8 4 4 . boeroengi 
8 4 5 . tentelenga 
8 4 6 . aboehoe ponie 
8 4 7 . aboehoe 
85 1 .  oedoe 
8 5 2 . oedoe doelaa 
8 5 3 . bonggoeoeto 
8 5 4 . dihe 
8 6 5 . otili 
8 6 6 .  oetoe 
8 6 9 . lit a  
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8 7 0 . balai 9 3 6 . pomoato 
8 7 1 - t oent oelo 9 3 7 . liboeo 
872 . lango 9 3 8 . pentadoe 
877 . lamoeo 9 3 9 . doe lango 
8 7 8 . alingoewa 9 4 0 . poendj oeroe 
8 7 9 . woelodoe 9 4 l .  pat ihoe 
8 8 l . boelita <boelito ? >  9 4 2 /  
8 8 4 . t olomo 9 4 3 . t oedoe li j o  
886 . toe lidoe  9 4 4 . lit o 
8 9 l .  loewant i 9 4 6 . woeloengij o 
892 . hele 9 4 7 . foeidoe 
8 9 3 . hoehemo 94 8 .  dimoet oe l o  
8 9 4 . ee  9 5 l . datahoe 
896 . t oembihe 9 5 2 . hij alij  0 
898 . boelij aata 955 . oaj oewa , delomoaj oe 
8 9 9 . bij awao 957 . oaj oewa 
9 0 0 . foewaj o 9 5 8 . foe ide toeloe 
9 0 l . pomboloe 9 5 9 . dalalo 
9 0 2 . ewela 962 . t ihidoe 
9 0 3 . a lam 96 3 .  boetaij 0 
9 0 5 . hoeloengo 9 6 7 . boetoe/matoloboetoej o 
9 0 6 . matolodoelahoe 9 6 8 . taloehe modaa 
9 0 7 . doe lake t olamao naka 969 . botoe 
9 0 8 . hoelalo 97 0 .  foeta 
9 1 0 . foelalo < 3 9 >  97 1 .  foengaj o 
9 1 1 . foelala tolomomoha 9 7 3 . woewate 
< t olomoonoha? >  97 4 .  l iti  
9 1 2 .  polij ama 97 5 .  t ombaha 
9 1 7 . foeta 9 7 6 . talaa 
9 1 9 . de· d� 9 7 7 . Iboe lawa 
9 2 l .  hengo 9 7 8 . t imohe toetoe 
92 3 .  doe foe boboetoe 9'(9 .  t imohe foeta 
9 2 4 . boelonggodoe 98 0 .  malelango 
9 2 5 . botoe boeloto 9 9 1 - oepi l o  dilo  
927 . l iloehoe 9 9 2 . mobo'idoe 
928 . doepot o 9 9 3 . mopij ohoe 
929 . doetalo 9 9 4 . mohe loemo 
9 3 0 . taloehoe 9 9 5 . dahangi , lomboeli  
9 3 l . deheto  9 9 6 . ta  moengi 
9 3 2 . lalaboe 9 9 7 . pani 
9 3 4 . wot i 9 9 8 . watototaloe 
9 3 5 . b oeolo; woeloengo 9 9 9 . tahidoedoea 
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1 0 0 1 . toko , t enta 
1 0 0 2 . patali 
1 0 0 3 . modahangi 
1 00 4 .  balant a 
1 0 07 . boeli  
1 00 8 .  oentoengilij o 
1 0 0 9 . 10ehilij o 
1 01 0 .  motali  
1 0 1 1 .  mahale 
1 0 1 2 . moe la 
1 0 1 3 . bi loli  
1 0 1 4 . hoewoo 10  wadala 
1 0 1 5 . mama j ali  
1 0 1 6 . mopotali  
1 0 1 7  / 
1 0 1 8 . mopoboe lot o moboe loto 
1 0 1 9 . mopotoeloo 
1 02 0 .  moedoetoe kalaga <kaloga ? >  
102 1 .  mopohoe loo 
1 0 2 2 . moloetoeto 
1 0 2 4 . dat ingi 
1 02 5 .  t it imenga 
1 0 2 6 -
1028 . t it imenga < ? >  
1 0 2 9/ 
1 0 3 0 . oetaej a 
10 3 1 .  kapali  api 
1 0 3 2 . sambangi 
1 0 3 3 . boelotoe 
1 0 3 5 .  pat oo  laj ahoe 
1 0 3 7 . laj ahoe 
10 3 8 . kamoedi 
1 0 4 0 . heoheb ilo  
1 04 1 .  taloeo 
1 0 4 2 . molaloeo 
1 0 4 3 . mob ite/mohebil0 
1 04 9 .  tatapoe 
10 5 0 .  heita  
1 0 5 1 .  doetoela 
1 0 5 2 . mehoewato/mohoewat o 
1 0 5 9 . t ombate , molombate 
106 0 .  motolot o 
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1 06 1 .  oedaa 
106 2 . oekikio 
1 0 6 3 . haj a2 
106 4 . mohihewo 
1 06 5 .  himboe2 
1 0 6 6 . emi2 
1 0 6 7 . molingohoe 
106 8 . mofoe lodoe 
107 0 .  molipa 
107 1 .  mohata 
1072-
107 4 .  motabo/molingohoe 
1 07 5 . moenggej ango 
1 07 6 .  kodj oo , kod j 02 0 < 4 0 >  
1 0 8 3 /  
1084 . modelomo 
1 0 8 5 /  
108 6 . mofoetadoa 
1087 . molanggato 
108 8 . mopa 
108 9 . motoelidoe 
109 0 . eu2ngo 
1 0 9 2 . dembe2 10ngo 
1096 . moMl0 
1097 . doewaj ahoe 
1 09 8 .  molalito 
1 1 0 1 . matotoheto  
1 1 0 2 . moloememe 
1 1 0 4 /  
1 10 5 . mopatoe 
1 1 0 6 /  
1107 . mohoehoel0  
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . pali2 l ingo 
1 1 1 2 . 10mb ij a  ti j o wopat o 
1 1 1 3 . motanggal 0  
1 1 1 4 . mewepito 
1 1 1 5 . mepito  
1 1 1 6 . boenggaboenggal0 
1 1 17 . molot ol0 
1 1 1 8 . moloembeki 
1 1 2 5 . mohengoa 
1 1 2 7 . mobata 
1 1 3 0 .  mopij ohoe 
1 13 1 .  mo1eto  
1 1 32 . mo1oembajato 
1 1 3 3 . mo1oembaj ato 
11 3 4 . mo1oembajato 
1 13 5 . mopij ohae 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . mohoetodoe 
1 14 2 .  1awoe 1awoe 
1 14 3 .  po1oepo1oe 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . ombi ombito  
1148/  
1 1 4 9 .  hoe1ihoe li 
1 15 0 .  panggo1a 
1 1 5 2 . litaoe  
1 15 3 .  bohoe 
1 1 5 4 . onoe 
1 1 5 5 . loe 1oe1ij a 
1 15 9 . mohoe 1odoe 
1 1 6 0  . .  mot ota  
1 16 1 . molingo 
1 16 2 .  mo1ot ingo 
1 1 6 3 . mopaato 
1 16 4 .  1a1amita 
1 16 6 . mopangge1o; motopo1odoe 
< 4 1> 
1 16 7 .  mopoet i o  
1 1 6 8 .  moitomo 
1 16 9 .  me 1a 
1 17 0 . maneto;  1amoeto < 4 2 >  
1 17 1 .  mo1a1ohoe 
1 17 2 . wahoeente 
1 1 7 3 . moidoe 
1 17 4 .  mopefoe 
1 17 5 . motapoe 
1176 . mongohi 
1 17 9 .  mohoma 
1 18 0 .  moowali  
1 1 9 3 . mohoenoehoe 
119 4 .  molapoe loaka1i 
119 5 .  motota 
1 1 9 6 . mot o1oe1a 
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1197 . moo l i pato 
1198 . momahoe 
1 19 9 . mongakoe 
12 0 0 .  mot i pooj o 
1 2 0 1 . mo1omij ohoe 
1 2 0 2 . mo1oij a 
1 2 0 3 . mo1ohidoe 
1206 . mot ij ango/moibodoe 
120 8 . moowali  
1 2 1 0 . mot iboe 1e 
1 2 1 1 . potapotatobinggoengo 
1 2 1 2 . woentoewoent oe 
1 2 1 3 . b ihebiheto 
1 2 1 4 . t omi t omi i 
122 0 .  bow6b6wo 
1 2 2 3 . foe1a2hoe 
122 4 .  modoha 
1 22 5 .  mohedoepo 
1 2 3 8 . moponoe 
1 2 3 9 . mopanggoe 
1 2 4 0 . mopoti 1iboe 
1 2 4 5 . momoeo  
12 4 6 .  mohe oeto  
125 1 .  modedet o 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . momoetoe 
1 2 6 0 /  
126 1 .  mo1oemoe10  
1 2 6 2 /  
126 3 . mopoelito  
126 4 . momohoeto 
126 5 . mo1oeo 
1 2 6 6 . mot ititoeo  
1 2 6 7 . mohi1e ;  mohinta < 4 3 >  
126 8 .  motoewohoe 
1 26 9 .  mohi 1e ;  mohint oe < 4 4 >  
127 0 .  moma1ingo 
127 1 .  mot omoej ongo 
127 6 .  mo1omboeto 
1277 . la ilaito 
39  
127 8 .  mongodedoe <mongadidoe ? >  
1 2 8 4 . maidoengga 
1 2 8 6 . momonggato 
4 0  
1 29 1 .  mofoembadoe 
1 2 9 2 . motoeli 
1 2 9 3 . toewau, ointa < 4 5>  
1 2 9 4 . doeloe o ,  oloewo < 4 5 >  
1 2 9 5 . t ot oloe , ot oloe < 4 5 >  
1 2 9 6 . wopat o ,  opato < 4 5 >  
1297 . l imo , olimo < 4 5 >  
129 8 .  wolomo , olomo < 4 5 >  
1 2 9 9 . pitoe , opit oe < 4 5 >  
1 30 0 .  waloe , owaloe < 4 5 >  
1 30 1 .  t ij o ,  otij o  < 4 5 >  
1 3 02 . mopoe loe , opoe loe < 4 5 >  
1 3 0 3 .  mopoeloe wau t oewaoe < 4 5 >  
1 3 0 4 . mopoe loe wau doeloewo < 4 5 >  
1 3 0 5 . mo poeloe wau totoloe < 4 5 >  
1 3 0 6 . mopoe loe wau pot o  < 4 5 >  
1 3 0 7 . mopoeloe wau l imo < 4 5 >  
1 3 0 8 . mopoeloe wa u wo lomo < 4 5 >  
1 3 0 9 . mopoeloe wa u pitoe  < 4 5 >  
1 3 1 0 . mopoe loe wau waloe < 4 5 >  
1 3 1 1 . mopoeloe wau t ij o  < 4 5 >  
1 3 1 2 . doe lopoeloe 
1 3 1 3 . doe lopoe loe wou t oewaoe 
1 3 1 5 . doelopoe l0 wau maulimo < ? >  
1 3 1 6 . s o u  1 0  poe loe 
1 3 17 . we pato poeloe 
1 318 . limo 10  pce loe 
1 31 9 .  wolomo poe loe 
1 32 3 . mohetoeto  
1 32 4 .  ngol ifoe 
1 3 2 5 . mopoeloe 101ifoe 
1 3 2 6 . ngopita <ngopit o ? >  
1 3 2 7 . ngotoi 
1 32 8 . peenta 
1 3 2 9 . pooloewo 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  b o foelij o  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . oloewolij o  
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . poe li  t ij 0 
1 3 3 8 . ngol0 
1 3 3 9 . dadata <da dot o ? >  
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1 34 0 .  ngopee 
1 3 4 1 . t otoedoe 
1 3 4 7 . labamao 
1 3 4 8 . labolaboto  
1 3 4 9 . penggipenggio 
1 35 0 . mooami 
1 3 5 6 . t oewaoe doeloewo 
1 3 5 7 . waoe ; watot ij a  < 4 6 >  
1 3 5 9 . iO; ito < 4 7 >  
1 3 6 0 . t imongoli 
1 3 6 2 . io ; ito < 4 8 >  
1 36 3 .  t ij o  < 4 9 >  
1 3 6 5 . ami j atotij a  
1 36 6 . it o bot ij a  
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
136 8 . t imongolij o  
1 3 6 9 . wadalaoe < 5 0 >  
1 37 0 .  wadalami < 5 1 >  
1 3 7 5 /  
1 37 6 . limongolij o  
13 7 8 . lij o  
13 7 9 . t ita 
1 38 0 . wol0 
1 3 8 2 . oet onoe 
1 38 3 . oet ij a  < 5 2 >  
1 3 8 5 . oe ito/boit o  < 5 3 >  
1 3 8 6 . oeit o  mota/boit o  mota/u/ 
1 38 8 .  tej a ;  botij a  < 5 4 >  
1 38 9 .  teta  mota ; boito mota < 5 5 >  
1 3 9 2 . mooalihoe 
1 3 9 3 . molobaal0 <moloboalo?>  
1 3 9 4 . doe lahoe <56>  
1 39 5 .  pit oe hoej i peenta 
1 3 9 6 . doelahe t oewango oepit oehoej i 
1 3 9 8 . tohe 
14 0 0 .  doelahij o  t oewaio hoei toewau 
1 4 0 2 . hoej i < 5 7 >  
1 40 6 . ta woenoe 
1 4 0 7 . tonggadoe 
1 4 0 8 . bot ij a  
1 4 0 9 . ngopee mao 
1 4 1 0 . wint ij e 
1 4 1 1 .  moelol0  
1 4 1 2 . t omoeloio 
1 4 1 3 . t omoe lol0  
1 4 1 4 . om0210e 
1 4 1 6 . oingont i j e  
1 4 1 8 . o lango 
1 4 1 9 . t oenoehoe ol�mgo 
1 4 2 0 .  t odoe lahe bot ij a  
1 4 2 2 . 10mboe 
1 4 2 3 . ngonoe 
1 4 2 6 . peenta2 
1 42 7 . omoloewa; om02 10e < 5 8 >  
1 4 28 . heli  
1 4 2 9 . dipo 
1 4 3 l . t ilaj 0 
1 42 3 .  itoe lialio 
1 4 3 3 .  poboet oewa 
1 4 3 4 . ot olopa 
1 4 3 5 . moj ihi 
1 4 36 . mowala 
1 4 3 7 . j itat o 
1 4 3 9 . monto j itato 
1 4 4 0 . woloengo 
1 4 4 l . 10nt o waloengo 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . monto-toenggoel0  
1 4 4 4 .  t ibawa 
3 .  NOTES 
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1 4 4 5 . 
1 4 4 6 . 
1 4 47 . 
1 4 4 8 . 
1 4 4 9 .  
1 4 5 0 . 
1 4 52 . 
1 4 5 3 .  
1 4 5 4 . 
1 4 5 9 . 
1 4 6 0 . 
1 4 6 l . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 7 . 
1 4 6 9 . 
1 47 0 .  
1 47 1 .  
1 47 2 .  
1 4 7 4 /  
1 4 7 5 . 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
1 4 8 1 . 
1 4 8 2 . 
1 48 6 .  
1 .  ( t he middle  part o f  the bac k )  = deoawata 
t o  
10/10nto 
t oenggoe l0 
t o  
t o ;  ode < 5 9 >  
t ode 10no < lomo ? >  
membidoe 
molalaj oe mao 
palipali tao 
ngofoentoewa 














b ool0  
debo 
dij aloewo 
2 .  if the drea mer utt ers audible  words ,  or get s up , then one says :  
mohoe limamango 
3 .  t okoepatoe = chickenpox 
4 .  i s  called "baba"  
5 .  i s  c a l led nana 
6 .  is called boepoe 
7 .  i s  called ook b oepoe 
8 .  is called bakiki of  badaa 
9 .  is called daa of kiki 
4 1  
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10. c e le st ial  devi l 
1 1 .  according t o  the I s lamic faith 
12 . a c orr uption of the Arab ic word " Kartas " 
1 3 .  fab le = pi loe 
1 4 .  lebi , as with I s lamite s  
taboelij a ,  a s  with Alfurs 
1 5 . t aboelij a ,  as  with Alfurs < lebi , as with I s lamite s ? >  
16 . t a  oedoa , olongij a e n  bate2 <bote2 ? >  
17 . from the Arabic word " Z ina " 
1 8 .  ( split  bamboo ) 
19 . better : hetoele 
2 0 .  from t he Malay word pagoe 
2 1 . bedstead = hetoele 
2 2 . from the Malay word pinggan 
2 3 .  there is no equivalent in Gor . :  one use s  sempe /tombe/  or t it ihe 
sosiroe instead of  saucers 
2 4 . no di fference between large and small one s ;  bijat o  is a round basket , 
used t o  store food 
2 5 .  oeponoela = fi sh ( generic t erm ) 
2 6 . unpeeled = t ioelongo 
2 7 . to grind between two stone s 
2 8 .  lipa2 , as women ' s  dres s e s : "aloemboe "  
2 9 . taman = limefoe 
3 0 . mongotolo ( padi ) 
harvest ing of  a mi loe garden = mongatango 
3 1 . kasave = atate la 10 engge lete 
32 . bamboe aj er = wawohoe; bamboe pagoe tali lo 
3 3 . a tree = aj oe  ngoboengo 
34 . hard pee l ,  shell = banggango 
3 5 . calf  = walao sap i ;  foal = walao boi;  chick = walao maloe-o 
3 6 . no equivalent in Gor . because they are not found here 
37 . no equivalent in Gor . beca�se they are not found here 
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3 8 .  green c oc katoo 
3 9 .  t he name s of  t he months are those used by  the I s lamit e s  
4 0 . kodj o2 0 = a noewa 
4 1 .  mapanggelo  = salt 
matapalodoe = salt y ,  brackish 
4 2 . maneto ( of animals ) ; lamoeto ( of obj ect s )  
4 3 .  mohile = t o  reque st , ask for ( material obj e c t s ) 
mohint a = t o  ask for informat ion 
4 4 .  mohile ( ask  for a woman ) 
mohintoe ( ask  for obj ect s )  
4 5 .  used when c ount ing 
4 3  
4 6 . waoe ( when addres s ing someone lower in rank ; also  used b y  children 
amongst themselve s )  
wot ot ij a  ( when addre s s ing equals  or those higher in rank ) 
4 7 . io ( the m .  or v .  <abbreviat ions unc lear» used b y  children amongst 
t hemselve s 
it o ( the g .  or m . d . a . p . <abbreviations unc lear> ito ej a = s ir )  
4 8 . idem 
4 9 .  t ij o  ej a about high-ranking persons , t ij o ,  etc . 
5 0 .  wadalaoe e . g .  my horse  
5 1 .  e . g . o ur horse 
5 2 . this cat tete bat ij a  
5 3 . ( as above ) 
5 4 . tej a « for? >  po int ing at a locat ion )  
botij a  « for ? >  pointing at an obj ect )  
5 5 . teta mota « for? >  point ing at a locat ion ) 
boit o  mota  « for ? >  point ing at a location ) 
5 6 .  doemodoepo = in the morning ; obib it ilo apoela 
doe lahe t otaoe = at midday , noon 
doelahe t ilalail ingo = 1 p . m .  
doelahe t it itipa mota = 6 p. m .  
5 7 . the t ime s of  the night : he loemolo = 6 . 3 0 p. m .  
8 . 3 0 a . m . 
motato mataa hoej il ij o  = midnight 
t omoent ij o looedoelahoe = 4 a . m .  
58 . omoloewa 
omo2 1oe 
in the f ut ure 
in the past  
4 4  
59. t o  with obj e c t s  < ? >  
ode ke pada 
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60 . wolo = ( with  obj e ct s ) ;  walai , woli ( with  persons ) 
3 .  ADDITIO NA L DATA 
1 .  beverage , a drink ienoemang 
1 .  GENERAL INFORMATION 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
BED 
Language /di a l e c t  
Number  o f  l i s t  
Ment ioned i n  
Beo , Talaud l anguage ( Sangir Talaud I s lands ) 
2 0 7  
JB . 1 9 3 4  
1 . 2 .  OTH E R  V E T A I  LS 
1 . 2 . 1 .  1 . � has been  changed here i nt o  � ( re t r o f l e x  1 ) . 
2 .  The use  o f  � i s  unc l ear , the s ame holds  for : 
� ,  � ,  � ,  � ,  rot ,  I? ,  1? ,  f!1 ' t;; , nf$ . 
3 .  I n  the f o l l owing ins t anc e s  a rai s e d  c ommon i n  t he original 
manusc ript ha s been  replaced by  a s ingle quot at i o n  mark ( ' ) :  
6 6 2 , 8 2 1 , 8 6 7 , 8 8 1 , 1 0 0 3 , 1 0 0 4 , 1 2 2 7 , 1 2 2 8 , 1 2 7 5 . 
4 5  
4 6  BEO 
2. BEO L I ST 
1 .  aWi}- ' a 
2 .  poea 
3 .  ghati 
4 .  pattanna 
5 .  tanggila+a 
6 .  oeta ' a  
7 .  lo+ot ' ta 
8 .  tat oewonan ' a  
9 .  ta+inga , toe+i  
1 0 . t oe + i  
1 1 . mata , panoetoeda 
1 2 . a+oeIJ1 ' ata  
1 3 .  angkondapa 
1 4 . angkaripa 
1 6 . allo ' mmata  
1 8 .  ngiro ' nna 
1 9 . bo langoengiroe ' nna 
2 0 . Samoetta 
2 1 . Bambala 
2 3 .  mo�onga 
2 4 .  Sa�angada 
2 6 . b iwit ' ta 
2 7 . omeng ' nga 
2 9 . o +a 
3 0 .  sompeng ' nga 
3 1 .  l ila 
3 2 .  Sa�ang ' ngada 
3 3 .  is i 
3 4 . bang ' ngat ' ta 
3 5 . laros ' sa 
3 6 . gh�la ' loett a  
3 7 . t onggo+an ' na 
3 8 . Oe let ' ta 
3 9 . b oengkoet ' oe oe let ' a  
boengkoet ' oe t onggolary ' a  
4 0 . pa+ oea 
4 3 .  do ' o  
4 4 . soe soe 
4 5 . poean soesoe 
46 . sawo ' ns oe soe 
4 8 . ma p' asoe soe 
4 9 . mam ' asoesoe 
5 0 . doe�i' ndo ' o  
5 1 .  �a ' nne 
5 2 .  papoeso 
5 4 . t ia ' nna 
5 5 . t ina ' i  
5 6 . lal ' lala 
5 7 . padoe 
5 8 . aQ ' oe ' a  
5 9 . angkiama 
6 0 .  sa�inda ' nna 
6 1 .  poe si ' dda 
6 2 . poe s iQ ' a  
6 3 .  lioe ' dda 
6 4 . oenalary ' a  
6 5 . bamba ' ngnga 
6 7 . otta 
7 0 . s ioe 
7 1 . bola ' ngoe otta  
7 2 . oemoeroe 
7 3 .  tai 
7 4 . at t oe ' tta 
7 5 .  manga ' tt oetta  
7 6 .  mawoe f,oea 
7 7 . oet inna, loesoe 
7 8 .  t oro ' a ,  peo 
7 9 . babeo, laleo 
8 0 . Mas ' sa fasawa, ma ' aeoda 
8 1 .  Mabat ianna 
8 2 . loemiass a ,  mamepe < 1 >  
8 3 .  liassa,  pepe < 2 >  
8 5 .  le ' dda 
8 7 . pa+adoe le ' dda 
8 8 . amboe +a+oe 
8 9 .  paa ' l la 
9 0 . pala ' ngnga 
9 1 .  boe ' oe 
9 2 .  bawoelary ' oe woeoe 
9 3 .  b is itta  
9 4 .  doeri' mbis itta , bant ira ' nna 
9 6 . lima 
9 8 . talatta 
9 9 . angga:).ea ' a  
100 . Sloe 
1 0 1 .  poe+a1a ' nna 
102 . pa:j.adoe lima 
1 0 3 . arit ' oe 1lma 
10 4 . ta :).lmado 
106 . a�oemal 1e ' dda 
107 . anoe ' oe 
1 0 8 . lnangoe1lma 
1 0 9 . papant lro 
110 . ta:j. lmag ' ontang ' ane 
111 . 1a:j.apanta1a 
112 . ana ' oe 1 lma/ana ' oeta:j.lmag ' o  
1 1 3 . lnang ' ngoe 1e ' dda 
1 1 4 . ananaoe 1eg ' a  < 3 >  
115 . d oe � '  1 
11 6 . daHa 
117 . remessa 
120 . 1ant lt ' ta 
1 2 1 .  p l s l  
1 2 2 . barabl s ' sa 
1 2 4 . l1agha 
125 . loe� ' �o 
126 . a1at ' ta 
127 . Soes ang ' ngo 
1 2 8 . oem ' man ' na 
1 2 9 . ma:j. oenoes sa  
1 3 0 . mal noe ' mma 
131 . woean ' na 
1 3 2 . marooe 
1 3 3 .  ma:j.alda 
1 35 .  mangl ' l  
136 . manga ' l loeppa 
1 3 8 . mat 1 1  , 11a 
1 3 9 . maba:j. lawa 
1 4 0 . ba :j. lawa 
1 4 1 . aamat l ' 1 1an ' na 
1 4 2 . napoeo 
14 3 .  pa9 ' angoente , pa9 ' oeat ' e  
1 4 4 . darlsita  
145 . oemama ' tt a  
BEO 
1 4 6 . oeataro ' o  
1 4 7 . oeataram ' manga 
1 4 8 . loema 1owanga 
1 4 9 .  oemalan ' na 
1 5 0 . oetambafl ' lnna 
15 1 .  papa ' oetaQ ' a  
152 . poe:j.al hohat ' a  
153 . oema1ang ' nga 
154 . mandeno 
155 . map ' pareno 
156 . mang ' lndo < 4 >  
158 . t lngitt a  
159 . saa1an ' na 
1 6 1 .  loe1age 
1 6 2 . mam ' ma :j.age 
1 6 3 .  loe1oeal 
1 6 4 . loemoeal 
1 6 5 . oeam ' ml n ' na 
166 . oeasa:j.arenga 
167 . manga ' ddoe 
1 6 8 . moeta 
1 6 9 . maban ' nan ' na 
170 . s o ' o l1a  
1 7 1 .  goel:j. ' a  
1 7 3 .  l l 1oran ' na 
176 . mang ' nglo1aba 
17 8 .  l :j. ' o�o 
1 7 9 . lnalnslwete 
1 8 0 . baba:j. l  
1 81 . ana ' a�lndoea 
1 8 2 . b la ' t t a  
18 3 .  nate 
1 8 3/ 
185 . nate 
186 . asoea ' ngnga 
187 . s awoeg ' oe b lna1oenaQ ' a  
1 8 9 . b asoe ' ngnga , pa:j.la ' tta  
19 0 .  ma ' l lab l ' ngnga 
1 9 1 .  1ab l ' ngnga 
1 9 2 . pate 
195 . ma1es sa 
1 9 6 . 1e ssa  
47  
4 8  
1 9 8 . lena ' nne 
1 9 9 . rada ' a  
2 0 1 . pendaman dafeO 
2 0 2 . oe ' apia 
2 0 3 .  pinsoe ' l la 
2 0 4 . iai o ' ngnge 
2 0 6 . tia ' nna matadoea 
2 0 8 . maoeroe 
2 1 0 . b oeti  
2 1 2 . ga ' nne , pinsoef ' a  
2 15 . a ' ddoa 
2 1 6 . ibo ' ngnga 
2 17 . attte 
2 1 8 . pa�o ; sa�ana 
2 2 0 . t ambi loe ' a ,  safandaloe� ' a  
awa ' giag ' a  
2 2 1 .  inamansoengeaQ ' a  
2 2 3 . nimafig ' a  
2 2 5 . l ome 
2 2 6 . a ' ento 
2 27 . mooe ( u )  
2 2 8 . benge ' l la 
2 2 9 . woeta 
2 3 0 . oemaroe ' mpedo ' mma 
2 3 1 . b e l0  
2 3 2 . noefe , napiate 
2 3 3/ 
2 3 4 . oenda ' mma 
2 36-
2 38 .  t aumata 
2 39 .  aranna 
2 4 1 . esat ta  
2 4 2 . b awine 
2 4 3 . esa ' tt a  
2 4 4 .  esa ' tt a  < 5 >  
2 4 5 . Bawine 
2 4 6 . Bawine < 6 >  
2 4 7 . oembasanna 
2 5 1 .  mafoeala 
2 5 3 . t immade 
2 5 4 . t immade < 7 >  
2 55 . iamang ' nga 
2 5 6 . inang ' nga 
BEO 
257 . pahoefoe 
258 . manana ' ppoangin ' na 
257/  
258 . ana ' a  
259 . imaing ' nga 
2 6 0 . i j o i , imomo 
2 6 3 .  ij oepoeng ' nga esatta  
2 6 4 . ij oepoeng ' nga bawine 
27 0 .  Ij aang ' a  esatt ' a  
2 7 1 .  Ij aang ' a  wawine 
2 7 1/ 
27 3 .  t oeari esatt ' a/t oeari wawine 
2 7 4 . poel oen ' na 
2 7 5 . bawine ' ngkiang ' nga 
toe�ang ' ngoe i amang ' nga 
276 . ma�oeaneng ' kinang ' nga 
toe�ang ' ngoe inang ' nga 
2 8 1 . Bawineng ' kiamang ' nga 
2 8 2 . Toe�ang ' ngoe inang ' nga 
2 8 7 -
2 9 0 . ana ' oesangkatooe 
2 9 1-
2 9 4 . 
2 9 5/ 
2 9 6 . 
ana ' oesangkat ooe 
anaoe roea ' nsangkatoerang ' a/ 
anaoe roea ' tafawawine 
2 9 7 . la ' ij anan ' na esat ' ta ,  
l a ' ij anan ' na b awine 
2 9 8 . lai j anan ' a  
3 0 1 . man!inambo 
3 06 . ipaga 
3 0 '{ . ipaga 
3 08 . ipaga 
3 0 9 . ipaga 
3 11 .  ipaga wawine 
3 1 2 . i paga wawine 
313 . ipaga wawine 
3 1 4 . ipaga wawine 
315 . foeang ' ngan ' na 
3 1 7 . ij aping ' oe ,  sawanoe < 8 >  
3 18 . ij aping ' oe ,  s awanoe < 9 >  
3 1 9 . ghawe 
3 2 1 . dingaQ ' a  ghawe 
3 2 2 . ghawe wawine 
3 2 3 . raho 
325 . so ' a ,  oedat o 
3 2 9 . panganginta+aQ ' a  
3 3 0 . bans a ,  roeangaQ ' a  
3 4 2 .  t ararot i ,  t a� apasang ' kada 
3 4 3 . rimoeoeq ' a  
3 4 4 . asoean� ' a  
3 4 8 .  pabawia1;; ' a  
3 4 9 .  Roeat a , Genggona 
3 5 6 . b a ' e  < 1 0 >  
3 6 2 . b inang ' oenan ' na 
3 6 8 . /rosa/ ,  anggoe 
370 . pa ' l 1 i  
37 1/ 
37 2 .  < 11>  
37 3 .  1en� ' a  
37 4 .  b a1e� ' ongaQ ' a  
3 8 3 .  l>a+e 
3 8 4 .  mapaQ ' oe esa1;; ' a  
3 85 . mapaQ ' oewawine 
3 8 6 . tembonaQ ' oe wanoea 
387 . < 1 2 >  
3 8 8 . papoe ' nna 
3 8 9 . matati� ' ade 
3 9 4 . a11a ' ngnga , saroehaQ ' a  
3 9 5 . pa1 ' a +agoe , daroha 
397 . t aoemata maanggoe 
3 9 9 . mamant oen� ' a  
4 00 . b angoeQ ' a ,  t atoemea 
4 0 4 . 1 iwa ' ngnga 
4 0 5 . ma1e ' ngnga 
4 06 . mangasa 
4 0 7 . pia bawinene 
4 0 8 . pia esaQ ' e  
407/ 
4 0 8 . pia� ' awane 
4 09 . man� ' awin� ' a  
4 10 . ma ' s sa sindo 
4 1 1 . baQ ' sa 
4 1 3 . manginsiwe 
415 . ma ' anara� ' a ,  soesandaga 
4 1 8 . sakaiba 
4 2 0 . bansi 
BEO 4 9  
4 2 1 . tahong ' gong 
4 2 5 . b irongaQ ' a  
4 2 6 . do+i  
4 2 8 . mas sa+aingnga 
4 2 9 . t atareda 
4 3 0 . aoo 
4 3 1 . ma ' aoo 
4 3 2 . mana1a ' ngnga , mate ' mbaenna 
4 3 3 . a s s i ' ngnga 
4 3 4 . ma ' as si ngnga 
4 3 5 . map ' apint i ' a  < 13 >  
4 3 6 . mabawint i + ' a  
4 3 7 . Ba+e 
4 3 8 . 1antang ' nga , rasan ' na 
4 4 0 .  s a+awo 
4 4 1 . atoep ' pa  
4 4 5 . atoep ' pa a loe 
4 4 6 . a so  
4 4 7 . panoemba+e 
4 4 8 . s asab ang ' nga ' nna , ngara 
4 5 0 . s oengke ' tta  
4 5 2 . boeoene 
4 5 3/ 
4 5 4 . t oeaq ' a  ma+oe 
4 5 5 . t oeaq ' a/t imba1at oen� ' a  
4 5 6/ 
4 5 7 . b awi1a1;; ' a  
4 5 8/ 
4 5 9 . darandoe ' ngnga 
4 6 0 . amboea ' tt a  
4 6 1 . d i�i 
4 6 2 . sari 
4 6 6 . wobo ' a ,  s iwe 
4 6 8 . sapie ,  b i 1at a  < 1 4 >  
4 6 9 . apepe ' s sa 
4 7 0 . mapaQ ' a  
4 7 2 . pangke ' tt a  
4 7 3 . pa:ra 
4 7 4 . soenggi ' ll a  
4 75 . poetoe ' ngnga 
4 7 7 . pa�oenoet ' oepoet oeng ' nga 
47 9 .  mamadoe� ' a ,  poet oen� ' a  
5 0  
4 8 0 . t i oepe poetoeng ' nga 
4 8 1 . padoe ' rnma 
4 8 2 . t imboe ' l l a  
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . aloe ' ngkan ' na 
4 8 7 . da+oenganna 
4 9 0 .  maol a ' ba+e 
4 9 1 . manggohattoe  wa+e 
4 9 2 . amboe +oe , a +imboe 
4 9 7 . lama ' a  
4 9 9 . paainoeman ' na 
501/ 
5 0 2 . lamaa mat apele 
5 0 4 . rint i , 10emba 
505 . pamara , l aria 
506 . ga+ele 
5 0 9 .  oease , balioeng ' a  
5 1 0 .  t oe ' e  
511 . aala 
512 . b owo ' ngnga 
5 1 3 . panganoe oeae 
514 . a +aro , �angoeba 
515 . so+o  
517 . ghasa , a+il0  
518 . bant a l ' la 
5 21 . oerin ' na 
5 2 3 .  ma+a ' aran� ' a  
52 4 .  bensada 
5 2 5-
527 . ma� ' oenta+ ' a ,  ma+ ' aloet ' a  
5 3 0 . inananat ' a  
5 3 1 .  manamboe ' nna 
5 3 2 . l aha 
5 3 3 . t at a  
5 3 4 . an ' na 
5 35 . ba+oe ' nna 
5 37 . sa+oeda ' a  
5 3 8 . :remene 
5 4 0 .  dendeng ' a/binari � ' a  
5 4 1 .  ina� ' a  
5 4 2 .  a� ' e  taaQ ' a  niltin� ' a  
5 4 3 . a� ' e  boeat ' e  nilt ing ' a  
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5 4 4 .  boha ' s sa 
5 4 5 . < 1 5 >  
5 4 7 . aloe ' ngkamme 
5 4 8 . o�'arnma 
5 4 9 . b a+ingkat ' ta 
5 5 0 . l i s oeng ' nga 
551 . b awaloe 
552 . maba loe amme 
5 5 3 . niHoe 
554 . b a+a ' a  
555 . mag ' aloe < 1 6 >  
556 . mag ' aroea 
557 . rambia  
558 . a+omba 
5 5 9 . dirang ' e ,  baoes ' sa 10ebes ' sa 
5 6 3 . a s im ' ma ,  10ea ' a  
5 6 4 . apen ' ne 
565 . nasa 
566 . ma+a:renes ' sa 
567 . s a+ana 
56 9 .  abala 
570 . bania 
5 7 1 .  tat indoeng ' a  
5 7 2 . paporonga 
5 7 3 . aa:ro , sasaoe 
5 7 4 . sas aoet ' a  
575 . s insing ' a  
579 . aloe+id ' a  
582/ 
5 8 3 . < 1 7 >  
5 8 4 . mandas ' sa 
585 . ina 
587 . bawawa 
58 8 .  apena 
5 8 9 . < 18 >  
5 9 3 . mandadoe ' a  
5 9 4 -
597 . a:riwoean ' na 
5 9 8 . soealoewage 
599 . ma� ' aba+ ' a  
6 0 0 . mangawa� ' a  
6 0 1 . manta+i  
6 0 2 . tafi  
6 0 4 . maIJI ' oena 
605/  
6 0 6 . patoa 
607 . ba:raas ' sa 
6 0 9 . :roma 
6 1 0 . ma9 ' osat ' a , mamonggoa 
6 1 1 . < 1 9 >  
6 1 2 . sap ' poet ' ta 
6 1 3 . dangean ' a  
6 1 5 . remene 
616 . poe foene 
6 1 7 . a 1 ' loeng ' a  
6 2 0 . loetang ' a ,  mamoe fet ' a  
6 2 1 . oewa 
6 2 2 . pangal ' loe 
6 2 3 . ma1oetang ' a  
62 4 .  t at oentoeng ' a  < 2 0 >  
6 2 5 . < 2 1 >  
626 . panga10 
6 2 7 . seet ' ta 
6 2 9 . mamoesat ' a  
6 3 1 . tanda batoe 
6 3 2 . inawata ' a  
6 3 3 .  naawataa 
6 36 . atawan ' na 
6 3 7 . daro1oraQ ' a  
6 3 8 . b o se 
6 4 1 . maras ' saga 
6 4 5 . papont ' aa 
6 4 6 . mamont ' aa 
6 4 7 . sas oen9 ' oe9 ' a  
6 4 9 .  papende 
6 5 1 . ait in� ' a 
6 5 2 . papas o f ' a  
6 5 4 . bai 1 ' lota 
655 . bai1 ' a  mamara 
6 5 6 . da1aQ ' oe oeae 
657/  
6 5 8 . pangange1etan ' e  
659 . tanda ' a  
6 6 1 . sasoean ' a  
BEO 
6 6 2 . 
6 6 3 . 
6 6 5 . 
6 6 6 . 
6 67 . 
mamont ' a ' a  
mangasi ' a  
mas ' soean ' a  
maninda 
boea1an ' a  
51  
6 6 8 . 
6 6 9 . 
6 7 0 . 
6 7 3 . 
nafaghate ,  naghoerangke 
taan ' afagha , taetata 
mangi t ing ' a ,  mamoena < 2 2 >  
manipo 
6 7 4 . 
6 7 6 . 
6 7 9 .  
6 8 0 . 
6 8 1 . 
6 8 2 . 
6 8 4 . 
6 8 5 . 
6 8 6 . 
6 8 7 . 
68 8 .  
boeat ' ang ' a  
tamboee,  attowang ' a  
kat imoe 





< 2 3 >  
oewi 
panggi 
6 8 9 . ofe 
6 9 0 . :risa  
6 9 1 . a1oen ' ioet ' a  
6 9 2 . boean ' ioet ' a  
6 9 3 . < 2 4 >  
6 9 4 . oefoet ' a  
6 9 5 . pangkong ' a  
697 . s agoe ere 
6 9 8 . sagoe ere 
7 0 2 . amboeno 
7 0 3 . a1oera ' mbia  
7 06 .  boemboet ' a  
7 0 7 . pondang ' a  
7 08 .  oeai 
7 0 9 . nangka 
7 10 .  :ramboetan ' a  
7 1 1 .  doeriaQ ' a 
7 1 2 . oepa , oempa� ' a  
7 1 3 . 1anso 
7 1 4 /  
7 1 5 . 1ambeong ' a  
7 1 6 . a1oe ' mboes a ' a  
5 2  
7 17 . boesa ' oepal ' lian ' a  
7 1 8 . boesa ' a  
7 1 9 . < 2 5 >  
7 2 6 . gambere 
7 2 8 . apoet ' ta 
7 2 9 . oenida 
7 3 0 .  laij a 
7 3 1 .  oee < 26 >  
7 3 2 . < 2 7 >  
7 3 3 .  ponso:t. ' a  
7 3 4 . a1Hoean ' a 
7 3 5 .  aloe 
7 3 6 . mawit ' a  
7 3 8 . manoewang ' a  
7 39/  
7 4 0 . dan ' nane , angkoema ene 
7 4 1 .  lat ' tas ' a  
7 4 2-
7 4 4 . ramoet ' a  
7 4 5 .  apoet ' a  
7 4 6 .  don1j: ' ane 
7 4 7 .  nanont ong ' a  
7 4 8 . p i sine 
7 4 9 .  roa ' a 
7 50/  
7 5 1 . poeloet ' a  <28>  
7 5 2 . maman ' na 
75 3 .  da:t.ama 
7 5 5 . so:t.o  < 2 9 >  
7 5 6 . aloem poeloet ' a ,  aloe ' n  
damare 
7 5 8 . bant ine 
7 5 9 . boea 
7 6 0 . naboeate 
7 6 1 . p i sine 
7 6 2 .  l i s i , boeang ' a  
7 6 3 . batoene 
7 6 4 . remene 
7 6 5 . boe:t.it; ' a  
7 6 6 . lana 
767 . loengkoet ' a  
7 68 . at ' tada , boenga 
7 6 9 . laminding ' a  
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7 7 0/ 
7 7 1 . radoeoet ' a  
77 2 .  at ' te 
77 3 .  ngit ' ta 
7 7 4 . winatan1j: ' a  
7 7 5 . ana ' a  < 3 0 >  
7 7 7 . maboewoei ' mbinatang ' a  
7 7 8 . to:t.e  
7 7 9 . leq ' a  < leq ' a ? >  
780 . anoe ' oe < 31 >  
7 8 1 . anoe ' oe 
7 8 2 . soesoe ' nsap i , 
soesoe ' nkamb ing ' a  
7 8 3 . sasoeig ' a ,  tatot o ' a  < 3 2 >  
7 8 4 . sasoeig ' a  
7 8 5 . tatoto ' a  
7 8 6 . papaida 
7 8 7 . bamboeloe ' mmanoea 
7 8 8 . toemal ' laa 
7 8 9 . salat ' a  
7 9 0 . tal ' loet ' a  
7 9 1 . matal ' loet ' a  
7 9 2 . oearari 
7 9 3 . mang ' i s s a ' a  
7 9 4 . bawi , manggoeroenga 
7 9 5 . tanda ' oewawi 
7 9 6 . bawi ' ngkahoerangana 
7 9 7 . mamarin1j: ' a  
7 9 9 . ambin� ' a  
8 0 0 . mendange� ' a  
8 0 1 . bawine 
8 0 2 . karabau anan� ' e  
8 0 0 -
8 0 2 . karabau 
8 0 3 /  
8 0 4 . sapi  
8 0 7 . awa�o 
8 0 9 . roesa 
8 1 0 . soengoe , tatando� ' a  
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . toetawa� ' a  
8 1 3 . mea 
8 1 4 . mamg.oe 
817 . baroeang ' a  
8 1 9 . oes ' sea 
821 . tanggasi ' a  
8 2 4 . < 3 3 >  
8 2 5 . gaga ' a  
828 . maroealane 
8 2 9 . inengene 
8 3 0 . taraoe 
8 3 2 . matatangga 
8 3 3 . bebe 
8 3 4 . < 3 4 >  
8 3 7 . t et ' ea ,  mangangandon� ' a  
8 3 8 . asiare , tag ' i  
8 4 0 .  baroa , tot ' ta 
8 4 1 . i j amba 
8 4 2 . ma'!l ' eo 
8 4 4 . < 3 5 >  
8 4 6 . sa+oengkewet 
8 4 8 . pani ' i  
8 5 1 . ba+awo , rio  < 3 6 >  
8 5 4 . mangki 
8 5 5 . taratariasoe 
8 5 7 . paraba 
8 5 8 . pat oempa 
859 . < 37 >  
8 6 0 . lot ' ta ,  s omba 
8 6 1 . < 3 8 >  
8 6 2 . < 3 9 >  
8 6 3 .  amb o+eng ' a  
8 6 4 . pa:r: ' i 
8 6 5 . asi l i  
8 6 6 . oetoe 
867 . ma ' oetoe 
8 6 8 . t oema 
8 6 9 . la� ' ia 
8 7 0 . oet oe ' ngkasoe 
8 7 1 . a+imboewoe� ' a  
8 7 2 . lango 
8 7 3 . lango woeta 
87 4 .  aho ,  satit ' a  oetoengkepa 
8 7 5 . at ' impoea , a+imbolon� ' a  
8 7 6 . poqa 
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877 . namoe ' a  
8 7 8 . a+iambang ' a  
87 9 .  ara+oso  
8 8 0 .  oetoet ' a  
8 8 1 . a+oembat i ' a ,  sarapalan ' a  
8 8 2 . aratoeng ' a  
8 8 3 . a+ea 
8 8 4 . garami s ' a  
8 8 5 . b iang ' a  
8 8 6 . < 4 0 >  
8 87 . atoala9 inga 
8 8 8 . l impaQ ' a  
8 8 9 . lamati ' a  
8 9 0 . oman!? ' a  
8 9 1 . la+ ' oeat i 
8 9 2 . sampoe 
8 9 3 . ara+eat ' a  
8 9 4 . dar a '!lan!? ' a+ ' it ' a 
8 9 5 . manga+ ' it ' a  
8 9 6 . tampareo ' a  
897 . aat ' a  
8 9 8 . manganga+im ' a  
8 9 9 . s oear ' a  
9 0 0 . boeala , lelema+a 
9 0 2 . poeial) ' a  
9 0 5 . langit ' a ,  wa+oeroean ' a  
9 0 6 . matana+ ' o ,  minitan 
907 . damaoe ' mmatana+ ' o  
908 . boelan ' a  
9 09 . samboe laQ ' a  
9 1 1 . dama ' oemboe +an ' a  
912 . < 4 1> 
9 1 3 . matana+ ' o  soemabang ' a  
9 1 4 . b oe+an soemabang ' a  
9 1 5 . mat ' oeI? ' a  
9 1 6 . mat ' oeI? ' a  
9 1 7 . roema 
9 18 . binalangaQ ' a  
9 1 9 . oeraQ ' a ,  tariti  
9 2 0 . ba+angoet ' a  
9 2 1 . aboen� ' a  
9 2 2 . mawo+a , ma+ab oet ' a  
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9 2 3 . dandipat ' a  97 6 .  sa:t.aa 
9 2 4 . dada:t. ' a ,  da+ ' oea 9 7 7 . boe+awan ' a  
9 2 6 . sawa+ ' o  9 8 0 . ma+ela 
927 . l inoet ' a  9 8 l . ipoe 
9 2 8 . angiQ ' a ,  t imbow6 982 . oentapaQ ' a  
9 2 9 . riboet ' a  9 8 3 . maQ ' al? ' a:t. ' a  
9 3 0 . oeae 9 8 4 . bo:t;'eng ' a  
9 3 l . tagha:t.oan� ' a  98 5 .  daroepa 
9 3 3 . ranG 9 8 6 . dansi lal) ' a  
9 3 5 . ba+ ' ade 987 . sasipit ' a  
9 3 7 . sansan� e 988 . ba:t;" a 
9 3 8 . apaQ ' a  9 8 9 . mangasa  
9 4 0 .  pal? ' oel). ' a ,  sahat ' a  9 9 0 . amanga 
9 4 l . pag ' oel). ' a  9 9 5 . madarangan� ' a  
9 4 2 . aI)l ' araQ ' a  1 0 0 l . t oko 
9 4 4 . taranoesa 1 00 2 .  pasat ' a  
9 4 6 . toewone 100 3 . mabawa:t.oe ' a  
9 4 7 . bow one 1 0 0 4 . ba+oe ' a  
9 4 8 . boe ida 1 00 5 .  da:t;'a:roem ' a 
9 4 9 . s oema ' a  10 0 6 .  mana12 ' ia 
9 5 0 . s oemol? ' ot ' a  1007 . arega 
9 5 l . tenene 1008 . oentoe [malambal) ' a ] 
9 5 2 . bawa+aQ ' e  1 0 0 9 . inawodoal). ' a ,  naroegi 
9 5 3 . waq. ' aa 1 0 1 0 . mama+i ' 
9 5 4 . la:t.aboal). ' e  1 01 1 .  masagaq. ' a  
9 5 5 . ahoerangal). ' a  1 0 1 2 . mat iloeat ' a  
9 5 6 . ahoeranga ' mbahewa 1 01 3 .  angkal? ' a  
957 . bamba+ ' e  1 0 1 4 . soemingit ' a  
9 6 l . laQ ' aoe led ' a  1 0 1 5 . baete 
9 6 2 . sasara , pal? ' araal). ' a  1 0 1 6 . maba+oe ' a  
9 6 3 . sa+oet ' a  1017 . maba+ ' al? ' a 
9 6 4 . lenteal). ' a  1 0 1 8 . pawa:t. ' al? ' aa 
9 6 5 . oe :t.oene 1 0 1 7 /  
9 6 6 . b oel). ' ene 1018 . napawa:t. ' al? ' a  
9 6 7 . a :t.iwombong ' a  1 01 9 .  mana:t.ioe 
9 6 8 . manawan� ' a  1022 . mangol? ' oa 
9 6 9 . watoe 1 0 2 3 . ta:r ' oaa soe  . . .  
9 7 0 .  letq. ' a  10 3 3 . saalan ' a  
97 l .  al). ' e  1 0 3 4 . < 4 2 >  
9 7 2 .  moaq. ' a ,  boe:rial? ' a  1 0 35 . pa:t.iaral). ' oe saalal) ' a  
9 7 3 .  at ' aa 1 0 3 6 . s enggot ' a ,  daraoen� ' a  
97 4 .  bit oea 1 0 37 . mal? ' enggot ' a  
1 0 3 8 . aoe:Pr; ' a  
1 0 3 9 . mangoe +ir; ' a  
1 0 4 0 . poenda+ ' a ,  ba1an� ' a  < 4 3 >  
1 04 3 .  mamoenda+ ' a ,  baba1an� ' a  < 4 4 >  
1 0 4 4 . sara� ' ar; ' a  
1 0 4 5 . poe+angar; ' a  
1 0 4 6 . monane 
1 0 4 7 . pete 
1 04 8 .  ma1oerar; ' a  
105 0 . J;'aida 
1 0 5 4 . pabawa+angoana 
1055 . iree soea� ' arary ' a  
105 6 . maboeat ' a ,  s oemenggot ' a  
1057 . lirodoa , na10.e oel? ' a 
1 06 1 .  baghewa1 ' a  
1 0 6 2 . adi9 a 
1 0 6 3 . ma+o e 
1 06 4 .  ma+ar; ' oe 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . maaoe 
1 0 6 9 . maap ' a+ ' a  
1 0 6 7 /  
10 6 8 .  matawa 
107 0 .  manipi 
1 07 1 .  maJ;'asa 
1 07 2 . matawa 
107 3 . ariwoengka1oe , tawa 
1075 . at ' apary ' aar; ' a  
1077 . narasa 
107 8 .  masoewoet ' a  
107 9 . mararo 
1080/  
108 1 .  matain� ' a 
1 0 8 2 . ma� ' i1 i =ma� ' ea 
1 0 8 3 . mara+oe� ' a  
1 0 8 4 . mat imboe +oe � ' a ,  maghahoel? ' a  
1085 . mawawo 
1 08 6 .  matape1e 
1087 . matangga 
1 0 8 8 . mawawo , masan� 
1 0 8 9 . matoe+ida 
1 09 0 .  bengko + ' a  
1 0 9 1 . oeawengko+ ' a  
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1092 . manip ' i� ' a  
1 0 9 3 . matene 
1 0 9 4 . ma1ewat ' a  
109 5 . mawat ' a  
1 0 9 6 . marar; ' a  
1097 . oeasora 
1 0 9 8 . maJ;'oro 
1 0 9 9 . ma+oemoe 
1 1 0 0 . matat ' oa 
1 10 1 .  maat ' i  
1 1 0 3 . mas iome 
1 1 0 4 . masa+igha 
1 1 0 5 . ma+oso  
1 10 6 .  masoenge 
1 1 0 7 . mas oenge 
1 1 0 8 . man!$ ' indo 
1 1 0 9 . ma+iwat oe 
1 1 1 1 . ma+imboe1oe 
1 1 1 2 . oeatarawoe ' oe 
1 1 1 3 . ma+a1at ' a  
1 1 1 4 . mari11 ' aa 
1 1 1 5 . maripoe 
1 1 1 6 . ma+oan� ' a  
1 1 1 7 . matohas ' sa 
1 1 1 8 . lome 
1 1 1 9 . baJ;'ani 
5 5  
1 1 2 0 . aoro wira 
1 1 2 1 . itada+eo 
1 1 2 2 . maJ;'imag ' a  
1 12 3 . p ilran ' a  
1 1 2 4 . masa+ ' oen� ' a  
1 1 2 5 . mamara 
1 1 2 6 . mamati 
1127 . naJ;'o10 
1 1 2 8 . masaboet ' a  
1 1 2 9 . mawoeroe ' a ,  mawansin� ' a  
1 1 3 0 . mapia 
1 1 3 1 . da+eo 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . maJ;'ara , maramaga 
1 13 5 .  mapia 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . da+eo ' 
5 6  
1 14 0 .  sa:j.a 
114 1 .  narino , atoQ ' a  
1 1 4 2 . t alalorone 
1 14 3 .  napene 
1 14 4 .  ma� ' aoe 
1 1 4 5 . bewa 
1 1 4 6 . oeaie� ' a ,  oeaa:j.e 
1 1 4 7 . maratada 
1 1 4 8 . po:j. ' o saa 
1 1 4 9 . ma:j.oan� ' a  
1 15 0 .  t ilJl ' ade 
1 1 5 1 . rna:j.aQ ' oe 
1 1 5 2 . dari o ' a  
1 1 5 3 . ba� ' oe 
1 1 5 4 . rnasaina , asian� ' a  
1 15 5 . rna ' aala 
1 15 6 .  nawanto:j. ' a  
1 1 5 7 . paasarawoe� ' a  
1 15 8 .  paa:j.iwoee 
1 15 9 . < 4 5 >  
1 16 0 .  pande 
1 1 6 1 . rnanenen� ' a  
1 16 2 . rnapa� ' ad ' a  
1 1 6 3 . rnape� ' a  
1 16 5 .  rnarage 
1 1 6 6 . rnapa� ' aq ' a  
1 16 7 . rnawira 
1 1 6 8 . rnati t oelJl ' a 
1 16 9 . rnararnoe 
1 17 0 .  rnararnoe oenitoern ' a  <oeait oelJl ' a? > · 
1 1 7 1 . rnariri � ' a  
1 17 2 .  rnaelolJl ' a  
1 1 7 3 . rnawo:j.a 
1 1 7 4 . rnaq ' eaa 
1 1 7 5 . rnaasornba 
1 17 6 .  onggo:j.e 
1 17 7 .  t ogora ' a  
1 1 7 8 . sengkalJl ' a ,  daete 
1 17 9 .  panganoe 
1 18 0 .  roo panganoe 
1 18 1 . ingkataa 
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1 18 2 . apiraa poi sindi 
1 1 8 3 . apiraa inawa ' arendi 
1 18 4 . oent ' oeraa 
1 1 8 5 . oernbele 
1 1 8 6 . ehet ' a 
1187 . rnaolaa 
1188 . rnangapia 
1 1 8 9 . rnan� ' oera� ' a  larnaa 
1 1 9 0 . rnabansa� ' a  pedet ' a  
1 19 1 . manadalJl ' oe � ' a  
1 19 2 . rna� ' oewi , rnaningko� ' a  
1 1 9 3 . maaila�a 
1 1 9 4 . rnarin� ' i� ' a  
1195 . rnasingkat ' a  
1196 . paanaoenge 
1197 . na ' aboe �i  
1198 . ma� ' inaada 
1 19 9 . pangaoe 
120 0 . paalad ' a? ' a  
1202 . pabisara 
1 2 0 3 . rnaantari 
1 2 0 4 . rna� ' asa�irnboeroen� ' a  
1205 . pabal0 
1206 . bagoi 
1207 . ma:). ' ela 
1208 . boton� ' e  
120 9 . botong ' e  
1210 . palJl ' anara 
1 2 1 1 . rnarnasal) ' a  
1212 . rnangandangsoepoea 
1 2 1 3 . marnebe� ' a  
1 2 1 4 . rnanepe� ' a  
1 2 1 5 . se:j. ' eaa s oeangga:j.eaa 
1 2 1 6 . rnarangkoelJl ' a  
1 2 1 7 . rnameta 
1218 . rnabawa , rnaningkoe:j.oe 
1219 . mabenten ' a  
1211-
1219 . rnanga:j.angkiQ ' a  
1222 . oea a:j. ' a ,  oeatang ' anga 
1 2 2 4 . oeatanoeg ' a ,  oe:j.oeada 
122 6 . parado 
1227 . ma ' aringit ' a  
1228 . pa ' eJ ' ega 
122 9 . manimboi 
12 3 0 . pat ' em ' a 
1 2 3 1 .  mal). ' aripo 
1 2 3 2 . mal). ' aI? ' a  
1 2 3 3 . ma1 ' ewa 
1 2 3 5 . mangir ' oe? ' a  
1 2 3 6 . 
1 2 3 8 . 
mal). ' oe � ' oe(> ' a  
oeat ' an ' i . . .  , 
toet ' afant oe(> ' i . . .  
1 2 4 1 .  maapoe 10e 
1 2 4 3 . mapoe10e 
1 2 4 5 . ma� ' oee� ' a  
1 2 4 6 . mangat ' oe� ' a  
1247 . man� ' aboewoe 
1 24 8 .  manimoe 
1 2 4 9 .  soemo10a 
1 2 5 0  t oemoempa 
1 25 1 .  marinoa soe . . .  
1 2 5 2 . narinoa 
12 5 3 . ma� ' a9 ' i  
1 2 5 4 . ma� ' a� ' oe t ' a  
125 5 . ma� ' esan� ' a  
1 25 6 . pa9 ' i  
1257 . ba� ' oet ' a  
1 2 5 8 . pe� ' anga 
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125 9 . mangoenembet ' a , man� ' adan� ' a  
1260/  
126 1 .  manat ' ae 
1 2 6 2 . manginsoe e 
1 2 6 3 . madote 
126 4 . mangiIt ' a  
1265 . ma� ' oeni 
1266 . malmboeni 
1267 . iwa+ o ,  maiwafo 
12 6 8 .  soemimbat ' a  
1 2 6 9 . maq ' oronga 
127 0 .  t amangonggof ' a  
1 27 1 . mamaghia 
127 2 . man� ' awoes oe 
127 3 .  mal) ' ao 
127 4 . ralJl ' eae 
1 2 7 5 . toent oenga ' e  
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1276 . mal) ' orob ' a ,  mal) ' oet oen� ' a  
1277 . soroQ ' a ,  toetoen� ' a  
127 8 .  a+i 
12 7 9 . roote 
128 0 .  roote poisindi  
1 2 8 1 .  do10taa 
1 2 8 2 . t ondo I ,  t ondoi ' mbat ' ia < 4 6 >  
128 3 .  danta , ranta 
12 8 4 . naoma 
1 2 8 5 . danta inawaarendi 
1 2 8 6 . mab oeat ' a  
1287 . ma� ' omban s i  . . .  
128 8 .  ma� ' omba 
128 9 .  mangalJl ' oe+a  
1 2 9 0 . ma ' alJl ' oe l- ' a  
129 1 .  < 4 7 >  
1 2 9 2 . mabafi1? ' a  
1 2 9 3 . e � ' a  
1294 . doea 
1 2 9 5 . tel- ' oe 
1296 . el? ' a  
129 7 . al-ima 
129 8 . al) ' oem 
12 9 9 . pitoe 
1 3 0 0 . oeafoe 
1 3 0 1 . a� ' io  
1 30 2 .  al? ' oel-o  
1 3 0 3 . mapoefo a� ' a  
1 3 0 4 . mapoel-o doea 
1 3 0 5 . mapoe fo  taf ' oe 
1 3 0 6 . mapoefo  aI? ' at ' a  
1 3 0 7 . mapoefo f ima 
1 3 0 8 . mapoefo al). ' oe� ' a  
1 3 0 9 . mapoe f o  pitoe 
1 3 1 0 . mapoe fo oeafoe 
1 3 11 . mapoefo s i o  
1 3 1 2 . doea ' mpoe +o  
1 3 1 3 .  doeampoel-o  a� ' a  
1 3 1 4 . doeampoe+o a� ' a  < 4 8 >  
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1 3 1 6 . taf ' oempoefo 
1 3 17 . a� ' at ' oe poefo 
1 31 8 .  limampoe fo 
1 31 9 .  aD ' oemoepoe fo 
1 3 2 0 . pit oempoefo 
1 3 2 1 .  oeafoempoefo 
1 3 2 2 . s i ompoe fo 
1 3 2 3 . marasoet ' a  < 4 9 >  
1 3 2 4 . sariwoe < 5 0 >  
1 3 2 5 . mapoe fo ' riwoe 
1 32 6 .  mat ' an� ' a  
1 3 2 7 . sangkawageangan ' al 
sangkaadoanna < 5 1 >  
1 3 2 8 . paa1? ' a  
1 3 2 9 . paaroea 
'1 3 3 0 . paarorone 
1 3 3 1 . s oepaarorone 
1 3 3 2 . aroeane 
1 3 3 3 . soearoeane 
1 3 3 4 . ataf ' oene 
1 3 3 5 . soeataf ' oene 
1 3 3 8 . sangkoera 
1 3 3 9 .  nambo 
1 3 4 0 . mangkadi o 'a  
1 34 1 .  nasoee <nasoe e?>  
1 34 2 .  pia  
1 34 3 .  tala , tawe 
1 3 4 4 . pia at ' ianoe 
1 3 4 5 . tala 
1 3 4 6 . tate lai at ' ianoe 
1 3 4 7 . nangi lembo 
1 3 4 9 . mat oeloen� ' a  
1 35 0 .  anambone 
1 35 1 .  sarangkanambone 
1 3 5 2 . p ina aoenoeq ' a  
1 3 5 3 . ma1? ' oe loeng ' a  
1 35 4 .  natimoete 
1 3 5 5 .  mangapira 
1 35 7 .  ij aoe 
1 35 8 .  ij aoe sa1? ' ane 
1 35 9 .  i o  
1 3 6 2 . ij amioe 
BEO 
1 36 3 .  i o  
1 36 4 .  i tooe 
1 3 6 5 . Hte 
1 3 6 6 . ij ami 
1367 . imangi t ooe 
1 368 . imangit ooe 
1 36 9 . at ' ianoeoe 
1 37 1 .  at ' ianoe oe , at ' ianoe ' ngki t e  
1 37 2 . at ' ianoe ' ngkami 
1 37 3 .  at ' ianoenoe 
137 4 .  at ' ianoe ' ngkamioe 
1 3 7 51 
1 3 7 6 . at ' ianoe� ' angit ooe 
1 3 7 7  1 
1 378 . at ' ianoe ' nt ooe 
1 37 9 .  i sai 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 1 . ba+e soeapa 
1 38 3 .  indi 
1 3 8 4 . paarani i o  
1 3 8 7 . beepoisindi 
1 38 8 . i sindi 
1 38 9 .  i s oede 
1 3 9 0 . poi sindi 
1 3 9 1 . apang < 5 2 >  
1 3 9 4 . af ' o  
1 3 9 7 . a+ ' ote 
1 3 9 8 . semata 
1 4 0 1 . raJ;> ' i 
1 4 0 3 . marandoe� ' a ,  basa 
1 4 0 4 . tandiawa 
1 4 0 5 . af ' ongkoeraD ' a  
1 4 0 6 . tOD ' a  
1 4 0 8 . tempo indi  
1 4 0 9 . tat ' a  
1 4 1 1 . ang ' erade 
1 4 1 4 . soepaarorone < 5 3 >  
1 4 1 5 . s oeaf ' onsa+imoerine 
1 4 16 . baoe tangiD ' a  
1 4 17 . t antafang kadioa 
1 4 1 8 . ar ' ab i  
1 4 19 . aneraJ;> ' a  
14 2 0 .  a+ ' oindi 
1 4 2 1 . tangiry ' a  roeaa+ ' o  < 5 4 >  
1 4 2 2 . t irai? ' i  
1 4 2 3 . t i lorega 
1 4 2 4 . roeaa+ ' o  
1 4 2 5 . bawa+ ' o  
1 4 2 6 . s oea+ ' o  waine 
1 4 2 7 . angera 
1 4 28 . boea� ' e  
1 4 2 9 . taambe ,  taary ' a  
1 4 3 0 . tate 
1 4 3 1 . sawary ' at ' a  
1 4 3 2 . t imoet ' a  
1 4 3 3 . daI 
1 4 3 4 . barat ' a  
1 4 3 5 . aiIri 
1 4 3 6 . oeanary ' a ,  aitataQ ' a  
1 4 37 . doso  
1 4 3 8 . soeralaQ ' a  
1 4 3 9 . boea dosot ' a  
1 4 11 0 .  bowa 
14 4 1 .  boea bowa 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  Boeasoe - maoma 
1 4 4 8-
1 4 5 0 . soe . . . . .  
1 4 5 2 . marani 
N o . 2 0 7  
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1 11 5 3 . maraoe 
1 4 5 4 . oepa+iwoet ' a  
1 4 5 5 . soelioede 
1 4 5 6 . sai? ' an� ' a  
1 4 5 7 . s oeraloe� ' e  
1 4 5 8 . soet ' ate 
1 4 6 0 . s oeapa?  
1 4 6 1 . areapa?  
1 46 3 .  arendi 
1 4 6 4 . arodi 
1 4 6 5 . anio  
1 46 7 . as oenoengka 
1 4 6 8 . toemanite 
1 4 6 9 . boeroe 
1 47 0 .  b oeroe 
14 7 1 .  tala , tawe 
1 47 2 . ore, e 
1 4 7 3 .  tawe 
147 4 . ba+ine 
1 4 7 5 . at ' arie 
1 4 77 . batoe 'oe 
1 4 7 8 . ateadi6a 
1 4 8 0 . arawe 
1 4 8 3 . amoengkan� ' oe 
1 48 4 .  manimbe 
1 4 85 . baoegoe 
1 4 8 7 . inawaarendi , paa+iha ! <paa+ihai ? >  
1 4 8 8 . ij aoe madiri 
1 4 8 9 . it ooe madiri 
14 9 0 .  ij aoe mapoe loe 
1 49 1 .  10  mapoeleo arae tala? / 10  mapoeloe arae mad iri ? 
1 4 9 2 . ainante 
1 4 9 3 . Anio ij o 10e loea+ 
1 4 9 4 . 1j aoe tala wot ong ' e  
1 4 9 5 . 1j aoe ta ' e  wa� ' a  
1 4 9 6 . 1j aoe masingkat ' e  
1 4 9 7 . aq ' oae bowa 
1 49 8 . 1j o ipae+ ' egapa? 
1 4 9 9 . 1j o boea9 ' oe apa? 
5 9  
6 0  
1 50 0 . parado aQ ' ioa 
1 5 0 1 . Ij aoe tawe mangonggo� ' a  
150 2 .  natete it ooe 
1 5 0 3 . Itooe taambe nate 
1 5 0 4 . Andangaa soepoet oeng ' a  
1 5 0 5 . hoegogo� ' e  
1 5 0 6 . na�ahate 
BEO 
1507 . An ' a  oeaato� ' e  / Pabawia� ' a  oeaimbete 
1 50 8 . Ij  aoe mandeno asoee <as 'oe e ?  > 
1 5 0 9 . Ij o boea� ' e  nandeno 
15 1 0 . Ij o maiwa�o Q ' apa 
1 5 1 1 . Ij o madorong ' aapa 
1 5 1 6 . sa�amate mama� ' a  
1 5 1 7 . Bete iIte  maboea� ' e  indi 
15 1 8 .  t ira9 ' i  maboea� ' a  esa� ' a  roea ' ngkatooe 
1 5 1 9 . Ant e  t inagang ' a  indi 
1 5 2 0 . Ant e ' ngkamioe inala indi 
1 52 1 .  Ij aoe mama� ' i  manoe ' a  sambaoe 
1 5 2 2 . Ij aoe boea� ' e  namate wawi 
1 5 2 3 . Ino soeapa boea ' oe ?  
1 52 4 . E t e  l a i  mapoe�o a� ' o , i j ami maboea� ' a  
152 5 .  b i s arane : " i j anoe na9 ' oea� ' e "  / Itoe nabisara : " i j anoe maboea� ' e "  
3 .  NO TES 
1 .  l oemiassa  = pada laki2 
2 .  l iassa  
pada perempoean 
pada laki2 
pepe = pada perempoean 
3 .  = 4 dj ari kaki 
4 .  ( = pada waktoe mandi terlaloe lama dalam air ,  sehingga gigi s oedah 
gemolot oek , dinamai = mang ' indo )  
5 .  a .  s ap i  = mendange ' nna 
b .  babi = o �a ' nna 
c .  ajam dan dj enis boeroeng2an taraoe 
6 .  a .  sap i  bawine 
b .  bab i  masoesoe 
c .  aj am dan dj enis boeroeng2an = bawine ( inengene ) 
7 .  alasannya sadj a laki-laki toea dan peremp oean toea , tetapi  semoeanya 
memakai kata " t immade" 
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8 .  Pad a bangsa Talaud t a '  ada perbedaan antara laki b ini , semoea 
dipanggil  menoeroet 2 kata t erseboet d i  ata s . 
9 .  Pada bangsa Talaud t a '  ada perbedaan antara laki bini , semoea 
dipanggi l menoeroet 2 kata terseboet di  atas . 
1 0 . rlwaj at ( hotbah ) = t entiro , a+ara ' a  ( sepert i dalam geredj a Masehi 
pada hari Minggoe ) 
1 1 .  ampoeana ' a  e satta  
ampoeana ' a  wawine agama kafir zaman poerbakala 
Pad a zaman sekarang : i .  Penatoea 
ii . samas ' a  
i i i . Castor 
iv . Diacone s ' a  
1 2 . Ratoe , tembonan ' e ,  ma ' aala , t i� ' ad ' e , mat i� ' aq ' e  
1 3 . ( pada mainan b i a )  
1 4 . sapie  
bi lata 
dari rotan 
dari daoen pandan 
1 5 . t i naga ' ngnga , inala , tahasa 
16 . Di  Talaud pakai le soeng dan antan 
1 7 . oementa ,  lag ' e ,  woeoe 
mat;> ' aloe 
1 8 .  l i l amboes ' a ,  lamansog ' a ,  pini le , ta� ' a� ' a  
1 9 . sambeang ' a ,  bangko , bongo , s inoe+atan ' a  
2 0 .  = sebangsa perkakas pelempar 
2 1 .  mamangalo , maseet ' ta ,  mabawoeno 
2 2 .  mangit ing ' s ( dipakai oent oek padi ) 
mai s  = mamoena 
2 3 . onggot' a ,  rengke batang ' a ,  tamao , s ilanda , bogea , mal ' li oesara 
2 4 . oe+apa , t imboeng ' a ,  aree , pawa , oerampe t oewo 
2 5 .  basa am ' mi s ' sa 
bosa  arimboetoe 
pa+il ong ' a  
bosa  s amat i 
apot otan ' a  
26. atoan ' a ,  poe loetan ' a  sari s i , damat ' a ,  raba ' mpoen ' a ,  bangkawan ' a  
2 7 . iawan ' a ,  t imbalang ' a ,  boe+o  
28. aloem poel oet ' a ,  aloe ' n  damare 
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2 9 . aloem poe loet ' a ,  aloe ' n  damare , poe+oet ' a  
3 0 .  pad a binatang j ang berempat kaki dan semoea bangsa aj am , boeroeng2an , 
memakai kata : " ana ' a" -anak sap i  = ana ' oe sapi dl l .  
3 1 . semoea b inatang j ang berkoekoe satoe of doea , memakai 
32 . i .  sasoeig ' a  ( semoea b inatang j ang bermontj ong ) 
i i . fatat o ' a  ( semoea bangsa ajam dan boeroeng2an ) 
3 3 . sarapat i ,  loeng ' goe , mana ' ntada 
3 4 . sampiri , a+ea ' a ,  kakatala 
3 5 . sanggelot ' a ,  a�aQ ' a ,  poentin� ' a  
36 . ba+awo ( dj enis besar )  
�io ( dj enis ketj i l )  
37 . manoma , ma+ ' ambo ,  memet ' ta ,  mamaroeng ' a  
3 8 .  la+omb o ,  seq ' a , poeit ' a  
" anoe ' oe " 
3 9 . alang kitoe ' a ,  sa+asoewi , sa�amia ,  ambo+eng ' a  antet ' a ,  dong ' oe + i se , 
boe + ' oe � ' a ,  b aba+ira , baes a ,  doema+itta , onnoa , ara+oesoe , alewata ,  
soenga , oe�apoe , ambe�anga , talam ' a ,  bo+orana , �a�a ' a  
4 0 .  atoaQ ' a ,  atampoe tamboe� ' a ,  nanam ' a  
4 1 .  anoemp itaQ ' a ( nam am ) 
i . a .  Venoes poernama = aradam ' at ' a  
b .  Venoes baroe = aroe s ' oeal ' lo 
i i . Kru i s  Selatan = anipiri� ' a ,  ma�isa  
4 2 .  ribo , ora-ora , tadore 
4 3 .  daj oeng = balan� ' a  
kaj oeh , p�ngaj oeh ,  panggaj oe = poendal ' �  
4 4 .  berkaj oeh , bapanggaj oe = mamandal ' a  
berdaj oeng = mabalang ' a  
4 5 . wadoh , lolaa , longoQ ' a  
4 6 . oemp . " Kirim c habar " = t ondoi ' mba1;; ' ia 
4 7 . mamoe ' oe + ' a ,  menengo1;; ' a  
meme�el la , mamero , manat ' a  
4 8 . doeampoe+o  doe a ,  doeampoe+o ta+ ' oe ,  d l l . 
4 9 .  2 0 0  = doearasa1;; ' a  
5 0 .  2 0 0 0  = doe�iwoe 
5 1 .  N . B .  sebab dalam perhitoengan bangsa Talaud , apabila  l iwat dari 
" setengah" , ta ' ada namanj a lagi 
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52 . oemp . j ang terhormat = apangkaatatary ' a ,  tentoe "Jang" 
5 3 . Tempo doeloe = soepaat iwary ' e  
5 4 . indi roeaa+ ' o  = pagi ini 
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1 .  GENERA L INFORMATION 
1 . 1 . BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list  
Ment i oned in 
1 .  2 .  OT H E R  V E TA I LS 
Sangir : Enemawira , Tabukan dialect  
4 2  
NBG 1 8 9 6  
1 . 2 . 1 .  l . :}. indicat e s  retroflex 1 
2 .  a dot under a vowe l ind icat e s  an abrupt off-glide 
e . g . 5 0 5 . Pis9 [ p i s � ' J  
5 37 . Duko.e [ duku ' ] 
6 5  
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2 .  SANGIR : E N E MAWIRA , TABU KAN LIS T 
l .  Badang 7 0 .  Kimb1.:l 
2 .  T�mb9 7 2 . Manget o.e 
v 
3 .  Gati 7 3 .  Et \! 
4 .  D�h\! 7 7 . Tawoe 
5 .  Daran-t �mb9 7 8 . Soe� 
6 .  Oet� 8 2 .  Me lij as� 
8 .  Poe s ig� 8 3 . Lijas�  
9 .  Toe:j. i  8 4 . Bist  
1 l . Mat a 8 6 .  Laed� 
15 . K�ngkond� 9 0 .  Palang 
v 
17 . El0  9 l .  Boekoe 
1 8 . Iroeng 9 3 . Biadu-b i s t  
2 l .  PiPt 9 4 . Doeroeh� 
2 2 .  Mohong 9 5 .  Takiah� 
2 5 .  Biwih� 97 . J;.ima 
27 . Koemi 99 . Gea , 
v 
Engga+eg. 
2 9 .  Are 100 . Sikoe 
3 0 .  Bianggo.e 102 . Pa+edu l ima 
3l . Lila  105 . Ta:j.imedo 
3 2 . Langitang 1 0 7 . Kanoekoe 
3 3 . l s i  108 . Inagu +ima 
3 4 . Bengah� 109 . Ta+imedo tat ent iro 
3 5 . Longi 1l0 . Ta+imedo t a+oarane 
3 7 . T�nggo+ang lll . Ta+imedo kamanisange ? 
3 8 . Leh� 112 . Koenent engan 
4 1/ 115 . Doehi 
4 2 .  soesoe 1 1 6 .  Daha 
4 5 . Boean-soesoe 117 . g�s i  
46 . Ak�u-soesoe 1 18 .  Ihg. 
I H . Ak�u-soesoe 12 l .  Pisi  
4 8 .  S oemoe s oe 12 2 .  Doek\! u awg. 
5 0 . Hoe s\! 12 3 .  doek\l u binat ang 
5 2 .  P�puso 1 2 4 . Liagha 
5 3 . Kombang v 1 2 5 . Edoe 
5 4 . Tij ang 127 . Soeminda 
56 . Ate 1 2 8 .  Koemaeng 
6 l .  Poeid� 1 2 9 . Nahoet oeng 
62 . Poeid� 1 3 0 .  Manginoeng 
6 3 .  Ta+�tug� 1 3 2 . Narou 
6 6 . Pa +oeka 1 3 3 . Na+aed� 
6 8 .  Kiht 1 37 . Mang� 1 0.e 
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1 3 8 . Met ik+ 2 0 3 . BisuH 
1 3 9 /  2 0 5 . Kekihe 
14 0 .  Ipi , mipi 2 0 7 . Tij ang matedl,l 
14 4 .  Doemari s +  2 10 . Boet i 
1 4 5 . Doema:J-eng 2 1 4 . Suwl,le 
1 4 6 . Doema:J-anga 2 1 9 . Tembomatedl,l 
1 47 . Doemaremq. 222 . Hamaoe 
1 4 8 . Doema:J-oka 2 2 3 . Lome 
1 4 9 . Koemaiang 2 2 4 . Herne 
1 5 0 . Koemaiang mekakandangu wi s+  2 2 5 . Peos�  
1 5 l .  Meta:J-oenpiso.e 227 . Mou 
1 5 2 . Loemahingkoko 228 . Benge l� 
15 3 .  Koemalang 2 2 9 . Buta 
1 5 4 . Mendeno 2 3 l .  Bel0  
157 . Mekoa 2 3 2 . Mapia 
1 5 8 . Tingih� 2 3 3 . Oendang 
1 6 0 . tllekiq. 2 3 4 . Oendang :J-ahopa 
1 6 l . Loemege 2 3 5 . Tahaundang 
16 3 .  Soemang+ 2 36 . Taoemata 
16 5 .  Hoememing 2 37 . Taoemata 
166 . Makipiroea 2 3 8 . Taoemata 
167 . Mangedoe 2 3 9 . Areng 
1 6 9 . Mebenang 2 4 0 . Areng sahani ? 
170 . Soemeko:J-e 2 4 l . E s� 
1 7 6 . Mekiolab� 2 4 2 . Bawine 
1 7 7 . Koemakoeroeng 2 4 3 /  
1 8 2 . Biah� 2 4 4 . Es� 
18 3 .  Mate  2 4 5 /  
184 . Papate 2 4 6 . Bawine 
2 4 8 /  1 8 5 . Nate 2 4 9 . Mahoeala 
188 . Kasoeang 2 5 0 . Oembaseng 
1 9 l . Lebing 2 5 2 . Dari9 bawine 
1 9 2 . Mamate 2 5 5 . Amang 
1 9 3 . Mamarima u pusaka 2 56 . Ninang 
1 9 4 . Pusakq. 2 5 7 /  
196 . Le s� 258 . < 1 >  
197 . Sahenl,l 2 6 l . Anq. es�  
1 9 8 . Enq.u lesfi  2 6 2 . Ana bawine 
1 9 9 . Masaki 2 6 3 . Tet�  
2 0 0 . Masak+ ? 2 6 4 . Nen� 
2 0 l . Mat edl,l 2 6 6 . Ij oepoeI).g 
2 0 2 . mapia 2 6 8 . Anau s engkatau e s �  
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2 6 9 . Anau s engkatau bawine 
2 7 0 . Toehang e s� 
2 7 1 . t oehang bawine 
2 7 2 . Toeari es�  
27 3 .  toeari bawine 
2 7 4 . Poe1oeng 
2 7 51 
2 7 6 . Tat 9-
2 7 7 -
2 8 0 .  Tat9- iakang , tat9- t oearil 
hembo 
2 81-
2 9 6 . Meme 
2 9 9 . An� mirarat ing es�  
3 0 0 . An9- mirarating bawine 
302 . Ana kinarat ingan es�  
3 0 3 .  An9- kinarat ingan bawine 
3 0 4 . Gahoerang kinarat ingan 
3 0 5 . An9- niakoe 
3 0 6 -
3 0 9 . Ipag� 
3 1 0 . Ipag� e s� 
311-
3 1 4 . i pag� bawine 
315 . An�u s emba� 
316 . Taoe wa1ine 
317 . Es�  
3 1 8 . Kapapoeng 
3 2 6 . Tana 
3 3 0 . Mamamanoea 
3 3 1 . Tahawant i 
3 3 6 . Buk� susi , buke u wasadoa 
337 . Toe +ada panembang 
3 3 9 . Himoekoed� 
3 4 0 . Rok� mapia ? 
341 . Pont i j an9- , Roke da+akt ? < 2 >  
3 4 31 
3 4 4 . Himukud� 
3 4 6 . Pangangimang 
3 4 7 . Mes ombaj ang , manembah 
3 5 1 .  Boh� 
3 5 2 . Hurup� ? 
3 5 3 . Karetas� ? 
3 5 4 . Surat � ? 
3 5 5 . Buk� ? 
3 5 6 . Bio 
357 . B�ke 
359 . Lagun kantart 
3 6 0 .  Sorga ? 
361 . Narak9- ? 
3 6 2 . Dunija  wawa 
3 6 4 . Dunij a rast ? 
3 6 5 . Mamamanua 
3 6 6 . Pebawij ah� samuring ini 
367 . Kapap ij a  
3 6 8 . Dosa 
3 6 9 . Niseding 
3 7 0 . Oero 
3 7 1 . Ampoean < 3 >  
37 4 .  Ba+eh paQembaeng 
37 5 .  Tamp� 
37 7 .  Ba+e pe1ahoekoenang 
37 8 .  Datoe 
3 8 0 . B�bato 
382 . P�nembang 
3 8 6 . Kapita+aung 
3 8 8 . Papoeng 
3 8 9 . Kagurange <Kagurange ? >  
391 . A1amat� 
3 9 2 . Si 1ak� , boedito 
3 9 4 . Elang 
3 9 6 . Adat� ,  kakano� 
3 9 8 . Mamoetoes�  
3 9 9 . Mehoekoeng 
4 0 0 . Sa+a 
4 0 1 .  Sahidi 
4 0 2 . Me1ahoekoeng 
4 0 4 . Sa1imbangu papate 
4 07 1 
408 . Mepapangentud� 
4 10 . Me s indo 
4 1 1 . Hoko 
4 1 2 . Kireng pepapangentud� 
4 1 3 . Mamant e1� 
4 1 4 . Bij ang 
4 1 5 . Kawawoeang 
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4 1 9 . Arababu 4 9 4 . Pohong 
4 2 0 . Ban s t  4 9 5 /  
4 2 l . Tamb or� ? 4 9 6 . Ke t e 1 �  
4 2 2 . Tagonggong 4 9 7 . Lama 
4 2 4 .  Nanaungang 4 9 8 . Bohog� darodo 
4 2 8 . Me sa1.ai 4 9 9 . Bohog� 1ainoemang 
4 37 .  Ba1.eh 5 0 1 -5 0 3 . S i kot o 1 �  
4 3 8 . S e 1 0  5 0 5 . P i s 9  < 4 >  
4 3 9 .  Boewoengan 5 0 6 . Peda 
4 4 1/  5 0 7 . Kiri s �  4 4 2 . At o� 
4 4 3/ 5 0 8 . S ondang 
4 4 4 . AtlJ. si rap 5 1 0 . Sasaed�/lepere 
4 4 9 . Ngara , beng9-e 5 1 l .  Da1.ima s e  
4 5 l .  Tebangeng 5 1 4 . Pa1.ahenturang b i k9- < 5 >  
4 5 3 . Tukad� 5 1 5 . S o 1. o  
4 5 4 .  Tukad� 5 1 6 . Sobu 
4 5 6 .  e n s a H  patung 5 17 . Oetl;! 
4 5 7 . e n s a H  pepaH 5 2 0 . Banta 1.�  
4 5 8 . darendung pepaH 5 2 2 . P a s 9  
4 5 9 .  darendung t � t ad�  5 2 4 . Bensade 
4 6 l .  Bemb e 1 �  5 2 5 -
4 6 3 .  Kama 5 2 7 . Met ung 
4 6 4 . Da1-anse 5 2 8 . Mananga 
4 6 5 . P e t at iki 1ang 5 2 9 . Met ongk9-
4 6 7 . Kasumbur� 5 3 0 .  Manapa 
4 6 9 . Kapep� 5 3 4 . Kaeng 
4 7 0 .  Deg92 5 3 5 . Sinas9-
4 7 2 /  5 3 6 . DuklJ. 
4 7 3 . S o ld or� ? 5 3 7 . Duko.e 
4 7 4 .  Dapuhang 5 4 l .  Kina 
4 7 5 . Putung 5 4 4 . Bohas� , t aghas a  
4 7 6 . Katatutun g  5 4 6 . �me 
4 7 7 . mehunlJ. putung 5 4 7 . Ka10engema 
4 7 8 .  manebu poet oeng 5 4 8 . Kawe 
4 8 3 . Awoe 5 5 0 /  
4 8 4 . Ka1un dapuhang 5 5 l .  Li s oeng , b awa10e 
4 8 5 . Mend ik9 5 5 5 . Menggi l i ng ? 
4 8 6 . Mamat e  5 6 0 . Kuk i s �  
4 8 7 . A :j.ung 5 6 l . Goe :j.� 
4 8 8 . Da1.ans e  5 6 2 . H i s ang parangen 
4 8 9 . Bangko kakaianeng 5 6 3 . A s in g  
4 9 3 . Kawa1 i  5 6 5 . Kahiwoe 
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5 6 7 . Sa:j.ana ? 6 2 8 . Sipera 
5 6 8 . Kabala ? 6 2 9 . Mamu sa 
5 7 3 .  Sa sa\l 6 3 0 . P�darame 
5 7 6 . Sinsing 6 3 5 . Ka :j.auntung 
5 7 9 .  ga :j.ang 6 3 6 . Taweng 
5 8 0 . Oe :j.as� 6 3 7 . Daroloh� 
5 7 9 /  6 5 2 . Patj oele ? 
5 8 0 .  Papeh� 6 5 3 .  Lantang 
5 8 2 . Ant i ng2 ? 6 5 4 /  
5 8 3 . Karabu 6 5 5 . Ban� 
5 8 6 . Bandang 6 5 9 . T�ndq. 
5 8 8 .  Kapena 6 6 0 .  Sasuang 
5 8 9 . Kahi wuang 6 6 2 /  
5 9 0 . Soetra ? 6 6 3 .  Manawuh� 
5 9 1 .  Lakeng ? 6 6 4 . Batu 
5 9 2 . Plane le ? 6 6 5 . Me suang 
5 9 3 . Mangahiwu 6 6 8 . Masasa  
5 9 5 . < 6 >  6 6 9 . Manguda 
5 9 6 . < 7 >  6 7 1 /  6 7 2 .  Mam�nsq. , manipo 
5 9 7 . < 8 >  6 7 4 . Katelq. 
5 9 4 - 6 7 9 .  Bia loeng 5 9 7 . Kakoq. u kahiwoeang 
6 0 0 . Manganang 6 8 1 .  TabakQ 
6 01 . Mangandong 6 8 3 .  Katj ang ? 
6 0 2 . Ta:j.i  6 8 6 . Imq. 
6 0 3 . Banang 6 9 1 . kalun b angQ 
6 0 4 . Da:j.ombo 6 9 2 . buang bangQ 
6 0 5 /  6 9 1 -
6 06 . Kawih� 6 9 3 . BangQ 
6 1 1 . Bengk9 6 9 5 . Akel� 
6 1 3 - 6 9 6 . Si lah� 
6 16 . < 9 >  6 9 9 . Sipa 
6 1 7 . K�loeng 7 0 1 . Goe :j.a ? 
6 18 . Baneha 7 0 2 . S�sa 
6 1 9 . Le l a  7 0 3 . Kaloeng hoemb i ' a  
6 2 0 . S i na pang 7 0 4 . Humb i ' a  
6 2 1 .  Uwa 7 0 5 . Kapes�  
6 2 2 . P ang� loe 7 0 6 . Boewoeh� 
6 2 3 .  M� loetang 7 0 7 . Pondang 
6 2 4 . P ah\l 7 0 8 . Uai 
6 2 5 . M� seh� <M� sek� ? >  7 0 9 . Nangka 
6 2 6 . P�seketang 7 1 0 . Rambutang ? 
6 2 7 . Sek� 7 1 1 . Duriang ? 
7 1 6 -
7 1 8 . Boe s 9-
7 2 0 . Limun s ina 
7 2 1 . Limoe 
7 2 3 . Kopi ? 
7 2 4 /  
7 2 5 . Tahoeng 
7 2 6 . gamber� 
7 2 7 . Seha 
7 2 8 . Ap� ( Huso ) 
7 2 9 . Kun:!-
7 3 1 .  Ue 
7 3 2 . < 10 >  
7 3 4 .  Pung 
7 3 9 /  
7 4 0 . Le 1ang 
7 4 2 -
7 4 4 .  Hamo.e 
7 4 6 . Daung 
7 4 8 .  P i s i  
7 5 0 . Akene 
7 5 1 . Poe �� 
7 5 2 . Ti 1 ad� 
7 5 3 . D� ling 
7 5 4 . Seg� 
7 5 5 . SegE? 
7 5 7 . H09-e 
7 5 8 . Boerq.e 
7 5 9 . Boeane 
7 6 1 . P i s ine 
7 6 3 .  Batune 
7 6 4 . G� s ine 
7 6 5 . Kawene 
7 6 6 . Lana 
7 7 0 . Doeko.e 
7 7 1 . Duk� ' u  wae 1� 
7 7 2 . Hij oeng 
7 7 3 . Ehe 
7 7 4 . Ahewani 
7 7 5 . Anq. 
7 7 6 . M�k i q.  
7 7 8 . To�e 
7 7 9 . Laed� 
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7 8 0 . Kanuku 
7 8 1 .  Kanuku 
7 86 . Papanide 
7 8 7 . Duk� ' u  man� 
7 8 9 . Sa� eh� 
7 9 0 . T� luh� 
7 9 4 . Bawi 
7 9 7 . M�ngg� 
7 9 8 . Dumba 
8 0 0 -
8 0 2 . Kah�mbaoe 
8 0 3 . s ap i  b awine 
8 0 4 . s api e S E?  
8 0 3/ 
8 0 4 . s ap i  
8 0 5 . M�kiq. 
8 0 6 . M�kiq. 
8 0 7 . Mant i ahq. 
8 0 9 . So�ogiq. 
8 l l . Asoe 
8 1 2 . Hum�bu 
8 1 3 . Me 9 
8 1 4 . Ngumau 
8 1 5 . Masang ? 
8 1 6 . M�kiq. 
8 2 3 .  Kasawari 
8 2 4 . < 1 1 >  
8 2 6 . Man� 
8 2 8 . man� b awine 
8 3 0 . man� e S E?  
8 2 6 -
8 3 1 .  man� u woe �� 
8 3 4 . Ka�e ' a  
8 3 5 . Sump lhi 
8 3 6 . Sa�ump 1 t o  
8 4 4 . Mano.e ' u  k o t 9 u  ka1u 
8 4 6 . Paniki 
8 4 7 . Paniki owangeng 
8 5 1 .  Ba�awo 
8 5 2 . Ba �awo kot 9 
8 5 4 . Baha 
8 6 1 . < 1 2 >  
8 6 5 . Lo ' ah i  
7 1  
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8 6 6 . Kutu 9 3 5 . Lu� 
8 6 9 . Le s ij a  9 3 6 . BHad� 
8 7 0 .  Kutung asu 9 37 . Be9  
8 7 1 .  Ka:j.amangkang 9 3 8 . Apeng 
8 7 2 .  Lango 9 3 9 . Lawe s ang 
8 7 7 . Hambuse  9 4 0 . Napo ene 
8 7 8 . Ka:j. iwembang 9 4 l .  Napo 
8 7 9 . U :j. ide me rang 9 4 2/ 
8 8 l .  Ka :j.imb ot ong 9 4 3 .  Doe:j.oenge t anah 
8 8 4 . < 1 3 >  9 4 4 . Tahanoesa  
8 8 6 . Tempu 9 4 5 . Pa� ' e  
8 9 l . U :j.ide 9 4 6 . Toade 
8 9 2 . Urang 9 4 7 . Bu:j.ude 
8 9 3 . Kahak� 9 4 8 . Bongkone 
8 9 4 . Tu ' e  9 5 l . Bedae , wa:j.ane 
8 9 6 . Toempahe ' q.  9 5 2 . Wa:j.ane 
8 9 8 . K e t 9  9 5 5 . Undangen 
8 9 9 . Tembukaka 9 5 7 . Dahami 
9 0 0 . Boeala 9 5 8 . Bu:j.udu awu 
9 0 1/ 9 5 9 . Da:j.eng 
9 0 2 . Pempenoeng , puikang 9 6 2 . Sara 
9 0 3 . B inalangen 9 6 3 .  Sa:j.1,l 
9 0 5 . Langi 9 6 7 . Ut�u s a :j.1,l 
9 06 .  Matan e lo 9 6 8 . Leba 
9 0 7 . Matang e lo nie l1,l ' e  9 6 9 . Bat oe 
9 0 8 . Bu:j.an 9 7 0 . Tana 
9 1 0 . Boe :j.ang < 1 4 >  9 7 l . ltne 
9 1 1 . Bu:j.an nie l1,l ' e  9 7 3 .  Uase 
9 1 2 . Bit uing < 1 5 >  9 7 4 .  Bit� 
9 1 7 . Dunia 9 7 5 .  Kura :j.U 
9 1 9 .  Tahi t i  9 7 6 .  Sa:j.aka 
9 2 l . B inawa 9 7 7  . Bu:j.aeng 
9 2 3 .  Dendipah� 9 7 8 . Timbeha 
9 2 4 . Del1,l 9 7 9 .  Timbeha 
9 2 5 . I s i n  del1,l 9 8 0 . Male lang 
9 2 7 . Linuh� 9 9 l . Gahe l t  
9 2 8 . Angin 9 9 2 . Medoedato 
9 2 9 . De lang 9 9 3 . Medame 
9 3 0 .  Ak� 9 9 4 . Med iandi 
9 3 l .  J;,aud� 9 9 5 . Taharagang 
9 3 2 . Oh9 9 9 6 . Tahawoe +� 
9 3 4 . Lanab� 9 9 7 . Takaradiahangu :j.ima 
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9 9 8 . Loekad� 1 0 6 3 .  Manandu , marengy. 
9 9 9 . Toemat oendug� 1 0 6 5 .  Manimby. 
1 0 0 l .  Toko 1 0 6 7 . Matawa 
1 0 0 2 . Pasar� 1 0 6 8 .  mas o eweneh� 
1 0 0 3 . Medagang 1 07 0 .  Manipt 
1 00 4 . Darot ong ba� \l 1 0 7 1 .  Mahoes\l 
1 0 0 7 . Arega < ? > 1 0 7 2 -
1 0 0 8 . Untung 1 0 7 4 . Mat awa 
1 00 9 .  Dugi 1 0 7 5 . Manint� 
1 0 1 0 . Mame l i , me loeang 1 0 7 6 . Koho 
l O l l . Ma�e gad � 1 0 8 3/ 1 0 8 4 . Mara�oeng 
1 0 1 2 . Mamoerah 1 0 8 5 /  
1 0 1 3 .  Masoehq. 1 0 8 6 . Mawawo 
1 0 1 4 .  mane t o e �e 1 0 8 7 . Marang� 
1 0 1 5 . Mamaeh� 1 0 8 8 . Mas an� 
1 0 1 6 . Meb a � o.e 1 0 8 9 . Mat o e � id� 
1 0 1 7 /  1 0 9 0 .  Bengkc;> , Kalelc;> 
1 01 8 . Mangedang 1 0 9 2 . Manipi  
1 0 1 9 . Me sasa� iu 1 0 9 6 . Ma ' hang 
10 2 0 .  Mangarega 1 0 9 7 . Soha 
1 0 2 l .  Nenggade 1 0 9 8 . Mahoro 
1 0 2 2 . Manaware 1 10 l .  Make t i  
1 0 2 4 . t imbangeng 1 1 0 2 . Ma�owc;> 
1 0 2 5 .  t i mbangeng 1 1 0 4 /  
1 0 2 9 /  1 1 0 5 . Mat e t :[.  
1 0 3 0 .  K apa:}.e 1 1 0 6 /  
1 0 3 l .  kapa�� poet oeng 1 10 7 . Mat eho 
1 0 3 2 .  sop� 1 1 0 9/ 
1 0 3 3 . s akaeng < 1 6 >  1 1 10 . Ma�imb o l ong 
1 0 3 5 .  Palalaheng 1 1 1 2 . Boekoene ep� 
1 0 3 7 . Senggc;> 1 1 1 3 . Mawenahe 
1 0 3 8 . U l ing 1 1 1 4 . Manintq. 
10 4 0 .  Ta�i  1 1 15 . Mahepc;> 
1 0 4 3 .  Mebalang , mamoendaH 1 1 16 . Geguwq. 
1 0 4 9 . Ba�ango 1 1 1 7 . Makuat � 
1 05 0 . Hakt 1 1 1 8 . Lome 
1 0 5 l . P amama:}.angong 1 1 2 5 . Mamara 
1 05 2 . Niend\l ' e ,  niwoe � o e s e  1 1 2 7 . Manant � 
1 0 5 9 . Man i ge s ' q.  1 1 3 0 . Map i a  
1 0 6 0 . Ni loeareng me loear� 1 1 3 l . Da�ai 
1 0 6 l . Ge goewq. 1 1 3 2 -1 1 3 5 . Ma�enggih� , Ma s adad� 
1 0 6 2 . Kadodc;> 
7 4  
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . Da�ai , da�ak+ 
1 1 4 2 . Ta�ohone 
1 1 4 3 .  Napen� 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . Mas� gad� 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . Ma�ongkQ 
1 1 5 0 . Magoerang 
1 1 5 2 . Dari Q  
1 15 3 .  Boehoe 
1 1 5 4 . Kas i ang 
1 1 5 9 . Longon 
1 1 6 0 . P ande 
1 16 1 .  Mar�ngan 
1 16 2 . Mahaes� 
1 16 3 .  Map�gu 
1 1 6 6 . Mapehad� 
1 1 6 7 . Mawira 
1 16 8 .  Mit oeng 
1 1 6 9 . Mahamo.e 
1 17 0 . Meha 
11 7 1 .  Mari rih� 
1 1  7 2 . Biro.e 
1 17 3 .  Me 10ng 
1 17 4 .  M�deg. 
1 1 7 5 . Maka�b g. 
1 17 6 .  M�gH + 
1 1 7 9 . Mango :}g. 
1 18 0 .  Manga �a 
1 1 9 3 . Makakira�a 
1 1 9 4 . Mang�na 
1 1 9 5 . Mas ingkg. 
1 1 9 6 . Nakatah�ndung 
1 1 9 7 . Niwu�e  
1 1 9 8 . M�d�nd i l �  
1 1 9 9 . Mangaku 
1 2 0 0 . M�t �ngkar�mas� 
1 2 0 1 . Doemere 
1 2 0 2 . M�b i s ara 
1 2 0 3 . M�kan t ari 
1 2 0 6 . Kumui 
1 2 0 8 . Bot ong ' e  
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1 2 1 0 . Memonara 
1 2 1 1 . Mamasa�ng 
1 2 1 2 . manoe�ng 
1 2 1 3 . mam�b� 
1 2 1 4 . man ingkoe �oe < ? >  
1 2 2 0 .  maningkoe �oe < ? >  
1 2 2 1 . manaroeroe 
1 2 2 2 -
12 2 4 . Napoeko , ma�oekad� 
1 2 2 5 . M�pahimang 
1 2 3 8 . Tuma��nt� 
1 2 39 . M�b in s :i-
1 2 4 0 . Mat anud� 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . Makaraki ,  mapoe1oe 
1 2 4 5 . Manope 
12 4 6 . M�M ping 
1 2 5 1 .  Manenggeh� 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . Mam�d i  
1 2 6 0 -
1 2 6 1 .  Man�tg. 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  Mangengs oee 
1 2 6 4 . Mangiki 
1 2 6 5 .  Mamoeni 
1 2 6 6 . Mek�mboeni 
1 2 6 7 . Makiwa10 
1 2 6 8 . Soemimbang 
1 2 6 9 . Medorong 
1 2 7 0 . Tamanarima 
1 27 1 .  Mangaka1 e  
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . Doed� l i , manoehoeng 
1 2 7 8 . Mang�kad� 
1 2 8 4 . Nawoeng. nirating 
1 2 8 6 . M�bug. 
1 2 9 1 .  Mamanggo 
1 2 9 2 .  Mama � i s �  
1 2 9 3 . S�mb a� ,  k � s g.  
1 2 9 4 .  Darua , duang 
1 2 9 5 . Tat � lu , t � lung 
1 2 9 6 . ttpa , k� pa 
1 2 9 7 . �ima , ka�ima 
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1 2 9 8 .  Enung , ka�noeng 
1 2 9 9 .  Pitoe , kap i t o e  
1 3 00 . Uafu , kua foe 
1 3 0 1 .  S i o , kas i o  
1 3 0 2 . Mapuf o ,  kapufo 
1 30 3 .  Mapufo e s a , kapoefo esa 
1 30 4 .  Mapufo dua 
1 3 0 5 . Mapu fo t � lu 
1 3 0 6 . Mapuf o  �p� 
1 30 7 . Mapu10 f ima 
1 3 0 8 . Mapufo �noeng 
1 3 0 9 . Mapuf o  p i t o e  
1 3 1 0 . Mapufo uafoe 
1 3 1 1 . Mapufo s i o  
1 3 1 2 . Duang poe fo 
1 3 1 3 . Duang poe f o  � sa 
1 3 1 5 . Duang poefo  f ima 
1 3 1 6 . Te 10eng poefo  
1 3 1 7 . Epau peo�o  
1 3 18 . �iman poefo  
1 3 1 9 . �noengu poe+o  
1 3 2 3 . Mahas t,l  
1 3 2 4 . S� hiwoe 
1 3 2 5 . Mapufo hiwoe 
1 3 2 6 . Semb�ka 
1 32 7 . Sembekang bekane 
1 3 2 8 . S�ns oef� 
1 32 9 .  Doean soef� 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . Kae s� ' e  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . Karoeane 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . Pangengsoeenge 
1 3 3 8 . Pira 
1 3 3 9 . Law9 
1 3 4 0 . Maha fi 
1 3 4 1 .  Bowo 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . Mang�lembo 
1 3 4 9 . Kaha� i ange 
1 35 0 . Pat i kt,l 
1 3 5 6 . Sesa  
1 3 5 9 . Ikaoe 
1 36 2 . I kamene 
1 3 6 3 . I s i e  
1 3 6 5 . Ikit� 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . I s ire 
1 36 9 .  kl,l 
1 3 7 0 . i kami 
1 37 3 .  noe 
oe 
1 3 7 4 . i kamene 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . S ire 
1 3 7 8 . ne 
1 3 7 9 . I sa i  
1 38 0 .  apa 
1 3 8 2 . Sl,le 
1 3 8 3 .  Ini 
1 3 8 5 . Ene 
1 3 8 6 . pai ene 
1 38 8 .  Sini 
1 3 8 9 . Pai s ene 
1 3 9 2 . Ma� i gha 
1 3 9 3 .  Marengl,l 
1 39 4 . ho 
1 3 9 5 . Kami s a  
1 3 9 6 . E 10ng kami s a  
1 3 9 8 . Toe 1ag� 
1 3 9 9 . Oras� 
1 4 0 0 . Sahe 1 0  seheb i 
1 4 02 . Beb i 
1 4 0 6 . Taoeng 
1 4 07 . Tempo 
1 4 0 9 . Ent ehang 
1 4 1 1 . Ka+amona 
1 4 1 6 . Boe hoe ini  
1 4 18 . KaMbi 
1 4 1 9 . Na�  daroea ' e  
1 4 2 0 . h o ini 
1 4 2 2 . Die 10 
1 4 2 3 . Karoemahing 
1 4 2 6 . Pesensoe+� 
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1 4 2 7 . K�nger� 
1 4 2 8 . Seng 
1 4 2 9 . Bodang t a l a  
1 4 3 l . Saw�nah� 
1 4 3 2 . Timoeh� 
1 4 3 3 .  Daki 
1 4 3 4 . Bah� 
1 4 3 5 . Kaihi 
1 4 3 6 . Koaneng 
1 4 37 . Das :1-
1 4 3 9 . BQu ras i  
1 4 4 0 . Bawa 
1 4 4 l . BQu wawa 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  BQu- s arang 
1 4 4 4 . A + oeng 
1 4 4 5 . Marani 
1 4 4 6 . BQu 
1 4 4 7 . Sarang 
1 4 4 8 . Su 
1 4 4 9 . Si  
1 4 5 0 . Sura+oeng 
3 .  NOT E S  
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1 4 5 l . BQura+oeng 
1 4 5 2 . Marani 
1 4 5 3 .  Marau 
1 4 5 4 . N e li ku 
1 4 5 9 . Lawo 
14 6 0 .  Suapa 
1 4 6 l . Kereapa 
1 4 6 2 .  Kerene 
1 4 6 5 . Poenge apa 
1 4 6 6 . Kah�ngan , t�ngad� 
1 4 6 7 . Aramanung 
1 4 6 9 . Buhu 
1 47 0 .  Dingangu 
1 4 7 2 . Ore 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . Tala 
1 4 7 7 . S�ngapang 
1 4 7 8 . Marani 
1 4 7 9 . Arawe 
1 4 8 l . Kai so 
1 4 8 6 . Tala 
1 .  an� , an� i j akan , an� t oeari 
2 .  Pont i an a  i t oe lah dj iwa peramp oean mat i  beranak j ang kerap kali 
menakoet i  orang j ang berdj a lan koe t i ka malam me laloei ke oboernj a .  
3 .  Ampoen i t oelah le laki atau perampoean j ang dj ad i penghoeloe dalam 
penj embahan berhala .  Maka pembant oenj a d i seboet Balian . 
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  




l .  D�daH , 2 .  
6 .  S� lang , 7 .  
1 l .  Talahon g ,  
idem 
J::C ___ �
Mam�nt an g ,  3 .  Beb � , 4 .  Bawa+ira , 5 .  Sasampeh� , 
Tatembah� , 8 .  Ba+ira , 9 .  Sas oeah� , 1 0 . Papa+araeng , 
12 . Kawoe +e , 1 3 . Poe haneng , 1 4 . Hinggoe sang , 15 . Eh:1-
SANGIR: ENEMAWlRA , TABUKAN 
8 .  idem 
9 .  Pap it t ,  da+int t ,  horong papi t t  
1 0 . Tab ad i ,  patoeng , kalaeng , timb e l ang , b oe + o  
1 1 .  Paluma , L�ndu , manoekan 
12 . Soma , dalomb o , s a s i l i . Sakal i an perkakas ini  dipakai pad a 
menangkap i kan . 
1 3 .  Kahang�nt e , kah�mi s� , kiki roehi , oe ' a  
1 4 . Boelang : 1 .  Hiab � , 2 .  Kat � l oeang , 3 .  Kaemb a , 4 .  Toemapoe , 
5 .  Hoement � , 6 .  Mapasa+enda , 7 .  a j e r  poet i h  kad od 9 ,  
8 .  aj er poet i h  g�goew� , 9 .  Liwoeg� , 1 0 .  Bewene , 
1 1 .  Loerange , 1 2 . Tamb aro.e 
15 . B i t oe i ng �  b owon g ,  kat � l oeang , hiab� , ahoe s o e� 1 0 ,  s aha d l l . 
1 6 .  Sakaeng : 
b :�:."'�� ""'e-n-g--� ___ � 
Lje lang 
7 7  

1 .  G E N ERA L I NFORMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/d i alect  
Number of t he list  
Ment i oned in 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I L S 
SANGIR : TARUNA DIALECT 
Sangir :  Taruna dialect 
9 
NBG 1 8 9 5  
1 . 2 .  1 . 1 .  1. = retroflex 1 
2 .  0 i s  unc lear ; prob ab ly [ y J  
7 9  
8 0  SANGIR:  TARUNA 
2 .  5ANG I R :  TAR U NA L I  5 T  
l .  awa ' /badan 6 8 .  kil)i 
2 .  t emb o '  6 9 . se somb o' 
3 .  gat i  7 0 .  k�koro 
4 .  d �hoe 7 2 . m�ngk i l 0 , mamona 
5 .  darant emboh 7 3 .  k i lo/wona ' 
6 .  oet a '  7 5 .  mang�t oe ' 
8 .  poes1ge 7 7 . < 1 >  
9 .  t o e f i  7 8 .  < 2 >  
1 l . mat a  8 2 .  me liase , mendomo 
1 5 . kengkonda 8 3 . lias� 
1 7 . H o  8 4 . laed�/b I s i '  
1 8 . i roeng 86 . laed� 
2 l .  p i pi ' 8 B . b inglgi 
2 2 . mol)ong 9 0 . pa lang 
2 5 . b iwih� 9 l .  woekoe 
2 7 . koemi 9 3 . b iad� 
2 B . b i anggoe'  9 4 . s el)en b i s i ' 
2 9 .  are 9 5 . takiatle 
3 0 . samping 9 7 . lima 
3 l .  l i la 9 9 . ' nggea 
3 2 . langit an 1 0 0 . s ikoe 
3 4 . b engahe 1 0 2 . pafedoe l ima 
3 3/ 1 0 5 . t a f im�do 
3 5 . i s i  1 0 7 . kanoekoe 
3 7 . t en gga fang loB . inengenl ima 
3 B .  lel)e 1 0 9 . t at �nt i rone 
4 1 /  1 l 0 . t a loarane 4 2 .  doko 
4 5 . temb o ' oe l l l . kamanisang s oe s oe 
4 6 .  ake ' oe soesoe 1 1 2 . kenoent emang 
4 7 . manoe s oe 1 1 5 . doel)i 
4 B .  mane soe 1 1 6 . dal)a 
5 0 . l)oe s o e  1 1 7 . i s i  
5 2 . p�poeso  1 1 8 . i l)a 
5 3 . kamb ang <kombang? >  1 2 l . p i s i  
5 4 .  t i ang 1 2 2 /  1 2 3 . doekoe 
5 6 . ate 1 2 4 . liaha 
6 l .  poe ide 1 2 5 . edoe 
6 2 . t a  1 2 7 . s oeminda' 
6 3 .  taletoege 1 2 B . koeman 
6 6 . paloeka 1 2 9 . mahoet oeng 
SANGIR : TARUNA 8 1  
1 3 0 . manginoeng 1 9 8 . �naoe + e s e  
1 3 2 . marou 1 9 9 . mas aki 
1 3 3 .  ma +aed� 2 0 0 . mas aki ' 
1 37 . m�neho ' 2 0 l .  mat �doe 
1 3 8 .  met iki 2 0 2 . mapia 
1 3 9/ 2 0 3 . b i s o e l� 
1 4 0 .  ba+ iawa 2 0 5 . dondong 
1 4 4 .  doedar i s i  2 0 7 . sakioet i ang 
1 4 5 . doeda+eng 2 0 9 . soeandaha 
1 4 6 . t oem�nt ihala 2 1 0 . b o e t i  
1 4 7 . doemarema 2 1 l . p�pa+e 
1 4 8 . doemaloka 2 1 4 . k�he ' /k�re 
1 4 9 .  koemaiang 2 19 . s akioet �mbo 
1 5 0 . mamoe + angen 2 2 0 . bar aha 
1 5 l . hoemarowo 2 2 2 . s emoeng 
1 5 2 . wangoenboekoe 2 2 4 .  heme 
1 5 3 .  koemalang 2 2 5 . J:lim�me 
1 5 4 . mendeno 2 2 7 . maoe 
1 5 6 .  ka+engahe 2 2 8 . benge H , benggo 
1 5 7 . mekoa 2 2 9 . woeta 
1 5 8 . t ingihe 2 3 l .  we 16 
1 6 0 . m�nggaJ:l� 2 3 2 . napia/noe+e 
1 6 l . loem�ge 2 3 3 . oendang 
1 6 3 . soesa+indoro 2 3 4 . oendang s oewasadoa 
1 6 5 . hoem�ming 2 3 5 .  mangangoendang 
1 6 6 . ma ' s oesa  2 3 6 . oemat� 
1 6 7 . mangedoe 2 3 7 . t o emat a 
1 6 9 . m�b i nang 2 3 8 . t aoe 
1 7 0 .  s oemeko le 2 3 9 .  areng 
1 7 6 .  k i o l abe 2 4 0 .  sasebae 
1 7 7 . mepatadoe ' 2 4 l .  e s e  
1 8 2 . ma salemb e kede 2 4 2 .  b awine 
1 8 3 .  < 3 >  2 4 3/ 
1 8 4 . papate 2 4 4 . e s e  
1 8 5 . nate 2 4 5/ 
1 8 8 . kasoeang 2 4 6 . b awine 
2 4 8 /  1 9 l . peralebingan 2 4 9 . mahoeala 
1 9 2 . mamat e 2 5 0 . e s e  
1 9 3 .  mamo e s aka ' 2 5 2 . bawine 
1 9 4 . poesaka 2 5 5 . t at a '  
1 9 6 . l e se 2 5 6 .  inang/ininang 
1 9 7 . me saloe 
8 2  
2 5 7 /  
2 5 8 . ana ' 
2 6 1 . ana ' e s e  
2 6 2 . a n a  b awine 
2 6 3 . t et e  
2 6 4 . nene ' 
2 6 5 .  i oepoeng 
2 6 6 . i oe poeng 
2 6 7 . ioepoe ng 
2 6 8 . toeare e s e  
2 6 9 . t oeare b awine 
2 7 0/ 
2 7 1 .  kaka 
2 7 2 /  
2 7 3 .  t oeari 
2 7 4 . poe loeng 
2 7 5 /  
2 7 6 .  papa 
2 7 7 -
2 8 0 .  p apa 
2 8 1 -
2 8 6 . moe i  
2 87 -
2 9 0 . oengke 
2 9 1 -
2 9 4 . momo 
2 8 7 -
2 9 0 /  
2 9 5 . oengke 
2 9 1-
2 9 4 /  
2 9 6 . momo 
2 9 9 . manoel').ang 
3 0 0 . manoel').ang 
3 0 2 /  
3 0 3 .  ana ' oeat a '  
3 0 4 . gahoeran oeat a '  
3 0 5 . ana ' niakoe 
3 0 6 -
3 0 9 . i page 
3 10 /  
3 1 4 . t oeari 
3 1 5 . ana ' oe semb aoe 
3 1 6 . t aweana ' oe sembaoe 
3 1 7 . kapapoeng 
3 1 8 . s awa 
3 2 6 . banoea 
SANGIR : TARUNA 
3 2 7 . s oa 
3 2 8 . soa 
3 2 9 . s oa 
3 3 0 . mangaw 
3 3 1 . t aoe p i a  balikoemat ane 
3 3 2 . t aharoti  
3 3 3 .  berantaharot i 
3 3 4 . t �king balikoemata 
3 3 5 . b oekoeoendang 
3 3 6 . boeke oendang 
3 37 . t oe +adas� s�mba�ng 
3 38 . tatiala 
3 39 . apangkehoe /p�hang 
3 4 0 . himoekoede mapi a  
3 4 1 .  himoekoede , 
himoekoed� dalaki < 4 >  
3 4 3 /  
3 4 4 . himoekoed� 
3 4 6 . pangangiman 
3 4 7 . manego 
3 5 1 . wohe/bohe 
3 5 2 . wohe 
3 5 3 . karlhas� 
3 5 4 . soerat� 
3 5 5 . boeke 
3 5 6 . b �ke/bi o  
3 5 7 . b�ke 
36 0 .  sorga 
3 6 1 . naraka 
3 6 5 . m�mamanoea 
3 6 6 . pangangidop� s oepi nangen s oeenge 
3 6 8 . rosa 
3 6 9 . nitel ing , nira+o i s eding 
3 7 6 .  mehoekoemang/m� gegoet a  
3 7 7 . bale pehahoekoemang 
3 7 8 .  dat oe 
3 8 0 . t embonange 
3 8 1 .  t �mb onangoe seke 
3 8 6 . kap ita +aoen 
3 8 8 . papo�n 
3 8 9 . mahahoerang 
3 9 0 . menaneke 
3 9 1 . ka+aoent oeng/karaoentoeng 
3 9 2 . s i laka 
3 9 4 . e lang 
3 9 6 . adate 
3 9 7 . taoe mat ingkai 
3 9 8 . nipoe t oe s e  
3 9 9 . mehoekoeng 
4 0 0 . s a:j.a 
4 0 1 .  s ahidi 
4 0 2 . mehahoekoeng 
4 0 3 .  taoemata nihade 
4 0 4 . endoeoewatoe 
4 0 7 /  
4 0 8 .  i pepapangent oede 
4 1 0 . me s i ndo 
4 1 1 . hoko 
4 1 2 . d i anding mekawin 
4 1 3 . meheda/mahana 
4 1 4 . pasoesoe 
4 15 . me s oendale 
4 1 6 . bawine masaoe me s oendale 
4 17 . goende 
4 19 . rabana 
4 2 0 . b an s i  
4 2 1 . t ambore 
4 2 2 . rab ana 
4 2 4 . nanaoengan 
4 2 7 . s oenge 
4 2 8 . me s a:j.ai 
4 37 . ba:j.e 
4 3 8 . s oeeng 
4 3 9 . at oe 
4 4 1/ 
4 4 2 . atoe 
4 4 3 /  
4 4 4 . atoe 
4 4 9 . t oekade 
4 5 1 . tebangen 
4 5 3 . t emba:j.atoeng 
4 5 4 . t ed e  
4 5 6 /  
4 5 7 . t anamba:j.e 
4 5 8/ 
4 5 9 . darendoeng 
SANGIR : TARUNA 
4 6 2 . sasahemange 
4 6 3 . da:j.oen 
4 6 4 . da :j.anse 
4 6 5 . petatekilang 
4 6 7 . kasaemb oere 
4 6 8 . s apie 
4 6 9 . kapepe 
4 7 2 /  
4 7 3 . palfa 
4 7 4 . pedarapoehangen 
4 7 5 .  poet oeng 
4 7 6 .  t oe t oeng , heng i s e  
4 7 7 . melfoenoe ' poet oeng 
4 7 8 .  me neb oepoet oeng 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . kaloe ' m  poet oeng 
4 85 . d i ko '  
4 8 6 . p at e '  
4 8 7 . a:j.oen 
4 8 8 . da:j.anse  
4 8 9 . dego 
4 9 3 .  polfon 
4 9 4 . pOlfon 
4 9 5 /  
4 9 6 . koering penanahasdeng 
4 9 7 . lama/p inggang 
4 9 8 . bohoge 
4 9 9 . dara 
5 0 0 . koeringoe the ' 
5 0 1 -
5 0 3 . skotol 
5 0 5 . p i s o '  
5 06 . l awoehang 
5 0 7 . sandang < s ondang ? >  
5 0 8 . s andang < s ondan g ? > 
5 1 0 . s asaede 
5 1 1 . ariroe 
5 1 4 . pangi s ang , b awa la 
5 1 5 . s a:j.o 
5 1 6 . saboe 
5 17 . gasa 
5 1 9 . do s i  
5 2 0 . b antale 
83  
8 4  
5 7 3 .  
5 7 6 .  
5 7 7 /  
5 7 8 .  
5 7 9 /  
5 8 0 . 
5 8 2 . 
58 3 .  
5 8 6 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
5 9 3 . 
6 0 0 . 
6 0 1 . 
6 0 2 . 
6 0 3 . 
6 0 8 . 
6 1 1 .  
6 1 2 . 
6 1 3 -
6 1 6 .  
6 17 . 
6 18 . 
6 1 9 . 
6 2 0 . 
6 2 1 . 
6 2 2 . 
6 2 3 . 
6 2 4 .  
6 2 5 . 
6 2 6 . 
6 2 7 . 
6 2 8 . 
6 2 9 . 
6 3 0 . 
6 3 1 . 
6 3 4 .  
6 3 5 . 
6 3 6 . 
6 3 7 . 
6 3 9 .  
6 4 9 .  
sasaoe 
s in s ing 
papehe , papego 
SANGIR : TARUNA 
6 5 2 . papangko ' 
6 5 3 . 1antang 
6 5 4 /  
6 5 5 . b ae 1 e  
6 5 6 . haheping 
ga1ang/boeka 1a <boika1a ? >  6 5 7 . 1awe s angoeake 
6 6 0 . doekoe b awet i ng 
bawe t i ng 





< 5 >  
t a :J- i  
b anaeng 
b ara ' 










koera:J-a t i ng 
me seke/mebawat a '  
seke ' 
s e kee 
1antaka 
mamo t o  t emb o '  
s engkap ia 
t a1ambang koeate 
makiwata 
wat a/bat a  
s e ke nikarakoe 
daro1ohang 
soeke 
p i s o  
6 6 2 /  
6 6 3 .  mangasi 
6 6 4 . b i ne 
6 6 5 . me s oeang 
6 6 8 . mas a s a '  
6 6 9 . mangoeda ' 
6 7 1 /  
6 7 2 .  mamensa <mani esrsa ' ? > 
6 7 4 .  kat e 1 a  
6 7 9 .  kat imoe 
6 8 1 . t abako ' 
6 8 2 . t oewoe 
6 8 6 . ima ' 
6 8 8 . kat e 1 a  
6 9 1-
6 9 3 . b ango ' 
6 9 6 . nanaiang 
6 9 9 . s ipa ' 
7 0 1 . goe :J-a 
7 0 2 . s e s a  
7 0 3 . hemb i a  
7 0 4 . hemb i a  
7 0 5 . kapese 
7 0 6 .  b aewaehe 
7 0 8 . oeai 
7 0 9 . nangka 
7 1 1 . doerian 
7 1 2 . b oengkahe , s e awoe 
7 16 -
7 18 . b oe sa' , boe s aoe -manoe 
7 2 0 . 1 imoe 
7 2 1 .  1imoe kapa1a 
7 2 2 . limoe 
7 2 7 . seJ:1a 
7 2 8 . apoe 
7 2 9 . koeni ' 
SANGIR :  TARUNA 8 5  
7 3 l .  oee 8 0 5 . mebembe 
7 3 2 . patoeng 8 0 6 . mebembe 
7 3 4 . kaloe 8 0 7 . kawa+o 
7 3 9/ 8 l l . a s oe/kapoena ' 
7 4 0 .  l e l ange 
7 4 2-
8 1 2 . l:lO emeboe 
7 4 4 . hamoe 8 1 3 . mio ' 
7 4 6 . daoeng 8 1 4 . ngoengea\1 <u ? >  
7 5 0 . mahoeake 8 15 . mas an 
7 5 l . peo+oe 8 1 6 . koekia 
7 5 2 . t i lade 8 2 4 . paloema ' 
7 5 3 . deling 8 2 5 . b oka 
7 5 4 .  hehe s 8 2 6 . manoe 
7 5 5 . hehe se 8 2 7 . manoe b awoe+e 
7 5 7 . himoede 8 2 8 . b awine daridi 
7 5 8 . woengan 8 3 0 . pin sang 
7 5 9 . b oeane 8 3 4 . ka+ea 
7 6 l .  p i s i  8 3 5 . semp ihi 
7 6 3 . b at oene 8 3 6 . salemp i t o  
7 6 4 . ge s i  8 4 4 . manoe ' 
7 6 5 .  beki se 8 4 6 . paniki 
7 6 6 . l ana 8 4 7 .  pani ki 
7 7 0 . doekoe 8 5 l . b alawo 
7 7 l .  doekoe/demp oe ge 8 5 2 . b a lawo 
7 7 2 . pepa'  8 5 4 . b aha , oeba ' 
7 7 4 . b i nat ang 8 6 5 . l oahi 
7 7 5 .  daridi ' 8 6 6 . koet o e , t o ema 
7 7 6 . meb e mb e  8 6 9 .  l e s ia 
7 7 8 . t olene 8 7 0 .  koet oeng asoe 
7 7 9 . laede 8 7 1 . koeangkang 
7 8 0 . kanoekoe 8 7 2 . lango 
7 8 l . kanoekoe mar oro 8 7 7 .  t eni 
7 8 6 . pan ide 8 7 8 .  kal iwembang 
7 8 7 .  doekoe ' oe panide 8 7 9 .  o e l i de 
7 8 9 . salel)e 8 8 l .  kal imb ot ong 
7 9 0 . t e l oel)e ' 8 8 4 . kikihoehi 
7 9 4 . bawi 8 8 6 . t empoe ' 
7 9 7 . koekia 8 9 l . oe+ide 
7 9 8 . roemb a  8 9 2 . oerang 
8 0 0- 8 9 3 .  kal)aka 
8 0 2 . karabou < karabon ? >  8 9 4 . darane 
8 0 3 /  8 9 6 . t o empahea 
8 0 4 . sapi 8 9 8 . ket o '  
8 6  SANGIR : TARUNA 
8 9 9 . s oaha 
9 0 0 . woeala 
9 0 1/ 
9 0 2 . pernpenoe , poeikang 
9 0 3 .  kinoaeng 
9 0 5 .  langi ' 
9 0 6 . rnat ange l 0  
9 07 . e loni e l oee 
9 0 8 . boe +an 
9 1 0 . woe :J-an 
9 1 1 . boe lann i e loee 
9 1 2 . b i t oe i ng/kadadernaheng < 7 >  
9 1 7 . doenia 
9 1 9 . tahiti  
9 2 1 . b i nawa 
9 2 3 . dendipahe 
9 2 4 . deloe  
9 2 5 . i s indeloe 
9 2 7 . l i noehe 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . dHang 
9 3 0 .  ake 
9 3 1 .  laoede 
9 3 2 . rnedol)o 
9 3 4 . roe +anabe 
9 3 5 .  b e lade 
9 3 6 . pernarne s ikangoe 
9 37 .  beoe 
9 3 8 . apeng 
9 3 9 .  l awe sang 
9 4 0 .  rnoaole 
9 4 1 .  hoe so 
9 4 2 /  
9 4 3 .  doeloenge 
9 4 4 . t oade 
9 4 5 .  laine 
9 4 6 . t owo ' e  
9 4 7 . boeloede 
9 4 8 .  b oekide 
9 5 1 . t enene 
9 5 2 . lewae 
9 5 5 . oen ' dangen 
9 5 7 . ngoera 
9 5 8 . b oe loedoe awoe 
9 5 9 . da :J-eng 
9 6 2 . sara ' 
9 6 3 .  sa+oe 
9 6 7 . at aoe sa+oe 
9 6 8 . leba 
9 6 9 . watoe/b atoe 
9 7 0 .  entana 
9 7 1 .  ehase 
9 7 3 .  oease 
9 7 4 .  b i t oe 
9 7 6 .  s a+aka 
9 7 7 . boe +aen 
9 7 8 .  t irnbel)a 
9 7 9 .  t irnbel)a 
9 8 0 .  rnal e lang 
9 9 1 .  dingo , doho 
9 9 2 . rneb i sara 
9 9 3 . rne sengkapia 
9 9 4 . rneda+ahap i 
9 9 5 . rneb awaloe 
9 9 6 . rnengangent ana 
9 9 7 . t oekan 
9 9 8 . ernp i 
9 9 9 . kawanoeane 
1 00 0 .  l)ap i 
1 0 0 1 .  t oko 
1 0 0 2 . p asare 
1 0 0 3 . rnedagang 
1 0 0 4 . darot ong 
1 0 0 7 . hargane 
1 0 0 8 . oent oenge 
1 00 9 .  i lange 
1 0 1 0 . rnarne l i h ,  rne loean 
1 0 1 1 . rnalegade <rna lej ade ? >  
10 1 2 . rnarnoerah 
1 0 1 3 . oet ang 
1 0 14 . rnane t oele 
1 0 1 5 . rnarnaehe 
1 0 1 6 . rneba+oe 
SANGIR : TARUNA 8 7  
1 0 1 7 /  1 0 8 3/ 
1 0 1 8 . mangedang 1 0 8 4 . maraloen 
1 0 1 9 . mena : p oe 1 0 8 5 /  
1 0 2 0 . menaware 1 0 8 6 . mawawo 
1 0 2 l .  menggade 1 0 8 7 . marange 
1 0 2 2 . menaware 1 0 8 8 . me s ana 
1 0 2 4 . t imb angen 1 0 8 9 . mat oe l1de 
1 02 5 .  t imb angen 1 0 9 0 .  bengko' 
1 0 2 6 - 1 0 9 2 . manipi  
1 0 2 8 . t imbangen 1 0 9 6 . mahang 
1 0 2 9 . kapa l e s e nggoh 1 0 9 7 . s ol}a 
1 0 3 0 . kapale perang 1 0 9 8 . maroro 
1 0 3 l .  kapale poetoeng 110 I .  maket i  
1 0 3 2 . sekoet j i 1 1 0 2 . mahet i  
1 0 3 3 . < 8 >  1 1 0 4 /  
1 0 3 5 . palalaheng 1 1 0 5 . mat e t i  
1 0 3 7 . senggo 1 1 0 6 /  1 1 0 7 . maralending mat e ho 
1 0 3 8 . oe l ing < ae l i ng ? >  1 1 0 9/ 
1 04 0 .  poendale , balang < 9 >  1 1 1 0 . marimb o long 
1 0 4 1/ 1 1 1 2 . neboekoe/woekoene epa 
1 0 4 2 . s a s aede , manaede 1 1 1 3 . benahe 
1 0 4 3 .  mamoendale , mebalang 1 1 1 4 . mahepi 
1 0 4 9 .  ba�ango 1 1 1 5 . mahep i  
1 0 5 0 . haki 1 1 1 6 . maloan 
1 0 5 1 .  pemama langoeng 1 1 1 7 . makoeate  
1 05 2 . n i s i lade 1 1 1 8 .  l ome 
1 0 5 3 . memate s o e �aoede 1 12 5 . mamarah 
1 05 8 . poenaka 1 1 2 7 . mananta '  
1 0 5 9 . menda�aki 1 1 3 0 . map ia 
1 0 6 0 .  pahawoea 1 1 3  I .  dalaki 
1 0 6 l .  masaria 1 1 3 2 -
1 06 2 . kadodo , kadidi 1 1 34 . mahale 
1 0 6 3 /  1 1 3 5 . mapi a  
10 6 4 . manandoe 1 1 3 6 -
1 0 6 5/ 1 1 3 9 . dalaki 
1 06 6 .  rnarnb oe 1 1 4 2 . t ada�ohone 
1 0 6 7 . rnas ar i a ,  rnat awa 1 1 4 3 .  napene ' 
1 0 6 8 . rnas aeenehe 1 1 4 6/ 
1 07 0 .  rnanipi 1 1 4 7 . rnasegade 
1 0 7 l . rnahoesoe 1 1 4 8 /  
1 0 7 2- 1 1 4 9 .  rnapape l 0  
1 0 7 4 . rnat awa 1 1 5 0 .  rnahoerang 
1 07 5 .  marange 1 1 5 2 . dari o , rnangoeda ' 
1 07 6 .  t aoe koe t oe 1 1 5 3 . boehoe 
8 8  SANGI R :  TARUNA 
1 1 5 4 . kasiang 1 2 38 . t a�ent oe 
1 15 5 . ma s i ngka 1 2 3 9 . me 1einsi  <me b i ns i ? >  
1 1 5 9 .  1 0ngon 1 2 4 0 .  mat anoede 
1 1 6 0 . masingka t a ' s i h inge 1 2 4 2 -
1 16 l .  marengan 1 2 4 4 . mapoe10e 
1 16 2 . mahaise  1 2 4 5 . 1eke s an/me 1ekese  
1 16 3 .  mapai 1 2 4 6 . manoekoen 
1 16 4 .  mahai se 1 2 5 l .  nahino 
l l 6 6 . mapel:lade 1 2 5 3 -1 2 5 5 . mameka 
1 1 6 7 . mawi ra 1 2 6 0/ 
1 1 6 8 . mai t oeng 1 2 6 l .  maneta 
1 1 6 9 . mahamoe 1 2 6 2/ 
l l7 0 . ma�oendaha 1 2 6 3 . mangensoee 
l l7 l .  mari rihe 1 2 6 4 .  mamekise 
l l7 2 . b i roe ' 1 2 6 5 . mend e s o  
l l7 3 .  b iroe ' 1 2 6 6 . mekoemb oeni 
l l 7 4 . medea 1 2 6 7 . makiwa10 
1 17 5 . medea 1 2 6 8 . s oemimbang 
1 1 7 6 . mangonggo 1 2 6 9 . makiwa10 
l l7 9 .  manga1a 1 2 7 0 .  t a ' menarima ' 
l l 8 0 . manga1a 1 27 l .  < 1 0 >  
l l9 3 .  b o t onge 1 2 7 6 . menongka 
1 1 9 4 . mangena 1 2 7 7  . hoehengi se 
1 1 9 5 . mas i ngka ' 1 2 7 8 . mangekade 
l l9 6 . maka ' t ahendoeng 1 2 8 4 . daementa 
l l 9 7 . niwo e � e /miwoe � e  1 2 8 6 . meb oea 
l l9 8 .  medendile 1 29 l .  mamoekoe1e 
1 1 9 9 . mangakoe 1 2 9 2 . mama� i s e  
1 2 0 0 . p akaremase 1 2 9 3 .  sembaoe 
1 2 0 1 . nawol:le 1 2 9 4 . doe a/roea 
1 2 0 2 . meb era 1 2 9 5 . t e 1 0e /t a 1 e 1 0e 
1 2 0 3 . mekant ar i ,  me s ambo 1 2 9 6 . epa 
1 2 0 6 . koe moe i 1 2 9 7 . l ima 
1 2 08 . bot onge 1 2 9 8 . enoeng 
1 2 1 0 . mekarad iahan 1 29 9 . p i t oe 
1 2 1 l . memasaeng 1 3 0 0 . oea�oe 
1 2 1 2 . manoeeng 1 3 0 1 . s i o  
1 2 1 3 . menaroeroe 1 3 02 . mapoe�o 
1 2 1 4 . maningkoe 10e 1 3 0 3 .  mapoe�o e sa 
1 2 2 3 .  mep e t i  1 3 0 4 . mapoe�a doea 
1 2 2 4 . me 1 0e kade 1 3 0 5 . mapo e � a  t eloe 
1 2 2 5 .  mepal:limang 1 3 0 6 . mapoe�a  epa  
SANGIR:  TARUNA 8 9  
1 3 0 7 . map oe :}.o :}. ima 1 3 7 3 /  
1 3 0 8 . mapoe:}.o  �noeng 1 37 4 . tenganoenoe 
1 3 0 9 .  mapoe:}.o  p i t oe 1 3 7 5 /  1 37 6 . t enganaen s ire 
1 3 1 0 . mapoe:}.o oea:}.oe 1 3 7 8 .  tenganoene 
1 3 1 l .  mapoe :}.o sio 1 3 7 9 . i s a i  
1 3 1 2 . doea ' m  poe:}.oh 1 3 8 0 .  apa 
1 3 1 3 . doeampoe:}. o  � s a  1 3 8 2 . s oede 
1 3 1 5 . doeampoe :}.o :}.ima 1 3 8 3 . inie 
1 3 1 6 . t e loempoe:}.o  1 3 8 5 /  
1 3 1 7 . �pa ' oepoe :}.o  1 3 8 6 . ' ndai , dalae 
1 3 1 8 . l ima ' npoel0 1 3 8 8 . s i ni 
1 3 1 9 . �noeng ' oepoe l 0  1 3 8 9 . dalae 
1 3 2 3 . mal').as oe 1 3 9 2 . ma:}. i ha 
1 3 2 4 . sel').iwoe 1 3 9 3 . mar�ngoe 
1 3 2 5 . mapoe :}. o  l').iwoe 1 3 9 4 .  � 1 0  < 1 1 >  
1 3 2 6 . s�mb�ka 1 3 9 5 . s engkami s a  
1 3 2 7 . s�ngkoear� 1 3 9 6 . mandage 
1 3 2 8 . s�nsoe+e 1 3 9 8 . t oealag� 
1 32 9 . doea ' nsoe:}.e  1 3 9 9 . oras �  
1 3 3 0/ 1 4 0 0 . sidel0  s � M b i  
1 3 3 1 . kak�sae/hoemot ong 1 4 0 2 . b a s a  
1 3 3 2 /  1 4 06 . t aoen 1 3 3 3 . koeroeane 
1 3 3 6/ 1 4 0 7 . t empong 
1 3 3 7 . p inang�n s oeenge 1 4 0 8 . inie 
1 3 3 8 . s �ngapa 1 4 0 9 . m�nt�hang 
1 3 3 9 . lawo ' 1 4 10 . inie 
1 3 4 0 . kadodo 1 4 1 l . naepirah�b i  
1 3 4 l .  soe 1 4 1 2 /  
1 3 4 7 /  1 4 1 3 . kaloemona 
1 3 4 8 . limemb o 1 4 1 4 . naoeng 
1 3 4 9 . l imomb ongkadodo 1 4 1 6 . kanini 
1 3 5 0 .  k�b i '  1 4 1 8 . kah�b i  
1 3 5 6 . s � s a  1 4 1 9 . naedaroeae 
1 3 5 7 . ia 14 2 0 .  s id � 1 0  ini  
1 3 5 9 .  i kaoe 1 4 2 2 . d i o � 1 0  
1 3 6 0 .  i kamene 1 4 2 3 . karoemaheng 
1 3 6 2 . ikamene 1 4 2 6 . p� s�n s oe le 
1 3 6 3 . i s ie 1 4 2 7 . angere 
1 3 6 5 . i k i t e  1 4 2 8 . sen 
1 3 6 4 /  1 4 2 9 . t awe ' 
1 3 6 7 /  1 4 3 l . po:}.o�n 1 3 6 8 . i s i re 
1 3 6 9 /  1 4 3 2 . t imoeh� 
1 37 0 .  tenganoe koe 1 4 3 3 . s aw�hah� 
9 0  SANGIR: TARUNA 
1 4 3 4 . b al;1e 
1 4 3 5 . koihi 
1 4 3 6 . koaneng 
1 4 3 7 . soewowone 
1 4 3 9 . booe wow one 
1 4 4 0 .  soealoenge 
1 4 4 1 . booealoeng 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . booe-sarang 
1 4 4 4 .  ma sana/aloeng 
1 4 4 5 . anoeng 
1 4 4 6 . b ooe 
1 4 4 7 . sarang 
1 4 4 8 . soe 
1 4 4 9 . s i  
1 4 5 0 . s oeraloeng 
1 4 5 1 . b ooe 
1 4 5 2 . mas anggide 
1 4 5 3 .  maraoe 
1 4 5 4 .  mana4- oara 
3 .  N O TES 
<mas alna? >  
1 .  1 01 0 '  / t awoe / kara4-aikan 
2 .  soea ' / t ora ' / kepose s aroeang 
3 .  mat e , mapohong , map insoele 
4 .  himoekoed e , s ou l  of a dead person 
5 .  mangandong , mamihoe , mana limonda 
1 4 5 9 . 
1 4 6 0 .  
1 4 6 1 . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 66 . 
1 4 6 7 . 
1 4 6 9 . 
1 4 7 0 . 
1 4 7 1 .  
1 4 7 2 . 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
1 4 8 1 . 
1 4 8 2 . 
1 4 8 6 . 
6 .  sinamb e ang , boediake , kalai , t embahe 
apalawo 











i j a/eeng 
t emba 
mas anggide 
t e t ap i , kai s o  
t et ap i , kai s o  
kaiso 
tala 
7 .  hiab e , ahoe , soee l 0 , kase loeang , b i t oe ing poetaeng 
8 .  1 0nde , t emb i loeng , b alafoa , pe lang , s opeh , b ininta 
9 .  p oendale = p add l e , balang = oar 
1 0 . me leo , mekont i ,  megan , mekoro 
1 1 .  ma 4-okade 
e lorange 
bawe l0 
i n  t he morni ng 
i n  the afternoon 
a ft er t he afternoon 
1 .  GENERAL I NFORMATION 
1 . 1 .  BAS I C  V A TA 
Language/dialect 
Number o f  t he l i s t  
Ment i oned i n  
1 . 2 . 0 T H E R V E TA I LS 
SANG I R :  TAHUNA 
Sangi r : Tahuna 
2 0 3  
J B  1 9 34 
1 .  2 .  1 .  1 .  for + see  l i s t  4 2 : 1 .  2 .  l .  
2 .  for y see  i b i dem 
3 .  Q is unc lear ; probably [ y J  
9 1  
9 2  SANGIR: TAHUNA 
2 .  SANGIR : TAH U NA L I S T  
1 .  b adang , awq. 
2 .  t emb 9/t anggulu < 1 >  
3 .  gat i /paQe s� < 2 >  
4 .  deQ1,l 
5 .  kambu+u ' n  t emb9 
6 .  utq./saupang < 3 > 
7 .  lungguQe , ro+oQ� < 4 >  
8 .  ka+isusu , pusig� < 5 >  
9 .  t u + i  
1 0 . ka+eh� , b a luwu < 6 >  
1 1 .  mat a 
1 2 . p t s i n  mat a 
1 3 . kOQab � 
1 4 . kengkondq. 
1 6 . e l l o ' h  mat a ,  e l l 0  
1 8 .  irung 
1 9 . 10hangu irung 
2 0 . s emung 
2 1 .  pipt  
2 3 .  mohong 
2 4 . da+ung u mOQong 
2 6 . b iwiQ� 
2 7 . kumi 
2 9 . are 
3 0 . b i angg1,l , kuminare 
3 1 .  l i la 
3 2 . langit ang 
3 3 .  i s i  
3 4 . b e ngaQe 
3 5 .  10ngt 
3 6 . l 1 ngenguQ� 
3 7 . lent ingiQ� , t e nggo +ang 
3 8 . leQe 
3 9 .  bukun +eQe 
4 0 .  po+oQ� 
4 3 .  s�b� 
4 4 .  susu 
4 5 .  t emb 9u susu 
4 6 .  susu 
4 8 .  s�susu , s umusu < 7 >  
4 9 . mapq.susu 
50 . QUs1,l 
5 1 .  lumb aQa 
5 2 . p�puso 
54 . t iang 
5 5 . t inai 
5 6 . ate < 8 >  
5 7 . p�p�du 
5 8 . kul l las� < 9 >  
5 9 . b �batu 
6 0 . s endihang 
6 1 .  puid� 
6 2 . t inai ' n  puid� 
6 3 .  l 1kud� 
6 4 .  unaeng 
6 5 .  w ( b ) embang 
6 7 . kiQi , kakai ang < 1 0 >  
7 0 . s ensemb 9 ,  kengkimb 1,l  
7 1 . 1 0Qang ' u  kiQt , kakahuwung 
7 2 . < 1 1 >  
7 3 .  t a i  < 1 2 >  
7 4 .  et1,l 
7 5 . manget 1,l  
7 6 . dimaruru , maureQ1,l 
7 7 . 1019 , t awu 
7 8 . suq. , kepos� 
7 9 . w ( b ) �batu 
8 0 . m� sawa , m�kakeod� 
8 1 .  meb at i ang 
8 2 . < 1 3 >  
8 3 .  lias� , s ehi < 1 4 >  
8 5 .  laed� 
8 7 . pa+ed ' u  +aed� 
8 8 . b i nggi 
89 . pake l �  
9 0 . palang 
9 1 . boekoe , wuku 
9 2 . ka+ent 9 
9 3 . b i ad ' u  w i s i  < 1 5 >  
9 4 . s eQe ' n  b i s:!-
SANGIR: TAHUNA 9 3  
9 6 . t akial)� :!-ima < 1 6 >  1 4 5 .  duma:j.eng 
9 S . t akial)� 1 4 6 .  t �mat ingala 
9 9 .  nggeCi- 1 4 7 . dumaremCi-
1 0 0 . s i ku 1 4 S . duma :j.o ka , r1J.da:j. oka < 1 9 >  
1 0 I . po:j.aeng 1 4 9 . mai ang 
1 0 2 . pa:j.ed 'u :j. ima 1 5 0 . m� s a:j.ad iawCi-
1 0 3 .  thCi- u :j. ima , i ha u pa:j.ed� 1 5 I . m�t a:j.emp i s � , t � t at uangkCi- < 2 0 >  
1 0 4 . t a :j. im�do 1 5 2 . rumaQowq 
1 0 6 . t a :j.im�do ' n  :j.aed� 1 5 3 . kuma lang 
1 0 7 . kanuku 1 5 4 . mendenq 
l O S . nenge ' n  lima 1 5 5 . mendenq 
1 0 9 . t a :j.im�do t at �b q  1 5 6 . met � t at e o� 
1 1 0 . t a :j. im�do ' n ta :j.oara 1 5 S . t ingiQ� 
1 1 I . t a :j.im�do ' n  s i n s i ng 1 5 9 . seQ� 
1 1 2 . kenungt emang 1 6 I . lum�ge 
1 1 3 .  nenge ' n  laed� 1 6 2 . lum�gen . . . .  , < 2 1 >  
1 1 4 . anCi-n t a:j. imedo ' n laed� 1 6 3 .  kumiCi- , sumang:!-
1 1 5 . dul)i 1 6 4 . sumang:!- i . . .  /sumang:!- u . . .  < 2 2 >  
1 1 6 . dal)a 1 6 5 . l)uQeming 
1 1 7 . g� s i  1 6 6 . sus inda mara:j.ung 
1 2 0 . il)a u wadang 1 6 7 . mang�du 
12 I .  pi s i  1 6 S . mamut a  
1 2 2 . d ( r ) uk1J. u wadang 1 6 9 . m�b inang 
1 2 4 . l iagha , liaha 1 7 0 . s um�koH 
1 2 5 . �du , ru:j.o 1 7 I .  l)umend� 
1 2 6 . kul)a:!- 1 7 3 . saJ:!�pangeng ,  n i t �kelang < 2 3 >  
1 2 7 . s1J.sind� , sumindCi- < 17 >  1 7 4 .  dehukang 
1 2 S . kuma�ng 1 7 5 .  m�dal)ukang < 2 4 >  
1 2 9 . nal)utung 1 7 6 .  mengi olab� 
1 3 0 . menginung 1 7 S . mat i ang 
1 3 I . w ( b ) ukang 1 7 9 .  ( n ) i pel)ana 
1 3 2 . narou IS O .  kak�dua 
1 3 3 .  na:j.aed� lS I .  kindua 
1 3 5 . mangiki l S 2 . b iah� 
1 36 . menge l� 1 8 3/ 
1 3 8 . m�t ik:!- < I S >  1 8 5 . mat e 
1 3 9 . m�ba:j. i awa l S 6 . t au nate 
1 4 0 . b a :j.iawa l S 7 . s ahu 
1 4 I . k�kahunt i k i lang I S S . ka suang 
1 4 2 . mapuko l S 9 . pa:j. i�  , seJ:!ongang 
1 4 3 .  m� bangung 1 9 0 . meleb i ng ' u  kasuang , menampCi-
1 4 4 . dumari s :!- 1 9 I . kubu H , l�bing 
9 4  SANGIR: TAHUNA 
1 9 2 . mamate 
1 9 5 . mHe s �  
1 9 6 . 1 e s �  
1 9 8 . �nau 1e s � , kawang 
1 9 9 . masakf 
2 0 1 . p�ndan g ' u  mat �d1:l , p�ndangu 
mas ak f  
2 02 . map i a ,  mafunsemah� 
2 0 3 . b i suH 
2 0 4 . n i safinwang 
2 0 6 . t i ang mat �d1:l 
2 0 8 . popodan g ,  n i t aQembokang < 2 5 >  
2 1 0 . wut i 
2 1 1 . p�pa+� 
2 1 2 . s ah�n1:l ( su s ah�n1:l ) 
2 1 3 . karanga 
2 1 5 . kad9 
2 1 6 . k i b 9  
2 1 7 . k�Qe 
2 1 8 . kusta 
2 2 0 . b aQaha 
2 2 1 .  ni s�mungang 
2 2 3 . namaf id� , him�me 
2 2 5 . p e o s �  
2 2 6 . < 2 6 >  
2 2 7 . mou 
2 2 8 . b enge 1 � , t �Qing 
2 2 9 . b ( w ) ut a  
2 3 0 . m�t imbuta 
2 3 1 . kawe 1au 
2 3 2 . nUfe , nap i a  
2 3 3 /  
2 3 4 . undang 
2 36 -
2 38 . t aumata 
2 3 9 . areng 
2 4 1 .  e s �  
2 4 2 . b awine 
2 4 3 .  e s �  
2 4 4 . e s �  
2 4 5 . b awine 
2 4 6 . b awine 
2 4 7 . umb aseng 
2 5 1 . maQua1a 
2 5 3 . t imade e s �  
2 5 4 . t imade b awine 
2 5 5 . i amang 
2 5 6 . ininang 
2 5 7 . an� ij akang 
2 5 8 . an� tuari 
2 5 7 /  
2 5 8 . an� pafahan� 
2 5 9 . dari9 e s e  
2 6 0 . dari 9  b awine 
2 6 1 .  ana e s �  
2 6 2 . ana b awine 
2 6 3 . i j upung e s� , t e t �  
2 6 4 . ij upung bawine , nen� 
2 7 0 /  
2 7 1 .  < 2 7 >  
2 7 2 /  
2 7 3 . tuari 
2 7 4 .  pu1ung 
2 7 5/ 
2 7 6 .  OP9 , tat� < 2 8 >  
2 8 1/ 
2 8 2 . meme , mui ( moe i )  
2 8 7 -
2 9 0 . an� e s� 
2 9 1 -
2 9 4 . an� b awine 
2 8 7 -
2 9 4 . an� u t uhang ( t uari ) < 2 9 >  
2 9 5/ 
2 9 6 . an� u tahatuari < 3 0 >  
2 9 7 . gaghurang kinarat ingang 
2 9 8 . gaghurang ' u  duamb�ke 
3 0 1 . an� dumarat ing 
3 0 6 /  
3 0 7 . ipag� e s �  
3 0 8 /  
3 0 9 . Que 
3 1 1 /  
3 1 2 . ipag� b awine 
3 1 3 /  
3 1 4 . Que 
3 1 5 . an�us �mba1:l 
3 1 7 . kawing 
3 1 8 . kawing 
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3 1 9 . l)apt , s ambe 
3 2 1 . d ( r ) i ngang 
3 2 2 . hap t bawine , sambe 
3 2 3 .  s ake 
3 2 5 . s oa 
3 2 9 . soa  kadodQ 
3 3 0 . kawanua , t aumata < 3 1 >  
3 4 2 . s ongkQ , b awa:j.� 
3 4 3 .  l)imukud ' u  t aumat a  b iah� 
3 4 4 . l)imukud ' u  t aumat a  nat e  
3 4 8 . naung , himukud� 
3 4 9 . Mawu Ruat a ,  Mawu ka s � llahenge 
3 5 0 . paka:j.uang 
3 5 6 . b�ke 
3 6 2 . b inangunang , ent anan 
taumata nat e ?  
3 7 0 . pHli 
3 7 1/ 
3 7 2 . ampuang , b a :j. i ang < 3 2 >  
3 7 3 .  b a :j. iang 
3 7 4 . b a :j.eu penanemb aeng 
3 8 6 . < 3 3 >  
3 8 7 . < 3 4 >  
3 8 8 . papu�ng 
3 8 9 . mahahurang/matat imad ' u  wanua 
3 9 4 . e l lang 
3 9 5 .  tundun b anua , narang u 
mat at imad� 
3 9 7 . < 3 5 >  
3 9 9 . mel)ukung 
4 0 0 . s a:j.a , d ( r ) enda < 3 6 >  
4 0 4 . sa:j. imbang ' u  papate 
4 0 5 . manunat � ,  ni sunat� < 3 7 >  
4 0 6 . mamonQ , makiponQ < 3 8 >  
4 0 7 /  
4 0 8 . < 3 9 >  
4 0 9 . mengawing < 4 0 >  
4 1 0 . m� s ind o 
4 1 1 . gahe l l t , aonggQ 
4 1 3 . mal)anq. 
4 1 5 . mawuang 
4 1 8 . kasaiba 
4 2 0 . bans + , suling 
4 2 1 . t ambor� 
4 2 4 . t agong 
4 2 5 . pul)e b ehongang 
4 2 6 . o :j. i  
4 2 8 . m�dan s a , m� sa:j.ai 
4 29 . < 4 1 >  
4 3 0 . t at inggoeng 
4 3 1 .  metat inggoeng 
4 3 2 .  menalang 
4 3 3 . kas ing 
4 3 4 . m�dasing 
4 3 5 . kumengkeng < 4 2 >  
4 3 6 . m�binq 
4 37 . b ( w ) a:j.e 
4 3 8 . b ( w ) a :j.en lantang , sab oea 
4 4 0 . sa:j.awoeng , sasa:j.awo < 4 3 >  
4 4 1 .  atlJ. 
4 4 2 . kaloeng < kalaeng ? >  
4 4 3 / 
4 4 4 .  atu s irap� 
4 4 5 . seng , s e s a  < 4 4 >  
4 4 6 . kaso 
4 4 7 . pores� 
4 4 8 . t ukad� 
4 5 0 . t � b a , dj ane la < 4 5 >  
4 5 2 . wukune 
4 5 3/ 
4 5 4 . t umb a:j.atung 
4 5 5 . mawt , maw+ ( s o :j.ong b ( w ) a:j.e ) 
4 5 6/ 
4 5 7 . lant e ,  ensa:j.+ < 4 6 >  
4 5 8 /  
4 5 9 .  darendung 
4 6 0 . lumbaha 
4 6 1 . m�pud� , patuwo < 47 >  
4 6 2 . s a s ahemang 
4 6 6 . < 4 8 >  
4 6 8 . t ep ih� , sapie < 4 9 >  
4 6 9 . kapep� , kasumbure < 5 0 >  
4 7 0 .  rosbang 
4 7 2 .  lot eng 
4 7 3 . pal)a 
4 7 4 . < 5 1 >  
9 6  SANGIR : TAHUNA 
4 7 5 .  put ung 5 4 0 .  kin� niwat i ,  binaQi s �  
4 7 7 . m�hunlJ. putung 5 4 1 .  kin� 
4 7 9 .  mamate putung , man�bu putung 5 4 2 . �me 
4 8 0 . < 5 2 >  
4 8 1 .  nate 
4 82 . t i pu 
4 8 3 .  awu , aQi < 5 3 >  
4 8 4 . ka1un dapuhang 
4 8 7 . a1-ung 
4 9 0 . m�l anging , maparar i su ' u  
b ( w ) wa�e < 5 4 >  
4 9 1 . m�nggoha1;� b ( w ) a�e 
4 9 2 . kawu �u 
4 9 7 . 1amc;t 
4 9 9 . panganginumang 
5 0 1/ 
5 0 2 . b a s i  
5 0 4 . du +ang 
5 0 5 . p i s 9  
5 0 6 . pando , peda 
5 0 9 . ba+iung 
5 1 0 . s asaed� 
5 1 1 .  ariru 
5 1 2 . w ( b ) owong , ka��b� < 5 5 >  
5 1 3 . manga1� ake , manimb c;t  ak� 
5 1 4  < 5 6 >  
5 1 5 . s o + o  
5 1 7 . utlJ. ,  kakuawa 
5 1 8 . kopor� , kas� 
5 2 1 . kuring , ka1;a 
5 2 3 .  m� la1;ang kuring 
5 2 4 . w ( b ) �nsad� 
5 2 5 . m� t ongk� 
5 2 6 . manas c;t ,  m�tu�ng 
5 2 9 . m�t ongkc;t , m� lab� < 5 7 >  
5 3 0 . panggang , manapa < 5 8 >  
5 3 1 .  m� t ongk� , manangc;t 
5 3 2 .  sas� 
5 3 3 . tamat c;t 
5 3 4 . ka�ng 
5 35 .  s i na s c;t  
5 3 7 . r ( d ) uklJ. 
5 3 8 . kinc;t , ma+anihang 
5 4 3 . �me 
5 4 4 . b oghas� 
5 4 5 . sahas a ,  nasi 
5 4 7 . ka1un �mme , ka1�pane < 5 9 >  
5 4 8 .  kawoi < kawai ? > , bu1ih� 
5 4 9 .  kuH < 6 0> 
5 5 0 . l i sung 
5 5 1 . b ( w ) awa1u 
5 5 2 . m� lut� 
5 5 3 .  niQu 
5 5 4 . kepa 
5 5 5 . m�nggi1ing , g i 1 i ngang < 6 1 >  
5 5 6 . gu�� 
5 5 7 . Qumbi a  
5 5 8 . t ut o ,  kapeda 
5 5 9 . < 6 2 >  
5 6 3 . as ing 
5 6 4 . �ga , hamisang < 6 3 > 
5 6 5 . ka1;iwu 
5 6 6 . l�ku 
5 6 7 . sa�ana 
5 6 9 . 1aku u b ( w ) awine 
5 7 0 .  1 aku u e s �  
5 6 9 /  
5 7 0 .  1aklJ. 
5 7 1 .  tat imbuQung 
5 7 2 .  paporong 
5 7 3 . sasalJ. 
5 7 4 .  sas �ngki 
5 7 5 .  s in s ing 
5 7 9 -
5 8 1 . buka�� , ga+ang 
5 8 2 /  
5 8 3 .  < 6 4 >  
5 8 4 .  s o1;<;> 
5 8 5 . inc 
5 8 7 . kakiwu u ( b ) awaku+ ing 
5 8 8 . kapapena 
5 8 9 . < 6 5 >  
5 9 3 .  mangahi wuang , mamitag� < 6 6 >  
SANGIR :  TAHUNA 
5 9 4 -
5 9 7 . kahiwuang , kakoateng < 6 7 >  
5 9 8 . ku:j.:j. < 6 8 >  
5 9 9 . < 6 9 >  
6 0 0 . manganang 
6 0 1 . mengandong , menga+e < 7 0 >  
6 0 2 . t a + i , u +ang 
6 0 4 . mamona 
6 0 5 /  
6 0 6 . kawiJ:l� , papod� 
6 0 7 . < 7 1 >  
6 0 9 . J:loma 
6 1 0 . < 7 2 >  
6 1 1 . < 7 3 >  
6 1 2 . S�p\! 
6 1 3 . kakaene 
6 1 4 . taJ-ine 
6 1 5 . dorong pap i t t ,  nanakeng < 7 4 >  
6 1 6 . t at ahoeng u roron p ap i t t  
6 1 3-
6 1 6 . pap i t t  
6 1 7 . kel lung 
6 2 0 . s i napang , 1utang 
6 2 1 .  uwa 
6 2 2 . pange l lu 
6 2 3 . me 1utang 
6 2 4 . paJ:l\! 
6 2 5 . m�sek� 
6 2 6 . p e sasek� , p e s ek�tang < 7 5 >  
6 2 7 . sek� 
6 2 9 . me 1ahi , mamunaka < 7 6 >  
6 3 1 . b akud� , bukid� < 7 7 >  
6 3 2 . kinawat� < 7 8 >  
6 3 3 . makawat � ,  makauntung < 7 9 >  
6 3 6 . ( ki na ) t aweng 
6 3 7 . d ( r ) aro1oJ:lang 
6 3 8 . < 8 0 >  
6 4 1 .  mangent ana , mahen s i nuang 
< mahen s innang ? >  
6 4 5 .  asas t 
6 4 6 . mangas t  < 8 1>  
6 4 7 . 1a1e1e , 1awul)ang 
6 5 1 . < 8 2 >  
6 5 2 . pat j o1� 
6 5 5 . bae1� 
6 5 6 . dal)eping ak� < 8 3 >  
6 5 7 /  
6 5 8 . saJ-e sug� 
6 5 9 . pagar� 
6 6 1 . sa suang 
6 6 2 . menawo 
6 6 3 . menawul)e , mengae s �  
6 6 5 . m� suang 
6 6 6 . mehi� 
6 6 7 . w ( b  ) ine 
6 6 8 . nasas� , ( nahurang ? )  
6 6 9 . mangud� , t a  n�s a s �  
6 7 0 . mamens � , mendare s �  < 8 4 >  
6 7 3 . menipo 
6 7 4 . kat e 1 a  
6 7 5 . g�tung , e 1 e  
6 7 6 .  tumbu� , kat j ang 
6 7 9 .  kat imu 
6 8 0 .  samb ik i  
6 8 1 . t ab ak9 
6 8 2 . tuwu 
6 8 4 . 1ausuna < lan suna ? >  
6 8 5 . s amb iki 
68 6 .  im� 
6 87 . im� 
6 8 8 . bungkal)� ka1u 
6 8 9 .  ko+e , w ( b ) i J:la < 8 5>  
6 9 0 .  hisa  
6 9 1 . ka1un b ango 
6 9 2 . buan b ango 
6 9 3 . < 8 6 >  
6 9 1 -
6 9 3 . b ango 
6 9 4 . ka1un ku +u , buane < 8 7 >  
6 9 5 . ka1ung ake1� < 8 8 >  
6 9 6 . s i lah� 
6 9 7 . s ip� marengang 
6 9 8 . s ip� n i s amakiang 
7 0 2 . s � s a  
7 0 3 . < 8 9 >  
9 7  
9 8  SANGIR : TAHUNA 
7 0 6 . buwul)� 7 5 9 . buane 
7 0 7 . pondang 7 6 0 .  m�bua 
7 0 8 . uai 7 6 l . p i s ine 
7 0 9 . nangka 7 6 2 . mam�nt 
7 10 .  ramboetang 7 6 3 . b at une 
7 1 l . duriang 7 6 4 . g� s ine 
7 1 2 .  kapet �  kumpa s � , goj awas 7 6 5 . < 9 6 >  
7 1 3 . lan s ong 7 6 6 . lana 
7 14 .  balerang 7 6 7 .  lum1,l 
7 1 5 . b a l imb ing 7 6 8 . bunga 
7 1 6 . kalung busa 7 6 9 . < 9 7 >  
7 17 . busau u manu 7 7 0/ 
7 18 .  b oeane 7 7 l .  p�p� 
7 1 9 . < 9 0 >  7 7 2 . �l)e 
7 2 6 . gamber� 7 7 3 . t iw9 
7 2 8 . ap1,l 7 7 4 . b i natang 
7 2 9 . kunt 7 7 5 .  < 9 8 >  
7 3 0 . l i a  7 7 7 . mel)iking b inat ang 
7 3l .  < 9 1 >  7 7 8 . t o:j.e 
7 3 2 .  < 9 2 >  7 7 9 .  laedu b i nat ang 
7 3 3 .  ponsol�  7 8 0 . kanukun b i nat ang 
7 3 4 . kalu , kalune < 9 3 >  7 8 l . laed� < 99 >  
7 3 5 . kalu 7 8 2 .  susu ( n  s ap i ) 
7 3 6 .  maw:j. ( su kalu ) 7 8 3 . mol)ongu b i nat ang 
7 38 . manu wang 7 8 4 . sas emol)� , sas im1,l 
7 3 9 /  7 8 5 . t a t odQe 
7 4 0 . lelan g  7 8 6 . panid� 
7 4 l .  l�l)as e ,  unide < 9 4 >  7 8 7 . duk1,l u man1,l , b�mb u :j.u 
7 4 2 - 7 8 8 .  t um� l� 
7 4 4 . l)am1,l 7 8 9 .  sa:j.eh� 
7 4 5 .  kap1,l 7 9 0 . t � lul)� 
7 4 6 . d ( r ) aung 7 9 l . m�t � t Hul)� 
7 4 7 . nalolong < nalolang? > ,  7 9 2 . l)1,ll)atang mal)ondos�  < 9 5 >  
7 4 8 .  p i s ing kalu 7 9 3 .  mam� s� 
7 4 9 . larang 7 9 4 . bawi 
7 5 0/ 7 9 5 . t �nd� u bawi , pat an b awi 
7 5 l . pu:j.1,l 7 9 6 . b awin k�tlU 
7 5 2 . t i lad� 7 9 7 . m�mb� , l"il�ngg1,l < 1 0 0 >  
7 5 3 . d ( r ) H ing 7 9 9 . kamb ing 
7 5 5 . segh� u s o :j.o 8 0 0 .  s ap i  b awine 
7 5 6 . ka lun s o :j. o  8 0 l . s ap i  e s �  
7 5 8 . bur�e 8 0 2 . anau kerbau 
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8 0 0 -
8 0 2 . kaoemb au , sapi kabiri < 10 1 >  
8 0 31 
8 0 4 . sapi 
8 0 6 . memb� , mengg� < 1 0 2 >  
8 0 7 . kawafo 
8 0 8 . < 1 0 3 >  
8 0 9 . roe s a  < 1 0 4 >  
8 1 0 . sunge 
8 l l . asu 
8 1 2 . humuang ,  hum�bu 
8 1 3 . mi9 
8 1 4 . ng�ngeau < 1 0 5 >  
8 1 7 . b aruang < 1 0 6 >  
8 1 9 . < 1 0 7 >  
8 2 0 . tulun-tulu , kumb anang < 1 0 8 >  
8 2 1 . s engga s i , u b �  < 10 9 >  
8 2 2 . ent i ling 
8 2 3 . manu kasuarl 
8 2 4 . < 1 l 0 >  
8 2 5 . b ak� 
8 2 8 . man� b awine 
8 2 9 . ninangu man� 
8 3 0 .  man� p insang 
8 2 6-
8 3 1 . man� 
8 3 2 . m�t � tangga , m�bawuf� < 11 1 >  
8 3 3 . beb�  
8 3 4 . < 1l 2 >  
8 3 5 . semp 101 
8 3 7 . Oenggeng 
8 3 8 . t e g i , man� t egl < 1 1 3 >  
8 4 0 .  b ( w ) ahoa 
8 4 1 .  saoed� , kaemb a  
8 4 2 . b ( w ) aneo� 
8 4 4 . man� 
8 4 5 . t umpafa 
8 4 6 .  l�k�kuOe 
8 4 8 . panik i , paniki �ha 
8 5 1 .  b afawo 
8 5 2 . b a +awo kot9 
8 5 3 . b a fawo ? 
8 5 4 . w ( b ) aOa , ub� < 1 1 4 >  
8 5 5 . mengan� 
8 5 6 . bafat t , ( me la e s �  I ? )  
8 5 7 . pao�ba 
8 5 8 . de09 , paw� 
8 5 9 .  < 1 l 5 >  
8 6 0 . < 1l 6 >  
8 6 1 . da+omb o , s oma 
8 6 2 . < 1 l 7 >  
8 6 3 . kemb o feng , tangioiang 
8 6 4 . < 1 l 8 >  
8 6 5 . < 1 l 9 >  
8 6 6 . kut u  
8 6 7 . m�kut u , man i s t  
8 6 8 . t uma , tungo < 1 2 0 >  
8 69 . l � s ia 
8 7 0 . kutun asu 
8 7 1 . kafuangkang , le lawa < 1 2 1 >  
8 7 2 . lango 
8 7 3 . lango mata 
8 7 4 .  pat inpang , kanumpeOeng 
87 5 .  kanumpeoeng , pat i npang 
87 6 .  ( madu ) gU fan kat lnpang 
87 7 .  tent , hambus�  
8 7 8 .  ka+ imembang 
8 7 9 .  Ufid� 
8 8 0 . manump i t e  
8 8 1 . dahin < dahiu ? > , kafimbot ong 
8 8 2 . kundi 
8 8 3 . leka 
8 8 4 . < 1 2 2 >  
8 8 5 . uane 
8 8 6 . < 1 2 3 >  
8 8 7 . < 1 2 4 >  
8 8 8 . lipang 
8 8 9 . lamaq 
8 9 0 . puh� t t ,  komang < 1 2 5 >  
8 9 1 .  < 1 2 6 >  
8 9 2 . urang 
8 9 3 . kaoak� 
8 9 4 . puoe , p l s ing puoe 
8 9 5 . g� s in pu�e , pu�e < 12 7 >  
8 9 6 . t umpal)e� 
1 0 0  
8 9 7 . tumpep� ? < 1 2 8 >  
8 9 8 . k�t 9 ,  t �mba+ohe 
8 9 9 . soal)a 
9 0 0 . buala 
9 0 1 . p�mp�nl:' 
9 0 2 . pui kang 
9 0 5 . lang+ 
9 0 6 . mat ang� l l o  
9 0 7 . mat ang� 1 1 0  ni� llue 
9 0 8 . bu+ang 
9 0 9 . s�mbu +ang 
9 1 1 . bu +ang ni� lll:'e 
9 1 2 . b i t uing 
9 1 4 . bu+an s em�b ang 
9 1 6 . bu +ang sem�d� 
9 1 7 . duni a , banua < 1 2 9 >  
9 1 8 . b ( w ) al�ngul)� , 
b ( w ) inalangeng < 13 0 >  
9 1 9 . t al)it i  
9 2 0 . namul)� 
9 2 1 . b inawa 
9 2 2 . hiwl:! 
9 2 3 . d ( r ) �ndipah� 
9 2 4 . d � l ll:' 
9 2 6 . k i l �  
9 2 7 . l inul)� 
9 2 8 . anging 
9 2 9 .  d ( r ) � lang 
9 3 0 . ak� 
9 3 1 .  laud� < land� ? >  
9 3 3 .  dano 
9 3 5 .  lua , b � l ad� 
9 3 7 . b � ng�e 
9 3 8 . apeng 
9 4 0 . moade 
9 4 1 . s agh� ( sahE; ) 
9 4 2 .  d ( r ) u +unge 
9 4 4 .  tahanu s a  
9 4 6 . t onggene 
9 4 7 . bu+udE; 
9 4 8 . bukid� 
9 4 9 . sumaka 
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9 5 0 . dum� sung 
9 5 1 .  t enene , mat ene < 13 1 >  
9 5 2 . b�d�e 
9 5 3 . k�l)u 
9 5 4 . ma+a 
9 5 5 . k�l)u 
9 5 6 . undangeng 
9 5 7 . ngura , ghal)�ml:! < 1 3 2 >  
9 6 1 . en� ' u  faed� 
9 6 2 . sara 
9 6 3 . s afl:! 
9 6 4 . lent eeng 
9 6 5 . sumensung < sumeusung ? > , 
me somal)e < 1 3 3 >  
9 6 6 . mamantuhl:! Safl:! , pantul)1:' < 1 3 4 >  
9 6 7 . s imbu H  
9 6 8 . simo19 , l�ba < 1 3 5 >  
9 6 9 . batu 
9 7 0 .  entana 
9 7 1 .  ene 
9 7 2 .  �has� 
9 7 3 .  uase 
9 7 4 . b itl:' 
9 7 6 .  safaka 
9 7 7 . bUfaeng 
9 8 0 . male lang 
9 8 1 . kipung 
9 8 2 . penan� sa+ eng 
9 8 3 . man�saH 
9 8 4 . b ol)eng 
9 8 5 . d ( r ) arupa 
9 8 6 . d ( r ) an s i lang 
9 8 7 . < 1 3 6 >  
9 8 8 . t �tul)� 
9 8 9 . m�ngas a  
9 9 0 . kamanga 
9 9 5 . t okE; , makal� < 1 3 7 >  
1 0 0 1 . t oko 
1 0 0 2 . pasar� 
1 0 0 3 . m�t � t oko 
1 0 0 4 . b arang iw�ba+1:' 
1 0 0 5 .  dal)al)ung ( darahung)  
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1 00 6 .  m�nggep� 
1 0 0 7 . har�ga 
1 00 8 .  untung 
1 0 0 9 . tugi , narugi < 1 3 8 >  
1 01 0 . mam� l li 
l O l l . maHgad� 
1 0 1 2 . mamura 
1 0 1 3 . ut ang 
1 0 1 4 .  man�tuH 
1 0 1 5 . m�mae�� < 1 3 9 >  
1 0 1 6 . m�b a :J-\l 
1 0 1 7 . mang�dang 
1 0 1 8 . pad i�dang , mangongg9 su 
�dang 
1 0 1 9 . mana:J-iu < 1 4 0 >  
1 0 2 2 . mangurang , manges o  
1 0 2 3 .  m�t al)o , m� lol)O < 1 4 1 >  
1 0 3 3 .  s akaeng 
1 0 3 4 . < 1 4 2 >  
1 0 3 5 . pala lal)eng 
1 0 3 6 . s enggo , p a�awandu g� < 1 4 3 >  
1 0 3 7 . m� s�ngg9 
1 0 3 8 . u :J- ing 
1 0 3 9 . m�ngu:J-ing 
1 0 4 0 .  < 1 4 4 >  
1 0 4 3 . < 1 4 5 >  
1 0 4 4 . < 1 4 6 >  
1 0 4 5 .  pu:J-angeng 
1 0 4 6 . monane < 1 4 7 >  
1 0 4 7 . pet one < 1 4 8 >  
1 0 48 . m� lurang 
1 0 5 0 . �ak+ 
1 0 5 1 .  pamama :J-ango�ng 
1 0 5 4 . tatu:J-iang 
1 0 5 5 . t umu:J-i 
1 0 5 6 . m�munda H  
1 0 5 7 . n�ba:J-intakub� 
1 0 6 1 . g� guw� , masaria 
1 06 2 . kadod9 
1 0 6 3 . manandu 
1 0 6 4 . mar�ng\l 
1 0 6 5 . manib \l , p and� < 1 4 9 >  
1 0 6 6 . ma l 1 ghq. 
1 0 6 9 . masuenel)� 
1 0 6 7 /  
1 0 6 8 . g�guw� , matawa 
1 07 0 . mani p +  
1 07 1 .  mal)us \l 
1 0 7 2 . t aw� 
1 0 7 3 .  mat awa 
1 0 7 5 . b adang manint� 
1 07 7 . < 1 5 0 >  
1 0 7 8 . t imuwo , t umuwo < t i nuwo , 
t unuwo ? >  
10 7 9 . mararo 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . mahq.�ng 
1 0 8 2 . mq.me a , mea�ng 
1 0 8 3 . mara�ung 
1 0 8 4 . mara:J-ung 
1 0 8 5 . mawawo 
1 0 8 6 . ma:J-empe 
1 0 8 7 . marang� 
1 0 8 8 . ma s anq. , mas a ' imb\l < mam ' imb u ? >  
1 0 8 9 . mat u l id� , mat e i  < 1 5 1 >  
1 09 0 .  b engk9 
1 0 9 1 . < 1 5 2 >  
1 0 9 2 . manip+  
1 0 9 3 . ma+ew� , mat e ne < 1 5 3 >  
1 0 9 4 . ma+ �no 
1 0 9 5 . maw�l)a 
1 0 9 6 .  mal)a�ng 
1 0 9 7 . b i l\l , s ol)a < 1 5 4 >  
1 0 9 8 . maroro 
1 0 9 9 . mamomo 
1 l0 0 . matahios� 
1 l0 1 .  mak� t +  
1 l 0 3 .  mas ikome , ma+ ow9 
1 l0 4 .  mat � t +  < 15 5 >  
1 l 0 5 . mat � t +  
1 l 0 4 /  
1 l0 5 . masaJ-umihang 
1 l 0 6 . mat el)o maraJ- end ing 
1 l 0 7 . mat el)o mara:J-ending 
1 l 0 8 . k\lkende , k\lkekub� 
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1 1 0 9 . maliwatu , marimb o l ong 
1 1 1 0 . marimb ol ong 
1 1 1 1 .  marimb o long 
1 1 1 2 . n�buku 
1 1 1 3 .  mawennahe < 15 6 >  
1 1 1 4 . manint� 
1 1 1 5 . mas� s � , mal)eP9 
1 1 1 6 . maloal).� 
1 1 1 7 . mat ohas e , makuat� 
1 1 1 8 . lome 
1 1 1 9 . bal).ani 
1 12 0 .  mata + o  
1 1 2 1 . ma los� 
1 1 2 2 . marading 
1 12 3 . rnai lernu , rnaahud� 
1 12 4 . rnaHug� 
1 12 5 .  rnarnara 
1 1 2 6 . rnarnati ,  narna t i  
1 1 2 7 . nal).o 1 0 , rnanant� 
1 1 2 8 . rna+ engul)� , rnal)uak� < 1 5 7 > 
1 1 2 9 .  rnawuhlJ , nal)en� < 1 5 8 >  
1 1 3 0 . rnap i a  
1 1 3 1 . da+ak:j. 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . rnalenggil)e 
1 1 3 5 . rnal e nggil).e , mapia 
1 1 3 6-
1 1 38 . d ( r ) a + ak:j. 
1 1 3 9 . d ( r ) a +ak:j. 
1 1 4 0 . sa+a , n� s a + a  
1 1 4 1 .  < 1 5 9 >  
1 1 4 2 . t �  l ol)one 
1 1 4 3 .  napen� 
1 1 4 4 . p�du , n�pedu 
1 1 4 5 . pulu , n�pulu 
1 1 4 6 . m�+aik:j. , rnadal)os� 
1 1 4 7 . rnas � gad� , rnat ohas� 
1 1 4 8 . pe l 0 ,  nipe19  
1 1 4 9 . nia+ ongk9 
1 1 5 0 . rnaghurang , rnat e l ong < 16 0 >  
1 1 5 1 . t � b e  < 1 6 1 >  
1 1 5 2 . deng dari9 ,  rnangud� < 1 6 2 >  
1 1 5 3 . bul)u 
1 1 5 4 . kasiang 
1 1 5 5 . marot ong , kal� 
1 1 5 6 . saghed� , nasaghad� < 1 6 3 >  
1 1 5 7 . masahawlJ 
1 15 8 . ma +ongge , ma+awa 
1 1 5 9 . longong , b odok� 
1 16 0 .  t al)al)ingidang , t ahanaungang 
1 16 1 .  marengang 
1 16 2 . mal)a i s �  
1 16 3 . mapa:j. 
1 1 6 5 . mal)�gang , malel)ab� 
1 1 6 6 . as ing , mapel)ad� 
1 1 6 7 . mawira 
1 1 6 8 . maitung 
1 1 6 9 . mal)amlJ 
1 17 0 .  meha , mahamu -mahurang < 1 6 4 >  
1 17 1 . mariril).� 
1 17 2 .  b i rlJ 
1 1 7 3 . ido 
1 1 7 4 . m�de� 
1 1 7 5 . < 1 6 5 >  
1 17 6 . < 1 6 6 >  
1 17 7 .  < 1 6 7 >  
1 17 8 . duma� , maukarim� 
1 17 9 . a+� , menga+� 
1 1 8 0 . manga+� , dak9 a+� < 1 6 8 >  
1 1 8 1 .  < 1 6 9 >  
1 1 8 2 . mebawa , menonda < 1 7 0 >  
1 1 8 3 .  meb awa , mangentud� 
1 1 8 4 . < 1 7 1 >  
1 18 5 . mangemb e l� , mant enga +� 
1 1 8 6 . t at a ,  mena t a  
1 1 8 7 . meko� 
1 1 8 8 . < 17 2 >  
1 1 89 . manguhas� , mangul).as �  lam� 
1 19 0 . manguns� 
1 1 9 1 . mendemu s �  
1 1 9 2 . me luwi 
1 1 9 3 . mas ingk� < 1 7 3 >  
1 1 9 4 . mangena 
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1 1 9 5 . mas ingkq. 
1196 . makatahendung 
1197 . niwu :j.e 
1198 . medend il�  
1 19 9 . mengaku 
12 0 0 .  Ta kumend t ,  maremas� < 17 4 >  
1202 . m�bera , meb i s ara < 1 7 5 >  
1 2 0 3 . mekantart 
1 2 0 4 . < 17 6 >  
1 2 0 5 . mau:j.+ , m�bera 
1206 . kumui 
1 2 07 . me le la 
1208 . maka , bot ong ' e < 1 7 7 >  
12 0 9 .  bot ong ' e  
1 2 1 0 . m�gaH 
1211 . memasaeng 
1 2 1 2 . manueng 
1 2 1 3 . mameb� 
1 2 1 4 . kahahendong < 17 8 >  
12 1 5 . mane lle  su nggeq. 
1216 . mana:j.endeng 
1217 . mamaku :j. ing 
12 1 8 .  maningku :j.u 
1219 . memasaeng 
1222 . < 1 7 9 >  
1224 . < 1 8 0 >  
1226 . mary�d o ,  paryedo < 1 8 1 >  
1 2 2 7 . makaringih� , dumaringirye 
< 1 8 2 >  
122 8 .  < 1 8 3 >  
1229 . < 1 8 4 >  
1 2 3 0 . < 1 8 5 >  
1 2 3 1 . manahipo 
1232 . m�t emang , me lewa < 1 8 6 >  
1 2 3 3 . menery9 
12 3 5 . man� slJ. 
1 2 3 6 . < 18 7 >  
1 2 3 8 . t uma :j.entlJ. < 1 8 8 >  
12 4 1 .  < 1 8 9 >  
12 4 3 .  mapulu 
1 2 4 5 . mamuka 
1 2 4 6 . mery�ping , manukung 
1 2 4 7 . < 1 9 0 >  
12 4 8 .  manamba , mapakalawQ 
12 4 9 .  luminsQ , kumes e  < 19 1 >  
1 2 5 0 . tumumpa 
12 5 1 .  makal;1ino 
12 5 2 . kinahinoenge , nil;1ino < 1 9 2 >  
1 2 5 3 . mamedi 
12 5 4 . mam�s\l 
1 2 5 5 . mam�ka 
1 25 6 .  nap�di 
1 2 5 7 . nab � s lJ.  
1 25 8 .  nab�ka , na:j.iq. < 19 3 >  
1 2 5 9 . mang�dlJ. < 19 4 >  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . man�ta < 19 5 >  
1 2 6 2 . < 19 6 >  
1 26 3 .  mangi ru:j.e , mang�do < 19 7 >  
1 2 6 4 . mengikt , mehas� < 1 9 8 >  
1 2 6 5 . memuni 
1 2 6 6 . m�kembuni 
1 2 6 7 . makiwa:j.o 
1 2 6 8 . seimbang , sas imbang < 1 9 9 >  
1 2 6 9 . m�dorong 
12 7 0 .  < 2 0 0 >  
1 2 7 1 .  mengakaH 
1 2 7 2 . m�koro , m�kont i 
1 27 3 .  m�tako 
1 27 4 .  mendem� 
127 5 .  mema:j.Q 
1 27 6 . menutung , seng nanutung < 2 0 1 >  
127 7 . < 2 0 2 >  
1 27 8 .  mang�kad� ,  k�kad� < 2 03>  
1 27 9 . < 2 0 4 >  
1 2 8 0 . < 2 05 >  
1 2 8 1 . m�parent a ,  mendolel;1� < 2 0 6 >  
1282 . mendoho , mending9 
128 3 . dumenta 
1 2 8 4 . < 2 0 7 >  
1 28 5 . < 2 0 8 >  
1 2 8 6 . < 2 0 9 >  
1287 . m� sombang 
128 8 .  maryensombangeng 
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1 2 8 9 .  mengomo+e , menampung 
1 2 9 0 . mekomo+� , m�tampung 
1 2 9 1 .  < 2 1 0>  
1 2 92 . mema+is� , mangaQo wa+is� 
< 2 11 >  
1 2 9 3 .  k� s � , semba� 
1 2 9 4 . d ( r ) arua 
1 2 9 5 . tatellu 
1 2 9 6 . ep� 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . enung 
1 2 9 9 . pitu 
1 3 0 0 . ua+u 
1 3 0 1 . s i o  
1 3 0 2 . mapu+o 
1 3 0 3 .  mapu+o � sa 
1 3 0 4 .  mapu+o dua 
1 3 0 5 . mapu+o t e l lu 
1 3 0 6 . mapu+o �p� 
1 3 0 7 . mapu+o +ima 
1 3 0 8 . mapu+o enung 
1 3 0 9 . mapu+o pitu 
1 3 1 0 . mapu+o ua+u 
1 3 11 . mapu+o sio 
1 3 1 2 . d ( r ) uampu+o 
1 3 1 4 . < 2 1 2 >  
1 3 15 . d ( r ) uampul0 lima 
1 3 16 . t e l lung pu+o 
1 3 1 7 . ep�u pu+o 
1 3 1 8 . limampu+o 
1 3 19 . enungupu+o 
1 3 2 0 . pitum pu+o 
1 3 2 1 . ualumpu+o 
1 3 2 2 . sio mpu+o 
1 32 3 . < 2 1 3 >  
1 32 4 .  seQiwu 
1 32 5 .  mapu+o Qiwu 
1 3 2 6 . < 2 14 >  
1 3 2 7 . sengkuar� < 2 1 5 >  
1 328 . seng su+e 
1 3 2 9 . duan su+e 
1 3 3 0 . < 2 1 6 >  
1 3 3 1 . kaQemotongange , 
kahemotongang u su+ene 
1 3 3 2 . karuane 
1 3 3 3 .  karuan su+ene 
1 3 3 4 . kat el lune 
1 3 3 5 . kat ellu ' n  su+ene 
1 3 3 6 . pengensueenge 
1 3 3 7 . penamuriange , kasamuriange 
1 3 3 8 . p ira , sengapa 
1 3 3 9 .  lawQ 
1 3 4 0 .  magha+ i  
1 3 4 1 . nasue 
1 3 4 2 . I?i� 
1 3 4 3 .  taw� dise ( tadise ) 
1 3 4 4 . pi� 
1 3 4 5 .  taw� apa 
1 3 4 6 .  seng t� apa < 21 7 >  
1 3 4 7 . nange lemb a 
1 3 4 9 .  maha+i 
1 3 5 0 . k�b + 
1 3 5 1 . < 2 18> 
1 3 5 2 . sengkaQindQ < 2 19>  
1 3 5 3 . me su+ung 
1 3 5 4 . p iane , batonge < 2 2 0 >  
1 3 5 5 . < 2 2 1 >  
1 3 5 7 . i �  
1 3 58 . i� se saku , i �  < 2 2 2 >  
1 3 5 9 . i kau 
1 3 6 2 . ikamene 
1 36 3 .  i s ie 
1 3 6 4 . i sie 
1 3 6 5 . ikit � 
1 3 6 6 . ikami 
1 3 6 7 . i s ire 
1 3 6 8 . is ire 
1 3 6 9 . i� pi� e < 2 2 3 >  
1 37 1 .  ikite p i a  
1 37 2 .  i kami p i a  < 2 2 4 >  
1 3 7 1 1  
1 3 7 2 . < 2 2 5 >  
1 3 7 3 .  ko�u , b a+enu < 2 2 6 >  
1 37 4 . ko� i kamene , be+en kamene 
< 2 2 7 >  
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1 3 7 5/ 
1 37 6 .  koe i s ire , ba1-en sire < 2 2 8 >  
1 3 7 7 /  
1 3 7 8 .  ko�e , ba 1-ene < 2 2 9 >  
1 3 7 9 .  i sai 
1 3 8 0 . 
1 3 8 1 .  
1 3 8 3 . 
1 3 8 4 . 
1 3 8 7 . 
1 3 8 8 . 





< 2 3 1 >  
< 2 3 2 >  
1 3 9 0 . < 2 3 3 >  
1 3 9 1 . < 2 3 4 >  
1 3 9 4 . � l l o  
1 3 9 7 . � l l o  
sude 
endai 
1 3 9 8 . matualag� 
1 4 0 1 . basa  
1 4 0 3 . mar�ndung 
< 2 3 0 >  
1 4 0 4 . mu sung mawae s� , hangu < 2 3 5 >  
1 4 0 5 . mu sung maraseQ� 
1 4 0 6 . t aung 
1 4 0 8 . ini , sid� 1 1 0  ini < 2 3 6 >  
1 4 0 9 . m�nt�hang 
1 4 1 1 .  kangere 
1 4 15 . samuri 
1 4 1 6 . kanini , b UQu 
1 4 1 7 . ma+ iha , s�ngkakonda < 2 3 7 >  
1 4 1 8 . kaMb i 
1 4 1 9 . na� daru�e 
1 4 2 0 . sahe l l0 ini , s i d � 1 1 0  ini  
1 4 2 1 . malukad� ini , 
kanini ma+ukade < 2 3 8 >  
1 4 2 2 . d t � l l o  
1 4 2 3 . karumaQeng 
1 42 4 .  ma+ukad � , kalonge < 2 3 9 >  
1 4 2 5 .  bawel0 
1 4 2 6 .  p� s�nsu+e 
1 4 2 7 . anger� , k�nger� < 2 4 0 >  
1 4 2 8 . seng 
1 4 2 9 . < 2 4 1> 
1 4 3 0 . < 2 4 2 >  
1 4 3 1 . saw�naQ� 
1 4 3 2 . t imuQ� 
1 4 3 3 .  d aki 
1 4 3 4 . b ah� 
1 4 3 5 . kuiQi 
1 4 3 6 . koaneng 
1 4 37 . < 2 4 3 >  
1 4 3 8 . sura +eng , s u  rara+engang 
1 4 3 9 . < 2 4 4 >  
1 4 4 0 .  sua +ung u 
1 4 4 1 .  b Qu a+ung u ,  b Qu wawa 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  bou-sarang 
1 4 4 5 .  s u  p i � , su anun < 2 4 5 >  
1 4 4 8 . s u  
1 4 4 9 .  su , s i  < 2 4 6 >  
1 4 5 0 . s u  ra+ungu 
1 4 5 2 . < 2 4 7 >  
1 4 5 3 . marau 
1 4 5 4 . hal i ku , neliku < 2 4 8 >  
1 4 5 5 . sulikude 
1 4 5 6 . < 2 4 9 >  
1 4 5 7 . suralunge 
1 4 5 8 . < 2 5 0 >  
1 4 6 0 . suapa 
1 4 6 1 . kereap a , kere a ' 
1 4 6 3 . kere ini , kere i ' 
1 4 6 4 . < 2 5 1 >  
1 4 6 5 . un�e , n�kapura < 25 2 >  
1 4 6 7 . < 2 5 3 >  
1 4 6 8 . < 2 5 4 >  
1 4 6 9 . dingangu 
1 4 7 0 . dingangu 
1 4 7 1 .  t a la < 2 5 5 >  
1 4 7 2 .  ore , 0 
1 47 3 .  taw� apa 
1 4 7 4 . b a+ i ne 
1 4 7 5 .  kumbaQang , ari� abe 
1 4 7 3 -
1 4 7 5 .  t awe < 2 5 6 >  
1 4 7 7 . < 2 5 7 >  
1 4 7 8 .  ma sanggid� , kat e kadodQ 
< 2 5 8 >  
1 4 8 0 . < 2 5 9 >  
1 0 6  SANGIR : TAHUNA 
1 4 8 3 . keren 
1 4 8 4 . < 2 6 0 >  
1 4 8 5 .  < 2 6 1 >  
N o . 2 0 3  
1 4 8 7 . mahiko ( mahte ) l i ( g ) h� !  
b Q e t e  } 
l thae 
l i s �  
c ome on , quickly ! 
1 4 8 8 .  i a  madiri 
1 4 8 9 . i s i e  madiri 
1 4 9 0 . i �  mapu lu wue 
mapulu i kau e ,  arau madiri 
kai angko ! kaiangke ! 
1 4 9 l .  
1 4 9 2 . 
1 4 9 3 . i .  �n�e i kau k�ki a ?  / kai kukia �n�e , ikau? 
i i . apa mak�ki� si kau e? = why are you c ry ing? 
1 4 9 4 . i a  t awe wot onge = I ' m not al lowed to do 
i �  t awe maka 
1 4 9 5 . i� b�dang b �ga 
1 4 9 6 . i� seng mas i ngk� 
1 4 97 . p � l l Qe 
1 4 9 8 . s O fong apa i kau e ?  
1 4 9 9 . b�u apa ikau e 
1 5 0 0 .  pal;1�doko 
1 5 0 1 . i a  t am�mala 
1 5 0 2 . i sie seng nate ( napol;1ong ) 
1 5 0 3 . i s i e  t awe n�t a t e  
i s i e  wedang b ial;1e = h e  s t i l l  l i v e s  
1 5 0 4 . d � i e  suputung , ( tueng = t o  b e  c ooked ) 
1 5 0 5 . seng s�sal;1oka 
1 5 0 6 . seng sas� , ( s eng masas� = it is already ripe ) , s eng nasas� 
1 5 0 7 . kaeng s eng s ad i a  
1 5 0 8 .  i �  d e n g  mendenQ kafamona 
1 50 9 .  s eng bQu n�ndenQ i kau e ?  
1 5 1 0 .  makt ba f on apa ikau e ?  
1 5 1 1 .  m�d�dorong apa i kau e ?  
1 5 1 2 . a .  se lamat dj alan = s a famat� dumafeng 
b .  s e lamat berlaj ar = s afamat� mamundaf� 
1 5 1 3 . ( BQete ) ikite  m�b��e - superfluous - should only b e  right i f  it  
was : C ome , let us  go . 
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1 5 1 4 . a .  d + e l l o  p i �  e s �  duang katau m�bu� 
b .  es� duang katau e m�bua dioello  = two men w i l l  leave 
t omorrow . 
1 5 1 5 . p aQungka�ngke sahasa ( nas i ) inie 
1 5 1 6 . pahungkaengke ikamene sahasa ( nas i ) ini e 
1 5 17 . i a  mapulu mam� l l i  man� 
1 5 1 8 . b awi n�ung nipapateku e 
1 5 19 . ino sude mako� s i s i �  e ?  
1 5 2 0 .  deng lai mapu+o � l l o  i kami m�bu� 
1 5 2 1 . i s ie n�habar� ( nau+ + ) u  i N . N .  seng n�bu� 
3 .  NO T E S  
1 .  t anggulu , b aha s a  Sangih� aloes  
2 .  pa0e s� , b ahasa Sangih� a loe s 
3 .  saupang , b ahas a  Sangih� aloe s 
4 .  lunggu0� ( ramb oet j ang d i t j oekoer dengan p i s au )  
5 .  k a + i s u s u  ( =  c rown o f  the h ai r )  
pu s ig� 
6 .  b aluwu 
7 .  sususu 
s umusu 
( = crown , top ; t op part of head ) 
runni n g ,  sme l ly ear 
pre s ent tense 
future tense 
8 .  naung = ' heart ' a s  seat o f  int e l ligenc e ,  fee l ing , awarene s s  
1 0 7  
9 .  ad� = name o f  the sp leen , affe c ted b y  mal ar i a ,  used a s  name o f  t he 
i l lne s s  it s e l f .  
1 0 . kakaian g ,  b ahas a  Sangihe aloes  
1 1 .  mengki 1 9  ( grof ) , s umea , mam� u + i o , o f  c hi ldren 
1 2 . net t e r  : am� u + i on g�s ine 
s eau g� s ine 
1 3 .  i .  le laki = me l i a s� 
i i .  Peremp . = m�ndom9 , mane0i , mamepe 
1 4 . lua ( ?  = t hat whi c h  has b een s p at out ) 
1 5 . b i s i  = lower leg 
16 . takia0� 
1 7 . s � s ind� 
sumind� 
t he whole arm 
present tense 
future tense ( u sed a s  in infinit ive ) 
mamon� ( st . b on� ) 
1 0 8  SANGIR : TAHUNA 
1 8 . mangen� = naut i c a l  t e rm 
maQ�dang = baha s a  Sangihe aloes 
1 9 . rudaloka ( pre sent tens e ) 
2 0 . t �t a tuangk� = a kind of s quat t i ng : t he buttocks higher off t he 
ground than when one i s  s quatt ing in the normal way . 
2 1 .  lel�geeng = ' i s being laughed at ' 
2 2 . k�ki � ,  ru �ungkang , s u s angt : a l l  are present t ense forms o f  verbs 
meaning ' t o weep ' 
2 3 . nit ek� lang = t o  get stuck in t he gullet ( a  lump o f  s omething ) 
2 4 . men�neQ9 = pre sent tense of the previous verb 
2 5 . nit aQembokang = to ac c id ent a l l y  defecat e  in one ' s  trousers 
2 6 . kent 9 ,  pengkad � , peos � , hangkung 
2 7 . ij akang , t UQang , kak� 
2 8 . OP9 = t erm of addre s s  u sed with per s ons to whom one owe s respec t ;  
the re fore a l s o  u sed b y  chi ldren when addr e s s ing fathe r , unc l e , 
grandfat her . 
2 9 . Summaris ing : for male and fema le c ous ins however the s ame terms 
are used as for brother and s i ster . 
3 0 . Summari s ing : for ma le and fema le c ou s ins however the s ame t erms 
are used as for s on and daughter . 
3 1 . kawanua refers t o  that part of t he populat i on whi c h  does  not b e l ong 
to t he nob i l i t y ,  nor to the s lave s .  Only in recent t ime s it ha s 
acquired the meaning o f  ' people ' ;  popul at i on < in general> 
3 2 . ampuang ( ei ther male or female ) 
b a � i ang = a s s i s tant , pup i l  of t he ampuang 
3 3 .  t embonang ' u  kampong , kap i t a �aung , hukung maj ore , hukung mawet eng 
3 4 . rat u ,  hug� , mahahurang 
3 5 . There i s  no general term meaning ' c r iminal ' ;  there are only name s 
for d i fferent kinds o f  c r imina l s , such as : 
t ahat ako thief  
t ah apamat e murderer , e t c . 
( t aumata marosa = sinfu l per s on )  
3 6 . d ( r ) enda ( = Malay ) 
mas a � a  t o  b e  fined 
SANGIR:  TAHUNA 1 0 9  
37 . manunat �  ( from s oenat ) 
ni sunat� c ircumc i s ed 
38 . makiponQ to have one ' s  t ee t h  fi led down 
3 9 . m�p ap ang�ntud� = t he t ak i ng of t he bride and groom to each o t he r ' s  
parental homes and fami l ie s .  
ip�b i s ara , i rangeng , m� t � ngka� l l o  = l e s s  formal kind s o f  mar r i age 
< c eremony > 
4 0 .  mengawing = t o  a ff i rm/c onfirm a marriage i n  c hurch 
4 1 .  kantart , pantoeng , s as amb o 
4 2 . k�kent 9 = t o  l imp 
4 3 . s a�awoeng = r idge b eam of house 
s a sa�awo = t he c over ( t hat c h  or corrugated iron ) o f  t he ridge 
o f  t he roo f .  
4 4 . s eng 
s e s a  
c orrugated iron < Dut ch :  z i nk >  
Nipa-leaf 
4 5 .  dj ane l a  ( new word ) 
4 6 . lant e = fr om Malay ; the nat ive word i s : �n s a � t  
4 7 . m�pud� = c e n t r a l  floor-po s t  
4 8 . da�ung , s iwe , kamar� ( newly i nt roduced from Dut c h )  
4 9 .  t e p i h� 
sapie 
5 0 . kapep� 
t i kar daoen 
t i kar rotan 
b antal kepala 
kasumbur� = banta l  goe l i ng 
5 1 .  dap oe hang , dod i ka , sungg i le 
5 2 . mangal ab �  ( w i t h  a fan ) 
m�t i �  putung = t o  b low 
( mehun� = to bui ld a fire ) 
hearth s t ones 
5 3 . ahi = whi t e  ashes ( of leave s , paper ) ;  a l s o  = c inders < ? >  
5 4 .  mapari s i ' u  b ( w ) a �e = t he erect ion of t he p o s t s ,  e t c . 
5 5 .  ka��b� = for Sagoeer 
5 6 . b i k� , l i ngg9 , l o t 9  
57 . me lab� = t o  h o l d  leaves over a f i r e  i n  order t o  make t hem s o ft and 
flab b y , and l e s s  bri t t le 
58 . panggang 
manapa 
panggang 
foefoeh < t oefoeh ? >  
1 1 0  SANGIR : TAHUNA 
5 9 . kalepane = leaf 
6 0 . No separate s hed 
ku++ = c ontainer for ric e ;  made of tree b ark 
6 1 . g i l i ngang = mi ll 
6 2 .  humb i a  nirange , humb i a  nipeda , b ongas e  
6 3 .  e g a  = ampa s  kelapa 
hami sang = ampa s sagoe 
6 4 .  ant ing-an t i ng 
kurukuping = hairp in 
s p e le ( ! )  
6 5 .  pit age = spun or twi s t ed yarn 
Nat i ve : only " l i lame " warp of koffo with weft of c ot t on 
European 
6 6 . manit age to t wine , of < severa l >  y arns int o one t hread 
6 7 . kakoat eng = part s 
6 8 . ku++ = t ree b ark 
6 9 . t � t � , man� t � ,  manut u  di fferent verb s for pound ing , but not 
e sp e c ially p ound ing of t ree b ark 
7 0 .  m�nga+e = t o  t i e  t he twined s tring t ogether into skins 
7 1 .  b ( w ) ar� , s ab e l� , peda 
7 2 .  mami l + , mamare , ( man�t ad� = t o  c hop up - a s  when making minc ed meat ) 
7 3 .  t embaDe , ka+ai b ongo , s inambeang , t inambe la . Sahempang = f i s hing 
tackle 
7 4 .  nanakeng arrow for b l ow-pipe 
7 5 .  p e s ek�tang = battlefield  
7 6 . punaka , Dog� , lahi  = headhunter 
p lace  b ehind whi ch one seeks  s he l t er 
7 8 . narugi , nai lang = t o  l o s e  
7 9 . kinaunt ungang = t o  have been d e feated 
8 0 . levy , i . e .  taxes : b o s � , has i l �  
s a s emba = offering t o  t he spirit s 
gagh� l l +  ( =  pemberian kepada radj a2 ) t he spec ial  t e rms for gifts  
to  t he kings are : t undu en buis�  
8 1 .  mat angasi  = dibble-holes 
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8 2 . t a '  ada b ahasanj a dalam baha s a  Sangi he , s eb ab d i  Sang i h� wakt oe 
k e t am pad i , dipotong s ad j a  d engan koekoe . 
8 3 .  daQeping ake = body o f  wat er whi c h  b l oc k s  the way 
8 4 . to harve s t  r i c e  
t o  harve s t  c orn 
mamen s 9-
mendare s �  
8 5 .  w ( b ) iha = the so-ca lled b e t e  kaj oe 
8 6 . laese 
daunge 
hamve 
it s leaves 
i t s  roots  
8 7 . kalun kUfU = p ohon s o ekoen 
buane = boeah s o ekoen 
8 8 . aren 
p a lm 
ake l� 
kalune 
8 9 .  b ( w ) arv , humb i a  farang , humb i a  leuno 
9 0 .  l imu , 
1 .  l imu papot okan g ,  2 .  l imu liwase , 3 .  l imu b awuwukang , 
4 .  l imu wituin g ,  5 .  l imu dafukaweng 
9 1 . ue , uah� ( = not t he real rat t an ) , gint o c limb ing fern 
9 2 .  patun g ,  
1 .  kalaeng , 2 .  t ab adiku , 3 .  t imbe lang , kalaeng u sina , bUfO  
9 3 .  kalune = s t em o f  a t ree 
9 4 . unide = s eed , a s  o f  the e lderberry 
9 5 . nalolong <nalo lang ? >  = w i t hered 
9 6 . pol)9 of lansat , e t c . 
kul)ai o f  c o c onut s 
b oeah p i sang , lansat p onggole s t em wit hout fruit 
1 1 1  
b oe ah ke lapa kuhampe main s t em a nd s i de s t ems wit hout 
the fruit 
9 7 . ahab � , pempand � , laminding ( edible ) 
9 8 .  ana '  b i natang an9- u b inatang 
ana ' a j am an9- u manu 
ana ' koeda an9- u kawaf o  
ana ' sapi an9- u sapi 
9 9 . of b i rd s  and c at s  = laed� 
( mangal)v = o f  c r ab s  < ? > ,  to s crat c h  < ? > < Dut c h : krabben» 
1 1 2  SANGIR : TAHUNA 
1 0 0 . m�mb� = t o  b leat ( goat ) 
1 0 1 . sapi kabiri = sapi keb iri = ox 
1 0 2 . m�mb� = to b leat ( s heep , goat s )  
m�ngg� = t o  grunt ( p igs ) 
Buffaloe s ,  c ows and hor s e s  have only rec ent ly been impor t ed ; t he y  
d on ' t  have Sangi r  name s and there a r e  no nat ive words f o r  t he 
noises  they make . Some t ime s one u s e s  t h i s  word ( m�mb � ) ,  s ome t ime s 
one use s other means t o  refer t o  mooing or neighing . 
1 0 3 . m�mb� ( not c ommon ; one prefers t o  say : m�bera ( t o  speak , produce 
s ound ) or lum� ge ( = t o  laugh ) ) 
1 0 4 . t a ' ada b ahasa dalam b ahasa Sangih� 
1 0 5 . ( p re sent tense o f  ngumeau ) 
1 0 6 . t a ' ada b ahasa dalam b ahasa Sangihe 
1 0 7 . kuse , booos� , kumbanang 
kumbanang = t he Manganitoe word for boOos� 
1 0 8 . t u lun-tulu = c i ve t  ( st e a l s  chic ken s ) 
1 0 9 . Sengga s i  = half-ape 
( uba = monkey with t ai l )  
1 1 0 . paluma , lendu , waki ang 
1 1 1 . m�t � t angga = ber saboeng 
m�bawu+ �  = b e r s ab oeng pakai t adJ i 
1 1 2 . luring , ka+e� , kata+a 
1 1 3 .  t �g i , man� t �gi = hornb i l l  
1 1 4 . w ( b ) aoa 
ub� 
t ai l l e s s  
w i t h  a t ai l  
1 1 5 .  manam� kin� , manoma , me lombo , meba� , mangek� , mano� 
1 1 6 . s omb� , b ( w ) uwu , u+� 
1 1 7 . hg,hin kina 
a .  me laloegi s t al ang 
b .  deho k indaeng 
c .  t J aka lang oHung 
d .  b obara seP9 
e .  garara k�nt e oe 
1 1 8 . paJ:li = ray 
s afatuhi = sword f i s h  
pan+ = another large kind of f i s h  
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1 1 9 . loaQi , ba+ot 9 , t OQo 
1 2 0 . tungo = very small b loodsucking p l ant lous e ; only v i s i b l e  when 
ful l  of b l ood 
1 2 1 . le lawa = c obweb 
1 2 2 . kakiruhi , kahemi s e , da+at u , kat i arang l i Qa 
1 2 3 . t empu , u + aQe , t empu ' n  b inangunang 
12 4 .  kat oang , t empu ' n  leb ing , t empu ' n  +uw� 
1 2 5 . komang hermit crab 
1 2 6 .  u + i de 
da+oat i = i n t e s t inal worm ; leQeng 
1 2 7 . pU0e = anima l  and she l l  
1 2 8 . t he . . .  i ll egivle . . .  word f o r  frog 
1 2 9 . b anua = land , s t a t e , e t c . 
1 3 0 . b ( w ) alengu0e = s oft breeze 
1 3 1 . mat e ne = flat , even 
1 3 2 . ghahemu = sma l l  bush 
1 3 3 . me s oma0e = to row against the wind 
1 3 4 . p antuQ� = s a i ling with a t a i l  wind 
1 3 5 . l�oa = a flood 
1 3 6 . ganata ( sasep�/sas i p t ) 
kak�t ung = c o c katoo 
1 3 7 . maka l a ?  ( = r i c h )  
1 3 8 . narugi = having suffered d amage 
1 3 9 . asal  kat a I baeQ� " 
1 4 0 .  mana+iu ( asal  kat a saliu ) 
b e t t er 
t o  f i l l  
1 4 2 . [ s akaeng] 
earth worm 
1 1 3  
sop� , p amo , p are h e  < rarehe ? > , temb i lung , lond e , p e l ang dan b a+ as oa 
1 4 3 . senggo ( j ang d ib oe at dari kai n ) but a l s o  t he n ame of s a i l s  which 
have been mad e  o f  b obo-leaves 
paQawandug� ( j ang dari daoen oemp . 
leaves 
" Daoen kelapa " ) or c oc onut 
1 1 4  SANGIR : TAHUNA 
1 4 4 . a .  penggahoeh pudaH 
b .  daj oeng dalung Europe an mode l 
b a lang - nat ive mod e l  
1 4 5 . a .  b erkaj oeh m�mund aH 
b .  b erdaj oeng m�dalung , m�balang 
1 4 6 . ba�ateng , t �du , ampa , sa��mang , o + � ,  engko+� , tart , a+es�  
1 4 7 . ( a s a l  kata  " mona" ) 
1 4 8 . ( a s a l  kata "pet o " ) 
1 4 9 . p anda = of legs 
1 5 0 . nahus �  = emac iated 
kins i�� = not we l l-grown 
nekins i�� = lagging b e hind in growth 
1 5 1 . mat e i  = erect 
1 5 2 . kale 19 , kalub engk9 
n�b engk9 = b ent , warped 
1 5 3 .  ma+ewa flat , but s lant ing 
1 5 4 . b i lV = turned <up ? >  
1 5 5 . mat�q hot 
1 5 6 . b ena�� bread t h  
1 5 7 . ma�uak� = watery 
1 5 8 . mawuhv 
na�en� 
sme ll y , st inking 
rot t en 
1 5 9 . t engad� , ka�engang , ni�ino 
1 6 0 . mat e l ong = grown-up 
1 6 1 . marengu = long ( of t ime ) 
1 6 2 . deng dari9 = of p e op le 
mangud� of fruit 
1 6 3 . s aghed� t iredne s s  
1 6 4 .  maham�-mahurang = dark red 
1 6 5 . maka�b� ,  maka�omb ang , makare� 
1 6 6 . ge l l i , mege l l t , mangongg9 
1 6 7 . man� go , menod� , map a s i l o  t o  show , point out ( to end j oe ' ) 
1 6 8 . dak9 a+� = go and get ! 
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1 6 9 . manga+� = t a ke away 
a + i ng ( m�nga +ing = to shift s omet hing to another p lace ) 
s apua ( m�napua = t o  t ake up ) 
hengke ( m�ngQengke = t o  l i ft up ) 
1 7 0 . m�nonda = t o  t ake s omething t o  . . .  
17 1 .  mahund ingang , dumingang , mang�ntud� 
1 7 2 . manadi a  
mang�nsue 
menaQu s �  
t o  fini s h , c omp le t e  s omet hing 
1 7 3 .  makakira+a = to rec ogni se 
1 7 4 . maremas� s i l ent 
1 7 5 . meb i s ara t o  t a lk t o  eac h other 
1 7 6 . sumiang , mamurung , t o  whi sper to each other = m� sas iang 
1 7 7 . U sually expres s ed by the pre fix maka - some t ime s by b ot ong ' e  
1 1 5  
1 7 8 . ( fr om Malay ) ;  t h i s  way o f  c arrying something i s  not c ommon here 
1 7 9 . me lukad� = to wat c h , t o  stay awake 
kella = to be awake ( ey e s  open ) 
t an� t � t iki = not yet t o  go t o  s leep 
1 8 0 . me lukad� , m�nd i ag� , maQop a ? , meQapa 
1 8 1 . paQedo = wait ! 
1 8 2 . makaringih� 
dumaringiQ� 
18 3 .  makas i 1 10 
nakakak e l l a  
unint ent i onally 
to li sten 
kumakella  = d e l iberate ly 
1 8 4 . makaimbu ( unint ent i onal ly ) 
mangimbu ( d el iberate ly ) 
dumengu t o  k i s s  
1 8 5 . mamendang ( trans i t ive ) 
makapendang , m�pendang ( intran s i t ive ) 
1 8 6 . me lewa = t o  l i c k  
1 8 7 . dumengu , mangimbu 
medarengu re c ipro c a l  form 
1 8 8 . tuma+entv to have p i t y  on 
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18 9 .  mapakawal a ,  mamala , kumire 
mapu lu = to want , desire 
ma:}.uas� = glad 
1 9 0 . mamot9 ( cut off the head 
mangela - to s lice 
t o  but cher ) 
potong roempoet = memo:}.o = t o  cut grass 
pot ong ( iri s )  rot i mengempang = to break off ( a  piece of s omething ) 
( iris ) ikan menduru = to cut up in small pot ong 
pot ong ( iris ) saj oer = mengo!)e = to cut up finely 




j ump up 
j ump ( long 
1 9 2 . ni!)ino = hit ( o f target ) 
1 9 3 . na:}.i� = split 
1 9 4 . ( stem k�d� ) 
j ump ) 
1 95 . seng nanet� = already begun 
t an�net� = not yet begun 
1 9 6 . mangensue , mel�pas� 
nasue = finished , empty 
seng nasue = already fini shed , empty 
tanasue not yet fini shed , empty 
1 97 . mang�do to stop , finish 
mangiru:}.e = t o  have a rest 
1 9 8 . mengikt , me!)as� 
mengikt , me!)as� 
with a rope 
with a b andage 
1 9 9 . sasimbang ( penj ahoetan ) 
200 . minging 
t anegelt = did not give 
t anangongg9 = did not give , pre sent 
pieces 
201 . seng nanutung = has already burned ; has already l it < fire> 
202 . dume lli = intransit ive act . 
matutung = intrans it ive pas s .  
maoengis� : als o :  t o  be sc orched 
t anatutuna = not burned 
t an�hengi s� = not yet scorched 
2 0 3 .  k�kad� = pit 
204 . mako� , duma:}.eng , 
so:}.ong = towards 
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2 0 5 . duma+eng or mako� , s o+ong / dad� or pai or dala , depending on 
the direction 
206 . m�parenta 
m�ndoloJ:1� 
207 . mar�nta 
to order 
to send out 
masongo = to come home 
matu+i , mawun� = from the sea 
2 0 8 . maramahi , ma�ndat , ma�nsa� , depending on the direct ion 
damaJ:1i = to arrive at some place e l s ewhere < ? >  
2 0 9 . m�bua , duma+eng en mamunda+� , if the trip goe s by sea 
2 1 0 . mamukul� , mamahang 
( with t he flat of t he hand ) . . . . . .  nam�ru 
( with a stick ) mam�baJ:1� , mamukuH 
( with a cane ) mamukuH 
( with the fist ) mangoka 
2 1 l . mangaJ:1o wa+ i s� = ambe balas 
2 1 2 . d ( r ) uampu+o �sa 
d ( r ) uampu+o dua 
d ( r ) uampu+o t � 1 1u 
d ( r ) uampu+o �p� 
d ( r ) uampu+o �nung 
d ( r ) uampu:j.o pitu 
d ( r ) uampu+o ualu 
d ( r ) uampu:j.o sio 
2 1 3 . maoaslJ 
dua J:1asl:l 






214 . m� loara , sitenga , s�mb�ka 
215 . s�ngkuar� = 25-cent piece ( c oin)  
216 . h�mot ong , kah�mot ongange , kak� s�e 
11 '( 
217 . ( only , i f  of several things nothing is left . The meaning there fore 
is something like : "of  all  t he various things , not hing is  left " )  
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2 1 8 . kaguw�u , kasar ian , senaung , k�b + -k�b + e  
2 1 9 . sengka�indQ = all t ogether . " Together" i s  expres sed by the prefix 
sengka-
2 2 0 . piane abbreviat i on of kapap iane 
bat onge this i s  less  correct ; it means something like : it ' s  
all  ri ght like thi s 
22 1 .  piranba� , p irambua , pirangkatau 
p ira-p ira - not correct . Thi s  means approximately the s ame as 
the German word mehrere 
2 2 2 . i� sesaku = only I 
2 2 3 . i� p i�e i s  chi ldren's spee ch ; oc casional ly it i s  also used <by 
adults > i n  a j oking way . "My "  is expres sed b y  the suffix -ku : 
ba+eku = my house . 
22 4 .  this  mean s l i terally " it ' s  our possess ion" but it i s  not very 
commonly used . 
22 5 .  i s  expre s sed by suffixing of the personal pronoun 
ba+en kami , ba+en kit� , ko� i kami , ko� i kit� 
226 . in the singular : by the pronominal suffix u ( nu )  
koeu 
b alenu 
your c opra 
your house 
2 2 7 . in t he p lural : by adding ( i )  kamene 
ko� i kamene 
ba+en kamene 
2 2 8 . ko� i s ire 
ba+en s ire 
their copra 
their house 
229 . by the suffix e ( ne ) : ko�e - hi s/her c opra 
ba+ene - his/her house 
2 3 0 . enda+ = not far from speaker and addre s see 
2 3 1 . pai , dala , dad� = depending on the orientat ion o f  the speaker 
2 3 2 . s ini , �ndaung , �ndaung sini 
2 3 3 . paise ( ne ) , dalase ( ne ) , dad�se ( ne )  
2 3 4 . one does not use re lat ive pronouns ; only on S iaoe one has kQ 
2 3 5 . hangu : this word is only used in case of an unusual ly long , dry 
and hot monsoon 
2 3 6 . ( sid� llo ini = today , at present ) 
2 37 . ma�ih� = for a whi le 
sengkakond� a moment 
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pa0edoko = wait a moment ! 
pangampa��ko j u st wait , p lease 
2 3 8 . ma�ukad� ini pagi ini 
kamini malukade = tadi pagi 
ma�ukade = t omorrow morning 
2 3 9 . kalonge = at dawn 
2 4 0 .  anger� = in the future : when wi l l  it happen ? 
k�nger� = in the past : when did it happen ? 
2 4 l .  
2 4 2 . 
( b )  
wedang tala , deng tala,  b odang tala 
seng tawe apa , seng taapa , seng tala 
2 4 3 . ab ove = dast 
on = su , su wowon 
bawone = height ; surface 
2 4 5 . su anun ( with people ) 
2 4 6 . s i  ( with people ) 
2 4 7 . masanggide , marani 
mar�du�� = adj acent 
2 4 8 . ba�e na�ik� u bungnag = there are flowers all around the house 
i sie nel ik� ba1e : he walked around the house 
2 4 9 . to c ome out side } xb sum", ang 
t o  go out s ide 
so�ong } �ikude 
sarang 
sinebang ( = preterit ) 
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250 . sarang dalunge = ( t o  the ) inside - redundant , if  added t o  the verb 
sumu� , dumangeng = ma soe ' 
2 5 1 . kerene , kere ' ndai , keren�� 
2 5 2 . n�kapura = what did you do? or also : what happened to it ? 
25 3 .  endiu , aramanung , mensang 
2 5 4 . "very " i s  expre s sed by redup lication : 
very much = lawQ-lawQ 
very painful = mat �d�-t �d� 
tumantu : t oo , e . g .  in : too large 
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2 5 5 . It  can happen that tala cannot be used , but that ba+ine i s  the 
right word 
2 5 6 . he has not left : i sie  tawe namunda+� 
257 . k�t�u , tumb�u , mant +u , samatang 
2 5 8 . more c ommon is : kate kadod9 
2 5 9 .  kai , kaiho , kateho ( kate s o ) ,  kai tangu 
26 0 .  maningu , manimbe , maningkut �u 
2 6 1 . bat�u , puoinengu , suw�u , kare�u <kare9 u ? >  
baugu ene = for that reason , t herefore 
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I .  b ( w ) adang/awa 6 8 . kaka ' i ' ang 
2 .  t�mbo , pat i lihang < 1> 6 9 . kaka ' i ' ang 
3 .  gat i , gahi 7 0 . marapoedi 
4 .  d�hoe 7 2 . s oe ' a ' n  gesine < 4 > 
5 .  dara ' n  t �mbo 7 3 .  sea , tai 
6 .  oeta 7 5 .  m� ' k�toe 
8 .  poesig� 7 7 . kas i l i ' ang ' oe ese 
9 .  t oe + i  7 8 .  kas i l i ' ang ' oe wawine 
1 1 . mata  8 2 . soemea ' n  akene < 5 >  
1 5 .  k�nkongka 8 3 .  sea ' n  akene 
1 7 . ake ' oe mata/el0 < 2 >  8 4 . lai s i  
1 8 . iroeng 8 6 . la ' ed� 
2 l .  pipi 8 8 . pa+ed ' oe la ' ed� 
2 2 . mohong 9 0 .  palang 
2 5 .  b iwih� < 3 >  9 l .  b ( w ) oekoe 
2 7 . Koemi 9 3 . bi ' ad ' oe w i s i  
2 8 .  b i anggoe 9 4 . doeroehe 
2 9 .  are 9 5 .  taki ' ah� 
3 0 . s ampi ng 97 . l ima 
3 l . l i la 9 9 . engge ' a/�ngga+ea 
3 2 . langit ang 1 0 0 . s i koe 
3 3 .  i s I"  1 0 2 . pa+ed ' oe + ima 
3 4 . b ( w ) �ngahe 1 0 5 . ta+lm�do 
3 5 . longl 107 . k ' anoekoe 
37 . t lnggo +ang 1 0 8 . ln�ngene 
38 . lehe 1 0 9 . ta+lm�do t at�bo 
4 l .  soesoe 1 1 0 . pat oewo ' ne 
4 2 . soesoe I l l . kamanls ang 
4 5 . b oe ' a ' n  soesoe 1 1 2 . koenengt emang 
46 . ake ' oe s oe s oe/s oes oe 1 1 5 . doehl 
4 7 .  soesoe ' n  lnang/soesoe 1 1 6 . d ( r ) aha 
4 8 .  s oenoesoe/mane s o-e so-e s o-e 1 1 7 . gesl ' ne <ge s i ? >  
5 0 .  hoesoe 1 1 8 . iha 
5 2 .  ate 1 2 l . plsl  
5 3 .  kombang 1 2 2 . doekoe ' oe awa 
5 4 . t l ' ang 1 2 3 . doekoe ' e  
5 6 . baho ' e  1 2 4 . 11 ' agha 
6 l .  poe ' lde 1 2 5 . doe+o < 6 >  
6 2 .  poe ' ld� 127 . s oemlnda < 7 >  
6 3 .  l ikoed� 1 2 8 .  koem�ng < 8 >  
6 6 . pa+oeka 12 9 .  hoetoeman/ma+oenoe s�  < 9 >  
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1 3 0 .  manginoeng < 10 >  
1 3 2 . dooeang < 11 >  
1 3 3 . nala ' ede 
1 3 7 . mange loe ( e loe ) < 12 >  
1 3 8 . met iki < 1 3>  
1 3 9 . mip i  
1 4 0 .  ipi 
1 4 4 . doemari si ( darisi ) 
14 5 .  doema+eng < 1 4 >  
1 4 6 . toement ihat a ( t entihata ) 
1 4 7 . doemarema/roemarema 
1 4 8 . doema+oka 
1 4 9 .  koema ' i ' ang kahengang 
15 0 .  koema ' i ' ang mekandang t ondohe 
15 1 .  koema ' i ' ang loemahengke 
1 5 2 . koema ' i ' ang loemahingkoko 
1 5 3 . koemalang < 15 >  
1 5 4 . mendeno 
156 . memenggoe 
1 5 7 . mekalebase < 1 6 >  
1 5 8 . tingihe 
1 6 0 .  mekia ( ki a )  
1 6 1 .  loemege < 17 >  
1 6 3 . soemangi ; loemoengkang 
16 5 .  hoememing 
1 6 6 . koemaroes ang 
1 6 7 . mangedoe 
1 6 9 . mebenang 
1 7 0 . s oemekole 
17 6 .  mangiolabe < 18 >  
17 7 .  mapangkoe +e 
1 8 2 . mebi ' ahe ( b iahe ) 
1 8 3 . mate ,  map ohong < 19 >  
18 4 .  papat e 
1 8 5 . memat e 
1 8 8 . kasoe ' ang 
1 9 1 . lebing/penda+ebingang 
1 9 2 . mamate < 2 0 >  
19 3 .  mepoesaka 
1 9 4 .  poesaka 
1 9 6 . lese 
1 9 7 . d ( r ) ahoe ' a  < 2 1 >  
1 9 8 . ena ' oe/kawang ' oe lese < 2 2 >  
1 9 9 . mahoe saki 
2 0 0 . ma ' saki/ma ' t edoe 
2 0 1 . tedoe , saki < 2 3> 
2 0 2 . map Hi: 
2 0 3 . b i soe+e , t ahetoe 
2 0 5 . < 2 4 >  
2 0 7 . t edoe ' oe tiang 
2 0 9 . s e ' a 
2 10 .  b ( w ) oeti  < 2 5 >  
2 1 1 . saki pepale 
2 1 4 . karoe+i < 2 6 >  
2 1 9 . tedoe ' oe temb o  
2 2 0 . koemiki-roehi 
2 2 2 . semoeng < 2 7 >  
2 2 3 . heme 
2 2 4 . s aki heme 
2 2 5 . nipatene 
2 27 . mo ' oe 
2 2 8 . < 2 8 >  
2 2 9 . b ( w ) oeta 
2 3 1 .  b ( w ) el0  
2 3 2 . noe +e napi ' a  
2 3 3 . oendang ( tampa ' oe oendang ) 
2 3 4 . sa+oedaka/oendang 
2 3 5 . doktere ; t ahaoendang 
mas a+oedaka < 2 9 >  
2 3 6 . ta ' oemata ;  oemate 
2 3 7 . ta ' oemata lawo/hape s eng 
nipapate 
2 3 8 . t a ' oemata < 3 0 >  
2 3 9 . areng 
2 4 0 . s-aseb- a ' e < 31 >  
2 4 1 . ese 
2 4 2 . b ( w ) awine 
2 4 3 .  ma ' e se 
2 4 4 . ma ' e se 
2 4 3 /  
2 4 4 . ma+a ' e se 
2 4 5 . mabawine 
2 4 6 . mabawine 
2 4 5 /  
2 4 6 . sa+a2 
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2 4 8 . loehi se 
2 4 9 . kara1 0ehi se 
2 5 0 . oembaseng 
2 5 2 . mahoe ' a1a 
2 5 5 . ama ( j amang ) 
2 5 6 . ina ( inang)  
2 5 7 . ana j akang 
2 5 8 . ana t oeari 
2 5 7 /  
2 5 8 . ana 
2 6 1 . d ( r ) ario ese  
2 6 2 . d ( r ) ario b ( w ) awine 
2 6 3 . tete ( j oepoeng ese ) 
2 6 4 . nene ( j oepoeng b ( w ) awine ) 
2 6 5 . j oepoeng doe a oea1oe 
2 6 6 . j oepoeng karoea haweng ' e  
2 6 7 . j oepoeng ka+emona 
2 6 8 . mahoeane ( ana ' oe sengkata ' oe 
ese)  
2 6 9 .  b ( w ) awine ( ana ' oe sengka1a ' oe 
wawine ) 
2 7 0 . akang/j akang ese 
2 7 1 .  akang/j akang bawine 
2 7 2 . toeari/ari ese 
27 3 .  t oeari/ari bawine 
2 7 4 . poe 1oeng 
2 7 5 /  
2 7 6 . tata 
2 7 7 /  
2 7 9 . tata j akang 
2 7 8 /  
2 8 0 . tata t oeari 
2 7 7 -
2 8 0 . hembo 
2 8 1 /  
2 8 2 . meme 
2 8 3 -
2 8 6 . meme 
2 8 7 - ana ' oe tahatoeari 
2 9 0 .  ana ' oe tahat oeari 
b ( w ) awine < ? >  
ese 
2 91- ana ' oe tahat oeari b ( w ) awine 
2 9 4 . ana ' oe tahatoeari ese < ? >  
2 9 9 . ana merarat ing ese 
3 0 0 . ana merarat ing bawine 
3 0 2 . ana oe ' ata ese 
30 3 .  ana oe ' ata bawine 
3 0 4 . gaghoerang oe ' ata 
3 0 5 . ana niakoe 
3 0 6 -
309 . ipage 
3 1 0 . ipage ese 
3 1 1 -
3 1 4 . ipage bawine 
315 . < 3 2 >  
3 1 6 . marara ' oe ,  ta ' oe wa+ ine 
3 1 7 . ese pi ' a  kapapoeng ' e  
318 . kapapoeng < 3 3 >  
326 . banoe ' a  
3 2 7 . so ' a  gegoewa/s o ' a  pia 
Dat oen ' e  < 3 4 >  
3 2 8 . kampong gegoewa/soa mase 1aheng 
3 2 9 . pose/soa darado 
3 3 0 . kawanoe ' a ( papoeng ) <papolng? > 
3 3 1 . Ta ' oe pi ' a  b ( w ) a+ ikoe 
mat a ' ne ;  tahawa1ikoe 
matane taharoro 
3 3 2 . t -a ' oe pi ' a  kako ' a ' e ;  
Ta ' oe p i ' a  si ' a2ne 
3 3 3 . b ( w ) asado ' a  beran doro 
3 3 5 . < 3 5>  
3 3 6 . b oeke soesi ( pamamat ehang ) 
< 3 6 >  
3 3 7 . toe +ada panemba ' eng 
3 38 . t a ' tia1a;  tia1a < 37 >  
3 3 9 . pehang 
3 4 0 . d ( r ) oke mapia 
3 4 1 . d ( r ) oke d ( r ) a1aki < 38 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . himoekoede 
3 4 5 . Mawoe Kase 1aheng ' e  < 3 9>  
3 4 6 . agama 
3 4 7 . manemba 
35 1 .  bahe 
3 5 2 . < 4 0 >  
3 5 3 . koempire 
3 5 4 . soerat e 
355 . b oeke < 4 1 >  
3 5 6 . b ( w ) eke 1anging/b i o  
3 5 7 . b ( w ) eke kahengang 
35 8 .  d ( r ) areng 
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3 5 9 . lagoe ' n  gantare < 4 2 >  
360 . s orga 
3 6 1 . naraka 
36 2 .  b ( w ) inangoenang 
36 3 .  aroe loeng ' oe winangoenang 
36 4 .  doeni ' a  rasi 
3 6 5 . mamanoanoeane metat oemana ' e/ 
t oemana ' e  <t oemana ' i ? >  
3 6 6 . pebawi ' ahe damahi samoeri 
marengoe /kakale ' 
3 6 7 . pia  ( ma ' pia  woe ' e )  
36 8 .  dosa ( mekoa da�aki ) 
36 9 .  ni larang ; larameng < 4 3 >  
37 0 .  ni larang < 4 4 >  
3 7 1 . imang 
3 7 2 . imang bawine < 4 5 >  
3 7 4 . mas i gite ; petat ipo�ng < 4 6 >  
375 . tampa soe s i  
37 6 .  mamanoe ' a ' ne ,  t oemana ' e  
3 7 7 . pegaghegoet�ng/ 
penda�ahoekoenang 
3 7 8 . d ( r ) atoe 
3 7 9 . peresident i ' n  dat oe 
3 8 0 . tembonan g ' e 
3 8 1 . t embonang ' oe peseketang 
3 8 2 .  t ampa makatakoe , 
makalahengking 
386 . t embonang ' oe kampong 
38 8 .  papo�n g ,  t oehase 
3 8 9 . kagagoerangeng ' e ;  
katat imadong ' e  
39 0 .  e s e ' oe peseketang 
39 1 .  b ( w ) araoentaeng < 4 7 >  
392 . s i laka 
3 9 3 . t a ' oemata tahale ' e /  
t a ' oemata bebase 
3 9 4 . Hang < 4 8 >  
3 9 6 . t oendoe 
3 9 7 . me sasalage 
3 9 8 . mehoekoeng ; mamoetoese  
399 . mehoekoeng manigesa < 4 9 >  
4 0 0 . s -1qa 
4 0 1 . s -ahide/sahiri 
4 0 2 . me lahoekoeng ; mananoelide 
beiononge 
4 0 3 . taoemata ipeloe ' are/ 
ipamaiang 
4 0 4 . sa+iwang ' oe papale 
4 0 7 /  
4 0 8 . ha+e ' oe kapapi a  
4 1 0 . mes i nd o  
4 1 1 . la ' eking 
4 1 2 . poetoe s ' oe wera/kiawoe ' i  < 5 0 >  
4 1 3 . mehana ; mamantele < 5 1 >  
4 1 4 . b i ' ang 
4 1 5 . kawawoeang < 5 2 >  
4 1 6 . daralaki < 5 3 >  
417 . b ( w ) awine taharangsa < 5 4 >  
4 18 . tat imb oehoeng 
4 19 . piola/arabab oe < 5 5 >  
4 2 0 . poe loe ' it e ,  soe l i ng < 5 6 >  
4 2 1 . t ambore < 5 7 >  
4 2 2 . tamb ore < 5 8 >  
4 2 3 . nanaoengang-gegoewa/masari ' a  
4 2 4 . nana ' oengang 
4 2 6 . 0+1  < 5 9 >  
427 . trompete < 6 0 >  
4 2 8 . medansa ; me sa+al < 6 1 >  
4 3 7 . ba�e < 6 2 >  
4 3 8 . soe ' ng ,  sab oea 
4 3 9 . atoe 
4 4 1 . la ' atoe 
4 4 2 . at oe patoeng b ineka 
4 4 5 . at oe kahengang < 6 3 >  
' 4 4 9 . ngara/sasebangeng < 6 4 >  
4 5 1 . teba ( t ebangeng ) 
4 5 3 . toekade 
4 5 4 . t emba�atoeng 
4 5 6 . ensa+i kahengang 
4 5 7 . ensa+i pepale 
4 5 6 /  
457 . ensa+i 
4 5 8 . d ( r ) arendoeng pepale 
4 5 9 . d ( r ) arendoeng tet ade < 6 5 >  
4 5 8 /  
4 5 9 . d ( r ) arendoeng 
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4 6 1 . sa�awakoe ; afede <66>  
462 . petong ' e  
4 6 3 . d ( r ) aralok�ng/petatikilang 
464 . d ( r ) alangse 
465 . petat ikilang 
467 . kasoemboere 
468 . tepihe ; sapie <67>  
469 . kapepe 
4 7 0 . d ( r ) ego kakaianeng , 
d ( r ) ego daralokang 
4 7 1 . s -aboea 
4 7 2 . soldore/paha 
47 3 .  paha <68>  
4 7 4 . pananasakeng , d ( r ) apoehang 
<69>  
475 . poetoeng <poetaeng?> 
4 7 6 . t oetoeng 
47 7 .  mehoenoe poetoeng 
<poetaeng?>  
478 .  maneboe poetoeng <poetaeng?>  
483 . awoe 
4 8 4 . kaloe ' n  d ( r ) apoehang 
kaloe ' n  d ( r ) aronsofi 
485 . mendiko sOfo <70> 
486 . mamate/meli ' oe so�o < 71>  
487 . 10 ' ahe ( a�oeng ) 
4 88 . d ( r ) alangse ' ng-daralok�ng 
489 . kakaianeng ; bankoeng 
<bangkoeng?> 
4 9 3 . hoemping , kawali < '1 2 > 
4 9 4 . pohong <73>  
495/  
496 . koering ' oe eme/t aghasa oease 
4 97 . lama 
4 9 8 .  bohoge darodo 
4 9 9 . pamame long inoemang 
500 . posi ' n  te ara ' oe/kopi 
5 0 1 . sempe tana gaghoewa 
502 . sempe tana darodo 
5 0 3 .  bokore , 10j ang 
5 0 1-
5 0 3 . sikotole 
5 0 5 .  piso < 7 4 >  
506 . peda < 7 5 >  
507 . kirise  
508 . s ondang <76>  
509 . < 77>  
510 . sasa ' ede/lepere 
5 1 1 . tatakoe 
514 . tatahgng <78>  
515 . sOfe/pananolong 
516 . somboe 
517 . oet oe ;  kakoewa <79>  
519 . dosi  < 80> 
52 0 .  bantafe , b ( w ) anoeangeng 
522 . posi < 81> 
524 . bensade , maratawana < 82> 
525-
527 . meto�ng , soemahoka < 83> 
528 . mananga , mengofa < 84> 
529 . menanahe <85>  
530 . manamehe/manapa <86> 
534 . k�ng , idope 
535 . sinasa 
536 . dareling < 8 7> 
537 . d ( r ) oekoe dedoekoetang <88>  
539 . gesine deng tamata 
540 . dendeng 
5 39/ 
540 . gesine 
5 4 1 . kina 
544 . boghase 
545 . taghasa 
544/  
545 . erne <89>  
5 46 . erne 
547 . kawene 
548 . sanggi line < 9 0> 
549 . d ( r )asage 
55 0 .  l i soeng 
551 . b ( v.. )awaloe 
555 . menggi ling 
56 0 .  koekise 
56 1 .  goefe 
562 . hisang parangeng mitoeng 
563 . aSing/garang 
565 . bafi 
5 6 7 . sa :j.ana 
5 6 8 . kabala 
5 7 3 .  sasa ' oe 
5 7 6 . s ings ing 
577 . papegong/papehe 
5 7 8 . pending 
5 7 9 . ga :j.ang ' oe lema 
5 8 0 . ga:j.ang ' oe laede 
5 7 9 /  
5 8 0 . galang , boeka ' ala 
5 8 2 .  ant i 2 
5 8 3 . karaboe < 9 1 >  
5 8 6 . karab oe 
5 8 8 .  kasas i l i ' ang < 9 2 >  
5 8 9 . heka < 9 3 >  
5 9 0 . soetara 
5 9 1 .  lakeng < 9 4 >  
5 9 2 . palane le < 9 5 >  
5 9 3 . mangahiwoe < 9 6 >  
5 9 4 -
5 9 7 . sa:j.a < 9 7 >  
6 0 0 . manganang 
60 1 .  mangandong 
6 0 2 . ta:j.i  
6 0 3 . ban�ng 
6 0 4 . mamona < 9 8 >  
6 0 5 .  kawihe kahengan 
6 0 6 . kawihe pona 
6 05/ 
6 0 6 . kawihe 
6 0 8 . papili  
6 1 1 .  da:j.eang 
6 1 2 . sepoe ( nonakeng ) < 9 9 >  
6 1 3 . pap i t i  
6 1 5 . < 9 9 >  
6 1 3-
6 1 6 .  < 1 0 0 >  
6 17 . tame , kelong < 1 0 1 >  
6 1 8 . b ( w ) aneha 
6 1 9 . lela < 1 0 2 >  
6 2 0 .  sinapang 
6 2 1 .  oewa 
6 2 2 . penge loe 
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6 2 3 . me loetang 
6 2 4 . pa ' ongga ' eng 
6 2 5 . me s eke 
6 2 6 . peseketang 
6 2 7 . s eke < 10 3 >  
6 2 8 . s i pera/anariang 
6 2 9 . memoe sa/mamot o  lehe 
6 3 0 .  pedarame < 1 0 4 >  
6 3 1 .  pebawoekidang 
6 3 4 . makiwata 
6 3 5 . kawawata 
6 3 6 . taweng/b ( w ) ata 
6 3 7 . d ( r ) arolohang/d ( r ) arolohe 
6 39 . pahawoea 
6 4 0 .  bose  
6 4 2 . sasongkahe entana < 10 5 >  
6 4 3 . oea se sasongkahe entana < 10 6 >  
6 4 4 . sasa ' oe entana < 1 0 7 >  
6 4 5 . a s i , he ' e  < 1 0 8 >  
6 4 8 . s i kope sasa ' ede tana 
6 4 9 . p i so gaghawese d ( r ) oekoe 
6 5 0 . plso  kahoemata 
6 5 1 . p l s o  lahoto/gaghawe s e  erne 
6 5 2 . pat j oele 
6 5 3 . ba ' e le/p a:j.ahengsinoeangeng 
6 5 5 . ba ' e l ' oe erne < 10 9 >  
6 5 6 . bawentale < 1 10>  
6 5 7 . saH soege 
6 5 9 . pagare/t enda < I l l >  
6 6 0 . sas oeang < 1 1 2 >  
6 6 2 /  
6 6 3 . manga ' es e  < 1 1 3 >  
6 6 4 . b-aki ' e  
6 6 5 . me soeang 
6 6 8 . ma sasa/maghoerang 
6 6 9 . mangoeda 
6 7 1 . mamensa 
6 7 2 . manipo 
6 7 4 . t oehigoe < 1 1 4 >  
6 7 7 . pont i s e  < 1 1 5 >  
6 7 8 . toemb-oe ' e  < 1 1 6 >  
6 7 9 . t imoe < 11 7 >  
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6 8 I .  tabakoe 7 3 4 . poeng ' oe kaloe 
6 8 2 . toewoe 7 3 9 /  
6 8 3 . katj ang/kasang < 1 18 >  7 4 0 . lelang ' e  
6 8 6 . batata < 11 9 >  7 4 2 . oe+1nge < 1 2 4 >  
6 8 8 . batata < 1 2 0 >  7 4 2 -7 4 4 . hamoe ' e  
6 9 0 . h1sa 7 4 6 . da ' oekaloen ' e  
6 9 l . poeng ' oe wango 
6 9 2 . b oe ' an bango 
7 4 8 .  p1 s1ne 
7 5 0 . ake ' ne 
6 9 1 -
6 9 3 . b ( w ) ango 7 5 I . poeloe ' e  
6 9 5 . akele 7 5 2 . t l lade 
6 9 6 . s llahe 7 5 3 . dH 1ng 
6 9 9 . s1pa 7 5 4 . sege ' e  
7 0 0 . s 1 rope 7 5 5 . sege 
7 0 I .  goe+a 7 57 .  moent1he < 1 2 5 >  
7 0 2 . sesa 7 5 8 . b ( w ) oenga < 12 6 >  
7 0 3 . poeng ' oe hoemb 1 ' a  <poeng ' ae ? >  7 5 9 . b-oea ' ne < 12 7 >  
7 04 . hoemb1a  7 6 I .  p 1 s 1ne 
7 05 . kapese 7 6 3 . b ( w ) atoe ' ne 
7 06 . b ( w ) oewoehe 7 6 4 . ge s 1 ' ne 
7 0 7 . pondang < 12 1 >  7 6 5 . koeha ' 1 ' ne 
7 0 8 . oe ' a ' 1  7 6 6 . lana 
7 0 9 . nangka 7 7 0 . d ( r ) oekoe 
7 1 0 .  ramboetang 77 1 .  manga roekoe ; dempoege < 12 8 >  
7 1 I .  doer1ang 7 7 2 . e he 
7 1 2 . kompose , koepa < 1 2 2 >  7 7 3 . t 1WQ < 12 9 >  
7 16 .  boesa kahengan < kahengano ? >  7 7 4 .  b 1natang < 13 0 >  
7 1 7  . boesa ' oe manoe 7 7 5 .  ana < 1 3 1 >  
7 16 - 7 7 6 . mengembe < 13 2 >  
7 18 .  b ( w ) oesa  7 7 8 . t o +eng 
7 2 0 . I1moe w1toe ' 1ng 7 7 9 . laede 
7 2 I .  I1moe kakanengang/gaghoewa 7 8 0 . kanoekoe ' ne 
7 2 2 . I1moe mapegoe 7 8 l . kanoekoe ' ne 
7 2 3 . kop1 7 8 6 . papan1de 
7 2 4 . tahoeng 7 8 7 . doekoe ' e  
7 2 4 /  7 8 9 . s a+ehe 
7 2 5 . magoro ' n  tahoeng 7 9 0 . teloehe 
7 2 6 . gambere 7 9 4 . b ( w ) aw1 
7 2 7 . seha 
7 2 8 . apoe ( b ( w ) atoe 
7 9 7 . mepasongkode 
ma+1 ' apoehe ) 7 9 8 . doemba 
7 2 9 . koen1 8 0 0 -
7 3 l .  oe ' e  8 0 2 . kahoenba 
7 32 .  < 1 2 3 >  8 0 3 . sap1 b ( w ) aw1ne 
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8 0 4 . sapi ese  
8 0 3 /  
804 . sapi < 1 3 3 >  
80 5 .  mengembe 
8 0 7 . kawa+o < 1 3 4 >  
808 . meki ' a  < 1 3 5 >  
80 9 .  d ( r ) oesa 
8 1 1 .  asoe 
8 1 2 . hoemeboe 
8 1 3 .  mi ' o/me ' o  
8 1 4 . ngoema ' oe/ngoem� 
8 1 5 . mas ang 
8 1 6 . hoemoe ' ang < 1 3 6 >  
8 1 7 . asoe ' n  kehoe 
8 1 8 .  b ( w ) awi pia hanggange < 1 3 7 >  
8 2 2 . koemakina kaheme s i  < 1 3 8 >  
8 2 3 . kasawari 
8 2 4 . paloema < 1 3 9 >  
8 2 5 . b oka 
8 2 6 . manoe 
827 . ana oe manoe 
8 2 8 . manoe bawine/me lahana 
8 3 0 . manoe ese/pingsang 
8 3 1 . manoe ' o e  hose/b oe+e 
8 3 4 . ka+ea ; kat a+a < 14 0 >  
8 3 5 . loensihe 
8 3 6 . sa+oengpito 
8 4 0 . bahoa 
8 4 3 . sahede 
8 4 4 . manoe ' oe kot o ' oe kaloe < 14 1 >  
8 4 5 . t oempa+a  
846 . pan iki 
847 . paniki owangeng 
8 4 9 . kidang < 14 2 >  
85 0 .  kant j i l  < 1 4 3 >  
85 1 .  ba+awo 
8 5 2 . ba+awo koto 
8 5 3 . ba+awo 
854 . baha/oeba <oib a ? >  
8 6 1 . soma ; da+omb o < 1 4 4 >  
8 6 5 . kas i l i  < 14 5 >  
8 6 6 . < 14 6 >  
8 6 9 . lesia 
87 0 .  koetae ' ngasoe 
87 1 .  le lawa < 14 7 >  
8 7 2 . lango < 1 4 8 >  
8 7 7 . t eni ; hamboese < 14 9 >  
8 7 8 .  ka+iwembang 
8 8 1 . ka+imb ot ong 
884 . < 1 5 0 >  
88 5 .  oeane 
8 8 6 . t empoe < 15 1 >  
8 9 1 .  oe+ide 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . kahaka i 1 5 2 >  
894 . poehe 
8 9 6 . t oempepa 
8 9 8 . keto 
8 9 9 . so ' aha 
9 0 0 . boe ' ala 
9 0 1 . poeikang ' oe roe loenge 
9 0 2 . poeikang ' oe la ' oed e 
9 0 1 /  
9 02 .  poeikang 
9 0 3 . b i nanga ' eng 
9 0 4 . b i nalangeng 
9 0 5 . +angi 
9 0 6 . mata ' n  e lo/el0  < 1 5 3> 
9 0 7 . mata ' n  el0  i ' eloe ' e  
9 0 8 . b oe +ang soe +angi 
9 1 0 . < 15 4 >  
9 1 1 .  boe lang i ' e loe ' e  
9 1 2 .  b ( w ) it oeing < 1 5 5 >  
917 . d oenia 
9 1 9 . t ahit i < 1 5 6 >  
9 2 1 . binawa 
9 2 3 . d ( r ) endipahe 
9 2 4 . dHoe 
9 2 5 . i se ' n  deloe 
9 2 7 . linoehe 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . de lang 
9 3 0 . ake < 15 7 >  
9 3 1 .  laoede < 1 5 8 >  
1 2 9  
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9 3 2 . oho 
9 3 4 . lanabe 
9 3 5 . loe ' a  < 1 5 9> 
9 3 6 . belad ' e  < 1 6 0 >  
9 3 7 . sawang ' e  
9 3 8 . apeng < 16 1 >  
9 3 9 . s e lae , lawe sang < 16 2 >  
9 4 0 .  mo ' ade ; napa < 16 3 >  
9 4 1 .  nap a  
9 4 2 . doe l oeng ' e  
94 3 .  banoe ' a  
9 4 4 . tahanoesa < 1 6 4 >  
9 4 5 .  pegas ' oe tana/banoe ' a  
9 4 6 .  t ogore/tot one 
9 4 7 . b ( w ) oeloede 
9 4 8 . b oekicte 
9 5 1 .  t enene < 16 5 >  
9 5 2 . beda ' e  
9 5 5 . da+% endangeng 
95 7 .  ngoera/kehoe 
9 5 8 . awoe ; b ( w ) oe loed ' oe awoe 
< 16 6 >  
9 5 9 . d ( r ) a+eng 
9 6 2 . sara 
9 6 3 . sa+oe ; songe < 1 6 7 >  
9 6 7 . < 1 6 8 >  
9 6 8 .  leba 
9 6 9 . b ( w ) atoe 
9 7 0 . entana 
9 7 1 . ene 
9 7 3 . oe ' ase 
9 7 4 . tambaga < 16 9> 
9 7 5 . soeasa 
9 7 6 . sa+aka 
9 7 7 . b ( w ) oe l a ' eng 
9 7 8 . t imbehamawira 
9 7 9 . t imbehamawira mit oeng 
<timbe  mitoeng ? >  
9 8 0 . malela 
9 9 1 . gaghel i /laonggo 
992 . < 1 7 0>  
9 9 3 . medame < 17 1 >  
9 9 4 . mekakire 
9 9 5 . medarangang ; s oedagare 
9 96 . mangangentana/mebawa ' e le 
9 9 7 . < 1 7 2 >  
9 9 8 . malahamawoe ; mebawat oe ' ang 
9 9 9 . toematoH 
1 0 0 0 . soesenbeka 
1 0 0 1 .  t oko < 17 3 >  
1 0 0 2 . pasare < 17 4 >  
1 0 0 3 . medagang 
1 0 0 4 . darot ong 
1 0 0 7 . arega 
1 0 0 8 . oent oeng ' e  
1 0 0 9 . d ( r ) oegine 
1 0 1 0 . me loe ' ang 
1 0 1 1 . ma+egade/ma ' arega 
1 0 1 2 . mamoera 
1 01 3 . oetang/sa+a < 17 5> 
1 0 1 4 . manetoe+e 
1 01 5 . mama ' ehe 
1 0 1 6 . meba+oe 
1 0 17 / 
1 0 1 8 . mangedang 
1 0 1 9 . manali ' oe/manoekare 
1 0 2 0 . mamelo ' oe arega 
1 0 2 1 .  mamaiang/meng ' gade 
1 0 2 2 . manesa arega manaware 
1 0 2 4 . t imbangeng 
1 0 2 5 . saso-eka 
1 0 2 6 . < 1 7 6 >  
1 0 27 . mahasoe s o e  kat ine ; mapoe+o 
enoeng soe t a ' ele < 17 7 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 .  < 17 8 >  
1 0 2 9 . kapale ' oe ragang 
1 0 3 0 . kapale ' oe seke 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . kapaH 
1 0 3 1 .  kapale poetoeng 
10 3 2 . s ikoetj i 
1 0 3 3 .  sakaeng < 17 9 >  
1 0 3 7 . me senggo < 18 0 >  
1 0 3 8 . oe +ing 
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1 0 4 0 . < 1 8 1 >  
1 0 4 1 .  tatakoe 
1 0 4 2 . manakoe < 18 2 >  
1 0 4 3 .  mendaloeng < 1 8 3 >  
1 0 4 9 . b ( w ) alango 
1 0 5 0 . haki 
1 05 1 .  bawalang�ng 
1 0 5 2 . mi ' endoe , kaghoghangeng 
< 18 4 >  
10 5 3 .  paroempake ; mangindano 
< 18 5 >  
1 0 5 8 . me 1ahanpase t aoemata 
1 0 5 9 . mekoa da+aki 
1 0 6 0 . me loe ' are 
1 0 6 1 . gegoewa/masaria 
1 0 6 2 . < 18 6 >  
1 0 6 3 .  mawat ede < 1 8 7 >  
1 0 6 4 . marengoe/mararona 
1 0 6 3 /  
1 06 4 . manandoe 
1 06 5 . manlmboe 
1 06 6 .  masahawoe/ma1igha 
1 0 67 . matawa/mahoeghisi  
1 0 6 8 . mas oewenehe 
10 '7 0 . manlnta 
1 07 1 .  mahoesoe/mahoemp i se 
1 0 7 2 -
1 07 4 . matawa/mahoeghesi  
1 07 5 .  mahoemp l s e ; b ( w ) 1 1agogore 
< 18 8 >  
1 07 6 . panda 
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . mara+ oeng 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . manawo 
1 0 8 7 . marange 
1 0 8 8 . masana 
1 0 8 9 . mat oe lide 
1 0 9 0 . mawingko ;  b ( w ) engko 
1 0 9 2 . manipi/pe sa < 1 8 9 >  
1 0 9 6 . mah�ng 
1 09 7 . masoha/s oha 
1 0 9 8 . mahoro 
1 1 0 1 . maketi /makoe +i  < 1 9 0 >  
1 1 0 2 . ma+ owo < 1 9 1 >  
1 1 0 4 /  
1 10 5 . mat eti/maloewahang < 19 2 >  
1 1 0 6 /  
1 1 07 . mat eho ; mara lending 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . mal ( r ) imbo1ong 
1 1 1 2 . neboekoe epa/boekoene epa 
1 1 1 3 . mawenahe 
1 1 1 4 . mahepo 
1 1 1 5 . masahoep i 
1 1 1 6 . malo ' ahe/malo ' ang 
1 1 1 7 . makoe ' at e /ma ' iha 
1 1 1 8 . ma+ome/+ome 
1 1 2 5 . mamara 
1 1 2 7 . mananta <manauta?>  
1 1 3 0 . mapia < 19 3 >  
1 1 3 1 . da+aki 
1 1 3 2 -
1 1 34 . < 1 9 4 >  
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . 
1 1 42 . 
1 1 4 3 .  
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . 
1 15 0 .  
1 1 5 2 . 
1 1 5 3 . 
dala ' i/tasadada ' e  
akekawens ing 
tal ohone < 19 5 >  
napene ( pene ) < 19 6 >  
mas lma , mahoensoede < 19 7 >  
taslma ' e/tawangkahe 
magoerang 
mangoeda 
b ( w ) o-ehoe < 19 8 >  
1 1 5 4 . kasiang < 1 9 9 >  
1 1 5 5 . < 2 0 0 >  
1 15 9 .  b ( w ) odo/longong 
1 16 0 .  pande/masingka 
1 16 1 .  mat ehi/marengang < 2 0 1 >  
11 6 2 .  maha ' ese 
1 16 3 . mapegoe 
1 16 4 . mape lade 
1 16 6 .  mapehade 
1 1 6 7 . mawira < 2 0 2 >  
1 1 6 8 . maltoeng/mlt oeng < 2 0 3 >  
1 16 9 . mahamoe 
1 17 0 . meha 
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1 17 1 .  maririh� 
1 17 2 .  b ( w ) iroe 
1 1 7 3 . m�long 
1 17 4 . m�dea 
1 17 5 . maka ' �ba/mihombang 
1 17 6 .  m�g�li/mangonggo 
1 1 7 9 . manga:j.a < 2 0 4 >  
1 1 8 0 . menga1a 
1 19 3 .  makakira:j.a < 2 0 5 >  
1 1 9 4 . meng�ne/manipir� 
1 1 9 5 . mas ingka < 2 0 6 >  
1 1 9 6 . makatahend oeng < 2 0 7 >  
1 1 9 7 . mewoe 1i ; metenboe:j.e 
<mewoe1e ? >  < 2 0 8 >  
1 1 9 8 . < 2 0 9 >  
1 1 9 9 . mangakoe 
1 2 0 0 . mat endemas� ( d�mas � )  
1 2 0 1 .  koemoemid� < 2 1 0 >  
1 2 0 2 . meber a ;  meb i sara < 2 1 1> 
12 0 3 .  megantare 
1 2 0 6  . . koe;noe ' i 
1 2 0 8 . b ( w ) ontong ' e  
1 2 1 0 . < 2 1 2 >  
1 2 1 1 .  mamas�ng 
1 2 1 2 . manoeng 
1 2 1 3 . mana:j.endeng 
1 2 1 4 . managhengge1e ; mana :j.oed� 
1 22 0 .  maningkoe1 oe 
1 22 l .  manaroe :j.oe 
1 2 2 2 . me :j.oekade 
1 2 2 3 .  map oeko 
1 22 4 .  mehapa 
1 2 2 5 . mepahimang/manangka 
1 2 3 8 . t oeta:j.entoe , koemendage 
1 2 3 9 . meb insi 
1 2 4 0 . matanoed� 
1 24 2 . mekarimang 
1 2 4 3 . mapoe1oe 
1 2 4 4 . mapoe1oe 
1 2 4 5 .  memoeka 
1 2 4 6 . < 2 1 3 >  
1 2 5 1 .  t oemanb ing 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . map�di ;  mam�di < 21 4 >  
1 2 6 0 -
1 2 6 1 .  manHa 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . meng�nsoe ' e/m� l�pas� 
1 2 6 4 . < 2 15 >  
1 2 6 5 . m�moeni 
1 26 6 .  m�koemboeni 
1 2 6 7 . makiwa:j.o 
12 6 8 .  s oemimbah� 
1 2 6 9 . m�dorong 
1 27 0 .  mad iri 
1 27 1 .  menga:j.� ; metondo:j.i koe 
1 27 6 .  manitoeng/m�h�ngis�  < 2 1 6 >  
1277 . < 2 17 >  
1 2 7 8 . mangekade < 2 1 8 >  
1 2 8 4 . s oemongo 
1 2 8 6 . m�boea ; doema1eng < 2 1 9> 
1 2 9 1 .  < 2 2 0 >  
1 2 9 2 . < 2 2 1 >  
1 2 9 3 . k�sa < 2 2 2 >  
1 2 9 4 . doe ' a ' n  < 2 2 3 >  
1 29 5 .  t � loe ' n  < 2 2 4 >  
1 2 9 6 . k�pa < 2 2 5 >  
1 2 9 7 . ka:j.ima < 2 2 6 >  
1 2 9 8 . Ka ' �noeng < 2 2 7 >  
1 2 9 9 . ka ' pitoe < 2 2 8 >  
1 3 0 0 . koe ' a1oe < 2 2 9 >  
1 3 0 1 .  kasi ' o  < 2 3 0 >  
1 3 0 2 . kapoe:j.oe < 2 3 1 >  
1 30 3 . mapoe:j.o � s a  
1 3 0 4 . mapoe :j.o doe ' a  
mapeo:j.o t � loe 
mapoe:j.o �pa 
mapoe :j.o :j. ima 
mapoe :j.o enoeng 
mapoe:j.o pitoe 
1 3 0 5 . 
1 3 0 6 . 
1 3 0 7 . 
1 3 0 8 . 
1 3 0 9 . 
1 3 10 . 
1 3 1 1 . 
1 3 1 2 . 
1 3 1 3 . 
1 3 1 5 . 
mapoe:j.o oe ' a:j.oe 
mapoe :j.o si ' o  
doe ' a ' n  poe 10 
doe ' a ' n  po-e10 esa  
doe ' a ' n  poe 10 :j. ima 
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1 3 1 6 . te 1oe ' n  poe 10 
1 3 17 . epa ' oe poe 10 
1 3 1 8 . + ima ' n  poe10 
1 3 1 9 . enoeng ' oe peo10 
1 3 2 3 . mahas oe 
1 3 2 4 . sehiwoe 
1 3 2 5 . sekake sa (mapoe +o hiwoe ) 
1 3 2 6 . senbeka < 2 3 2 >  
1 3 2 7 . senko ' are < 2 3 3 >  
1 3 2 8 . sensoe+e 
1 3 2 9 . doe ' a ' n  soe+e 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  kake sa ' e ( kahoemot ongang ' e )  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . karoe ' a ' ne 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . < 2 3 4> 
1 3 3 8 . p ira 
1 3 3 9 . +a�o < 2 3 5 >  
13 4 0 .  maha+i 
1 3 4 1 .  soe ' wowone 
1 3 4 7 . 1 imembo ; nange 1embo 
1 3 4 8 . kahapehapekang ' e  < 2 3 6 >  
1 3 4 9 . kaha+ i  < 2 3 7 >  
1 35 0 .  patikoe 
1 3 5 6 . < 2 3 8 >  
1 3 5 7 . i ' a  
1 3 5 9 . i ' ka ' oe 
1 36 0 .  i ' kamene 
13 6 1 .  i ' kamene ' ete ; i ' kamene ene 
136 2 .  < 2 3 9 >  
13 6 3 .  i ' s i ' e  
1365 . i '  kite  
1 3 6 6 . i ' kami /i ' kite  apang sene 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 36 8 .  i ' sire 
1369 . oekoe <koe ? >  
1 37 0 .  kite 
1 37 3 .  oe ; noe 
1 37 4 .  kamene /i ' kamene 
1 3 7 5 /  
1 37 6 .  s i re/i ' si re 
1 37 8 .  e ;  ne 
1 3 7 9 . i ' s ai 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 2 . soede ; he ' eng 
1 3 8 3 .  < 2 4 0 >  
1 38 5 .  enda ' i  ene/enda ' oeng 
1 3 8 6 . pa ' i ' ene 
1 3 8 8 . s ini 
1 3 8 9 . pa ' i sene 
1 3 9 2 . < 2 4 1> 
1 39 3 .  marengoe ; ma +anggenate 
1 3 9 4 . el0 < 2 4 2 >  
1 39 5 .  senkami sa < 2 4 3 >  
1 3 9 6 . < 2 4 4 >  
1 3 9 8 . < 2 4 5 >  
1 3 9 9 . orase 
1 4 0 0 . s a ' hel0 se ' hebi 
1 4 0 2 . hebi < 2 4 6 >  
1 4 0 6 .  tahoeng 
1 4 0 7 . masoeng 
1 4 0 8 . entehang 
1 4 0 9 . mentehang < 2 4 7 >  
1 4 1 0 . entehang 
1 4 11 . na ' otmg 
1 4 1 2 . dimoeka < 2 4 8 >  
1 4 1 3 . ka+emona 
1 4 1 4 . kangere 
1 4 1 6 . kanini 
1 4 1 8 . kahe ' bi 
1 4 1 9 . dongkeraroea 
1 42 0 .  sahe l0 ini 
1 4 2 2 . ma 10ekade < 2 4 9 >  
14 2 3 .  karoemahing 
1 4 26 . pesen soe+e 
1 4 2 7 . kangere/hedo kang ' e  
1 4 2 8 . sembeng 
1 4 2 9 . b ( w ) odang tala 
1 4 3 1 .  Sawenahe 
14 3 2 . Timoehe 
1 4 3 3 .  D ( R ) aki 
1 4 3 4 . B ( W ) ahe 
1 3 3  
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1 4 3 5 . ka ( oe ) ' ihi 
14 3 6 . ko ' aneng 
1 4 3 7 . d ( r ) as i  
14 3 9 . b o ' oe rasi  
14 4 0 . b ( w ) awa 
1 4 4 1 .  b ooe b ( w ) awa 
1 4 4 2 /  
14 4 3 .  bo ' oe ' sarang 
14 4 4 .  soewawa ' ne 
1 4 4 5 .  s oeredoehe < 2 5 0 >  
1 4 4 6 .  bo ' oe 
1 4 4 7 . sarang 
1 4 4 8 .  soe 
1 4 4 9 . si  
1 4 5 0 . soe ' ra+enge 
14 5 1 .  soe ' f ikoede 
1 4 5 2 . masanggide/marani 
1 4 5 3 .  mara ' oe ;  malalang 
1 4 5 4 . mafikoe 
1 46 0 .  soe ' apa 
1 4 6 1 . kere ' apa 
1 4 6 2 . kerene 
1 4 6 5 . kebe 
1 4 6 6 . tangade 
1467 . aramanoeng ; ka+oe2 
1 4 6 9 . sewoehoe 
1 47 0 .  d ( r ) ingang ' oe 
14 7 1 .  b ( w ) aline 
1 4 7 2 .  ore , e ' eng < 2 5 2 >  
1 4 7 4 /  
1 4 7 5 . tala/ta 
14 7 6 .  tengade b ( w ) oe ' e  
1 4 7 7 . sengapang/mang ' apang 
1 4 7 8 . marani/mararani 
14 7 9 .  arawe 
14 8 1 .  mafa ' i/mafa ' in 
1 4 8 2 . mambeng 
1 4 8 6 . tasarang/tawe sarang 
1 4 5 9 . mahape ; makep a ' le < 2 5 1> 
3 .  N OT E S  
1 .  o f  a newly b orn baby 
2 .  more c ommon i s : e l0 
3 .  ( b iwihe dasi = upper lip ; biwihe bawa = lower lip ) 
4 .  As a general term for both urinat ing and defec ating one u s e s  
s oeme a or mot ong ' oe fi ' O  
5 .  idem 
6 .  edoe = phlegm 
7 .  ( st em sinda ) . Oem is  c ons idered to be an infix . 
8 .  ( stem kiang = food ) 
9 .  ( stem hoe toeng ) 
1 0 .  ( st em inoeng ) 
1 1 .  ( st em do ' oe = t hirs t )  
12 . mame lohe = t e lan boe lat 2 
1 3 .  ( t iki ) means ' sleep ' ( t he noun ) ; mengena bahasa laoet . 
14 . da+eng = road 
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15 . met emboe ' e la = t o  swim on t he back 
16 . ( st em : ka lebase = t h i s  peculiarity  it self ) 
17 . met arango ' i se = to  laugh with open mout h 
18 . stem : ki olabe 
19 . mapohong ( Royal ) 
2 0 .  mapohong ( Royal ) 
2 1 .  Usually next t o  the nose , or in  the face . 
2 2 . kawong ' oe le se = scar of a large wound 
2 3 .  ( mesesaki to be  in  pain , have pain ) 
2 4 . le ( a ) habe fever 
dondong= shivering ( with feve r )  
sahandaroeng = malaria 
2 5 .  kandit e  = loeti aj er 
2 6 .  = scab i ous 
( d/r ) ahoe = occurring in  t he face 
27 . s emoengang = having a cold 
2 8 . bembeng , bengel� , b�nggoe 
2 9 .  gaghioemang = a doekoen who is an expert 
1 3 5  
30 . booe b ( w ) awoe +oedang ka ' i  o r  kawe d ( r ) oka or seke i ' kite . Better 
ta ' oemata ' n  b-awoeloedang ' e  ene kai s�k� i ' kite . 
3 1 . areng tat�ndi o = t e rm of endearment 
32 . mararani ,  ge , ga+ipoho , m�t�t enga sale 
3 3 . kawing ( decent ) 
sawa ( indecent ) 
34 . vil lage where the raj a lives 
35 . Usually no book is used because one knows everything by he art . 
36 . boeke soesi  ( new and old testament ) 
pamamatehang = book of c harms 
3 7 . t iala = s ign , in general 
38 . mananoengga ' ehe , spirit who causes i l lne s s , e spec ially intest inal 
illne s se s .  
39 . = d ( r ) oeat a ,  who looks down benevolent ly upon man , presenting him 
with all good t hings . 
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40 . tatia/hoeroep�/letter� 
4 1 .  loan from Dutch  
4 2 . European 
4 3 .  larameng = prohib ition 
p� l i  = haram 
4 4 .  t e ling ; da+a ' eng ; b ( w ) ont oge and moereka for pamali  and tab oe 
4 5 . bawine = female 
4 6 . mas igite : for Muhammadans 
petatipo�ng for pagans . ( Temporary bui lding ) 
47 . t o  be happy 
48 . e lang kadodo or kadio : humb le expre s s ion 
11 9 .  ( from s igesa = punishment ) 
5 0 . madiawoei = meminang 
5 1 .  mamante le ( royal ) 
5 2 . c ome s from b ( w ) oeang 
5 3 .  b ( w ) awine tahakire or hapankire ; bawine takoediring , bawine dalai 
5 4 .  tahasala ' i  = penari as is  customary in this country 
55 . made in Sangis 
5 6 . b ( w ) angsi , a kind of flute 
5 7 . wooden c y linder , at b oth ends a drum skin ( goat ski n )  
5 8 . tagonggong with a drum skin only a t  one end 
5 9 .  = made of bamboo ; Kerenalang o+i kobit ang madoende 
by Riedel 
60 . s oingene = of an animal 
6 1 .  mesalai = menari acc ording to nat ive cust om 
Sangi s b ook 
6 2 .  + boenj i 1 .  H . oedj oeng lidah menj entok langit 2 dan oe tj apnj a 
t erpoetar . 
6 3 .  of t he sago palm 
6 4 . or instead of it < ? >  the Malay word pintoe ; sasebangeng in 
general < ? >  
6 5 . ( b amboo tj intj ang ) 
6 6 . salawakoe ( large ) ; a+ede ( smal l )  
6 7 .  t epihe ( made o f  leaves ) ;  sapie ( made o f  cane ) 
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6 B . made of split bamb oo 
6 9 . d ( r ) apoekang : used dai ly 
70 . to  light a lamp 
7 1 .  t o  ext inguish a lamp 




7 B . 
made of t ree ~ Ibika gegoewa , bark , for padi for padi <gigoewa? >  _ large __ 
10t o  �l Ithepo B" , oeke 
------________ - small� 
7 9 . oetoe , of something which burns 
kakoewa , which  has no flame 
B o . kawila for s irih 
B l .  loan from Dut c h : theepot or koffiepot 
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8 2 .  ( large ) 
8 3 .  ( act . verb ) me to�ng 
s oemahoka ( intr .  < ? >  verb ) 
8 4 . mananga 
mengo:J-a 
to fry in o i l  
to fry without oil  
8 5 .  t o  roa st in  hot ashes  or  in glowing c oals 
8 6 . ( on t he para2 ) 
8 7 . vegetables , fish , e t c . 
8 8 . in c ontrast wit h  the ab sence of this  with the meal 
medoekoe = t o  have vegetab les  as part of the meal 
koemina = to have meat or fish as part of the meal 
l oemina doekoe also  c ommonly u sed for the eating of vegetab les  
with a meal 
8 9 . unhusked 
9 0 . rice flower 
9 1 .  sasoehi toe:J-i , " something t o  rep lace the ear" 
9 2 . s i li sopan 
9 3 .  hote nat ive ; heka European 
9 4 . from Dut ch 
9 5 . from Dut c h  
9 6 . I n  t h e  tradit ional Sangi s way 
9 7 . The parts  o f  a loom are called Kako ' ateng ' oe Kahiwoeang . They are : 
1 C!:a==:::::D:u==:lcz:, =:::JI7:' =:::an==::IlO 1 
.. 
dedateng 
2 0  salengorang €) 2 









7 ("'U '-') 7 
bal irl). 
8 1111111111 1111111111111111111111 8 
sasoeah� 
9 :0>-------::-----<:::::= 9 paralaen 
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The c omplete loom is  cal led Kahiwoeang 
5 
6 
i s  more compound ( name ly to weave ) ,  
et c .  i s  called "pile " in Sangis 
when that such as � 
9 8 . manaming = t o  repai r holes in a net 
9 9 . 
1 0 0 . da+i ' nt i  papit i ,  horo ' n  papiti , tatahong ' oe papiti  
1 0 1 . tame ( round ) , ke long ( ob l ong ) 
102 . lantaka , a kind of l i la 
1 0 3 . somet ime s a l so doka ; sedoe ( personal enemy ) 
1 3 9  
< ? >  
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1 0 4 . pebawa ' oe from ba ' oe ;  mebaoe berdamai 
1 0 5 . imported 
1 06 . The Sangirese farmers do not know this  thing . 
1 0 7 . The Sangirese farmers  do not know this  thing . 
1 0 8 . asi  ( for the p lant ing of ric e ) ; he ' e  ( for t he plant ing of sweet 
potat o )  
1 0 9 . One makes only dry rice  fie lds here . 
1 1 0 . Border between two dry rice fields . 
1 1 1 .  To protect t he crop against animals . 
1 1 2 . from soeang = to  plant 
1 1 3 . mangasi  with a small dibble 
1 1 4 . doemomang <domomang?>  from domang , t o  use < ? >  roasted c orn 
1 1 5 . sahoeawa , a kind of bean 
1 1 6 . toemb -oe ' e  manandoe = katj ang pandj ang 
toemb-oe ' e  dari ' o  
1 1 7 . = ant imoen ; b i ' aloeng = samangka 
kalibasa ( a  kind of lab oe ; but ball-shaped ) 
1 1 8 . The pronunciation o f  tj ; dj is  not easy for the Sangire se . 
1 1 9 . aratapel� = oebi k�nt ang 
batata - boengkah� , whic h  c l imb s up a stake 
ko+e = bete ( Manado-Malay , or Kaladi ( Amb onese Malay ) 
1 2 0 .  As  the previous one ; the second one <cassava> i s  not known to  me . 
1 2 1 . pindang = pondang pant ai with sweet sme lling flowers 
1 2 2 . kompos� ( a  thin one ) 
koepa ( a  thick one ) 
1 2 3 . pat oeng ( b oe loeh pahat ) ;  t abadi 
kind ) 
bamboe betoeng ; boe lo ( a  small 
1 2 4 . hamoe-lentene 
1 2 5 . ponsole o f  bamb oo ; to+orooe ' o ' e  <bo+owoe ' o ' e ? >  
1 2 6 . b -oera ' e  o f  fruit bearing tree s , etc . 
1 2 7 . b-oe ' a ' n  t inggohane - boeah boengaran the very first fruit 
1 2 8 . more exact ly : d�mpoeg� 
1 2 9 . l�nt oewoe a kind of ge lagah 
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1 3 0 .  ( depreciatingly : haiwani ) 
13 1 .  ana ' oe sap i ; ana ' oe kawa+ o ;  ana ' oe manoe 
1 3 2 . Sheep are not nat ive to the area . 
1 3 3 . Cows are not nat i ve to  the area . 
1 3 4 . Horse s ,  too , are not nat ive t o  t he area . 
1 3 5 . <note i llegible>  
1 3 6 . <note i llegible>  
137 . ( trans lated literal ly ) 
138 . ( translated literally ) 
1 3 9 . paloema ( tame ) ;  poent ing ( whit e ) ;  aheng ( green ) ,  the latter two 
are wi ld p i geons 
1 4 0 .  ka+ea ( green ) ;  kata+a ( white ) 
14 1 .  as d i s t inct from manoe kehengang ( chicken ) 
1 4 2 . not nat ive 
1 4 3 .  not native 
1 4 4 . soma (a long net ) ;  da+ombo ( c ast ing net ) 
1 4 5 . this  word also  means "princ e "  
1 4 6 . ( head lice ) ;  toema in c lothe s ; ka+eke in  rat tan mat 
1 4 7 . this  a l s o  means the spider ' s  web 
1 4 8 . lango ' n  mata ( b luei s h )  
1 4 9 .  a mosquit o  which has boelali ; hamboe s e  a very small  kind o f  
mosquito 
1 5 0 . kahemi s i  ( b lack ) ;  kikiroehi ( red ) ; lelatoe ( very small  one s ) 
15 1 .  kat oeang ( c oloured ) ;  a green one : kamaghang 
t empoe ' n  lebing ( b lac k )  
1 5 2 . koesasoe = ketam kenari 
1 5 3 . b ( w ) enitang = bahas a  laoet 
1 5 4 . As in Dut c h : Janoewari , Peberoeari , Mare , Aprile , Mei , Joeni , 
Joeli , Augoe stoese , Sept embere , Oktobere , Nopembere , Desembere .  
The Sangi rese name s of t he months are : 
1 .  Boe �ang ' oe Tambaroe 
2 .  Arepoeten Sawenahe 
3 .  Boe +angoe Kalemba 
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4 .  Hoemampoege 
5 .  Toemapoe ' i  
6 .  Hoemente 
7 .  Arepoetihkadod o of Mapase lenda 
8 .  Arepoetihgegoewa ( Arepoetinsemoehe ) 
9 .  Lahinta ' oe ' ang 
1 0 . Boelang ' oe �iwoege 
1 1 .  Boe lang ' oe Wewene 
1 2 . Boe lang ' oe Loerang ' oe Tambaroe 
Maka nama2 boe lan dinj at akan diatas ini teramb i l  adanj a dari pada 
nama hari , halnj a aj er b oehi laoet diadakan oleh angi n ,  boeroeng 
atau halnj a bintang2 berali h .  
1 5 5 . kadadademahe = bintang siang . Ahoes ' oe e l o  = b intang barat ; 
Kate loean = b intang tiga;  Pahoeroe = twinkling star ; Hi ' obe . 
Bit oeing t oetipoe 
1 5 6 . rain = met ah i t i  or doemasehe 
maha ' oengang = bahasa laoet 
1 5 7 . da �ending = bahasa laoet 
1 5 8 . taghalo ' ang the open sea 
1 5 9 . loe ' a  ba�oe ombak ampoe 
16 0 .  t a ' in  se lihe or me l i sang ' e  waves caused b y  the < inc oming ? >  t ide 
16 1 .  d ( r ) oeroehang = pas i s ir 
saghe = landai , whic h  runs dry at low t ide 
1 6 2 . lawesang ( very narrow ) 
16 3 .  mo ' ade in the mouth  of a r iver 
napa at sea 
164 . from : noe sa 
1 6 5 . from : t ene 
1 6 6 . awoe means "ashe s "  
1 6 7 . s onge = small river , creek 
16 8 .  s emboe �e , oeloe ' n ,  saloe ,  oe +oene 
1 6 9 . tambaga mahamoe ( red ) 
tambaga maririhe or oehe ( ye l low ) 
17 0 .  medoedat o ,  meb i sara , mekire , metategoe from tegol 
1 7 1 . medame , meba ' oe also me senboe ' a  woe sa 
1 7 2 . mekakaradi ' akang , ese ' oe ha+e , mamamita hale 
b i t j ara 
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17 3 .  toko gegoewa ; t oko kododo 
1 7 4 . pepapasareng = market p lace 
17 5 .  not related to  sa+a no . 5 9 4 -597  
176 . sehiwoe soe ' teni ' e  
Mahasoe soe ' teni ' e  
Mapoe +o ' n  t eni 
Senteni 
Sendepa 
10 . 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 0 0  







1 4 3  
( a s  a rule-of-t humb ) one fathom, but it s lengt h i s  indeterminate 
Other measurement s : 
Hengkoemang: dari hoedj oeng dj ari tengah hingga tapak j ang lawannj a 
B ( w ) awoeka+akeng: dari hoedj oeng dj ari t engah hingga dinadih 
sensoemikoe = 3 hast a  
Pasanengang: dari hoedj oeng dj ari tengah hingga bahoe sebe lahnj a 
sentinggolang 2 hasta = � depa 
s entipang 
sendango 
= 1 hasta = � depa 
= sadj angkol  
sanga+eng: dari hoedj oeng dj ari te loendj oek sampai pankal indoek dj ari 
Hakapeng ' oe palede = sape lempap 
Polokang ' oe epa ' oewoe ' a  = salebar 4 dj ari ( te loendj oek ,  dj ari 
tengah , dj ari t j int j in dan ke longkeng ) 
Polokang ' oe t e loe ' n  boe ' a  salebar 3 dj ari 
Polokang ' oe doe ' a ' n  b oe ' a  
Polokang ' oe s enboea 
Me loe ' a  kanoekoe 
Oekoeran empat segi : 
s alebar 2 dj ari 
salebar 1 dj ari 
sapandj ang koekoe 
s enteni neboekoe 10 depa a . p  
sendepa neb oekoe 1 depa a . p  
Maka pokok kaj oe j ang berdiri biasa dj oega dioekoer dengan 
dipelok oranglah 
akan bat angnj a :  sendemakoe = sapeme lok ( lengkoeng 1 depa ) 
Hawakeng = lengkoeng t iga perampat depa 
Oekoeran barang berderet ( padi ) ;  senkoe l a ' oeeme , sakira2 25 kat i 
1 7 7 . mahasoe soe kat ine = sepikoe le 
mapoe +o enoeng soe ta ' ele = sekati 
17 8 .  oekoeran barang t j ar i  ( minj ak ke lapa ) 
senkoe + a ' oe t e loe ' n  boto+e or koe +a ' oe ragang 
senkoe la ' oe epa boto+e or koe +a ' oe wanoe ' a  
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17 9 .  
1 .  londe 2 .  toemb i laeng 
4. tondoala/b ( w ) alasoa 
5 .  sope 6 .  kora2 
1 8 0 .  m�daroe , from d ( r ) ara ' oe customary when sai ling 
1 8 1 . daloeng ; 
1 8 2 . d ( r ) alimase ; mel imase = to  paddle in the wake of . . .  < ? ? >  
18 3 .  m�balang o r  manindoe ' a ,  t he lat ter i s  bahasa laoet 
184 . gh seo lah2 g .  j ang goem� l�tar 
1 8 5 . mangendano a we ll known word t o  t he Sangirese 
186 . kadodo/kadodos� ; kadidi /kadidis � ;  
mahinse a good word for " smal l "  
187 . e . g . o f  a rope 
1 8 8 . b ( w ) i lagogor� s lim,  but at t he same t ime not well-formed 
1 8 9 . e specially of the nose 
19 0 .  e . g .  meat of an old animal < =  tough> 
1 9 1 . or mas ikome , or map�ndoe = very soft , weak 
1 9 2 . maHhab� 
1 9 3 . mapido = tasty 
19 4 .  map�he , kere de ' os� , mahole , mal�nggih� , masadada , 
kere b ( w ) idadari = laksana bidadari : said of a beaut iful woman 
kere b ( w ) oelang tanaoe ' e  = oempama boe lan tiada noe oengnj a :  of 
appearance < ? >  
1 9 5 . n�boes ikad� = chock-full 
1 9 6 . root word = loho 
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197  . .  mat ohase = st edfast 
19 8 .  kawo-eho-ewo-eho-e = brand new 
1 9 9 . (misikinang , moe larat e = very poor ) 
2 0 0 . maremase , maloensemahe , mapi ' a  
20 1 - ma HHe = tawar 
2 02 . mahoenbira = whit e i sh 
2 0 3 .  mahoenkit oeng = b lackish 
2 0 4 . eigenlij k menda ' oe or mengga:j.a 
2 0 5 . root word kera:j.a ; maka ' ena = to  understand 
2 0 6 .  root word singka = knowledge 
2 0 7 . root word tahendoeng 
2 0 8 . mewoel i  = neuter < ? > verb <mewoe le ? >  
met enb oele = act ive verb 
2 0 9 . medend i le , mesonia:j.e , me siangkale 
2 1 0 .  toema:j.imode i s  the proper word for it  
2 1 1 . menpebeb i sara , to  talk t o  each  other 
2 1 2 . memoemara , mekaradi ' ahang , meha:j.e , mendot ong 
2 1 3 . meheping , manindoe = to c lose part ly ; manoekoeng ( of door s )  
214 . mapedi ( pa s s i ve < ? > verb ) 
mamedi ( ac t ive verb ) 
2 1 5 . mengiki , mehakide , mehapoese ( t o  t i e  up somebody ) 
2 1 6 . mendiko , menda ' e ,  mendel i  = to  cause to  f lame 
2 17 . doemiko ,  doema ' e ,  doeme l i  < i f ? >  something cat c he s  fire 
218 . root word kekade 
2 1 9 .  meb oei = by boat 
doemaleng = on foot 
2 2 0 . 1 .  mamalo ; 2 .  menggesere or 3 .  mamoekoele to  beat a per son or 
animal . 
1 .  and 3 .  also : the beat ing of an obj e c t . 
2 .  only with respe ct  t o  people and animals . 
2 2 1 .  memalis ' oe dalaki ; mamalise ni ' ange ' e  mengoene 
22 2 .  root word e sa 
2 2 3 . root word doe ' a  
1 4 5  
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2 2 4 . root word t� loe 
2 2 5 . root word �pa 
2 2 6 . root word :pma 
2 2 7 . root word �noeng 
2 2 8 . root word pitoe 
2 2 9 . root word oe ' aloe 
2 3 0 . root word si ' o  
2 3 l . root word poelo 
2 3 2 .  o f  nut , fish , etc . 
2 3 3 . Dutch loan 
2 3 4 . kasoe ' enge , pang�t akeng ' e ,  kasamoeriang ' e  
2 3 5 . ma�awo = too much/many ;  hape ; mah�ndoe 
2 3 6 . = at most 
2 3 7 . kaha+i-habiang ' e  = at least 
2 3 8 . man�nkata ' oe of people ; man�mba ' oe of fruit , s t ones , etc . 
man�nb oe ' a  of fi sh or bamb oo , etc . 
2 3 9 . i ' kamene k�bi or apang i ' kamene ; ikamene ' ete k�bi 
2 4 0 . �nda ' oeng or endang ini or ini 
2 4 1 .  ma+ igha , masahawoe , maro+a 
2 4 2 . maka+oekade = tomorrow 
� lo range afternoon ; b ( w ) aw� lo evening 
2 4 3 . one week 
2 4 4 . mandake Dut c h  loan , hari ka 2 ,  hari ka 3 ,  hari ka 4 ,  hari ka 5 ,  
kaeh� en misa 
2 4 5 .  d�li of something whi ch  catches fire ; toe ' alag� 
mapar� li = to cause to burn 
2 4 6 . k�ka�o ' arane = midnight 
lawo hebi = past midnight ; kalonge hampir siang 
2 4 7 . or abbreviated to t�hang 
2 4 8 . Ma lay word 
2 4 9 . maloeka-loekad� = early tomorrow morning 
2 5 0 .  more exact ly : ma ' r�doeh� 
t �rang ( noun ) 
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2 5 1 . sehamaseng = very much/many 
2 5 2 .  when answering someone who calls : e !  0 or �ng 

1 .  G E N E RA L  I N F O RM AT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the l i s t  
Ment i oned in  
Name o f  inve stigator 
1 . 2 .  OTHER V E TA I LS 
TAMAKO, SANG I R  BESAR 
Tamako , Sangir Be sar 
7 2  
NBG 1 8 9 8  
M .  Kelling ( Mi s s i onary teacher ) 
1 . 2 . 1 . 1 .  for ! see list  4 2 . 1 . 2 . 1 .  
2 .  for y see  ib idem 
1 4 9  
1 5 0  TAMAKO, SANGIR BESAR 
2 .  T A MA K O , S A N G I R  B E S A R  L I S T 
1 .  Aw� 
2 .  T�mbl;S 
3 .  Gati 
4 .  D�hoe 
5 .  Daran-tembo 
6 .  Oeta 
8 .  Poesig� 
9 .  TU:P 
1 1 .  Mata 
15 . K�nkonda 
1 7 . � lo-mata 
18 . Iroeng 
2 1 . Pipi 
2 2 . Mohong 
2 5 .  Wiwih� 
27 . Koemi 
2 8 .  Bianggoe 
2 9 .  Are 
30 . Samping 
3 1 . Lila 
32 . Langitang 
3 3 . l si 
3 4 . Isin B�nggah� 
35 . Longi 
3 7 . T�nggo:j.ang 
38 . Leh� 
4 1 .  S�bah 
42 . Dl;Skl;S < 1 >  
4 5 . Boean soesoe 
46 . Ake u soesoe 
4 7 . Kempel u ake u soesoe 
48 . man�soe < 2 >  
5 0 .  Hoesoe 
5 2 .  P�poesl;S 
5 3 .  Kombang 
54 . Tiang 
5 6 .  Ate 
6 1 .  Poeid� 
6 2 .  Poeid� 
6 3 .  Tal�ttoeg� 
6 6 .  Pa:j.uka 
6 8 .  B�nkil� 
69 . P�nad� 
7 0 .  S�nsemboh 
7 2 . marne u :j.io , ml;St ong u :j.io 
7 3 .  < 3 >  
7 5 .  M�k�toe 
7 7 . Tawoe , Lol0 
7 8 . Sala , Torl;S 
82 . < 4 >  
8 3 .  < 5 >  
84 . Tinkala 
8 6 .  Laed� 
8 8 . Binggi 
9 0 . Palang 
9 1 . Boekoe 
9 3 .  Biad ' u  wisi 
94 . Doeroehoe/Bakoehoenang 
9 5 .  Takiah� 
97 . Lima 
9 9 . ?nggalea 
1 0 0 . Sikoe 
1 0 2 . Pa:j.ed� u lima 
1 0 5 . Ta:j.im�do 
107 . Kanoekoe 
1 0 8 . Inang u lima 
109 . Tat�b9 
1 1 0 . P�t oewoneh 
1 1 1 . Kamanisang 
1 1 2 . Koenengtemang 
1 1 5 . Doehi 
1 1 6 . Daha 
1 1 7 . G�si 
1 1 8 . Iha� 
12 1 .  Pisi 
122 . Duku u Awa 
12 3 .  duku u binatang 
124 . Liagha 
1 2 5 . �doe 
127 . Suminda 
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1 2 8 . Kumang 
1 3 9 . Mahoet oeng < 6 >  
1 3 0 . Manginoen 
1 3 2 . Narooe 
1 3 3 .  Na:j.aed� 
1 3 7 . Mang� loe 
1 3 8 . M�t iki 
1 3 9 . mipi 
1 4 0 . Ipi 
1 4 4 . Doemari si 
14 5 .  Doemal- eng 
1 4 6 . Doemal-angi ; Toem�nt ihata 
1 4 7 . Doemar�mma 
1 4 8 . Doema :j.aka 
14 9 .  Koemaiang 
1 5 0 . Me sal-adiawa 
1 5 1 .  Metalumpi suhe ; Meta:j.uempekoeh� 
1 5 2 . Loemahink�k� 
1 5 3 . Koema:j.ang 
1 5 4 . M�ndeno 
1 5 6 . < 7 >  
157 . Ka:j.owe 
158 . Tingih� 
1 6 0 . M�kia 
16 1 .  Loem�ge 
1 6 3 . Soemangi 
1 6 5 . Hoemoeming 
166 . Loemahoensoesa 
167 . Mang�doe 
1 6 9 . M�binnang 
1 7 0 . Soemekol-e 
1 7 6 . Mangio labe 
1 7 7 . < 8 >  
18 2 .  Meb iah� ( biah� ) 
18 3 .  Mate < 9 >  
184 . Papat e 
185 . Nate 
1 8 8 . Kas oeang 
1 9 1 . L�bing < 1 0 >  
192 . Mamat e 
193 . Kapa1-ohong 
194 . Pa l-oho 
1 9 6 . Lese 
1 9 7 . Bisoe:j.e 
1 9 8 . Koendine , Kawange < 1 1> 
1 9 9 . Mat �doe ; Mas aki 
2 0 0 . Masaki 
2 0 1 . T�doe ( mat�doe ) 
2 0 2 . map ia < 12 >  
2 0 3 . Sah�noe 
2 0 5 . < 1 3> 
2 0 7 . T�du u t iang 
2 0 9 . Do:j.oh� < 14>  
2 1 0 .  Boet i  
2 1 1 . P�paH 
214 . Dahoea , Karoe :j. i < 15>  
2 1 9 . T�mbo mat �doe 
2 2 0 . Koemikiroehi 
2 2 2 . Nira:j.�ndingang 
2 2 3 . Tiki ( Hoem�menama :j.id� ) 
2 2 4 . Kahimb � s s o  
2 2 5 . Nipatene 
227 . Moo:e 
2 2 8 . Benge l� 
2 2 9 . Boeta 
2 3 1 . Be laO:e 
2 3 2 . Nul-e , Nap ia 
2 3 3 . Sa:j.oedaka ( Oendang ) 
2 3 4 . Loh9pa ; Oendang u wasadoa 
2 35 .  < 16>  
2 3 6 . Oemat� 
2 3 7 . taumata ( :j.awa ) < 17 >  
2 3 8 . Manga taumata 
2 3 9 . Areng 
2 4 0 . Lahangase/Sas�ba 
2 4 1 . Ese 
2 4 2 . Bawine 
2 4 3 . Mat �1 1ang 
2 4 4 . Es� Kapapiane 
2 4 3 /  
2 4 4 . M�t ange s� < 18 >  
2 4 5 . Mat�11ang 
2 4 6 . G�guwa 
2 4 5 /  
2 4 6 . Kawawawine < 1 9 >  
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248 . Bawine Sahi 
2 4 9 . Kasasahi 
248/  
2 4 9 . Prawan 
2 5 0 . Dario Es� 
2 5 2 . Dari o Bawine 
2 5 5 . Amang 
256 . Inang 
257 . Jakang 
2 5 8 . Tuari 
2 57/  
2 5 8 . Dario 
2 6 1 . Ese ; Ana u Ese < 2 0> 
262 . Bawine ; Ana u Bawine < 2 1> 
2 6 3 . Tete  
26 4 .  Nene 
2 6 5 . Iupung doea wa+u 
2 6 6 . Iupung doea haweng 
2 6 7 . IUpung 
2 6 8 . Mahoeane 
2 69 . Bawinene 
2 7 0 .  Mahoeane i akang 
2 7 1 . Bawinene i akang 
270/  
2 71 .  Kaij a kaninge 
2 7 2 . Mahoenenu Katoeariang 
2 7 3 . Bawinene Katuariang 
272/  
2 7 3 . Katoeariang 
27 4 .  Poe1oeng 
2 7 5/  
2 7 6 . Tata 
27 7 .  Tata toehang i amangeh 
2 7 8 .  Tata toearin i amangeh 
27 9 .  Tata toehang i ninangeh 
2 8 0 . Tata toearin i ninangeh 
281/  
282 . Meme 
2 8 3 .  Meme toehang i amangeh 
2 8 4 . Meme toearin i amangeh 
2 8 5 . Meme toehang i ninangeh 
286 . Meme t oearin i ninangeh 
287-
2 9 0 .  <22>  
291-
2 9 4 . < 2 3 >  
299 . Mirarat ing Es�  
300 . Mirarat ing Bawine 
302 . Oeata Es� 
3 0 3 . Oeata Bawine 
304 . Jimpo 
305 . Ana �nape <�mpe ? >  
3 0 6 -
309 . Ipag� 
310/  
314 . < 2 4 >  
315 . < 25>  
316 . Mararan ; Tau wa+ine 
317 . Es� ( Kapapoeng Es� ) 
318 . Bawine ( Kapapoeng Bawine ) 
326 . Banoea ; Kararatoeang 
327 . Soa ( Soa geguwa ) 
328 . 1indongang geguwa 
( Ka1indongang kadoda ) 
329 . Poss� ( Sengka1ind�d� ) 
3 3 0 . Oemat� ; Ka1ipoho 
331 . < 26>  
332 . Tatanggumbadang 
3 3 3 . Basadoa 
334 . Pandarass� 
335 . Pamamatehang 
3 3 6 . Boek� susi ( Boek� u wasadoa ) 
3 3 7 . Tu1ada Pananumbang <21>  
3 3 8 . Tia1a ; �awe <28>  
3 3 9 . Tehang 
3 4 0 . Himukud� mapia 
3 4 1 . < 29>  
3 4 3/ 
3 4 4 . Pebawiah� , Himukud� 
3 4 5 . Mawu Karangetang� < 3 0> 
34 6 .  Pangganggimang 
3 4 7 . M�ka+iomaneng 
351 . Bohe 
352 . Tat ia 
35 3 .  Koempir� , Kar�ttass� 
354 . Soerat� 
355 . Boek� 
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356 . Bio 
357 . B�ke ( Bawinei ) 
358 . Daren ( Sasambo )  
359 . Laghu ; Lendoen� 
360 . Sorga , Suroga 
36 1 .  Naraka 
36 2 .  Pangangarangeng 
3 6 3 .  Binangoenang 
364 .  Karoehaweng 
365 .  Sengkawanoeang 
366 . Pebawiahe samoeri 
367 . Kapapia ( Mapia )  
368 .  Rosa < 3 1 >  
369 .  Mes�ding ( P�li ) 
37 0 .  < 3 2> 
37 1 .  Ampoeang Es� 
372 . Ampoeang Bawine 
37 4 .  �anggah� < 3 3 >  
375 . Pananembang 
376 . P�manoeang ; Pesoang 
377 . Peda+ahukoenang ; Pegaghoetang 
378 . Datoe 
379 .  Pre sidentin Datoe 
380 . Bebato 
381 . T�mbonang u seke 
382 . Tampat maka+ah�nking 
386 .  T�mbonang u Ka1indongang 
38 8 .  Papoeng < 34>  
389 . Kaghurangen 
3 9 0 .  Es� u seke 
391 . Sareat � ,  Somah� 
392 . Bodito ,  Tapange 1esang� 
3 9 3 . Liwir� Kawanua < 35> 
394 . E11ang 
396 . Toendoe ( Da+oem�na ) 
397 . Gha1i sa ;  Taumata masasa1ag� 
398 . M�hoekoeng 
399 . Manig�s sa ,  Mamahang 
400 . Sa+a 
4 0 1 .  Sahiri 
402 . Me+ahoekoeng 
403 . Papaiang 
4 0 4 . Kang ?pad� ; Si+iwang u papate 
407/ 
408 . < 3 6 >  
410 . M� sindo 
4 1 1 . La�king 
412 . < 3 7 >  
4 1 3 .  Mahana ; Manante1a < 3 8 >  
4 1 4 .  Biang ; Tukang 
415 . Wuang ; Mawuang 
418 . Tatimbuhu < 39> 
419 . Arababoe 
4 2 0 . Bansi 
4 2 1 . Tambor� ; Tagonggong 
422 . Rawana 
42 3 .  Ghoe+ intang 
4 2 4 . Nanaoenggang 
426 . O+i 
427 . < 4 0 >  
428 . M�sa+ai 
437 . Ba+e 
4 3 8 . Soeng 
4 39 . Atoe watangeng 
4 4 1 . atoe 
4 4 2 . at oe patoen 
4 4 1/ 
4 4 2 . Laatoe 
443/  
4 4 4 . Atoe pepa+e 
4 4 9 . Sas�bangeng < 41 >  
4 5 1 . T�bangene 
4 5 3 . Tukade < 4 2 >  
4 5 4 . Tukade 
4 5 6 . insa+i patoen 
457 . insa+i pepa1e 
456/  
457 . Insa+i 
458 . darendoeng pepa1e 
4 5 9 . darendoeng t�tad� 
458/  
4 5 9 . dar�ndoeng 
4 6 1 . Patoewo 
462 . Petong < 4 3 >  
463 . Da+a+akang 
4 6 4 . Da+anse ; Gha10emboeng 
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4 6 5 . < 4 4 >  
467 . Kasumboer� 
4 6 8 . T�pih� 
4 6 9 . Kapepe 
4 7 0 .  Dego 
471 . Da�enteng U Kusinak <45>  
4 7 2 . Paha 
4 7 3 .  Pahandapoehan 
4 7 4 . Pedarapoehangeng 
4 7 5 .  Poetoeng 
4 7 6 . Toetoeng 
47 7 .  Mehoenoe poetoeng 
478 . Man�boe poetoeng 
48 3 .  Awoe 
4 8 4 . Ka�undapoehan 
4 8 5 . M�ndiko so�o 
486 . M�mate solo 
487 . A�oeng ; Tanoemba�e 
4 8 8 . Da�anse 
4 9 3 .  Hoemping ( Kawa�i ) 
4 9 4 . Koering ; Pohong < 4 6 >  
495 . Koering tambaga 
4 9 6 . Kahemping < 47 >  
495/  
496 .  Koering pananagasang 
497 . Lama < 4 8 >  
498 . Bohog� 
499 .  < 4 9 >  
5 0 0 . Possi 
501/ 
502 . Bas s i  
5 0 3 . baki 
505 . Piso < 5 0 >  
506 . Peda ; Papili  
507 . Toembaka 
5 0 8 . Piso Manandoe 
5 1 0 . Sasaed� 
5 1 1 . Tatakoe 
5 1 4 . Koemboe ; Pangisang < 5 1> 
515 . So:}.o 
5 1 6 . Soboe 
5 17 . Oetoe 
519 . EP9 ; Kawila <52>  
520 .  Banta�e 
522 . Bawason 
524 . B�nsad� 
525-
527 . Manassa 
528 . Mananga 
5 2 9 .  Mango�a 
5 3 0 .  Manameh� ; Metonka <5 3 >  
5 3 4 . Kang <5 4 >  
535 . Karangga ; Karangga Ba�oeng 
5 3 6 . Ta�oedai ; Bawendas s� 
537 . Doekoe de doekoetang 
5 3 9 .  Kina tamata 
5 4 0 . Kina mah�gu <55> 
539/  
5 4 0 . Kina u ru1ung� 
5 4 1 .  Kina 
544 . Bogass� <56>  
5 4 5 . Tagassa <57>  
5 4 6 . Em� 
547 . Kalun �m� 
548 . Kamene <58>  
549 . Ki1 � i  <59>  
550 . Li soeng 
5 5 1 .  Bawaloe 
555 . Menggolopong (menggi ling ) 
560 . Koeki s� 
5 6 1 . Kapeda 
562 . Hisa (Hi sang pranggeng ) 
5 6 3 . Assing ( Mengassing )  
565 . Ba1i 
567 . Sa1ana 
5 6 8 .  Kabala ;  Lakoe ( badj oe ) 
573 . Sasaoe ; Sas�nki 
576 . Sinsing 
577/ 
57 8 .  Papehe ( Sabit ang)  
57 9 .  Boekala 
580 . Ga1an 
579/ 
580 . Tatinggoehoe 
5 8 2 . Karaboe , Anti 2 
5 8 3 . Koementa 
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586 . < 60>  
588 . Kakapena 
589 . Ba+i , Heka < 6 1 >  
590 . Soetra 
59 1 .  Laken <62>  
592 . f1ane le < 6 3 >  
593 . Mangahiwoe 
594 . Sasoeah� 
5 9 5 . Palaraen 
596 . Ba+ira 
597 . Biwi < 6 4 >  
5 9 4-
597 . Kakoateng ; Kohiwoeang < 6 5 >  
600 . Mana+apid� , manganang <66>  
601 .  Mangandong 
602 . Ta+i 
6 0 3 . Banang 
604 . Kakoensi < 6 7 >  
6 05/  
6 0 6 .  < 6 8 >  
6 0 8 .  Wara ( Tangkoeng ) < 6 9 >  
6 1 1 .  Bodiak� ; B�ngko 
612 . Sepoe < 7 0 >  
6 1 3 .  Papiti 
613-
616 . < 7 1> 
6 17 . < 7 2 >  
6 1 8 . Baneha 
6 1 9 . Lela 
620 . Sinapang , Loetang 
621 .  Oewa 
622 . Pange 10e 
6 2 3 . Meloetang 
624 . Pahoe 
625 . M�seke 
626 . Sek� 
627 . S�doe ; Doka 
628 . Sipera 
629 . Me+alahi < 7 3 > 
630 . P�s�senkapia 
6 3 1 .  Boekid� 
6 3 3 . memata 
6 3 4 .  Makitaweng ; Nakiwata 
6 3 5 . Wata 
6 3 6 . Taweng 
637 . Darolohe 
6 3 9 . Soeke ; Pahawoea 
6 4 0 . Bos� 
6 4 5 . Lahe� ; Laasi < 7 4 >  
6 5 0 .  P i s o  Kahoemata 
652 . Pat j o+e 
6 5 3 . Bael� 
6 5 4/  
655 . Bael ' u  emm� 
657 . Sale ssoeg� 
659 . T�nda 
6 6 0 . Sasoeang 
662/ 
6 6 3 .  M�nawoeh� 
664 . < 7 5 >  
6 6 5 . M�soeang 
6 6 8 . Masasa ;  Moehoerang 
6 6 9 .  Mangoeda ; Melang 
67 1 .  Mam�nsa < 7 6 >  
672 . Manipo 
674 . Tuhigu 
6 7 7 . T�mbu� <77>  
678 . Sahoewawa 
6 7 9 . Timoe 
6 8 1 . Tabako 
682 . Toewo 
6 8 3 . Katj ang 
6 8 5 . K�tageng ; Ka1ibassa 
6 8 6 .  Bunkah� 
6 8 8 . Batat a ;  Boengkah� ka1u 
6 8 9 . Ko:j.e 
690 . Hisa 
6 9 1 . Ka1un bango 
692 . Bango 
6 9 5 . Akel� 
6 9 6 . Silah� 
697 . Sipa mat�hi 
6 9 8 . Sipa mahaes� 
697/ 
6 9 8 . Sipa <78>  
699 . Sipa 
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7 0 0 . Goelan toewoe 
7 0 1 .  Goe �a 
7 0 2 .  S � sa 
7 0 3 . Kaloe-Hoembia 
704 . Hoembia 
7 0 5 . Kapes� 
7 0 6 . Boewoeh� 
7 0 7 . Pondang 
7 08 .  Uae 
7 0 9 . Nangka 
710 . Rambutan 
7 1 1 .  Doerian 
7 12 . < 7 9 >  
7 1 6 .  Boesa 
717 . Boe sa mana <manoe ? >  
7 2 0 .  Limoe maniss�  
7 2 1 .  Limoe geguwa ; Limoe 
kakanengang 
7 2 2 .  Limoe kapala ;  Kimoe 
paput okang 
723 . Kopie 
7 2 4 . Kalun tahun 
7 2 5 . Akeu tahun 
724/  
7 2 5 . Tahun 
7 2 6 . Gamber� 
727 . Seha 
7 2 8 . Apoe ( Himan ) 
7 2 9 .  Koeni 
7 3 1 .  Oe� 
7 3 2 . Pat oen 
7 3 4 . Kaloe 
7 3 9/ 
7 4 0 . Lelang 
7 4 2 . Hamoe ; Ba+angone < 8 0> 
74 4 .  Hamoe aloer� 
746 . Daun Kaloe 
7 4 8 . Pesin kaloe 
7 5 0 .  Akeneh 
7 5 1 .  Peo+oe� 
7 5 2 . Tilad� 
7 5 3 . D�ling 
754 . Seg� 
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7 5 5 .  So�o 
757 . Hoa� < 81> 
7 5 8 . Boera� 
7 5 9 . Boea < 8 2 >  
7 6 1 . Pi sineh 
7 6 3 . Batoeneh 
764 . G�ssineh 
7 6 5 .  Senpoho < 8 3 >  
7 6 6 . Lana 
770 . Doekoe 
7 7 1 . D�mpoeg� 
7 7 2 . �h� 
7 7 3 . Tiwo 
774 . Haiwanie ; binatang 
7 7 5 . P�goH < 8 4 >  
776 . M�mbe 
77 8 .  To+e 
77 9 .  Laed� ; Taroda <85 >  
7 81 .  Kanukoe 
786 . Papanid� ; panid� 
787 . Doekoe u manoe 
7 8 9 . Sa+eh� 
7 9 0 .  T�loeh� 
794 . Bawi 
797 . M�ngoe ; mepasongkod� 
7 98 .  Domba 
800-
802 . Kahoembau 
803 . Sapi melahana 
804 . Sapi laehade 
8 0 3/ 
804 . Sapi 
8 0 5 . M�mbe 
806 . Menggih� 
8 0 7 . Kawa+o 
808 . Kepaleh� 
809 . Sologia 
8 l l .  Asoe 
8 1 2 . Hoemb�boe 
8 1 3 . Meo 
814 . Ngoemaoe 
815 . Masang 
8 16 . Hoemoeang 
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817 . B�roeang 
824 . Paloena ; Tarakoekoe <86>  
825 . Boka 
826 . Manoe oe �ung 
827 . Manoe ana� 
828 . Manoe melahana 
8 3 0 .  Manoe Pinsang 
8 3 1 .  Manoe hosse 
834 . Ka�ea 
8 3 5 . Soempihi ; Loensih� 
836 . Sa:j.umpitoe 
8 4 0 . Pamafo 
8 4 3 . Sahed� 
8 4 4 . Manu u winanggaeng 
8 4 5 . Toempa:j.a 
8 4 6 . Lekuh� ; Paniki < 8 7 >  
8 4 7 . Paniki Owanggeng 
8 4 9 . Senggui 
851 . Bafawo 
852 . Ba:j.awo k9t 9 
8 5 4 . Baha <88>  
861 .  < 89>  
8 6 5 . Kasili ; Loahi 
8 6 6 .  Koetoe ; Toema <90>  
869 . Le sia 
87 0 .  Koetoenbawi 
8 7 1 .  Kalamankang <91> 
87 2 .  < 92>  
877 . Hamboes� <93>  
878 . Ka:j.iw�mbang 
879 . Oelide ; Manahang 
881 . Ka:j.imbot ong 
8 8 4 .  Kah�mi s� < 9 4 >  
885 . Oewane 
886 . T�mpoe < 9 5 >  
8 9 1 .  Oe:j.ide < 9 6 >  
892 . Oerang; Pento 
893 . Kahaka 
8 9 4 . Poehe 
896 . Toempepa 
898 . Temba:j.ohe < 9 7 >  
8 9 9 . Soaha 
900 . Boeala 
901 . Pempenoe 
901/ 
9 0 2 . Poeikan 
9 0 3 . Binalangin ; Binangoen 
<Binangaen?> 
904 . Langi biroe 
9 0 5 . Saroga 
9 0 6 . Matang �10 
9 07 .  �10 ni�loe� 
908 . Boe:j.an 
910 . Boe:j.an < 9 8 >  
9 11 . Boe :j.an ni� loe 
912 . Bit oeing <99>  
917 . Entanah <100> 
919 . Tahiti  
921 . Binawa 
9 2 3 . D�ndipah� 
9 2 4 . D�loe 
925 . I sin d� loe 
927 . Linoeh� 
928 . Angin 
929 . D� lang 
9 3 0 . Ake 
9 3 1 .  Sasi 
932 . Oh9 
9 3 4 . Lanab� 
9 3 5 . B�lad� 
936 . Loea 
937 . B�nga ; Bawalangong 
938 . Apeng 
9 3 9 . Law�ssang ; S�lae 
9 4 0 . Moad� ; Ehis� 
9 4 1 . Saghe <Saehe ? >  
9 4 2/  
9 4 3 . Banoea ;  Du:j.ung� Kararatoeang 
9 4 4 . Tahanoesa <101>  
9 4 5 . P�gase u banua 
9 4 6 . Banua Timagor� 
947 . Boe:j.oed� 
9 4 8 . B�nkoeh� 
951 . Tenene 
9 5 2 . B�da ; Ba:j.ane 
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9 5 5 . Undangeng ; Dal-one <102>  
957 . Ngura ; K�hoe 
958 . Boeloed ' oe Awoe 
959 . Dal-eng 
9 6 2 . Sara 
9 6 3 .  SaJ-oe 
967 . S1mboel-e 
968 . L�ba 
9 6 9 . Watoe 
970 .  �ntanah 
9 7 1 .  �n� 
9 7 3 . Oeas �  
974 . Bitoe 
9 7 5 . KoeraJ-oe 
9 7 6 . SaJ-aka 
977 . Boel-aen 
9 7 8 .  T1mb�ha 
97 9 .  T1mb�ha l�bo 
9 8 0 . Malela 
9 9 1 .  Ghogh�l1 
992 . M�dal-oedat oe 
9 9 3 . M�p1a 
99 4 .  M�gagh1h11� ; Mekaklr� 
995 . Medaragang ; Soedagar� < 10 3 >  
9 9 6 . Me J-ah1ns1noeang 
997 . Toekang 
9 9 8 . Loekad� < 10 4 >  
999 . Toematol-e 
1000 . Tanawang, Ontol-e <Panawang? >  
100 1 .  Toko ; Tendang 1dope <105 > 
1002 . Pas ser� 
100 3 .  M�dagang ; Mahoembaloe 
100 4 . Bal-oe 
1007 . Argane ; Oeal-1ne 
1 0 0 8 . Toponeh 
1 0 0 9 . Wowas� ; Roeg1 
1010 . M�loewang 
101 1 .  Mar�gad� ; MaJ-ehen 
1012 . Moera ; MaJ-ondo 
101 3 . Masoeha ; Oetang 
1014 . Manetoel-e 
1015 . Mamah� 
1016 . Mebal-oe 
1017/  
1018 . Mang�dang ; Manggankass� 
1019 . M�nal-1oe 
1020 . Mam� 10 ar�ga 
1021 . P�1�h�pp1ng ; Mama1ang 
1022 . Mal�loss� 
1 02 4 . T1mbangeng 
1026-
1028 . Batoen t1mbangeng 
1029 . Kapal- ' u  ragang 
103 0 . Kapal- ' u  seke 
1029/ 
1 0 30 . Kapal-e 
10 31 . Kapal-e poetoeng 
1032 . Koet1 
103 3 .  <106>  
1 0 35 . Pal-1ahen ; Pal-al-ahen 
1037 . Mendaraung ; Mes�ngo 
10 38 . Taghoer1ge ; Oel-1ng 
10 40 . < 107>  
10 4 1 .  Dal-1mas� 
1 0 42 . Me l1mas� 
104 3 .  <108>  
1 0 49 . Bal-anga 
1050 . Hak1 
10 5 1 .  Bawalangon <Bawalangou?> 
1052 . <109> 
105 3 . Pal1-Pal1 
1058 . Laez1 
1059 . Mamahang ; Me loewag� 
1060 . Meloewar� 
106 1 .  Geghuwa 
1062 . Kadodo 
106 3 . Mat llaes� 
1064 . Marengii 
1063/ 
1 06 4 . Manandoe 
1065 . Man1mboe 
1066 . Mal1ga 
1065/  
1066 . Mak1bo <110>  
106 7 .  Matawa 
1068 . Masoeweneh� 
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107 0 .  Manipi ; Mahoempis� 
107 1 .  Mahoeseo 
1072-
107 4 .  Tawa ; Dedis� <111> 
107 5 .  Pempe �ag� ; Marange maninta 
107 6 .  Tam Koet oe <112>  
1 083/  
1 08 4 . Maralung 
1085/  
1086 . Mawawo 
1087 . Marange 
1088 . Masana 
108 9 . Matu�ide 
1090 . Bengko < 1 1 3 >  
109 2 .  P�sa 
1 09 3 . Matene 
1096 . Toealage 
1097 . Soha ; Lenggeh� <114>  
109 8 . Mahoro 
1 10 1 .  Mak�t i  
1102 . Malowo 
1 104/ 
1105 . Ma�ehab� <115>  
1106/ 
1107 . Mat�ho <116>  
1109/ 
1110 . Malinbolong 
1112 . Loempias� ; Keboekoe 
111 3 . Maw�nah� 
111 4 . Maninta 
1115 . Mah�po 
1 116 . Ma�oang 
1117 . Matoghas� 
1118 . L�pah� ; Lome 
112 5 .  Mamara ; Mah�goe <117>  
1127 . Mananta < 1 1 8 >  
1128 . Malengoeh� 
11 30 . Mapia 
11 31 . Da�aki 
1132 . Maho�e 
1 13 3 .  Mapaile 
1134 . Masadada 
1135 . Ho�e mapia 
1 1 3 2-
1 1 3 5 . Ma�ungih� ; Nandoep� 
1136 . KalimensodQ 
1137 . Kombaoe�an 
1138 . Tampelangang 
1 13 9 .  Ha�a da�ai 
1 1 36-
1139 . < 1 19>  
114 2 . Ta�ohone 
1 14 3 .  Napene 
1146/  
1 1 47 . Mas�gade ; Masima < 1 2 0 >  
1 1 4 8/  
114 9 .  < 1 21 >  
1150 . Maghurang 
115 2 .  Dario ;  Mangoeda <122>  
1 15 3 . Boehoe 
115 4 . Kass ian 
1155 . Marotong ; Makala 
115 9 . Longong < 1 2 3 >  
1 1 6 0 . Pelent es� 
1 16 1 .  Mat�he 
116 2 .  Mahoe s� 
1 16 3 .  Map�goe 
1164 . Mapelad� 
1166 . Assing ; Map�had� 
1167 . Mawira ; Mawondo 
1 16 8 .  Maitoeng 
1169 . Mahamoe 
1 17 0 .  Meha 
1 17 1 .  Maririh� 
117 2 .  Biroe 
117 3 . Me1ong ; ido < 1 2 4 >  
1 17 4 . M�dea 
1175 . Makarea ( Maka�ba )  < 1 2 5 >  
1176 . Mag�l1i  
1179 . Manga�a ( Doema i )  <126>  
1 18 0 .  Manga1a <127>  
1 19 3 .  Masinka 
119 4 . Mang�nna 
1195 . Masinka 
1196 . Makatahendoeng 
1 19 7 . Miwoe�e 
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119 8 .  M�dendll� 
1199 . Mengakoe 
120 0 .  Takendi� 
120 1 .  Toema+imoad� 
120 2 .  M�bera 
120 3 .  M�gantare 
1206 . Koemoei 
1208 . Maka 
1 2 1 0 . memonara ; Maha+e 
121 1 .  Mamasang 
1212 . Manung 
121 3 .  Manap�mping 
1214 . Maninkoe+oe 
122 0 .  Mana+oeroe 
1 2 2 1 . Manoho <128>  
122 2 .  Meloekad� 
1223 . < 1 2 9 >  
122 4 . Mehapa;  Mananoed� 
1 22 5 .  Mepahinang ; Doemalinghoho 
1238 . Koem�ndag� ( Il�ado ) 
12 3 9 . M�binsi 
1 2 4 0 .  Menanoi ( Sumingking ) 
1 2 4 2 . Meka+imang 
1 2 4 3 . f>1apoe loe 
124 4 .  Magahagho 
1 2 4 5 . Manope 
1 2 4 6 . Mah�ping 
125 1 .  Mehin� 
1 25 3 .  Mam�di < 1 3 0> 
1255 . Mahoss�  < 1 3 1 >  
1253-
1 2 5 5 . Man�ka 
1260/  
126 1 .  Man�ta 
1262/  
126 3 .  Mangensoe� ; mah�poes� 
126 4 .  < 1 3 2 >  
126 5 .  Mamoeni 
1266 . M�k�nboeni 
1267 . Makiwa+o 
1268 . Soemimbahe 
1269 . Medoron ; Magh�le < 1 3 3 >  
127 0 .  Tam�g�li < 1 3 4 >  
127 1 .  Mangaka+e ; M�longon 
127 6 . Meh�ngise 
127 7 . Doed�li 
1276/ 
1277 . Manoetoeng < 1 3 5 >  
1278 . Mamangka ; Mang�kad� 
128 4 .  Soemowa 
1286 . Meboea ; Memoenda+e 
1 2 9 1 .  < 1 36>  
1292 . Mengaho walis� 
1293 . K�sa 
1294 . Doean 
1295 . T�10en 
1296 . K�pa 
1297 . Lima 
1298 . �noeng 
1299 . Pitoe 
1300 . Dea+oe 
1301 . Sio 
1302 . Poe +o 
1303 . Mapoe+o � sa 
1304 . Mapoe+o doea 
1305 . Mapoe+o t�loe 
1306 . Mapoe+o �pa 
1307 . Mapoe+o lima 
1308 . Mapoe+o �noeng 
1309 . Mapoe +o pitoe 
1310 . Mapoe+o oea+oe 
1 3 1 1 . Mapoe +o sio 
1312 . doeanpoe +o 
1 3 1 3 . doeanpoe +o �sa 
1315 . doeanpoe +o lima 
1316 . T�loen peo+o 
1 3 17 . Epaoe poe +o 
1318 . �iman peo+o 
1319 . �noeng poe+o 
1323 . Mah�soe 
132 4 . Sahiwoe 
1325 . Mapoe+o hiwoe 
1326 . < 1 37 >  
1327 . Seng K ' �pa 
1328 . Seng su+e 
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1329 . Doea su1e 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  Karoeane 
1 3 36/ 
1337 . Kasamoeriang� < 1 3 8 >  
1 3 3 8 .  < 1 3 9 >  
1339 . < 1 4 0 >  
1 3 4 0 . Maha:j.i 
1 3 4 1 .  Soe wowone 
1347 . De 1aeng ; nanga1embo 
1 3 4 8 . Limembo ;  Ka1awokang 
1 3 4 7/  
1 34 8 .  < 1 4 1 >  
13 4 9 .  Pakaha:j.i 
1 350 . K�bi ; Pat ikoe < 1 4 2 >  
1356 . Piran-bam ; Manga-pira 
1357 . I j a  
1 359 . I Kan 
1 360 . I Kamene < 14 3 >  
1 36 1 .  I Kamene k�bi < 1 4 4 >  
1 3 62 . I Kamene ere 
1 36 3 .  I Sie 
1 36 4 .  I Sie 
136 5 .  I Kite < 1 4 5 >  
1 3 66 . I Kamio < ? >  < 14 6 >  
1 367/ 
1368 . I s ire 
1364/  
1 367/ 
1 36 8 .  I Sie 
1369 . Sia 
1 37 0 .  Manga Sia < 1 4 7 >  
137 3 .  S i  Kan 
1 37 4 .  Manga si Kan < 14 8 >  
1375/ 
1376 . Si s ir� 
1 37 8 .  Si si�  < 14 9 >  
1 37 9 .  I sai 
1380 . Apa 
1382 . Soede ; Hoede 
1 38 3 .  Ini 
1385 . �ndai ene 
138 6 .  �ndai pai 
1 385/ 
1386 . Pai ; �ndai ini 
1 38 8 .  Sini 
1389 . Paise ; Sene < 150>  
1392 . Maloekad� 
1 39 3 .  Mawaw�10 
1 39 4 . �10 < 1 5 1 >  
1 3 95 . Senkami sa 
1396 . E10 Tia < 1 5 2 >  
1398 . Matoea1ag� 
1 399 . Oras� 
1 4 0 0 . Sah�bi-sa�10 
1 4 0 2 .  H�bi < 1 5 3 >  
1 4 0 6 . Taoen 
1 4 07 . Moesoeng ; Sengkamoesoeng 
14 08 . Ini� 
1 409 . r1ant �hang 
1 4 1 0 . Tempo ini 
1 4 1 1 .  Kanger� ; Narara ' <Naru ' ? > 
1 4 1 2 . Soe Tengone ; Soe Horone 
14 1 3 . Ka:j.amona 
1 4 12/  
14 1 3 .  Loemona < 15 4 >  
1 414 . Doken < 1 5 5 >  
1 4 1 6 .  Kanini ; Boehoe ini 
1 418 . Kah�bi 
1 4 1 9 . Danuken < ? >  daroea 
1 4 2 0 . Sa� 10 ini 
1 422 . Di�lo  
14 2 3 .  Karoemaheng 
1426 . P�s�nsoe+e 
1 4 27 . Angger� < 15 6 >  
1 4 2 8 . < 1 57 >  
1 429 . D�n tala 
14 3 1 .  Sawenahe 
1 4 32 . Timoeh� 
1 4 3 3 .  Dahi <Daki?>  
1 4 3 4 . Bah� 
1 4 35 . Kaihi < 1 58> 
1 4 36 . Koaneng 
1 4 37 . D�s i  
1 4 3 9 . Bon r�s i  
1 4 4 0 . Bawa 
1 4 4 1 . Bon wawa 
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1 4 4 2/  
1 4 4 3 .  Bon-sarang 
14 4 4 .  Bawa <159>  
1 4 4 5 . Su pia <160>  
1 4 4 6 .  Bon , bo 
14 4 7 . Sarang 
14 4 8 .  Soe 
1 4 4 9 . S i  
1 4 5 0 . Soe ra+oeng� 
14 5 l .  Boe ra:j..ung� ; bon 
1 452 . Masanggid� ; Marani 
1 45 3 .  Maran 
1 4 5 4 . Nalikoe 
1 45 9 .  J;,awa ; mak�pa+e 
1 46 0 .  Soe apa 
1 4 6 1 - Kereapa ; 
1 4 62 . Kerene 
3 .  N OT E S  
Kerea 
<161>  
1 .  breast s o f  women : soesoe 
2 .  a s  babies do : soemoesoe 
3 .  arne u +io ; Kila ; Tai of 9tong u +io 
4 .  M� lias� ( of men )  
M�pepe ( of women ) 
m�ndom9 ( of c hi ldren ) 
5 .  Liase , Pepe , Ho19 
6 .  Loenoes� ( starved ) 
7 .  Magho , Ghoe� , Metahoet�e 
1 465 . 
1466 . 
1467 . 
1 4 6 9 . 
1 47 0 .  
14 7 1 .  
1 4 7 2 . 
1 4 7 3 -
1475 . 
1 4 7 6 . 
1477 . 
1 4 7 8 . 
1479 . 




Tengad� ; Kahengang <162>  
< 1 6 3 > 
Dingang 
Dingang ' oe 
Rala 
Ore ; �-� 
< 1 6 4 >  
Mant engad� 
Samatang <165>  
< 166>  
<167>  
Arekoeteoe ; Kaiho 
Kerene ; Man tangad� 
'l.'ala ; Ta apa 
8 .  Mepatadoe ( with the head ) ,  Mamindoers ( bend the knees ) ,  Mep�koeh� 
( because of weaknes s  in the knees ) ,  Mondong ( with the knee ) ,  
Melinsoed� ( weak knee ) 
9 .  Hoem�doe ( t o  breathe one ' s  last ) 
Mah�nt oed� ( b e  almost dead)  
1 0 .  P�nda+�bingang ( cemetery ) 
1 1 .  Koendine ( smal l )  
Kawange ( large ) 
12 . Ma+ousemahe < ? >  ( healthy ) 
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1 3 . L�hab� ( fever ) ,  Dondong ( ague ) sah�ndar�mang ; Sahendarung ( high 
typhoid fever ) 
1 4 .  Arne u :pon daha (with b lood ) 
15 . Dahoea ( on the face )  , Karoe :p ( on the body ) 
16 . Tahaoendang ; Tahaelo ; Ghaghioeman 
1 7 .  :j.awa = many 
18 . Ka:j.aes� in general 
1 9 .  Kakakoa u wawine , in general 
2 0 . son of a king : Ahu u Es� 
son of an ordinary man : Ana u Es� 
2 1 . daughter of a king : Ahu u Bawine 
daughter of an ordinary man : Ana u Bawine 
22 . Ana u t amahoeari Ese ; Ana u tahatoeari ; Poeloeng u tamahoeari  
2 3 .  Ana u tamahoeari wawine ; Ana u tahawawine ; Poeloeng u tamahoeari 
2 4 . Hoe� ; Ta:j.ahoe� ;  Tahipag� 
25 . Mera ' ani ; Mebebalag� ; Mag�ge ; Pesenbalageng 
26 . Tahawalikumata ;  Tahawasadoa ; Tahapa bi sambena 
27 . Sa:j.iu idol , put in t he grave to placate the dead le st they kil l  
the living . 
Bahande , as a sacri fice ; Tikobra 
28 . Tiala ( good omen ) 
J;,awe (bad omen ) 
2 9 .  Himukud� da:j.ai ; Manane s s o ;  Mananunggah� <Mananesj o ? >  
Ba:j.iu , evil spirit who takes control of a person . Senggahe , 
ghosts of the dead who can do harm to  people . Songko , living 
people - always women - who at night change themse lves < into 
spirit s >  and attack others ; they also rob graves .  Do:j.o , spirit s 
by whom priests  and priestesses  are posses sed . 
30 . ( "god who i s  the highest " ) used only for God . 
3 1 . ( medosa ,  medaa da:j.ai ) 
32 . Da:j.ain ,  Nitani ( unclean , forbidden ) 
Nit�lling ( t o  mourn ) 
3 3 .  Ba:j. e petatipoeng and Ba:j.e Pesasundengang ( pagan ) 
J;,anggah� ( I slamitic ) 
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34 . Toehas� ( of high nobil ity )  
3 5 . Liwir� ( freed s lave ) kawanua 
3 6 . Kawing ( in the church ) .  Mepapangentoede ( to marry honourab ly ) . 
Met ingkael lo ( t o  marry in secret < ? > ,  to live <together? »  
37 . Kat9 ;  Kir� mas�gade ; tawa wawa�ui ;  Lukade u kawing 
38 . Mahana ( of animals ) 
Mamantela ( o f  people ) 
3 9 .  ( mask which i s  put over the head)  
40 . Wehongang ( made of  a large shell ) Napiri , Soenge 
4 1 .  Ngara ( arch )  
4 2 .  T�mba�atung ( rung ) 
4 3 .  ( long one s )  
Beta u paha ( cross -beams ) 
4 4 . Petatikilang ( bedroom) , Pa�ah�dangeng for <male persons ? >  
S iweh ( for married c ouples )  
4 5 .  ( bridge leading t o  the kitchen )  
4 6 . Po hong ( without handles ) 
47 . = for vegetables 
48 . Tendeng ( small )  Papoeroekan 
Ma�oekoe ( very large ) 
4 9 . Koewang ; darah ; Pilib� ; Kawoeloe 
5 0 .  Sondang ( for stabbing ) 
badi ( large ) 
5 1 .  Sasoeke ; Kah�po ;  Loewe ; Koemboe ( small ) ,  Pangi sang ( large ) 
5 2 .  Epa ( used by men )  
Kawi la  ( used b y  women ) 
Kahoewoen , Kaloela 
5 3 .  Manamehe : of fish 
Met onka : of <other> food 
5 4 . Kang Pap�da ( breadfast ) 
Kang �lo range ( lunch )  
Kang baw�lo ( evening meal ) 
5 5 .  Kina t inapa = smoked meat 
56 . Emme = unhusked 
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57 . Empihis� ( boiled in  c oc onut leave s )  
5 8 .  Oelang ( without the fruit ) 
Kuhang pene ( bunch of c oconut s without the fruit < ? »  
59 . ( c ontainer made o f  bark , i n  which the harvested rice is  stored ) 
60 . Bandang ; Anoeimtoeng;  Kakoedoe <Anoeinitoeng? >  
6 1 .  Ba+i (made of  koffo ) Hela European 
6 2 .  ( Dutch loanword ) 
6 3 .  ( Dutch  loanword)  
6 4 .  B�be ; the wood for the weft <=  shut t le ? >  
65 . Selang , weaving stick < ? > ,  Mamantang , to start weaving ; Dedat ing , 
Tekolang Heng u goe san ; Poehaneng ; Kawoe+e 
66 . to braid hair 
to plait a basket 
67 . Mamona = making of net s ;  mang�mpoe ( to link , c onne ct ) 
Ta+imboekoe , acc idental knot in a rope 
68 . Linkoewang ( for c lothe s ) ;  Takapimpin (made of leave s ) ;  Kawih� , t o  
keep money in  
6 9 .  Sinoend�ngang fighting sword 
7 0 .  Nanakin, arrow of  b lowpipe 
7 1 .  Da+int i ,  Horonpapiti ; Pasolonpapiti 
72 .  K�loeng ( smal l ) ,  Tame ( large ) , Bateng ( made of iron ) 
7 3 .  Mamamoesa t �mb o = to behead 
7 4 .  lahe� ( for planting sweet ptoatoe s )  
laasi ( for planting ric e )  
7 5 .  Wine , Batoen� ; Waki 
7 6 .  of rice 
77 . Sahuawa ( large beans ) ;  Pontis�  ( Dutch beans ) 
7 8 .  Tain sipa ( dregs , sediment ) 
79 . Kompo s ;  Koepa ; Gora 
80 . Ba+angone = tap root 
8 1 .  H�t i ( t o  germinate )  
82 . Poehing ( small  fruit ) ovary 
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8 3 . Sengkaloe ( of bananas ) 
Senboe:}.ih� ( o f  kenang fruit )  
Senkoehai ( o f  c oconut s ) 
Senlankori ( of the sangar palm) 
8 4 .  young o f  a cow ana u kawa:}.o 
ana u manoe 
8 5 .  Laede 
Taroda 
of animals 
foot , of people 
8 6 .  wild pigeons : Pont ing and L�ndae ( woodpigeon ) ,  Ahan 
woodpigeon ( the largest ) 
87 . Lekuh� ( small )  
Paniki ( large ) 
88 . = without t ai l  
oeb a ,  with tai l .  Senggassi ; smallest kind of monkey . 
black 
8 9 .  Kalage , large castnet ; Dalombo , small castnet ; Kinsage , large 
dragnet ; soma , small dragnet 
9 0 .  Koetoe 
Toema 




Bakoe :}.ang = sc orpion 
92 . Lango , Tika = gad-fly 
Langomata = b lue fly 
9 3 .  T�ni = mosquit o ;  Teni baka = very large mosquito 
9 4 . Kikiroehi ( red ant ) ;  lelat oe ( small ants , which are at tracted by 
sugar ) ; kat ij arang ( large red ant ) ; Honggente ( large red and b lack 
ant s ) ; Liha ( red tree-ant s )  
95 . Katoang ( very large snake ) ,  M�meh ( small  green snake ) ,  Hamoetan 
( a  long , green and black snake ) ,  Loemalebang ( b lac k snake ) 
96 . L�heng ( earthworm) 
97 . ( tree lizard ) 
K�to ( house lizard ) 
98 . Senboelan ( one month ) .  Boelan t ambaroe <taunbaroe ? >  ( new year ) . 
Ar�poeti saw�kah� ; Boe:}.an ka:}.emba ;  Hoemampahg� ;  Toemapo ; Hoement� ;  
Arenpoeti kadodo ;  Arenpoeti geghoewa ; Bawenehe ; Loenang <Loerang? > ;  
Laintoewang ; Liwoeg� 
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99 . Kad�d�mah� = evening star ; Kat�loeang , the three kings ; Hiab� , 
the Northern Car < ? > ;  ahus ' u  �lo , morning star ; Pahoeroe , the 
northern star ; Bitoeing Bowon = three brothers ; Bitoeing b ika ; 
Bitoeing H�mpihes� 
1 0 0 . Limbo+ang u doenia : the earth globe 
1 0 1 . Toad� , where the people go fi shing 
1 0 2 . Da+one ( sacred woods ) 
1 0 3 .  Melahamba+oe ( wholesaler ) ;  Mekaka+ont ong ( retail )  
1 0 4 . = wat ch man 
105 . Tendang ( stall on the market )  
Tendang idope ( st ore , shop ) 
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106 . Sakaen ; Sope ; Kora2 londe ; Pelang ; Toembilang ; Ba+awa ; Tondoala ; 
Bininta 
107 . Ba+ang ;  Da+oeng ; Poenda+� 
108 . Mebalang ; Mendaloeng ; Bawahass i ;  Lasindoea;  M�moenda+e 
1 0 9 . Maendoe ; Meng�ndoe ; Magoghah� 
1 1 0 .  Panda of animals 
1 1 1 . Tawa ( people ) ;  Dedis� ( animals )  
112 . K�he and kinsih� ( not we ll  developed ) 
1 1 3 . Ke le lo ( o f  river ) ;  wi loe ( o f  trees ) ;  B�toe ( hunchback )  
1 1 4 .  Soha ( of wood ) ; Lenggeh� ( of a mountain ) 
115 . Makoe+isan ( of people ) ;  Malowohang ; Mat�ti ( hot ) 
1 16 . Manalending ; Mararang ( o f  people : fee ling cold ) 
117 . Mah�goe ( of leaves )  
1 1 8 .  Naholo ( having got wet ) 
1 1 9 . Sa+uesa : as a term of abuse 
120 . Masima ( of things , goods ) 
121 . Ma+onko ; Tawanka ; Tawoha 
122 . Mangoeda ( o f  fruit ) 
1 2 3 . Tipumpud� ( b lunt ) 
124 . Melong ( trees ;  the sea ) 
ido < ? >  ( c lothes , colours ) 
125 . ( t o  get , receive ) 
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1 2 6 . Doemai = to receive 
127 . Soemagha ( t o  fet ch food from the garden ) 
1 2 8 . ( in a sarong in front of oneself )  
1 2 9 . K�la ; Poeko ; Langgawe 
130 . to break of wood ; of hard obj ect s ;  of oblong obj ects  
1 3 1 . t o  break , o f  fragi le obj e c t s  
1 3 2 . Mangiki ; Mang�kide ; Mahapoes� ; Mahose 
1 3 3 . Medoron ( t o  inquire ) 
Magh�le ( to ask for ) 
1 34 . Tamama+a ( not t o  let somebody do as he wi shes ) 
1 3 5 . Kalosa ( to  burn oneself )  
1 3 6 .  Mama+o ; Mageser� , Mamahang 
137 . Seng b�ka ; Ma+a ara ; Seng pot c? ;  T�loe ara 
1 38 . Pang�ngsoe�ng� ( the end ) 
1 39 . Pira ; Sengapa ; Senga 
1 4 0 .  Lawo ; Hape ; Mak�pale ; Sengamboengang ( a  lot , large number ) 
14 1 .  Kak�paleng = most , for numbers ; Kasauang ( of time ) 
1 42 . Patikoe ( al l ) 
1 4 3 . ( the addres see exc luded ) 
1 4 4 . ( the addressee inc luded ) 
1 4 5 . ( the addressee inc luded ) 
1 4 6 . ( the addres see exc luded ) 
147 . Boek�koe = my book 
Manga boek�koe = my books 
1 4 8 . Boek�oe = your book 
Manga Boek�oe = your books 
1 4 9 . Boekeeh , hi s/her book 
1 5 0 . Dala 
Dade 
in the direction of the interior/land 
in the direction of the sea 
1 5 1 . tlo S�mebang ; tlo Masalengke ; ?lo range ; ?lo waletoe ; tlo Mingge 
of mapih� ; tlo masara ; Baw�lo ; �lo Sim�da ; Kekaloarane 
152 . Mandag� ; Salasa ;  Arabeang ; Humi s� < ? > ;  Sombaiang ; Kaeh� ; Misa 
1 5 3 . Maleloeg� ; Maseboeinah� ; Kekaloarane ; Lawo h�bi ; H�bi walaroeng ; 
Kalonge ; Mawaw�hi ; Metatah�t o ;  M�d�kongowa+e 
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154 . Hoemotong ( numeral ) 
155 . Kalamona ; Doken marengoe ; Kalamona-mona 
156 . Kamangeng ( in the sense of : i f )  
157 . Sen , Senbon ;  bon 
158 . Talenko ( t o  the left ) 
159 . Tanai ( downwards )  
1 6 0 . Marani = nearby 
Mar�doeh� = nearby 
1 6 1 . Isire lawa ( people ) 
162 . Kahengang ( also : truely )  
163 . Aramanung ; M�nsang ; Sengkiwoea ; Kibasioe 
1 6 4 . Tala ;  Ta apa ;  Talawoe� 
165 . K�ta oe ; Manga ene � = only that 
166 .  Marani ; Maroeng ; Masangid� ; Kat� kadidi 
167 . Arawe ; Kai so ; Kaiho 
169 
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1 .  G E N E RA L  I N F O RM A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Ment ioned in 
Year of  investigation 
Name of inve stigator 
1 . 2 .  OTHER V E TA I LS 
Sangir ( Sangir Talaud I slands ) :  Beran Manganitu 
2 0 6  
JB 1 9 3 4  
1 9 3 3  
K . < ? > P .  Steller 
1 . 2 . 1 .  For :J- see list 42 . 1 . 2 . l . 
For Y ibidem 
1 7 1  
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2 .  S A N G I R :  B E RA N  M A N G A N I T U L I S T 
1 .  badang ,  aw� - bina+unang 
2 .  t emb? - tanggulu 
3 .  gat i - pahes� 
4 .  dehy. 
5 .  daran temb? 
6 .  ut� - saupang 
7 .  do+oh� , lungguh� < 1 >  
8 .  pusig� <2>  
9 .  tu+i <3>  
1 0 .  ka+eh� 
11 . mata - panutub� 
12 . pisin mata 
1 3 . kohab� 
1 4 .  kengkond9-
16 . e llon mata 
18 . irung 
19 . 10hang u irung 
2 0 .  semmung 
2 1 .  piPt 
2 3 . mohong - hengetang 
2 4 . da+ung u mohong 
26 . biwih� 
27 . kumi 
2 9 .  are 
3 0 .  biangg1,l < 4 >  
3 1 .  dila , lila 
32 . langitang 
3 3 .  i si  - pangi l� 
34 . i sin bengah� 
3 5 . 10ngt 
36 . langenguh� 
37 . tenggo+ang 
38 . leh� 
3 9 . bungky. u +eh� 
4 0 .  po+oh� 
4 3 .  s�b� sadua , sa+ikara 
4 4 . susu - tot?  
4 5 .  buan susu 
4 6 .  susu 
48 . man� su ,  sumusu manot? 
4 9 .  mapasusu 
50 . hus1,l 
5 1 . lumbaha ( hangi ne ) 
52 . p�puso 
5 4 . tiang - piol0 
55 . tinai 
56 . ate 
57 . p�du 
58 . kulilas� 
5 9 .  b�batu 
60 . sendihang 
61 . puid� 
62 . puid� & tinain puid� 
6 3 .  likud� - pa+usang , ba+urang 
64 . duhin unaeng , ka+unaeng 
65 . bembang - sengenang 
67 . kakaiang, kiht <5> 
7 0 .  kimbu , sensemb? 
7 1 .  10hangu kakaiang , kakahuwung 
7 2 .  < 6 >  
7 3 .  tai , am� u +ion g�sine < 7 >  
7 4 .  �t1,l 
7 5 .  mang�ty. 
7 6 .  tumopang mawuhy. 
7 7 .  tawu <8>  - < 9 >  
7 8 .  su� , tor? < 1 0 >  - <11>  
79 . b�batun 101?  <12>  
80 .  <13>  
8 1 .  su  me? - m�bat iang 
su binatang ba+ine - m�t imuh� 
82 . < 1 4>  
8 3 .  <15>  
85 . laed� - taroda 
87 . pa+edu +aed� 
8 8 .  papihisang <16>  
89 . pakel� - kumer9-
90 . palang - senggetang 
9 1 .  buku - pam�kuang 
9 2 . ka+ent? 
9 3 . biad ' u  wis t  
9 4 . bakuhunang , duruh� 
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95 . takiah� - taghu��p� 
97 . l ima - kakuneneng , ta�ok� 
99 . engga�e� 
100 . s iku - da��t okang 
101 . po�aeng 
102 . pa�ed ' u  �ima 
103 . ih� ( u )  pa�ed� 
104 . ta�im�do 
106 . buan �aed� 
1 0 7 . kanuku - madiatumpa 
lOS . inang u �ima 
109 . tat�b 9 ,  tat ent iro 
110 . talimedo ta+oara 
Ill . kamani sang 
112 . kunentemang 
113 . i nengene 
114 . buan �aed� kakadidikange 
( kakanontong u �aed� )  
115 . duhi 
1 1 6 . daha - ma�ensa 
117 . g� s i  
120 . ih� u wadang 
12 1 .  pisi 
122 . duk1,l u aw� 
124 . l iagha - liota 
12 5 .  �du , du+o 
126 . kuha:!-
127 . suminda 
12S . kuma eng - mang�t9 , m�sasind� 
129 . nahutung < 1 7 >  
130 . manginung - menda+ending 
1 31 . bukang , niwukang 
132 . narou - nahanga 
1 3 3 . na+aed� < IS >  
135 . mangiki 
136 . mangell1,l < 19 >  
13S . m�tiki - mangen� 
139 .  mipi - lumunggo 
14 0 .  ipi - lunggo 
14 1 .  l�haungang u tik:!- , 
l�himpauang 
142 . mapuko 
1 4 3 . m�bangung 
1 4 4 . dumaris:!- - tumindag� 
1 4 5 . duma+eng - tumempang 
1 4 6 . < 2 0 >  
147 . dumaremm/l. 
14 S .  duma+oka - manareh� , 
manandeh� 
149 . kumaiang - mainto�ang 
150 . m� sa+adiaw� 
1 5 1 . tuma+umpisu 
152 . lumahow9 , lumahingkoko 
1 5 3 . kumalang 
154 . menden9 < 2 1 >  
15 5 .  mendenq - mendaki 
156 . < 2 2 >  
15 S .  t ingih� - luando 
15 9 .  seh� , nisehekang 
1 6 1 . lum�ge - morning 
1 6 2 . lum�gen . . . . .  
1 6 3 . sumang:!- , kumi� - mund� 
164 . sumang:!- i . . . . .  
165 . humemming - morning 
166 . sumind� mara+ung , mangentuh� 
167 . mang�du 
168 . memuta 
1 6 9 . m�bennang , m�binang 
1 7 0 . sum�koH 
17 1 .  humind1,l 
1 72 .  hindukang 
173 . sah�pangeng 
17 4 .  dahukang 
17 5 .  m�dahukang 
17 6 .  mangiolab� 
17 S .  matiang , pi� kapapia 
179 . ipahan� , ikawantel� 
I S O .  < 2 3 >  
lSI . hindua 
lS2 . biah� < 2 4 >  
lS3 . mate - mat en� , mairt 
l S 6 . papate < 2 5 >  
lS7 . kasuang - maieti 
lS9 . <26>  
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1 9 0 . < 2 7 >  
1 9 1 . l�b ing , tamp� 
1 9 2 . mamate - manen� 
1 9 5 . maka+e s� 
1 9 6 . les� 
1 9 8 . kawang 
1 9 9 .  masak+ - madop� , marad� 
2 0 1 . g�gi arengu 
2 0 2 . map i a ,  mahuweka 
2 0 3 . b isuH 
2 0 4 . lumehab � 
2 0 5 . Hhab� 
2 0 6 . kat �dukang u t iang 
207 . t iang mated� 
2 0 8 .  < 2 8 >  
2 0 9 . da+oh� 
2 1 0 . but i - karu+ i  
2 12 .  < 2 9 >  
2 13 . bawe lakeng 
2 1 5 .  kadq 
2 1 6 . kibq  
2 1 7 . kehe 
2 1 8 . kus ta < 3 0 >  
2 2 0 . aw� g�gaghiad� , bahagha 
2 2 1 . < 3 1> 
2 2 3 . < 32 > 
2 2 5 . nipatene , n�pe os� 
2 2 6 . < 3 3 > 
2 2 7 . mou , bob9 - ta makasasinggata 
2 2 8 . benge l� , bembeng -
ta makatatumbenge l� 
2 2 9 . but a - ta makawawuta 
ta makasasumb ir+ 
2 3 0 . m�t imbuta 
2 3 1 .  < 3 4 > 
2 3 2 . nu+e , napia - natu+ende 
2 33/  
2 3 4 . undang - gagham� 
2 3 6 -
2 38 . t aumata ,  umat e - laming 
2 3 9 .  areng - sas�bakeng 
2 4 1 . t au ( mat a ) e s� < 35 > 
2 4 2 . < 36 > 
2 4 3 /  
244 . e s� 
2 4 5 /  
2 4 6 .  bawine 
2 4 7 . dariq es� 
2 5 1 . dariq bawine 
2 5 3 . tau ( mat a ) es� maghurang 
254 . tau wawine maghurang 
2 5 5 . amang < 37 >  
2 5 6 . inang < 38 >  
2 5 7 . an� iakang/an� kaiahanenge 
2 5 8 . an� tuari /an� kat uari ange 
2 5 7 /  
2 5 8 . dari q ,  an� < 3 9 >  
2 5 9 . dariq es�  kadodq 
2 6 0 . dariq bawine kadodq 
2 6 3 .  t et �  
2 6 4 . nen� 
2 7 0/ 
2 7 1 . t uhang , kak� - ka +emona ( ku )  
2 7 2 /  
2 7 3 .  tuari - samuri ( ku )  
2 7 4 . pulung 
2 7 5 /  
2 7 6 . Tat � 
2 8 1 /  
2 8 2 . Meme 
2 8 7 -
2 9 0 . an� es�  
291-
2 9 4 . an� bawine 
2 9 5/ 
296 . < 4 0 >  
2 9 7 . gaghurang nikaratingang 
2 9 8 . gaghurang kinarat ingang 
3 0 1 . an� nirat ing/ana mirarat ing 
306/  
307 . ipag� 
308/  
309 . hue <41>  
3 1 1/ 
312 . ipag� 
3 1 3/ 
3 1 4 . hue 
3 1 5 . < 4 2 >  
317 . kapapueng , kawing -
sengget ang , sasa+engkaeng 
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318 . kapapueng , kaw1ng -
senggetang , sasafengkaeng 
319 . hapi , gawe 
32 1 .  dingang - hap i , sambe 
322 . hapi , gawe 
32 3 .  sake 
325 . s o a ,  komo +ang < 4 3 >  
329 . soa kadodQ ,  komo+ang 
3 3 0 . taumata 
3 4 2 . bawa+� mangangansuang < 4 4 >  
3 4 3 .  h1mukud� - h1ndua < 4 5 >  
3 4 4 . senggaeh� , h1mukude -
3 4 8 . 
3 4 9 . 
3 5 0 . 
356 . 
hindua < 4 6 >  
naung,  h1mukud� 
Duat a ,  Genggona 
paka+uang 
b�ke 
362 . b1nangunang , aherat � 
36 8 .  dosa 
370 . pelli 
37 1 .  ampuang es� 
37 2 .  ampuang baw1ne 
3 7 3 . ampuang < 4 7 >  
3 7 4 . < 4 8 >  
386 . Kap1ta+aung 
387 . t embonang < 4 9 >  
388 . papueng - tuhas� 
389 . < 5 0 >  
3 9 4 . e 1 1ang - dado1 0rang 
395 . narang u matat1mad� , 
t undun banua 
397 . < 5 1 >  
399 . man1g�s9- ' mama hang < 5 2 >  
4 0 0 . sa+a < 5 3 >  
4 0 4 . < 5 4 >  
4 0 5 . < 5 5 >  
4 0 6 . mamono 
407/  
408 . < 5 6 >  
4 0 9 .  m�papangentud� 
4 1 0 . m� s 1ndo 
4 1 1 . < 5 7 >  
4 1 3 .  < 5 8 >  
4 1 5 . buang , mawuang 
4 18 . < 5 9 >  
4 2 0 . bansi  - tura+1 
4 2 1 . < 6 0 >  
4 2 5 . behongang , tambuh1ng 
4 2 6 . 0+1  
4 2 8 . m�sa+a1 <61>  - m�pafed�b111ng 
4 2 9 . < 6 2 >  
4 3 0 . tat1nggung 
4 31 .  m�tat1nggung 
4 3 2 . mena1ang < 6 3 >  
4 3 3 .  kas1ng 
4 3 4 .  < 6 4 >  
4 3 5 .  kumengkeng 
4 3 6 . m�b 1nt t 
4 37 .  ba+e - bana1a , busa+ 1ng 
4 38 .  < 6 5 >  
4 4 0 . < 6 6 >  buwungsaduan bana1a 
4 4 1 . at\! 
4 4 2 . at\! patung/at u ka1aeng < 6 7 >  
4 4 3 . s1rap� < 6 8 >  
4 4 6 . kas o 
4 4 7 . pores�  < 6 9 >  
4 4 8 . t ukad� 
4 5 0 . t�ba 
4 5 2 . b e 1 1�e , bukune < 7 0 >  
4 5 3 . tumba+atung , tukad� 
4 5 3/ 
4 5 4 . tumba+atung,  tukad� 
4 5 5 . dumangeng 
4 5 6 . ensaH 
4 5 7 . ensa+i p�pa+� < 7 1 >  
458 . darendung p�pa+� 
4 5 9 . darendung t �tad� 
darendung tanda 
4 5 8 /  
4 5 9 . darendung 
4 6 0 . 1umbaha 
4 6 1 .  < 7 2 >  
4 6 2 . < 7 3 >  
4 6 6 . s 1we , da fung 
4 6 8 . sap1e , tep1h� < 7 4 >  
4 6 9 . kapep� - 10mpeng , 1e1engang 
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4 7 0 .  < 7 5 >  
472 . paha , daru1kang 
47 3 .  paha , bok� 
4 7 4 . sungg1 1� < 7 6 >  
4 7 5 . putung - mahenaeng 
mansena1ng 
4 7 7 . mehun� putung 
4 7 9 . man�bu putung 
4 8 0 .  m�t 1 �  putung 
4 8 1 . nat e 
4 8 2 . t 1pu , p�pus� - owo+� 
48 3 .  awu 
4 8 4 . kalun dapuhang 
4 8 7 . a+ung ( e ) , a+ung u wa+e 
4 9 0 . me lang1ng 
4 9 1 . menggoghah� 
49 2 .  kawu+u 
497 . lam� - dampel� 
4 9 9 . t 1 11b� , kuwang < 7 7 > 
5 0 1 .  ma+uku , tendeng 
5 0 2 . lam� , tanggawat u 
5 0 4 . bak1 < 7 8 >  
50 5 .  P 1 s 9  < 7 9 >  - mahoroeng 
5 0 6 . peda , pando - mal1mbeeng , 
mahoroeng 
50 9 .  < 8 0 >  
5 1 0 . sasaede 
5 1 1 . la1ru ( ar1ru ) ,  tataku < 8 1 >  
5 1 2 . bowong 
5 1 3 . manuhu ak� 
5 1 4 . < 8 2 >  
5 1 5 . s o +o - la1nag� , sawo+1no 
5 1 7 . < 8 3 >  
5 1 8 . bant a+� , kalul� 
5 2 1 .  kur1ng - mant 1aeng 
5 2 3 . me lahangkur1ng 
5 2 4 . bensad� 
5 2 5 -
5 2 7 . < 8 4 >  
5 2 9 . m�t ongk� 
5 3 0 . menameh� 
5 3 1 . m�t ongk� , manameh� < 8 5 >  
5 3 2 . sas� 
5 3 3 .  tamat � 
5 3 4 . kaeng < 8 6 >  
5 3 5 . ba+ung , s 1nas� 
537 . duk� - maelongang 
5 3 8 . k1n� 
5 4 0 . k1n� b 1nah1 s� - ma+an1ghang 
u katanaeng 
5 4 1 . k1n� - malan1ghang 
u wadoa 
5 4 2 . emme 
5 4 3 . emme - ma+is iang 
5 4 4 . boghas� - ma+1 s iang 
5 4 5 . saghasa - ma+ i s 1ang 
547 . kalun ell'JIle 
5 4 8 .  kawe ( ne )  
5 4 9 . < 8 7 >  
550 . l1 sung 
5 5 1 . bawalu 
5 5 2 . me lut� 
5 5 3 . n1hung 
5 5 4 . < 8 8 >  
5 5 5 . menggiling 
5 5 6 . gu +� 
5 5 7 . humb 1a 
5 5 8 . kapeda 
5 5 9 . < 8 9>  
5 6 3 . asing - mampehareng 
5 6 4 . < 9 0 >  
5 6 5 . kah1wu - lampaeng , ma+uheeng 
5 6 6 . leku 
567 . sa+ana - mampengaeng , 
ma+ohokang 
5 6 9 /  
5 7 0 . lak� - ma+uheeng 
sengenang 
5 7 2 . paporong < 9 1 >  
5 7 3 . sasa� - sasare ( sasahe ) 
5 7 4 . sasengk1 
5 7 5 . s insing 
5 7 9 . buka+� 
5 8 0 . ga+ang 
5 8 2 /  
5 8 3 . ant i-ant 1 
5 8 4 . soho , bowo+� 
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5 8 5 . ino 
5 8 7 . kahiwu wawaku+ing 
58 8 .  < 9 2 >  
5 8 9 . hek� , l�ku < 9 3 >  
5 9 3 . mangahiwuang 
5 9 4 -
5 9 7 . < 9 4 >  
5 9 8 . < 9 5 >  
5 9 9 . mend�d� < 9 6 >  
6 0 0 . manganang , mana+apid� < 9 7 >  
6 0 1 . mangandong , mangu+ang < 9 8 >  
6 0 2 . < 9 9 >  
6 0 4 . mamona < 1 0 0 >  
6 0 5/ 
6 0 6 . kawih� , papod� < 1 0 1 >  
6 0 7 . bar� - mangki lakeng 
6 0 9 . homa - salubar� 
6 1 0 . < 10 2 >  
6 1 1 . < 1 0 3 >  
6 1 2 . s�py. 
6 1 3 . kakaene 
6 1 4 . ta+ ine , linsaha 
6 1 5 . nanakeng , horon pap i t t  < 10 4 >  
6 16 . tataho�ng u nanakeng 
tatahoeng u horon papi t t  
6 1 3 -
6 16 . papi t t  
6 1 7 . k�llung , tame - gagha+indung 
6 2 0 . s i napang , lut ang < 1 0 5 >  
6 2 1 . uwa 
6 2 2 . pang�llu 
6 2 3 .  m� lut ang 
6 2 4 . pahy. 
6 2 5 . m� sek� 
6 2 6 . p� sasek� 
6 2 7 . seke , pangal0 < 1 0 6 >  
6 2 9 .  m� lahi , mamunaka 
6 3 1 . bakud� , bukid� 
6 3 2 . kinawat a 
6 3 3 . makawat� 
6 3 4 . < 10 7 >  
6 3 6 . taweng 
637 . daro1ohang 
6 38 .  buis� , tundu 
6 4 0 . bos� , has i l� 
6 4 1 . mangentana , mah�ns inuang 
6 4 5 . laast  
6 4 6 . mangast 
6 4 7 . < 1 0 8 >  
6 5 1 . < 1 0 9 >  
6 5 2 . pasol� 
6 5 5 . bae 1 �  - nilese  
6 5 6 . < 1 l 0 >  
6 5 7 /  
6 5 8 . sa+� sug� < I l l >  
6 5 9 . t �nd� , pagar� 
6 6 1 . sasuang 
6 6 2 . mangast 
6 6 3 . m�nawo 
6 6 5 . m� suang - mangont 9  
6 6 6 . me linda , m�hi� 
6 6 7 . bine 
6 6 8 . masas� 
6 6 9 . mangud� 
6 7 0 . mam�ns� , m�hare s� < 1 1 2 >  
67 2 .  < 1 l 3 >  
6 7 3 . manipo < 1 1 4 >  
6 7 4 . < 1 l 5 >  
6 7 5 . g�tung 
6 7 6 . t �mbu� 
6 7 9 . t imu ,  kat imu < 11 6 >  
6 8 0 . sambiki , ka+ub asa 
6 8 1 . tabak9 < 1 1 7 >  
6 8 2 . tuwu - ma laes ang , mah�pokang 
6 8 4 . lansuna 
6 8 5 . k�tagheng 
6 8 6 . bungkah� , s alawu 
6 8 7 . batat � ,  im� < 1 1 8 >  
6 8 8 . < 1 l 9 >  
6 8 9 . ko+e , b iha - ma�t i b ( w ) ang 
6 9 0 . hisa  
6 9 1 . ka lun bang9 < 1 2 0 >  
6 9 2 . buan bang9 
6 9 1 -
6 9 3 . manteghehang , mant enggehang 
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694 . ku1-\l 
695 . akel�  - b inatengang 
696 . sl lah� 
697 . sip� marengang 
6 9 8 . sip� mapa:!-
6 9 9 . s ipq. 
7 0 2 . s�sa  
7 0 3 . < 1 2 1 >  
7 0 6 . buwuh� 
7 0 7 . < 1 2 2 >  
7 0 8 . uai - mangiraseng < 1 2 3 >  
7 0 9 .  nangka 
7 1 0 . rambutang 
7 1 1 .  duriang 
712 . < 1 2 4 >  
7 1 3 . lansong - ma (m ) p�sukang 
71 4 . be lerang 
715 . b al1mbing 
7 1 6 .  bus a - ma1-�kaheng 
717 . bus� u man\l 
718 . bus� 
7 1 9 . < 12 5 >  
7 2 6 . gamber� 
7 2 8 . apu - mantunoeng 
7 2 9 .  kun:!-
7 3 0 .  l1a 
7 3 1 .  ue <126> - malukaseng , 
matondoeng 
7 3 2 . < 1 2 7 >  - ma+aesang 
7 3 3 . ponsoH 
734 . kalu - h�P9 , marant ile 
7 3 5 . kalu - mah�pokang 
7 3 6 . maw:!-
7 3 8 .  manuwang 
7 39/ 
7 4 0 . lelange 
7 4 1 .  lehas� < 1 2 8 >  
7 4 2 . u1-inge 
7 4 3 . ham\le 
7 4 4 . hamue rarod9 
7 42-
7 4 4 . dal1g� 
7 4 5 . kap\l 
7 4 6 . < 1 29 >  
7 47 . mahondose 
748 . < 1 3 0 >  
7 4 9 . larang , hanggang 
7 5 0/ 
751 . akene , pu1-\le < 1 3 1 >  
7 5 2 . t i lad� - malihiwang , 
maiihikang 
7 5 3 . delling - mangk�dangeng 
7 5 5 . segh� u so+o 
7 5 6 . so+o 
758 . burCJ.e 
7 5 9 . buane 
7 6 0 . mebua 
7 6 1 . pisine , darane < 1 3 2 >  
7 6 2 .  melekah� , mange11\l < 13 3 >  
7 6 3 . batune 
7 6 4 . gesine 
7 6 5 . < 1 3 4 >  
7 66 . lana 
7 6 7 . lum\l 
7 6 8 . bunga 
7 6 9 . < 1 3 5 >  
7 7 0/ 
7 7 1 . dempug� , duk\l 
7 7 2 . ehe 
77 3 .  < 1 3 6 >  
7 7 4 . binatang 
7 7 5 .  anCJ. < 13 7 >  
777 . mehiking 
7 7 8 . to+e 
7 7 9 . laed� 
7 8 0 . kanuku 
7 8 1 .  laed� 
782 . susu 
7 8 3 . mohong 
7 8 4 . sasim\l , mumus� 
7 8 5 . tat od9 
7 8 6 . panid� , tatell� 
7 87 .  duk\l 
7 8 8 . tumHla 
7 89 . sa1-eh� 
7 9 0 . telluh� 
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7 9 1 . m�t H luh� 
7 9 2 . < 1 3 8 >  
7 9 3 .  mamuah� , mam� s� 
7 9 4 . bawi ' n ,  alung - maenggutang , 
mas imbulungang 
7 9 5 . tend� u wawi , kurung u wawi 
7 9 6 . bawin kehu 
7 9 7 . menggu , menggih� 
7 9 9 . kamb ing - maembekang 
8 0 0 . kahembau es� 
8 0 1 . kahembau wawine 
8 0 2 . ana u kahembau 
8 0 0 -
8 0 2 . kahembau 
8 0 3 /  
8 0 4 . s api  
8 0 6 . m�mbe 
8 0 7 . kawato - mantiah� 
8 0 8 . m�ki� 
8 0 9 .  mandiangeng 
8 1 0 . sunge 
8 1 1 .  asu - mah�buang , makit okang 
812 . hum�bu , humuang 
8 1 3 . mangkahukang < 1 3 9 >  
8 1 4 . ngumeau 
8 1 7 . baruang 
8 1 9 . kuse , kumbanang < 1 4 0 >  
8 2 0 . longgoi < 1 4 1 >  
8 2 1 .  < 14 2 >  
8 2 4 . < 1 4 3 >  
8 2 5 .  manl,l b okq. 
8 2 6 .  manl,l - makokot ang 
8 2 7 . p�got�/anq. u manl,l 
828 . manl,l bawine 
8 2 9 . manl,l matahanq. 
8 3 0 .  manl,l e s �  
8 3 1 .  manl,l u wUt� /manl,l u hos� 
8 3 2 .  < 1 4 4 >  
8 3 3 .  beb� 
8 3 4 . kateq. < 1 4 5 >  - mohongbangkung, 
tulangareng 
835 . sumpihi < 1 4 6 >  
8 3 7 . henggeng 
8 3 8 . < 1 4 7 >  
8 4 0 . bahoa , pamal0 < 1 4 8 >  
8 4 1 . < 1 4 9 >  
8 4 2 . < 15 0 >  
8 4 4 . manl,l < 15 1 >  
8 4 5 . tumpa+� < 15 2 >  
8 4 6 .  l�kuh� , paniki kahasukang 
8 4 8 . paniki 
85 1 .  batawo - mohongsi9 
8 5 4 . baha , ub� < 15 3 >  
8 5 5 . manganl,l < 15 4 >  
8 5 6 . ba+aq 
8 5 7 . < 15 5 >  
8 5 8 . paw� , deh9 
8 5 9 . < 1 5 6 >  
8 6 0 . < 15 7 >  
86 1 .  < 15 8 >  
86 2 .  < 15 9 >  
8 6 3 . kemboteng , tangihiang 
8 6 4 .  pahi 
8 6 5 . loahi , kas i l i  < 16 0 >  
8 6 6 . kutu - nuka 
8 6 7 . m�kakutu ,  man i s +  
8 6 8 .  tuma 
8 6 9 . l � s ia 
87 0 .  kut un bawi , kutun asu 
8 7 1 . ka+ubangkang < 16 1 >  
87 2 .  lango 
8 7 3 . lango mata 
8 7 4 . kanumpeheng , dendung 
8 7 5 . pu+a , kat iupang 
8 7 6 . gu+an kat iupang 
87 7 .  t enn+ , hambus� - mawurungang 
masiangeng 
8 7 8 . ka+iwembang 
8 7 9 . bahanggisang , u+id� < 16 2 >  
8 8 0 .  manumpite  
8 8 1 . < 16 3 >  
8 8 2 . < 16 4 >  
8 8 3 . leka 
8 8 4 . < 16 5 >  
8 8 5 . uane 
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8 8 6 . t�mp u ;  u�ah� < 1 6 6 >  -
ma ( n ) t ondo�ng 
8 8 7 . kat oang < 1 6 7 >  
8 8 8 .  lipang - mahomangeng , 
tarodane ma�mas� 
8 8 9 . lamaq 
8 9 0 . puh�q 
8 9 1 . < 1 6 8 >  
8 9 2 . urang - b iorQ , maoek�sokang , 
u katana�ng 
8 9 3 . kahak� - makah�ngkaneng , 
mahomangeng 
8 9 4 . daran puhe 
8 9 5 . g� sin puhe < 1 6 9 >  
8 9 6 . tumpep� 
8 9 7 . t ukaka 
8 9 8 . < 17 0 >  
8 9 9 . s oaha 
9 0 0 . buala - le le-ma�a ,  palang �p� 
9 0 1 . p�mp�nnung 
9 0 2 . puikang - ma�indungang 
9 0 5 . langt < 17 1 >  
906 . matang� 110  - b�nnitang 
9 0 7 . matang� 1 1 0  ni�ll�e < 17 2 >  
9 0 8 . bu�ang - dau�u 
9 0 9 . s�mbu�ang 
9 1 1 .  bu�ang ni�ll�e 
9 1 2 . < 1 7 3 >  
9 1 3/ 
9 1 4 . sum�bang 
9 1 5 /  
9 1 6 . sumeda 
9 1 7 . dunia  
9 1 8 .  < 17 4 >  
9 1 9 .  t ahit i < 1 7 5 >  
9 2 0 . namuh� 
9 2 1 . b inawa - k�ngkomo , 
t �mba�ung 
9 2 2 .  hiw� , d�ndumang 
9 2 3 . d�ndipah� - mahawad iu t �mba�ung 
t int ingu �angt 
9 2 4 . d�ll�  - ganturu 
9 2 6 . k i l� - da�inding , 
mangkerongang 
9 2 7 . l inuh� 
9 2 8 . anging - t imbowQ , ongos� 
9 2 9 . dellang - kengkomQ , 
mahaungang 
9 3 0 . ak� - da�ending 
9 3 1 . sas t , laud� < 1 7 6 >  
9 3 3 . dano 
9 3 5 . lua , be llad� < 17 7 >  
9 3 7 . beng�e < 1 7 8 >  
9 3 8 . apeng - lighareng 
9 4 0 . moade - manuwo 
napa - kahampua 
9 4 1 . sagh� 
9 4 2 .  du�unge - katanaeng 
9 4 4 . tahanusa , - buntuang , 
nusa kat anaeng mahins� 
9 4 6 . t owQ e ,  t onggene < 17 9 >  -
kalalone 
9 4 7 . bu �ude - tadetene 
9 4 8 . bongkone - tadet ene 
9 4 9 . sumaka - mairengkang , 
mang�mbu+ude 
9 5 0 . dum� sung 
9 5 1 . t enene 
9 5 2 . b�d�e , ba+ane 
9 5 3 . < 1 8 0 >  
9 5 4 . ma+a 
9 5 5 . k�hu 
9 5 6 . undangeng - da+one 
9 5 7 . ngura 
9 6 1 .  < 18 1 >  
9 6 2 . sara , p�sara�ng 
9 6 3 . sa�� - maengge sang 
9 6 4 . lent e�ng - darakitang 
9 6 5 .  so+ong ut�e < 18 2 >  
9 6 6 . so�ong to �ene < 18 3 >  
9 6 7 . s imbu+� , �atane 
9 6 8 . < 1 8 4 >  
9 6 9 . batu - hamol0 
9 7 0 . �nt ana - kantana�ng 
97 1 .  �nne 
97 2 .  kohas� , �has� 
9 7 3 . uase 
97 4 .  < 1 8 5 >  
9 7 6 . sa�aka 
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9 7 7 . bu�aeng - ure , kawawu� 
9 8 0 . male lang 
9 8 1 . kipung 
9 8 2 . panan� sa �eng 
9 8 3 . man�sa�� , menan� 
9 8 4 . boheng 
9 8 5 .  darupa 
9 8 6 . dan s ilang 
9 8 7 . < 1 8 6 >  
9 8 8 . t�tuh� 
9 8 9 . mangasa - mangumbiwi 
9 9 0 . kamanga , amamurang 
9 9 5 . < 1 8 7 >  
1 0 0 1 . t oko , barong 
1 0 0 2 . pasare 
1 0 0 3 . m�dagang 
1 0 0 4 . apa�iw� iw�ba+� 
1 0 0 5 . darahung 
1 0 0 6 . menggep� 
1 0 0 7 . ar�ga 
1 0 0 8 . untung 
1 0 0 9 . dugi 
1 0 1 0 . mamnl i  
1 0 1 1 . ma+egad� , ar�gane marang� 
1 0 1 2 . mamura , ar�gane masan� 
1 0 1 3 . sa+a , utang 
1 0 1 4 . man�tu+� sa+a , utang 
1 0 1 5 . mamaeh� 
1 0 1 6 . m�ba+� 
1017 . mang�dang , mangangkas� < 18 8 >  
1 0 1 8 . mangonggq su �dang 
1 0 1 9 . m� sasa+lu , m�bawa lar� 
1 0 2 2 . manawar� 
1 0 2 3 . m�t aho 
1 0 3 3 . sakaeng < 1 8 9 >  
1 0 3 4 . < 19 0 >  
1 0 3 5 . palalaheng , pa+iaheng -
pat indagheng 
1 0 3 6 . senggq - daraung , daukalune 
1 0 37 . m�s enggo - m�daraung 
1 0 3 8 . u�ing - taghurihi 
1 0 3 9 . mangu+ing - managhurihi 
1 0 4 0 .  punda+� < 1 9 1 >  
1 0 4 3 .  < 1 9 2 >  
1 0 4 4 . < 1 9 3 >  
1 0 4 5 .  pu +angeng 
1 0 4 6 . mona ( ne )  
1 0 4 7 . pet o ( ne )  
1 0 4 8 . me lurang 
1 0 5 0 . hak:!-
1 0 5 4 . tatu+iang , pamama+angoeng 
1 0 5 5 . < 1 9 4 >  - mabeno , mapu�u 
1 0 5 6 . mamunda+� , m�bu� 
1 0 5 7 . m�pa+intakub � 
1 0 6 1 . < 1 9 5 >  - mas e l lah� , maroko�� 
1 0 6 2 . < 1 9 6 >  - mahins� , mahi l ing 
1 0 6 3 . manand� - malalang , mati laes� 
1 0 6 4 . mareng� - matenggona , ma�awa 
10 6 5 .  manimb� 
1 06 6 . maligh� - maro �� , ma+ingkas� 
< 19 7 >  
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . < 19 8 >  
1 0 6 7 . matawa - mat iwol0 , mat ingkolq 
1 0 6 8 . masaria , masuweneh� < 1 9 9 >  
1 0 7 0 .  < 2 0 0 >  
1 07 1 .  mahusu 
1 07 2 .  matawa 
10 7 3 .  tawa 
1 07 5 .  manint� 
1077 . nahus� 
1 07 8 . tumuwo , tumendang 
1079 . maharo 
1 0 8 0 /  
1 08 1 .  maghaeng - maghi la 
1 0 8 2 . ma+emmud� ,  meaeng 
1 0 8 3 /  
1 08 4 . mara+ung 
1 0 8 5 . mawawo 
1 08 6 . mawawo , ma +empe 
1 0 8 7 . marang� - malalang 
1 0 8 8 . masan� - masarewo 
1 0 8 9 . mat u+id� 
1 09 0 . bengkq - kalelq 
1 09 1 .  kal e l q ,  ka+ubengkq 
1 8 2  
1 0 9 2 . manipt 
1 0 9 3 . mat ene 
1 0 9 4 .  ma+enno < 2 01>  
1 0 9 5 . maw�h� 
1 0 9 6 . mahaeng 
1097 . s oha , sonde 
1 0 9 8 . mahoro 
1 0 9 9 . mamomo 
1 1 0 0 . masahiQ , mat ahios� 
11 0 3 .  mas ikome , ma+owo 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . masa+umighang 
1 1 0 6 /  
1107 . mat eho , mara+ending 
1 1 0 8 . < 2 0 2 >  
1 1 0 9 . ma +iwatu 
1 1 1 0 . ma+imbolong 
1 1 1 1 . ma+ imbo long 
1 1 12 . n�buku 
11 1 3 .  mawennah� 
1 1 1 4 . manint� 
1115 . < 2 0 3 >  
1 1 1 6 . mata+uah� < 2 0 4 >  
1117 . < 2 0 5 >  
1 1 18 . lome , ma+ongko 
1 1 1 9 . bahani - mo +e 
1 1 2 0 . < 2 0 6 >  
1 12 1 . < 2 0 7 >  
1 12 2 . < 2 0 8 >  
1 12 3 . mai lemm� , maaghud� 
1 12 4 . mae Ilud� 
112 5 .  mamara 
1 1 2 6 . mamati  
1 1 2 7 . manant � 
1 1 2 8 . ma+enguh� 
1 1 2 9 . nahen� , naro� 
1 1 3 0 . map ia - matu+ende 
1 1 3 1 . da+ak:j. 
1 1 3 2 -
1 13 5 .  < 2 0 9 >  
1 1 3 6 -
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11 4 1 .  kahengang , t engad� 
1142 . t� lohone 
1 14 3 .  napen� 
11 4 4 . p�du 
11 4 5 .  pulu 
1 1 4 6 . mas�gad� 
1 1 4 7 . ma+aikt , makakauh� 
1148 . mapapellQ 
1 1 4 9 . < 2 1 0 >  
1 1 5 0 . maghurang - masagolQ 
115 1 . t �be 
1 1 5 2 . dariQ , mangud� - ta n�dengkang 
1 15 3 .  buhu 
1154 . kasiang 
11 5 5 .  kal� , marot ong 
1 1 5 6 . < 2 1 1 >  
1157 . < 2 1 2 >  
1 1 5 8 . malongge , malawa 
1 1 5 9 . Ion gong 
1 16 0 .  mapande , s i ngkae lawo 
1 161 . marengang , mat ehi 
1 16 2 .  mahae s� 
1 16 3 .  mapat ( mapeg� ) < 2 1 3 >  
1 1 6 5 . mah�gang 
1 16 6 .  mapehad� 
1 1 6 7 . uhi s� , mawi ra - mawendo , 
mawuda+o 
1 1 6 8 . maitung - masu+ako 
1 1 6 9 . mahamu - mahawadi 
1 17 0 .  meha < 2 1 4 >  
1 171 . maririh� 
1 1 7 2 . bir1,l 
1 17 3 . me long , ido < 2 1 5 >  
1 17 4 . m�de� - mange liw� 
1 1 7 5 . makake liwu < 2 1 6 >  
1 1 7 6 . megel1t , mangonggQ 
1177 . man�go 
1 1 7 8 . duma� 
117 9 .  manga+� 
118 0 . manga+� 
1 1 3 9 . da+akt , gahte ra+akt 118 1 .  manga+� < 2 1 7 >  
1182 . m�bawa 11 4 0 .  n�sa+a , ta nihino 
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1 18 3 .  < 2 1 8 >  
1 1 8 4 . < 2 1 9 >  
1 1 8 5 . < 2 2 0 >  
1 1 8 6 . manata 
1 1 8 7 . m�ko� 
1 1 8 8 . < 2 2 1 >  
1 1 8 9 . manguhas� 
1 1 9 0 . manguns� 
1 19 1 .  mendemmus� 
1 1 9 2 . mHuw1 
1 1 9 3 . mas 1nk� 
1 1 9 4 . < 2 2 2 >  - m�s 1p1r� 
1 1 9 5 . mas1nk� 
1196 . makat ahendung 
1 1 9 7 . n1wu�e  - ma �1wue 
1 1 9 8 . m�dend 1 1� , me sun1a�� 
1 1 9 9 . mangaku 
1 2 0 0 . ta kumendt 
1 2 0 2 . m�bera , m�b 1 sara < 2 2 3 >  
12 0 3 .  m�kantar1 
12 0 4 .  sum1ang , mamurung 
1 2 0 5 . m�bera , mau�t  
1 2 0 6 . kumu1 - man1nggata 
1 2 0 7 . m�dohang , me 1e1a < 2 2 4 >  
1 2 0 8 . < 2 2 5 >  
1 2 0 9 . b ot onge 
1 2 1 0 . < 2 2 6 >  
1 2 1 1 . mamasaeng 
1 2 1 2 . manueng 
1 2 1 3 . mam�b� 
1 2 1 4 . managhu�e , manangko�e 
1 2 1 5 . manep� < 2 2 7 >  
1 2 1 6 . mangumbe1� , mehengkung < 2 2 8 >  
1 2 17 . man1ngku �u < 2 2 9 >  
1 2 18 . mamaku�1ng < 2 3 0 >  
1 2 1 9 . manendeng < 2 3 1 >  
1 2 2 2 . mlnukad� 
1 2 2 3 . kH1a 
1 2 2 4 . me 1ukad� , mehapa 
1 22 6 .  < 2 3 2 >  
1 2 2 7 . dumar1ng1h� , makar1ng1h� < 2 3 3 >  
- makatembengeh� < 2 3 4 >  
1228 . makas 1 1 0 , kumake11a 
< 2 3 5 >  - < 2 3 6 >  
1 22 9 .  mang1mbu , maka1mbu < 2 3 7 >  
1 2 3 0 . < 2 3 8 >  
1 2 3 1 . managh1po 
1 2 3 2 . m�t emang 
1 2 3 3 .  maneh9 
1 2 3 5 . man�s\l 
1 2 3 6 . dumengu , mang1mbu 
1 2 3 8 . kumendag� 
1 2 4 1 .  < 2 3 9 >  
12 4 3 .  mapu1u 
12 4 5 .  mamuka < 2 4 0> 
1 2 4 6 .  meh�p1ng < 2 4 1 >  - manguns1� 
1 2 4 7 . mamot 9 ,  mange 1a 
1248 . manamba 
1 24 9 .  hum� se , 1um1ns9 < 2 4 2 >  
12 5 0 .  tumumpa 
1 2 5 1 .  makah1no 
1 2 5 2 . k1nah1noenge , k1naente 1ange 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . < 2 4 3 >  
1 2 5 6 . nap�d1 
1 2 5 7 . nab�s \l 
1 2 5 8 . nab �ka 
1 2 5 9 . < 2 4 4 >  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 . man�ta 
1 26 2 .  mangen sue , me 1�pase 
1 26 3 .  mang1ru�e , mang�do 
1 26 4 . mang1kt  < 2 4 5 >  
1 26 5 .  mamun1 
12 6 6 . m�kembun1 
1 2 6 7 . mak1wa�o - sum1nggata 
1 26 8 .  sum1mbang , sum1mbah� 
1 26 9 .  m�dorong , maghe 1e 
1 27 0 .  m1ng1ng < 2 4 6 >  
12 7 1 .  < 2 4 7 >  
1 2 7 2 . < 2 4 8 >  
1 27 3 . m�tako , m�ga�egho 
1 2 7 4 . mendemm� , meh1pe 
1 27 5 . < 2 4 9 >  
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1 27 6 .  manutung 
1 2 7 7 . dum� 1 1 + , matutung 
12 7 8 .  < 2 5 0 >  
1 2 7 9 . duma +eng , mako� 
1 2 8 0 . < 2 5 1 >  
1 2 8 1 . dum010h� , mangoro < 2 5 2 >  
1 2 8 2 . m�nding9 , m�ndeho 
1 2 8 3 .  dum�nta 
1 2 8 4 . < 2 5 3 >  - mabeno , mapu+u 
1 28 5 . < 2 5 4 >  
1 28 6 .  < 2 5 5 >  - maQuwenteng 
1 2 8 7 . m� s ombang , m� s�mm� 
1 2 8 8 . mah�ns ombangeng 
1 2 8 9 . m ampung , m 
1 2 9 0 . me ampung 
1 2 9 1 . < 2 5 6 >  
1 2 9 2 . mama+is� , mangaho wa+is�  
1 2 9 3 . s �mbau , s�ngkatau < 2 5 7 >  
1 2 9 4 . darua < 2 5 8 >  
1 2 9 5 . tat�11u < 2 5 9 >  
1 2 9 6 . �p� 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . �nnung 
1 2 9 9 . pitu  
1 3 00 . ua+u 
1 3 0 1 . s i o  
1 3 0 2 .  mapu+o 
1 30 3 .  mapu+o �sa 
1 3 0 4 . mapu+o dua 
1 3 0 5 . mapu+o t � llu 
1 3 0 6 . mapu+o �pa 
1 3 0 7 . mapu +o lima 
1 3 0 8 . mapu+o �nnung 
1 3 0 9 . mapu+o pitu 
1 3 1 0 . mapu+o ua+u 
1 3 1 1 . mapu+o sio  
1 31 2 .  duampu+o 
1 3 1 3 . duampu+o � sa 
1 3 1 4 . duampu+o � s a ,  duampu+o dua 
< 2 6 0 >  
1 3 1 6 . t � l lumpu+o 
1 3 1 7 . �p�upu+o 
1 3 1 8 . limampu1-o 
1 3 1 9 . �nnungupu+o 
1 3 2 0 .  pitumpu+o 
1 3 2 1 . ua+umpu+o 
1 3 2 2 . siompu1-o 
1 3 2 3 . mahas�  < 2 6 1 >  
1 3 2 4 . s�hiwu 
1 3 2 5 . mapu1-ohiwu 
1 3 2 6 . s �mb�ka , m� loara 
1 3 2 8 . s�nsu1-e 
1 3 2 9 . duansu1-e 
1 3 3 0 . < 2 6 2 >  
1 3 3 1 . kahumot ongange , 
kahumot ongang u su1-ene 
1 3 3 2 . karuane 
1 3 3 3 . karuan su+ene 
1 3 3 4 . kat � l lune 
1 3 3 5 . kat � l lun su+ene 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . < 2 6 3 >  
1 3 3 8 . s�ngapa , p ira 
1 3 3 9 . < 2 6 4 >  - maennas� 
1 3 4 0 . maha1-i - mat imporo , 
1 3 4 1 .  nasue 
1 34 2 .  pi9-
masawa1-a 
1 3 4 3 .  tad+e , tadise 
1 3 4 4 .  pi9-
1 3 4 5 . taw� apa 
1 3 4 6 . seng t9- apa 
1 3 4 7 . l imembon/nang�1embon 
ka1-aw9 e 
1 3 48 . ka+awokange 
1 3 4 9 . limemb on/nang�lemb on 
kaha1-ine < 2 6 5 >  
1 3 5 0 . < 2 6 6 >  
1 3 5 1 . < 2 6 7 >  
1 3 5 2 . < 2 6 8 >  
1 3 5 3 . m� su+ung 
1 3 5 4 . kapapiane 
1 3 5 5 . < 2 6 9 >  
1 3 5 7 . i q.  
1358 . i 9-
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1 3 5 9 .  ikau 
1 3 6 2 . i kamene 
1 3 6 3 /  
1 3 6 4 . i s ie 
1 3 6 5 . i kit� 
1 3 6 6 . i kami 
1 3 6 7 /  
1 36 8 .  i sire 
1 3 6 9 .  < 2 7 0 >  
1 37 1 .  < 2 7 1> 
1 37 2 .  < 2 7 2 >  
137 3 .  < 2 7 3 >  
1 3 7 4 .  < 2 7 4 >  
1 3 7 5 /  
13 7 6 .  s ire/i s i re < 2 7 5 >  
1 3 7 7 /  
1 37 8 .  < 2 7 6 >  
13 7 9 .  i sai ? 
1 38 0 .  apa? 
1 3 8 1 . ba+e s ude ? 
1 3 8 3 . ini 
1 3 8 4 . ene 
1 3 8 7 . < 2 7 7 >  
1 3 8 8 . < 2 7 8 >  
1 3 8 9 . sene 
1 3 9 0 . < 2 7 9 >  
1 3 9 1 . < 2 8 0 >  
1 3 9 4 . e l l 0  - mambena 
1 3 9 7 . e l lo 
1 3 9 8 . tualag� , matualag� < 2 8 1 >  
1 4 0 1 . h�b i , basa 
1 4 0 3 . marendung 
1 4 0 4 .  musung mawaes� 
1 4 0 5 . musung maraseh� 
1 4 0 6 . taung - kabat iang 
1 4 0 8 . ini 
1 4 0 9 . met ehang 
1 4 1 1 . < 2 8 2 >  
1 4 1 5 . samuri 
1 4 16 . buku ini , kanini 
1 4 1 7 . ma +igh� , ser.gkakond� < 2 8 3 >  
1 4 18 . kah�bi 
1 4 1 9 . enna� daru�e , endaungke 
rarua 
1 4 2 0 .  sahe ll0  ini ( sidell0 ini ) 
1 4 2 1 .  kanini ma +ukad� < 2 8 4 >  
1 4 2 2 . diqell0 , d�ell0 
1 4 2 3 . karumaheng 
1 4 2 4 . ma+ukad� 
1 4 2 5 .  bawe Il0  
1 4 2 6 .  p� sensu+e , p�sengkakuhuang 
1 4 2 7 . anger� ,  k�nger� < 2 8 5 >  
1 4 2 8 . s eng 
1 4 2 9 . den tala < 2 8 6 >  
1 4 3 0 .  s eng tala,  s eng t� apa 
1 4 3 1 .  sawennah� - mamenonkat i 
1 4 3 2 . t imuh� < 2 8 7 >  
1 4 3 3 . daki < 2 8 8 >  
1 4 3 4 . bah� < 2 8 9 >  
1 4 3 5 . kaihi - talengko , 
kata+engkoenge 
1 4 3 6 . koaneng - kat ihokange 
1 4 3 7 . dasi < 2 9 0 >  
1 4 38 . su ra +eng , s u  rara+engang 
1 4 39 . b qu ra s � , enna� 
1 4 4 0 . su a+ungu 
1 4 4 1 .  bqu wawa , b qu a+ungu 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . b9u-s arang 
1 4 4 5 . su pi�  
1 4 4 8 . su  
1 4 4 9 .  s i ,  su < 29 1 >  
1 4 5 0 .  s u  ra+ungu 
1 4 5 2 . masand ig� , marani - mahamp ing 
1 4 5 3 . mar au - malalang , maghalang 
1 4 5 4 . < 2 9 2 >  
1 4 5 5 . s u  + i kude 
1 4 5 6 . so+ong + ikude , sum�bang 
1 4 5 7 . su ra+unge 
1 4 5 8 . sumu� , dumangeng 
1 4 6 0 .  suapa 
1 4 6 1 .  kereapa 
1 4 6 3 .  kere ini 
1 4 6 4 . kerene 
1 4 6 5 .  unye/nye /unu 
1 4 6 7 . aramanung , mensang 
1 4 6 8 . tumani� < 2 9 3 >  
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14 6 9 .  dingangu 
1 4 7 0 . dingangu 
1 4 7 1 .  tala , ba+ine 
1 4 7 2 . ore , 0 
1 4 7 3 .  tawe 
1 4 7 4 . boekan - ba+ine 
14 7 5 .  dj angan - < 2 9 4 >  
N o .  2 0 6  
1 4 8 7 . Mahiko , paka { ligha sahawlf 
1 4 8 8 . Madiriq. 
1 4 8 9 .  Madiri i sie 
1 4 9 0 . 1q. mapulu wue 
14 9 1 .  Mapulu arau madiri , ikau? 
1 4 9 2 . Mengkate kaiang 
Kaiangko 
Kaiangke 
1 4 7 7 . < 2 9 5 >  
1 4 7 8 . kate kadodQ 
1 4 8 0 . < 2 9 6 >  
1 4 8 3 .  kereu , kamageng 
1 4 8 4 . maningu , maningbe 
1 4 85 . < 2 9 7 >  
14 9 3 .  Kai slfsang+ unu , i kau? I kau kawe klfkiq. u a ' ? 
1 4 9 4 . 1q.  tawe maka 
14 9 5 .  Kai {w����g } b�gan ene , i� 
1 4 9 6 . Seng masingkq. (u ene ) i�  
1 4 9 7 . PH1ge ! 
1 4 9 8 . Kai so+ong apa ,  ikau ? of/i kau kai so+ong ' a  ? 
1 4 9 9 .  I kau kai w9u a ' ? 
1 5 0 0 . H�doko ma+igha 
1 5 0 1 .  1q. tawe mamala ( mapakawala ) 
1 5 0 2 . Seng nate ( napohong ) i sie 
1 5 0 3 .  I sie reng ta  n�tate 
1 5 0 4 . Du+e su putunge 
1 5 0 5 . Seng slfsahoka 
1 5 0 6 . Seng sas� 
1 5 0 7 . ��!��o+� } e seng sadia 
1 5 0 8 . 1� kai reng m�nden9 ( ka+amona ) .  Note : when "reng" is used 
" ka+amona" can be omitted . 
1 5 0 9 . Seng bQu n�ndeno , i kau ? 
1 5 1 0 . Kai mak+ba+on a ' , i kau ? 
1 5 1 1 . M�d�dorong a ' , i kau? 
1 5 1 2 . Sa+amate {��������! ! 
1 5 1 3 . Duma+engke ( mamunda+e ) , i kit� 
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1514 . Digello pia manga e s� duan katau mamunda+� ( duma+eng ) 
ini 1515 . Kaengke saghasa enda+ e 
1516 . Pempe } kaengke saghasa enda+ ( ini ) e  ( i  kamene ) Pahung 
187 
Note : in t he plural ( mahun - mempe- )  the pronoun can be left out . 
1 5 17 . I� kai mamelli  man� 
1518 . Bawi tak� nipate/bawiwe tak� pinate 
1519 . Ino sude si si� e ?  
152 0 .  Dalaing mapu+o e llo , i kit� mamunda+� 
152 1 .  Uade i anu e seng namunda+� 
3 .  N O T E S  
1 .  do+ohe ( bald ) 
lungguh� ( c lose shaven ) 
2 .  ( in the sense o f :  " top" of t he human body ; c rown of  the hair 
ka+isusu ) 
3 .  darendaeng 
ta+inga 
tatumbengeh� 
4 .  moustache = kumi 
side burns = samping 
5 .  kih+ ( vulgar ) 
6 .  mengki 19 ( vulgar ) 
mam� u +io  
sumea 
7 .  tai ( not so proper )  
am� u + ion g�sine ( the proper c ircumscript ion ) 
8 .  Are mos t ly ment ioned with badang pelli ( POS9 )  or kasasi liang 
9 .  kasasi liang 
saruang 
kara+aikang 
Are mos t ly ment ioned with badang pelli ( po so )  or kasasiliang 
10 . ( vulgar ) 
11 . kara+aikang 
bab� 
saruang 
Are most ly ment ioned with badang pelli ( po s9 )  or kasasiliang 
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12 . Are mostly ment ioned with badang pelli ( POS9 ) or kasasi liang 
13 su t aumata { m� sawa . m�kakeog� , m�kakeod� 
1 4 .  me lias� ( of men ) 
mendom9 ( of women ) 
pepe - mamepe ( of women ) i s  not as polite as mendom9 , and further 
also : manehi 
1 5 .  lias� ( of men )  
dom� of  som� ( o f  women ) ,  and also : pepe and sehi 
1 6 .  the outs ide half  of the ankle - binggi 
the inside half of the ankle - duhin papihisang 
17 . napolos � ,  natalipasad� , nara:j.e 
1 8 .  nawiah� , n�k�t /il. ,  nat ik/il. 
19 . ( root word Hl':l )  
2 0 .  duma:j.angt , tumataroko , tument ihata 
2 1 .  mendaki , managapi , mengga�ogho 
22 . suma:j.endia , m�tahatue , megu�-gu� 
2 3 .  kak�duang , dingange , i kak/il.e 
2 4 . noun 
verb 
2 5 .  noun 
p�bawiah� 
m�biah� 
26 . katat ikilang , sohongang , pa�i� 
27 . mel�bing , mangamo�� , manamp� 
2 8 .  to get diarrhoea = da�ohang 
2 9 . s ahenn� , sungk� , so19 , simahennu , dimukung , simo19 , simungk� 
30 . ( loan word ) 
3 1 . nira�endiamang , nisemmungang , simenneng 
32 . hemme , himemme , nama:j. id� 
3 3 .  penda , kent a ,  pengkad� 
34 . belo , belau-kawelau ,  kawinau 
35 laming {mantiguhukang . masa�apidang 
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37 { ala (also : parent s )  . amang sagolo mant ingguhukang ( = old man ) 
38 . inang - ambi� ,  ala wawine sago19 mandehokang 
39 . dari9 - mahinse 
an� - ahus� , niob� 
4 0 . tuhang , kak� - ka��mona ( ku )  = e lder brother and s ister 
tuari - samuri ( ku )  = younger brother and s i ster 
1 8 9  
4 1 .  hue ( = the husbands of two sisters , or  the wives of two brothers 
(mal . doewai? ) are each other ' s  hue ) 
4 2 . relat ive by marriage = nirating , mirarating 
relative = an� u s�mba� , balag� 
43 . soa - large vi llages 
komotang - small villages 
4 4 .  and also bawa�� , songk9 
4 5 . Sas . ( Sangirese ) 
4 6 . Sas . ( Sangirese ) 
47 . his/her pupil s  batiang , bawihingang 
4 8 .  does not exist 
ba�en tipu : hut s of branches used during the great sacrificial 
ceremonies . 
4 9 . datu 
gug� 
raj ah 
head of a district 
5 0 .  matat imad ' u  wanua , W . T .  Masasagolo , u katanaeng or lambung 
51 . there is no general term, only spec i fic names such as tahatako 
( thief ) ,  tahapamate (murderer ) ,  etc . 
5 2 .  m�hukung = to  punish ,  to sentence 
53 . ( ook : b lame , fault ) 
54 . satimbang u mamahugha of ta�ikud� = on the third day ; on that day 
they made a smal l  hut on the grave and took the soul of the 
deceased from the house of death to that hut . 
satimbang u �nd� u watu = the ceremony acc ompanying the making of 
the tombstone < ? >  
55 . Unknown custom on Sangih� . 
The old word i s  : m�laing ( only a few men on Talaud had it done a s  
remedy against back pains ) . 
Among the Muhammedans : manunat� ( of Soenat ) 
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5 6 . ip�bi sara , m�papang�ntude , m�ndangeng 
5 7 . la�king , laonggQ , gagh� ll+  
5 8 .  m�han� . . .  impolit e ,  < i s  said ? >  of  animals  
mamant el�  } 1 .  su land 'u  wawine <su laud 'u  wawine ? >  
m�t ahasenggQ 2 .  kapamadoane 
59 . Originally unknown he re ; during the dominat ion of the i s land b y  
Ternat e a b o y  was somet imes dre s sed u p  as kasaib� or Sangkaib� .  
Amongst other t hings he was made t o  wear a ma sk , was wrapped in 
goemoetoe , and was fitted with a t ai l .  
6 0 .  t amb ore , tagonegong , arabana - gaghal ose , malentukang , kalu lohang 
6 1 .  to perform a sac rificial or war dance = sumalo , t umaQa-m�pa+�debiling 
6 2 . sasambo , sasaho l a ,  sasihi , tat�ngkamohong , la� l le , da landang , 
kakumbaed� , ka+ant 9 ,  kaka+umpang , bawowo 




to  wre s t le ( pre ferab ly during a moonlit night ) 
a ball game played with a ball of  plaited cane 
a bit like a game of  draught s 
t o  play at marb les 
m�donda = a game played by boys and girls : there are two part ies , 
separat ed b y  <a row o f ? >  sma l l  pole s . Every t ime a child of  one 
part y sti cks his/her leg t hrough this  ' fence ' those of the other 
party  try to grab it . If  a chi ld get s caught the other part y has 
won . 
m�bawoleng - taweng = a kind of "orange s  and lemons"  : the chi ldren 
are divided into two partie s ;  then each party tries to  make 
' prisoners ' ( t aweng ) by pul l ing at opponent s .  
m� lalebang = two part ies try t o  steal something from each other . 
m�bininta : t he p layers sit behind each other with stret ched-out 
legs ; one of the chi ldren walks along the row of players of his part y , 
holding a very small  obj ect  between t he 1 s t  and 2nd t oe . Thi s  he 
hides with one of  the chi ldren of hi s party , and t hose of  the other 
part y have to gue s s  with whi ch child he has hidden it . 
m�kuang t he tj ongka ' game 
m�t�nda - boki = a kind of cat-and-mouse : a c ircle of chi ldren 
tries  to de fend the queen ( boki ) against the king ( datu )  who trie s 
to  enter t he c irc le t o  seize  t he boki , who stands in t he centre 
but who is allowed to  run out of the circle if nec e s s ary . 
m�dara = girls ' game p layed with coc onut she l l s  
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6 4 . m�kasing,  m�bu+� , m�b iung 
6 5 . sueng , daseng , selo  
6 6 . ang , sasa+awo = ridging 
sa+awaeng = ridge beam 
6 7 .  = c alled after the kind of bamboo u sed 
6 B . formerly unknown ; now : sirap� 
6 9 . ( hal l ) 
interior angle 
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7 0 . bell�e 
bukune 
angle 
exterior angle , but somet ime s also used for an interior 
7 1 . formerly not known ; now : nu ensali pepale 
7 2 .  patuwo = these reach up to t he ridge 
d ihi  = short posts  under the floor 
b�mb e l� = these reach up to the c e i l ing beams 
7 3 . sah�mmang - beams running lengthwise 
bahat eng - beams running breadthwise 
and also : sas�hirang and baw�t� paha 
7 4 . sapie - made of rattan 
t�pih� - made of leave s ( nipa , pandanus ,  rushe s )  
7 5 . In t he old -fashioned hou se s : t he pangk� = e levated floor along the 
out side of the atang ( = the more private part of t he house ) serving 
as a sleeping place of girls and married c ouple s ; it  can be 
part i t i oned or curtained off . 
In more modern houses one has also kant il� = beds , inside as we ll 
as  out side , and also dego = a kind of c ouch serving as a seat ; 
but in the old-fashioned hou ses t he peop le s i t  on mat s on the floor . 
7 6 . = the three hearth st ones 
dapuhang = hearth - pananenakeng �t9 
7 7 .  t i lib� ( shallow ) , kuwang ( deep ) ;  both are made of c o c onut s he l l  
7 B . = without a foot 
7 9 . p i S 9  tumbaka , pi  so  +e� or p i s o  u laud� 
p i s 9  u es� , p i s o  hepes� 
B O . Manganitoe : ba+iung 
Tahoena , Taboekan : patu 
B l .  tataku ( Siau ) 
{ masaghengge lang 
. . . . .  lanso 
maw�kunang 
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8 2 . k�mbuah� , patanga , luwe b inunukang ,  kumbu = made of t hin ratt an , 
with a lid ; used t o  keep p lat es , etc . ( pangi sang ) linggQ or 
ka+inggQ of  gint o used for t he fish caught on t he c oral ree f s  ( sas . )  
sakuh� - with wide opening , narrow in the middle , with pointed end . 
Made of ginto and used t o  catch fish ; t �nda the same as linggQ , 
but larger . 
8 3 . gasa ( not yet lit ) } lainang� 
utV ( already lit ) 
84 . manasa , m�t u�ng , me lagha ( fish , vegetab les ) 
8 5 . goreng = mananga 
8 6 . �t Q ,  �t opang 
k�t opang 
8 7 .  ( no special sheds for rice ) 
8 8 . kepa - emp t y  fruit 
ba+�ka t� skin after t he pounding 
8 9 .  fried as  panc ake s = humb ia nirange ; 
dried in  the sun for 
9 0 . grated c oc onut = �ga 
sago pulp = hami sang 
long st orage : 
baked in  trays 
baus� 
pulp o f  ot her t hings = hem� ( e . g . of  sugarc ane ) 
9 1 .  papu+is� ; samo+eh� ; maumbe�ng 
9 2 . kakapena ( Manganitoe ) 
kakehang ( Taboekan ) 
kehang = rude word for < genita ls ?> 
9 3 .  mixture o f  nat ive koffo and c otton : l i lame 
pineda 
9 4 . kahiwuang = t he whole thing ; all c omponent part s together 
sasuah� - comb ; papalaraeng = shuttle  
kakoat eng 
t ikalune = warp ; sa+�e = weft ; d�dateng = < t he pole ? >  from which 
the loom is  hun g ;  deda le < st ic k> which keeps the warp stretched . 
kawule = same , on the side of  t he weaver ; puhaneng = sma l l  piece  o f  
b oard at t he back of  t he weaver whic h  prot e c t s  her from t he 
hinggu sang 
t oko+ang afzetboom < ? > ;  ba+ira = W . T .  kakape < for the part s o f  
t he loom the reader i s  re ferred t o  footnote 9 7 , p . 1 3 8  ( Taruna l i s t » 
b�b� = thin s t i c k s  o f  ba+a or h� sang used t o  f i x  the patt ern 
s e l lang = bamb oo whi ch keeps t he threads apart for the shutt le 
t o  pass  through 
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sasafongk� = also  serve s to  keep the t hreads apart ; sasampeh� = 
t hin s lat s of bellan humb ia which correspond < ? >  t o  t he b�b� and 
can be left out , when the weaver c ontinues with t he b�b� ; pap ingk� 
a thin s lat of bafa used to free t he way for the s e l lang and t he 
bafira ; biw+ = thin sticks  of bafa used t o  pu ll  up the lower 
threads  ( o f the warp ) 
eht = stick  t o  which t he warp threads are fast ened ; the weaver 
start s from this point 
salengod� = the loops of koffo rope hanging from the d�dat eng when 
the weaver begings weaving she puts both end s of t he d�dal�n 
through those loops 
95 . i s  not known any more 
96 . ( i . e .  the beat ing of bark for t he making of rope ) 
9 7 . manganang ( basket s ,  etc . )  
manafapid� ( hair , etc . ) 
9 B . mangandong ( thin rop e )  
mangufang ( thick rope ) 
9 9 .  afe - fine goemoetoe rope 
u fang - thick goemoet oe rope 
t a li - of hote = koffo ; sakede 
Sangire se : mamsuwi rang 
10 0 .  ( root word : pona ) 
genemo , or kapes� c ot t on 
1 0 1 . patoka ( p laited of lontar leave s and with a carrying strap ( rope ) )  
1 0 2 . mamare , mami l t , mehares� - 1 .  to  behead 
2 .  mai s  to cut down c orn 
10 3 .  lanc e with iron point ; bengko ; kalai = lanc e with a barked iron point. 
bamb oo spear : mahoeroeng , ma laesang ; t embahe ( b amb oo spear ) ; 
s inunsut ang ( with bamb oo point and wooden shaft ) .  
1 0 4 . ( e specially of a b lowp ipe ) = nanakeng 
1 0 5 . ( the same word is used for guns and lila)  
1 0 6 . dulag� , mole , me lafiaha 
107 . manil� u paled� , m�s amal� , mamit ing u waneha mawira 
loB . akud� , pod� , lawuhang 
1 0 9 . i s  done with the fi ngernai l s  
1 1 0 . not known ( t here are n o  wet ricefield s )  
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1 1 1 . ( made of bamboo ) 
1 12 . mamens� - of ric e ;  mehare s� - of c orn 
1 1 3 . mangondo �� - of coconut s 
1 1 4 . harves ting o f  other fruit s  
man�awi - t o  strip ( lans a ) , t o  husk  ( coconut ) ,  etc . 
1 1 5 . tuhigu ( Manganitoe ) ;  kat el� ( Taboekan , Tahoena) 
1 1 6 . t imu ( Manganit oe ) , kat imu ( Tab oekan en Tahoena ) 
1 1 7 . mangguhi sang , makohekang , manke soeng , mansongitang 
1 1 8 .  Manganit oe , babat� ; Taboekan , Tahoena , im� ( different kinds ! )  
1 1 9 . bungkah� kalu ( Manganitoe ) , kasebi ( Taboekan ) 
im� kalu ( Taboekan ) ,  sabi ( Siau , Tagoe li ) 
1 2 0 . generic term : bang9 
bang9 by itself  = c oc onut palm , old ripe coconut 
1 2 1 .  those which grow 
humb ia { �arang 
�enno 
in the swamps :  
with thorns 
without thorns 
humbia barv = grown on dry ground 
1 2 2 . pindang , b�b� , des� , lumbehi , nameng , pondang , biale lang 
1 2 3 . mangiraseng ( b ec ause the fruit are almost always eaten when s t i l l  
unripe ) 
124 . kupa or kapeta 
gora 
1 2 5 . 




wituing = mandarin 
su� = dj eroek nipis 
kap� = lemon 
da+okaweng = used when washing c lothes 
intang used inst ead of vinegar , and when bathing 
kapala white grape fruit 
kasumbar� = red grapefruit 
manis�  - a kind of green orange 
marat inggi - sour , can be u sed instead of vinegar 
liwas� - used for washing c lothes 
papotokang - used as a medic ine and when washing c lothes 
bawuwukang - used as a shampoo 
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1 2 7 . patung , kalaeng , t imbe llang , bu+o , nenna , tabadik� 
1 2 8 . ( sapwood = damene ) 
1 2 9 . daung , daung u kalu , daukalu 
1 3 0 .  p i si ( n  kalu)  - lokabe ( more exac t l y : flake ) 
c f .  ma+okaweng for kado 
tameh� - t he soft inner bark 
1 3 1 .  ( i . e .  when it  is st icky sap ) 
195  
1 3 2 . darane i . e .  the  hard she l l , as o f  c oc onut s ,  canarium nut s , etc . 
1 3 4 . of lansat , etc . : poh9 
o f  c oc onut s  and betel  nut s  
kante ( part of a bunc h )  
of bananas one says : kalu 
kuhai 
a bunch of bananas : busa sengkalu 
the part s of a bunc h of bananas : s �pe 
1 3 5 .  tree fern = puning 
c limbing fern = ginto 
ahab� 
pempaud� 
laminding ( edible ) } kinds of ferns 
13 6 .  hiung , t iw9 , pantua , lintuwu , etc . 
137 . chick : p�go+� , also : an� u man� 
1 3 8 . mangi ghang , mehatang , mam� s� 
1 3 9 .  me9 : mingk9 , mi9 
1 4 0 .  kus e  = cuscus 
kumbanang = kind of cuscus  
1 4 1 . a kind of fox 
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14 2 .  ( Tarsius  spectrum <Du : spookdier> = senggasi ) 
1 4 3 .  pahuna = dome s t i cated p igeon ; lendu , bakiang , hehono three kinds 
of smaller , wi ld pigeons 
duiven and k�hono t�pu or k�hono +aiang = c innamon < ? >  pigeon 
ahang = koem2 
pont ieng = white wi ld p igeon 
1 4 4 . m�tangga , m�bawu+� , m�da+ahos� 
1 4 5 . kat a+a = whit e ,  from Ternat e 
1 4 6 . luring , luns ih� = small  k ind o f  parrot 
14 7 .  The hornb i l l  is not known here . A yearly migrating b ird i s  the 
t�gi , whi ch  arri ve s here in October and depart s in  Marc h .  
1 4 8 . bahoa ( white ) ;  pama+o ( b lack and brown ) 
1 4 9 . sahed� , kas iahe , kal�mba 
15 0 .  tanafaw9 , sampah� , manv baneha , kuhe� , daho 
15 1 .  sa+ami s i  - honeyeat er ; manukang = seagu l l  
sengge loh� - a kind of sparrow 
buagho } b lack fore s t  b irds 
m�kakati tahi t i  
kupau - varico loured , has a hopp ing walk ; f l i e s  c lose t o  the ground 
ka+ok9 - treecreeper , brown 
buge } s ea b irds 
ba+irangeng 
1 5 2 . ( Siau :  t enggah� ) 
1 5 3 . baha ( tai lles s )  
ub� ( with tai l )  
154 . = with dogs 
1 5 5 . sed� , lapung snare ; peh�ba 
c at ching crabs 
1 5 6 . manoma = memoekat 
mendj ala = melombo 
mengail  = m�bae 
mangek� ( wi t h  an angle ) 
pig ' s t rap ; atab� trap for 
mano� - to stab wit h  t he t at o � ;  me leang - to stab with t he 
sahempang , etc . 
157 . buwu , somb � ,  u+a , pahat o , tumpin� ( b�bih� ) bunguang 
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158 . sas i le = sc oop-net 
darap� of  laheping - to  c lose  off stretches of beach or c oral reef 
paonod� - float ing net 
kinsagh� - with wide me sh , and made of  thick thread 
soma taghah9 - made of koffo ( i s  made in large quant it ies  on Talaud ) 
soma - dragnet } mat alawo 
da+ombo - cast ing net 
da+ombo matan , sibiong 
da+ombo matan , t ehi 
da+ombo matan , mak� 
da+ombo kalag� ( wi t h  t he large st me s h )  
1 5 9 . sa+asughi , pani , maririhang , takapipi , sepQ , pangaluang , saw�ba ,  
hetung , kindaeng , sahami a ,  bembu , kawQ , lahaghari , malalug� , talang , 
kah�kuwang , panawiang , bewehang , sembe l � ,  kara+ukad� 
16 0 .  loahi ( Taruna , Tabukan ) 
kas i l i  ( Manganit u )  and also : ba+ot o 
1 6 1 . ( ka+ib and ka�ub . ) 
162 . bahanggisang = oe lat boe loe 
u�id� = oe lat 
1 6 3 .  dahi u ,  small , c ome s in swarms 
ka�imbot ong , the c ommone st kinds 
kumbai , a large one whi ch feeds on c oc onut palms ; it  is a pest 
in  coc onut p lantat ions 
164 . bolong2 , dudi , kamaminse 
1 6 5 . kahemmis� - c ommon b lac k ant ; kiaso - small , le latu - even smaller ; 
kanahente - large red , painful s t ing ; kikiruhi - small  red , 
painful sting 
1 6 6 . t empu luma��bang - a long black snake 
tempu hamaghaeng - short green snake 
1 6 7 .  
kengka�epaeng - long , green with a yellow-white belly  
sael�  - short , is  worshipped ; memme - long white  belly , green back 
lempapet+  - blac k ,  red  belly , is  said  t o  be  poi sonous 
tempun binangunang - blac k ;  head and tail  are very s imi lar 
{ bit ing - tree python 
kat oang l�b ing - in hole s in the ground 
1 6 8 . u�id� , bat ih� - large worm living in rot t i ng wood ; leheng = earthworm 
da+oati - int e s t inal worm ; tembu�engeng = grub 
169 . she llfish  = puhe 
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17 1 .  Sas . saluruang 
17 2 .  ( by pahibasa or bu+a+ako ) 
17 3 .  bituing - pohiama ; kadad�mmah� - morning star ; ahu ' su �llo  -
evening s tar 
kalemba - < ? >  
bowong < ? >  
pahi - s c orpion ; kate l luang the three bright s tar s forming the 
be It of Orion 
hiab� - pleiade s 
�mp ihi s� } . 
= southern cros s ,  etc . bawatung 
saha , kasuang , katoang,  s ohongang , putung , pahuru , bat i t i , 
mangangipo 
1 7 4 . ( atmosphere ) kinoa�ng 
binangaeng , b inalangeng 
1 7 5 . dom9 ; s�nna ; mahondosang ; t amend� ; mahaungang 
1 7 6 . daghe , boba , badoa , tagha+ oang 
1 7 7 . doamane , tadet ene , maro+ongang , dumo+ong 
deep inlet 1 7 8 .  s�nsong 
sawang plac e whi ch is free of nj are 
1 7 9 . tonggene = c ape 
1 8 0 . no special name 
18 1 .  �nng u laed� , saghiwu , sagh�mma 
1 8 2 . sum�nsung t o  go up the river 
1 8 3 . mamantuhv to  go  down the river 
1 8 4 . dalulung ; dunu = flood 
l�ba inundat ion 
1 8 5 . bitV  yellow c opper ; s omet ime s  called tambaga mawira 
t ambaga = red c opper ; also : tambaga mahamv 
1 8 6 . sasipt ; sasep� , kak�tung 
197 . tau m�d�dagang , tau tahap�dagang ; tau ragang ( but the latter c an 
also  mean : st ranger ) 
18 8 .  meng�dang ( of obj ec t s  whi ch are later ret urned to  t he owner ) 
mangakas� - o f  money , etc . 
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189 . pat o ,  ma�imbatangeng , dalukang 
1 9 0 .  rorehe , kora-kora , pamo , sop� = wit hout outriggers 





bininta . . .  the s t ern post also has a laembo ; 
the former war canoe 
199  
19 1 .  Nat ive = balang ; European mod e l  = dalung oar ; paddle pundaH 
192 . mamunda+ � = berkaj oeh 
m�balang , m�dalung = berdaj oeng 
1 9 3 . bahat eng , tart , sahemmang , paghu , ol-� , sanggoh� , laant iang , 
ant ine , al-e s� 
1 9 4 . mawun� , matu l-i , marenta 
195 . g�guw� , geger� , masaria 
196 . kadod9 , kadidt , kadi9  
197 . marol-� ( also : soon ) 
19 8 .  pand� - of legs 
199 . masuweneh� - of paper ; mat�gang - of porridge ; masaria - of a s t i c k  
2 0 0 . maninta - e . g .  of a thread 
manipt  - e .  g .  of  paper 
mahuak� - of  mi lk , etc . 
2 0 l . ( s lippery : ma lieweh� ) 
2 0 2 . kumende , gum�gll� , gumeguh� 
2 0 3 . mas�s� - of space 
mas�ki - t ight , of c lothe s 
mahep9 
2 0 4 . maloang of  a hole , of  c lothe s ; matal-uah� - o f  spac e 
2 0 5 . maih� , makuat� ,  mat oghas� 
2 0 6 . mata�o , mata�uh� , mawembinga 
2 0 7 . malas� , iha dal-aki , t� gisinge , t� kehage 
2 0 8 . makehage , marading , magh i s ing , mautung 
2 09 . mal-enggih� , masadad� , mahol� , mapae l� 
2 1 0 . mal-ongk9 , limalah� , limont 9 
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2 1 l . na1-owe , naruHpe ( naraHpe ) of body part s 
masaghed� , nalotah� - in t he sense of ' be s leepy ' 
2 1 2 . mahawe s� , masahawlf , maligh� 
2 1 3 . = bitter ; also : ast ringent 
2 1 4 . dark brown : eha-tutung or eha putung 
2 1 5 . = many peop le use biru for ' green ' 
2 1 6 . maka�ba ,  makare� , makahombang 
2 1 7 . to li ft a sauc epan off the fire : mamua ; to l i ft up a heavy obj e c t  
and c arry it  away = manapu� 
2 1 8 . m�bawa = to bring along 
mangentud� } _ 
manonda - to bring 
2 19 .  mangentud� , mahundingang , dumingang 
2 2 0 .  mangumbel� , meh�go , manenga1-� , mangumpaed� 
2 2 1 .  mend iahi , manadi a ,  managapi 
2 2 2 . met innena , mangenna , m� s ipir� 
2 2 3 . meluntingih� , maninggata , mehenget ang 
2 2 4 . geger = m�bera ; maki = m�dohang , me lala 
2 2 5 . in mo st cases  e xpre s sed by the prefix  maka + < verb ?> ; in some cases 
by b ot onge 
2 2 6 . memunara , meha1-� ,  m�karadiahang 
2 2 7 . ( to carry a child ; to carry a load fast ened to a carrying pole , 
on the s houlder = mamaghenggel� ) 
2 2 8 . on the hand = mana1-endeng 
2 2 9 . ( of a c hi l d )  in a sarong 
2 3 0 . ( o f  a basket ) on a b i er 
2 3 1 .  I s  t he load , hanging from a pole , carrie d by two or more people , 
then : m�tat imbang or m�bawenteng 
2 3 2 . mah�do , mangampa1-� , manguntang 
2 3 3 . del iberat e ly = dumaringih� 
inadvertently = makaringih� 
2 3 4 . = inadvertently 
2 3 5 . makasi lo = unint ent ionally 
kumake lla = intentionally 
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2 3 6 . makasumbiri , makawawuta - unintent i onally 
mame lQ ( pelQ ) - intent ionally  
237 . mangimbu 
makaimbu 
intent ionally 
unint ent ional ly 
2 3 8 . m�pendang , makapendang , mamendang 
2 3 9 . mamala , mapakawala , kumire 
2 4 0 .  manink� ( pinka ) ; mamuka ( buka ) 
me lekes� ( e . g .  of a che s t ) 
2 4 l .  mangun s:l- ( to c lose ) 
manak;;t 
2 4 2 . hume se ( long j ump ) 
lumins9  ( high j ump ) 
2 4 3 . mam�di , meh� sa , mam� su , mam�ka 
2 4 4 .  mameha : t o  wring out ( wet c lothe s ) ; t o  milk 
mameh\l : t o  wring out ( wet c lothe s ) ;  to  milk 
mame s\l ( p� S\l ) - t o  squeeze out a b o i l  
mangeb� , mang�du - t o  pinc h  w i t h  t he fingernails  
mamihi s� - t o  pinch  with  thumb and index , whi le giving the 
pinched body part a vicious turn . 
2 4 5 . mehose - to lash 
mamekis� - to t ie a parcel ; to  bandage a wound 
mehapus� - to  tie  up a pri soner , a pig  
me lawung - to  wrap 
2 4 6 . t o  be unwi lling to do something madiri 
2 4 7 . mangaka+� , me linga , m�t ondo+ik\l 
2 4 8 . m�kont i , m�gau , mamaghia 
2 4 9 . mama+9 , mamahung , mane led� , mendin� 
2 5 0 . mangali , mamangka , mangekad� 
2 0 1  
2 5 l .  duma:j.eng or mako� so +ong dal a ,  pai , dad� , depending on the dire c t i on 
mat ana1 t 
mat ara:j. 
masasa� 
2 5 2 . dumolohe 
mangoro 
depending on the direct i on 
t o  send out 
to order 
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2 5 3 . mawuna 
} matu+i < ? >  marenta 
mahump� 
midat ing 
2 5 4 . mahi 
endat } depending on t he direct ion ensa� 
2 5 5 . m�bu� 
duma+eng 
mamunda+� 
2 5 6 . mameru - t o  s lap a person ' s  face , or at least t he head 
mamuku+� 
mengge ser� , me limad� : with a long object , e . g .  a pie c e  of c ane 
mamebah� - with a long and t hick  obj ect  
2 5 7 . ( when c ount ing 
2 5 8 . ( when c ount ing 
k� s � )  
dua ) 
2 5 9 .  ( when c ount ing t e l lu )  also in t e l lun ba� , etc . 
2 6 0 . duampu+o t e l lu , duampu+o �pa , etc . 
2 6 1 .  duahas� , t e l luhasu ,  �p�hasu , etc . 2 0 0 , etc . 
2 6 2 . kak� s�e , humot ong , kahumotongange 
2 6 3 . kasamuriange , kapondo+ange , pangen sueenge 
2 6 5 . least kaha+ iange 
266 . k�b i , pat ik� , ka+awo u 
2 6 7 . kaguw�u , kasarian , senaung : senaung banau = the whole country 
kaguw�u wa+e = t he whole house ; kasarian soa = t he whole c i t y  
2 6 8 . i s  e xpres sed by t he pre fix s engka-
2 6 9 . pirangkatau ( o f  people ) 
piran ba� - round obj ect s ;  piran bua - long obj ec t s ; piran 
b 1 1ang - flat ob j ec t s  
2 7 0 . b y  t he pronom1nal suffix -ku 
2 7 1 . In thi s case t he per sonal pronoun is put behind t he noun : ba+en 
kami ( kit� ) : our house 
2 7 2 . ko� i kami ( kit � )  : our c opra 
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2 7 3 .  by t he pronominal suffix -u ( nu )  
ko� u - your copra ; ba+enu - your house 
27 4 .  b y  adding i ( n )  kamene : ko� ikamene ; ba+en kamene 
2 7 5 .  ba+en s ire 
ko� i sire 
2 7 6 . by the pronomina l suffix ne ( e )  
ko�e - his/her c opra 
ba+ene - his/her house 
�:�a } 
rad� 
2 7 7 . 
depending on the direct ion of the locat i on 
2 7 8 . s ini , �ndaung , �ndaung s ini 
2 7 9 . paise ( ne ) , dalase ( ne ) ,  dade se ( ne )  
2 8 0 .  one does not use one 
28 1 .  tualag� ( noun ) 
matualag� ( adj ect ive ) 
2 8 2 . k?nger� , na�e p irah�b i ;  when in the distant past : na�e wana 
dokeng tukah ' u  dunia 
2 8 3 .  ma+ i gha = for a short t ime 
s�ngkakond� = a moment 
2 8 4 . ma+ukad� ini = pagi ini 
2 8 5 . anger� = when are you going to do i t ?  
kanger� = when have you done i t ?  
� ) 2 8 6 . b�dan tala , kodan tala 
2 8 7 . bo+a , mat a wo+a , ma+�ge�ng , bu+aw� 
2 8 8 . s a+under� and mal� 1 1 9 , ma+ent e�ng 
2 8 9 .  palang �p� , mohong ma+oang , dadakel� 
2 9 0 . dasi = above 
su , su wowon = on 
2 9 1 .  si  ( with  person s ) 
292 . nelik� : i sie n� lik� ba+e = he walked around t he house 
2 0 3  
na+iku : ba+e na+ik� u bungang = around the house there are flowers 
2 9 3 . terlalu tumani� = ( t oo ) much ,  too . . .  
very - i s  expre s sed by redup licat ion 
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2 9 4 . abe ,  ari� , kumbahang 
295 . k�t?u , tumb?u , man , mant tu , samatang , tu�tu 
296 . kat e ho , kai , kai tangu 
2 9 7 . bat�u , puhinengu , suw�u , kare?u , ua�ingu , kahian 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  For more sentence s  and for s torie s , riddle s ,  songs , etc . the reader 
is re ferred to  Dr N .  Adriani ' s  grammar ( Leiden , 19 8 3 )  and to t he texts  
he  pub l i s hed ( Martinus Nijhof) . 
For the answers t o  the que st ions on page s 1 3 8 - 1 4 0  < of t he original 
l i st ? >  the reader is also referred to  the above-ment ioned grammar . 
5 .  Q U E S T I O N S  F R OM T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  The dialect given in the preceding i s  mainly the Manganitoe 
diale c t , written according t o  the Manganitoe pronunc iation . 
" Manganitoe " is that part o f  t he present region of Manganit oe which 
i s  s ituated between the Cape s  of Lemabwua ( which forms the b order with 
Tahoena ) and Le lap ide , and which further stretche s  past t he Tamako 
enc lave from t he Kaloewat oe river to Cape Bit oeng Mahangoe near 
Ngga�ipa�ng in t he south . 
The Tamako region plus the i s lands <nearb y ? >  do in fact also  belong 
to it , but there one finds quite  a number of divergent words , and there 
is also  noticeab le influence of Siaoe . 
There i s  in fact only one language , Lar�e-Sangirese , all over 
Large Sangihe and Siaoe , one can therefore understand each other quite 
we l l . The different dialec t s  however somet imes have di fferent 
pronunciat ions of c ertain sounds , and also  di fferent words for c ertain 
t hings . 
5 . 2 . "Beran Mantanitoe"  as part of "Beran Sangihe " . 
5 . 3 .  No . 
5 . 4 .  The Malay language . 
5 . 5 . 1 .  No . 
5 . 5 . 2 .  Not a special language ; only many spec ial word s . 
5 . 5 . 3 .  As  in 5 . 5 . 2 . : only a few terms . Thus , when at sea , one u sed , 
and s t i l l  uses  " sasakara" or " sasal i l i " , i . e .  terms wh ich deviat e from 
t he c ommonly u sed words ; di sguis ed word s and allusions . In  the 
preceding those t erms have as much as p o s s ib le been given in t he 2nd 
column , as  " subst itution words " .  
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5 . 6 .  The teeth b y  fil ing , in t he usual way . Nose and lip s : no . 
5 . 8 .  See the grammar b y  Dr N .  Adriani . 
5 . 9 .  See the grammar by Dr N .  Adriani . 
5 . 1 6 .  See t he grammar b y  Dr N .  Adriani . 
2 0 5  
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1 .  G E N E R A L  I N F O RM AT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/d ialect 
Number of the li st 
Ment ioned in 
Year of inve st igat ion 
Place of inve st igat ion 
Does thi s p lace lie in 
t he area where the 
language is spoken? 
Name of inve s t i gator 
Name of informant 
Sex 
Age 
Domi c i le 
Ethnic group 
1 . 2 .  OTHER VETAI LS 
1 . 2 . 1 .  1 .  For :j. see list  
Sangir : Tamb o ,  Manganitu area ( Sangir 
Talaud I s land s )  
2 0 2  
JB 1 9 3 4  
1 9 3 3  
Tamako 
Yes 
w . u . P .  Mocodomp i s  
As  a nat ive o f  Sangir I d i d  not need 
much  < extra> informat ion to fill  out 
this ques t ionnaire . I have rendered 
the language in i t s  normal pronunciat ion 
and it is t here fore in my opinion not 
neces sary to give answers to the other 
que st ions ab out this mat ter . 
4 2 : 1 . 2 . l . 
2 .  For y see ibidem 
3 .  9 1 2 . bi tuing 
} 
An unident ified c orrec tor 
1077 . ( footnote 6 2 )  nahu s \l )  in 912 . bituing and 1 0 7 7 . ( footnote 6 2 )  nahus\l . 
2 0 7  
added 
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2 .  SAN G I R :  TAM B O , MANGAN I T U L I ST 
1 .  badang , aw� 
2 .  t emb9 
3 .  gat i  
4 .  deho.e 
5 .  daran temb9 
6 .  oet� 
7 .  do:j.oh� 
8 .  poe sig� 
9 .  toe:j. i  
10 . ka:j.eh� 
1 1 . mat a 
12 . b owon mata 
1 3 . kohab� , kohabe < 1> 
1 4 .  kengkond� 
1 6 .  e lonmata 
1 8 . iroeng 
19 . lohang oe iroeng 
2 0 . s emoeng 
2 1 .  pip:j. 
2 3 .  mohong 
2 4 . da:j. oeng oe mohong 
2 6 . b iwih� 
27 . koeli1i 
29 . are 
3 0 . b i anggo.e 
3 1 .  d i la 
32 . langit ang 
3 3 . i s i  
3 4 . bengah� 
35 . long:j. 
36 . langengoeh� 
37 . t enggo:j.ang 
3 8 . leh� 
39 . b oengko� oe :j.eh� 
4 0 .  po :j.oh� 
4 3 .  seb� 
4 4 .  soesoe 
4 5 .  boean soe soe 
4 6 . ak� oe soesoe 
4 8 . soemoe seo 
4 9 .  mapasoesoe 
50 . hoeso.e 
5 1 . hangi 
5 2 . p�poeso 
5 4 .  t i ang 
5 5 . t inai 
5 6 . at e 
57 . p�doe 
5 8 . lelia 
59 . b�bat oe 
6 0 .  sendihang 
61 . poeid� 
6 2 .  ta:j.in poeid� 
6 3 .  likoed� , ba:j.oerang 
6 4 .  oenaeng 
6 5 . bembang 
6 7 . kakaiang , kihi < 2 >  
7 0 . sensemb9 
7 1 .  lohang oe kakaiang 
72 . mengki19 , soemean g� sine 
7 3 .  tai 
7 4 .  eto.e 
7 5 . mang�to.e 
76 . mawoeho.e 
7 7 . tawoe 
78 . soe;;. 
7 9 . b�batoe 
8 0 .  < 3 > 
8 1 . metat imoeh� , m�bat iang 
8 2 .  me l ias� soemean akene 
8 3 . lias� 
8 5 . laed� 
87 . pa+edoe laed� 
88 . b inggi , boengko� oe laed� 
89 . pake l� 
90 . palang 
9 1 . boekoe 
92 . ka:j.ent Q 
9 3 . b i s :j.  
94 . doeroeh� 
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96 .  lima 1 4 5 . doema:}.eng 
9 8 .  taklahe < 4 >  1 4 6 . doema:}.ang:j. 
9 9 .  �ngga:}.e� 1 4 7 . doemarem� <doemar�m�? >  
1 0 0 . s lkoe 1 4 8 . doema:}.oka 
1 0 1 . poe :}.aeng < 5 >  1 4 9 . koemalang 
1 0 2 . pa:}.ed ' oe :}.lma 1 5 0 . m� sa:}.adlaw� 
1 0 3 . lh� oe :}. lma 15 1 .  toema+oemplsoe 
1 0 4 . ta:}.lm�do :}.lma 152 . loemahowq , loemahlngkoko 
1 0 6 . ta:}. lm�do laed� 1 5 3 . koemalang 
1 0 7 . kanoekoe 1 5 4 . m�ndenq 
1 08 . lnang oe :}.lma 155 . mendenq 
1 0 9 . tat�bq 156 . < 7 >  
1 1 0 . ta:}.lm�do 158 . t l nglh� 
1 1 1 . kamanl s ang 159 . seh� , bahl 
1 1 2 . koenent emang 1 6 1 . l�ge 
1 1 3 . lnang oe :}.aed� 1 6 2 . lum�gan < 8 >  
1 1 4 . koenentemang o e  laede 1 6 3 . koeml � ,  soemang:j. 
1 1 5 . doehl 1 6 4 . koeml�l 
1 16 . daha 1 6 5 . hum�mlng 
117 . g� s l  1 6 6 . soemlnd� mara:}.oeng < 9 >  
12 0 .  lh� o e  wadang 1 6 7 . mang�doe 
12 1 .  p l s l  168 . mamoeta 
1 2 2 . doeko.e oe aw� 16 9 .  m�b�nang , m�blnang 
1 2 4 . liagha 1 7 0 . s oem�ko+� < 10 >  
1 2 5 . �doe , doe +o < 6 >  1 7 1 . hoemlndo.e 
1 2 6 . koehat 1 7 3 . ( ni ) sah�paneng 
127 . soemlnd� 1 7 4 . dahoekang 
1 2 8 . koem�ng 1 7 5 . m�dahoekang 
129 . loenoes� , mahoetoeng 1 7 6 . mangl o 1ab� 
1 3 0 . manglnoeng 178 . < 1 1>  
13 1 .  boekang 179 . ( n l ) pahan� 
1 3 2 . narooe 1 8 0 .  kak�doeang 
1 3 3 . na:}.aed� 18 1 .  an� hlndoea 
1 3 5 . manglkl 1 8 2 . blah� 
1 3 6 . mang�10.e 1 8 3 . < 12 >  
1 3 8 . m�t lkt , mah�dang 185 . nat e , napohong 
1 3 9 . mlpl 1 8 6 . kasoeang 
1 4 0 . lpl  187 . saghoe 
1 4 1 .  lotah� 1 8 9 . sohongang , pa:}.l� 
1 4 2 . mapoeko 19 0 .  me l�b lng , manamp� 
14 3 .  m�boea 1 9 1 . l�b lng , tamp� 
1 4 4 . doemas l s t  192 . mamate 
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19 5 .  me ' les�  2 5 5 .  iamang 
1 9 6 . 1es� 2 5 6 . inang 
1 9 B . �nq. oe :j.es� 257 . anq. iakang 
1 9 9 . masak:!. 2 5 B . anq. t oeari 
2 0 1 - mat �do.e 2 5 7 /  
2 0 2 . makoeweka < 1 3 >  2 5 8 . anq. 
2 0 3 . b i soeH 2 5 9 . dari9 es� kadod9 
2 0 4 . 1e em�hab� 2 6 0 . dari9 bawine kadod9 
2 0 6 . t i ang mat�doe 2 5 9/ 2 6 0 . dari9 kadod9 
2 0 B . da:j.oh� 2 6 3 .  tet�  
2 1 0 . boe t i  2 6 4 . nen� 
2 1 1 - pepaH 2 7 0 /  
2 1 2 . sah�no.e , s imaheno.e 2 7 1 .  kakq. , t oehang 
2 1 3 .  bawe 1akeng 272/  
2 1 5 . kad 9 27 3 .  t oeari 
2 16 .  kib9 2 7 4 . po1e1oeng 
2 1 7 . kehe 2 7 5 /  2 7 6 . t atq. 
2 2 0 . bahagha 2 B 1/ 
2 2 1 - nira:j.�ndimang 28 2 .  meme 
2 2 3 .  nama:j.id� 297 . iempo , gahoerang kinarat ingang 
2 2 5 .  nipat ene 29B . gaghoerang 
2 2 6 .  kempaH 3 0 1 - anq. mirarating 
2 2 7 . mooe 3 06/  
2 2 8 . benge 1�  307 . ipag� 
2 2 9 . boeta 308/ 3 0 9 . hoee 
2 3 0 . mamoota mata , metimboeta 3 1 1-
2 3 1 - be 1aoe 3 1 4 . ipag� 
2 32 .  napia , noe �e 3 1 5 . anaoe sengkataoe 
2 3 3/ 317 . < 14 >  
2 3 4 . oendang 3 1 8 . < 15 >  
2 3 6 /  3 1 9 . hap:!., gawe 2 3 8 . t aoemata 
2 3 9 . areng 3 2 1 - dingang 
2 4 1 - e S E}  3 2 2 . hap :!. 
2 4 2 . bawine 3 2 3 .  sake 
2 4 3/ 3 2 5 . soa 
2 4 4 . e s� 3 2 9 . komo:j.ang 
2 4 5 /  3 3 0 . bansa 
2 4 6 . bawine 3 4 2 . songk9 
2 4 7 . oembaseng 3 4 4 . himoekoed� 
2 5 1 - mahoea1a 3 4 9 . Doeata 
2 5 3 .  t imade 3 5 6 . b�ke 
2 5 4 . t imade 3 6 2 . aherat� 
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368 . dosa 
37 0 .  p�li  
3 7 1/ 
372 . < 16 >  
37 3 .  ampoeang , ba�iang 
38 3 .  ba�t1m kampong 
38 6 .  kapita�aoeng 
3 8 8 . papo'eng t oehas� 
38 9 .  matat imad� 
3 9 4 . E\ lang 
395 . < 1 7 >  
397 . taoematara�akf 
399 . mE\hoekoeng 
4 0 0 .  s a�a 
4 0 3 . papaiang 
4 0 6 . mamon9 
4 0 7 1  
4 0 8 . m�kawing , m�kapapo'eng 
4 0 9 . 
4 1 0 .  
4 1 1 .  
map�kawing , 
m� s indo 
gaghE\lf 
mangamP9 
4 1 3 . mamantel� , mahan� < 1 9 >  
4 15 .  mawoeang 
4 1 8 . sakaib� 
4 2 0 . peoloe1t� 
4 2 1 .  tambor� < 2 0 >  
4 2 5 . tamb oehing 
4 2 6 . o�i  
4 2 8 . sa:J-ai < 2 1 >  
4 2 9 . kantarf , papant oeng 
4 3 0 . tat inggoeng 
4 31 . m�tat inggoeng 
4 3 2 . mE\nalang < 2 2 >  
4 3 3 .  kasing 
4 3 4 . m�kas ing 
4 35 .  koemengkeng < 2 3> 
4 36 .  m�bint+  
4 37 .  bale 
4 3 8 . soeE\ng , daseng 
4 4 0 .  boewoengang 
4 4 1/ 
4 4 5 . ato.e 
4 4 6 . kaso 
< 18 >  
4 4 8 . s asebangeng 
4 5 0 . t�ba 
4 5 2 . boekanba:J-e 
4 5 3/ 
4 5 4 . toekad� 
4 5 5 . doemangeng 
4 5 6 /  
4 5 7 . ensaH 
4 5 8/ 
4 5 9 . darendoeng 
4 6 0 . loembaha 
4 6 1 . bE\mbel� 
4 6 2 . bahat eng , s ahemmang 
4 6 6 . da+oeng , s iwe 
4 6 8 . sapie , t �p ih� < 2 4 >  
4 6 9 . kapep� 
4 7 0 . dego 
4 7 2 . paha 
47 3 .  bok� 
4 7 4 .  s oenggl l� 
4 7 5 . poetoeng 
4 7 7 . m�hoenoe 
4 7 9 .  man�boe 
4 8 0 . mangalab� 
4 8 1 .  nate 
4 8 2 . t ipoe , p�poe s� 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . kaloen dapoehang 
4 87 . a:J-oeng 
4 9 0 . meko� ba+e 
4 9 1 . mE\nggoghah� 
4 9 2 . kawoe :J-oe 
4 9 7 . lam9-
4 9 9 . t 1t ib� 
5 0 1/ 
5 0 2 . t endeng , 
5 0 4 . baki 
5 0 5 . p i S 9  
5 0 6 . peda 
5 0 9 . ba:poeng 
5 1 0 . sasaed� 
5 1 1 . lairoe , 
5 1 2 . b owong 
s ikotol� 
tatakoe 
2 1 1  
2 1 2  
5 1 3 . rnanoeho.e ak� 
5 1 4 . < 2 5>  
5 1 5 . so1.o  
517 . oeto.e 
5 18 . banta1.� , peti 
5 2 1 . koering 
5 2 3 . rne 1ahang < 2 6 >  
5 2 4 . bensad� 
5 2 5 . rne 1e10.e 
5 2 6 . < 27 >  
52 9 .  rnanarneh� , rn�t ongk� 
5 3 0 . rnenaneh� 
5 3 1 . < 28 >  
5 3 2 . ( na ) sas� 
5 3 3 . t arnat �  
5 3 4 . kaeng 
5 3 5 . s i nas� , ba1.oeng 
5 37 . doeko.e 
5 3 8 . kin� 
5 4 0 . < 29 >  
5 4 1 . kin� 
5 4 2 . erne 
5 4 3 .  erne 
5 4 4 . boghas� 
5 4 5 . erne , saghasa 
5 4 7 . ka10en erne 
5 4 8 . kawen erne 
55 0 .  l i soeng 
5 5 1 . bawa1 0e 
5 5 2 . rne10et� erne 
553 . nihoeng 
5 5 4 . ba1.eka 
555 . rnenggi l ing 
5 5 6 . goe 1.� 
557 . hoernbia 
5 5 8 . kapeda , toeto 
559 . < 3 0 >  
5 6 3 . aSing 
5 6 4 . ega , hern�e 
5 6 5 . kahiwoe 
566 . hek� , baH 
56 7 .  sa1.ana 
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5 6 9/ 
5 7 0 . 1ako.e 
5 7 1 /  
57 2 .  paporong 
57 3 .  sasao.e 
57 4 .  sasengki 
57 5 .  s insing 
57 9 .  boeka1.q. 
580 . ga1.ang 
58 1 .  ga1.ang 
582/ 
ant i 2 5 8 3 . karaboe , 
5 8 4 . soh9 
5 8 5 . ino 
587 . tatingkoe :j.oe 
588 . kapEma 
5 8 9 . < 3 1 >  
5 9 3 . rnangahiwoeang 
5 9 4 - sasaoerang , kakoq. oe 
597 . kahiwoeang 
599 . rnend�do� 
6 0 0 . rnanganang 
6 0 1 . rnangandong 
6 0 2 . ta:p 
604 . rnarnona 
605/ 
6 0 6 . patoka , kawih� 
6 0 7 . bar� 
6 0 9 . horna 
6 1 0 . rnehares� 
6 1 1 . < 3 2 >  
6 1 2 . s�po.e 
6 1 3 . papit:j.  
6 1 5 . horone 
6 17 .  ke10eng 
6 2 0 . 10etang 
6 2 1 . oewa 
6 2 2 . pange10e 
6 2 3 . rne 10etang 
6 2 4 . paho.e 
6 2 5 . rn� sek� 
6 2 6 . sek� 
6 2 7 . dok� 
6 2 9 . rnarnoenaka 
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6 3 l .  bakoed� 6 9 7 /  
6 3 2 . nikawatq. 69 8 .  s ipq. 
6 3 3 .  makawatq. 7 0 2 . s�sa  
6 3 6 . taw€mg 7 0 3 . hoembia , baro.e < 3 8 >  
637 . daro1ohang 7 06 . boewoeh� 
6 4 l .  mangentana , m�bae1� 7 0 7 . pindang 
6 4 5 . 1aas+ 1ahe� 7 08 . oeai 
6 4 6 . mangas+ 7 09 .  nangka 
6 4 7 . kakoedq. 7 10 .  ramboetang 
6 5 4 /  7 1 1 . doeriang 
6 5 5 . bae 1� 7 12 . < 3 9 >  
6 5 7 . sa:j.es oeg� < 3 3 >  7 1 3 . 1ansong 
6 5 9 . pagar� , t�ndq. 7 1 4 . be 1erang 
6 6 l .  sasoeang 7 1 5 . be limb ing 
6 6 3 . menawo 7 1 6 . boesq. 
6 6 5 .  m� s oeang 7 1 7 . boesq. oe  mano.e 
6 6 6 . mehi� , me linda 7 18 . boesq. 
6 6 7 . b ine 7 19 .  < 4 0 >  
6 68 . nasasq. 7 2 6 . gamber� 
6 6 9 . mangoedq. 7 2 8 . apo.e 
6 7 0 . mamensq. , mehare se < 3 4 >  7 2 9 . koen+ 
6 7 3 . manipo 7 3 0 .  lia 
6 7 4 . toehigoe 7 3 l . oee 
6 7 5 . g�t oeng 7 3 2 . < 4 1 >  
67 6 .  toemboe� < 35 >  7 3 3 . ponsoH 
679 . timoe 7 3 4 . kaloe 
6 8 0 . s ambiki , ka:j.oebasa < 36 >  7 3 5 . kaloe 
6 8 l .  tabak9 7 3 6 . maw+ 
6 8 2 . toewoe 7 3 8 . manoewang 
6 8 4 . lans oena 7 3 9 /  
6 8 5 .  k�tagheng 7 4 0 . lelang 
6 8 6 . < 3 7 >  7 4 l . lehas� 
6 8 7 . batatq. 7 4 2-7 4 4 . hamo.e 
6 8 8 . boengkah� kala < kaloe ? >  7 4 5 . kapo.e 
689 . biha ,  ko:j.e 7 4 6 .  daoekaloe 
6 9 0 . hi s a ,  hisangparangeng 7 4 7 . nahondos�  
6 9 l . kaloen bang9 7 4 8 . p i s i  
6 9 2 . bang9 7 4 9 . hanggang 
6 9 3 . ka:j.epan bang9 ( mo fafa ) 7 5 0/  
694 . koe:j.ge 7 5 l . peo:j.oe , segh� 
6 9 5 . ake l� 7 5 2 . t i lad� 
696 . s i lah� 7 5 3 . deIing 
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7 5 5 . segh� oe so:j.o  8 0 l .  sap1 
7 5 6 . so:j.o  8 0 3/ 
7 5 8 . b oer�e 8 0 4 . sap1 
7 5 9 . boeane 8 0 7 . kawa :j.o 
7 6 0 . meboea 809 . roesa 
7 6 l . p 1 s 1  8 1 0 . soenge 
7 6 2 . mangiHo.e 8 ll .  asoe 
7 6 3 . bat oene 8 12 .  h1m�b oe 
7 6 4 . g� s 1ne 8 1 3  . meQ 
7 6 5 . < 4 2 >  8 1 4 . ngoem-eaoe < 4 5 >  
7 6 6 . lana 8 1 9 . koese , koembanang 
7 6 7 . 10emo.e 8 2 0 . toe loent oeloe 
7 6 8 . boenga 8 2 l .  s�nggas1 , h1gQ 
7 6 9 . < 4 3 >  824 . paloema 
7 7 0 /  828 . mano.e baw1ne 
7 7 l .  doekoe 8 2 9 . mano.e ma:j.ahang 
7 7 2 .  �he 8 3 0 .  mano.e es�  
7 7 3 .  h10eng 8 3 2 .  m�tangga 
7 7 4 . b1natang 8 3 3 . beb� 
7 7 5 . an� oe sap1 , an� oe mano.e 8 3 4 .  ka:j.e� 
7 7 7 . m�p1ara , m�h1k1ng 8 3 7 . h�nggeng 
7 7 8 . t o:j.e 8 4 0 .  pama:j.o bahoa 
7 7 9 . laed� 8 4 l . < 4 6 >  
7 8 0 . kanoekoe 8 4 2 . tana:j.awQ 
7 8 2 . soesoe 8 4 4 . mano.e oe k1noa�ng 
7 8 3 . mohong 8 4 5 . toempa:j.� 
7 8 4 . sas1mo.e 8 4 6 . l�loeh� , pan1k1 kahasukang 
7 8 5 .  tat emQ 8 4 8 . pan1k1 
7 8 6 . pan1d� 8 5 l .  ba:j.awo 
7 8 7 . doeko.e 8 5 4 . baha 
7 8 8 . toem� l� 8 5 5 .  mangano.e ,  mangah� 
7 8 9 . sa:j.eh� 8 5 6 . ba:j.a t:!-
7 9 0 .  t �loeh� 8 5 7 . p�h�b a 
7 9 l . m�t� loeh� 8 5 8 . deho 
7 9 2 . mang1ghang 859 . < 47 > 
7 9 3 .  mame sC}. 8 6 0 . < 4 8 > 
7 9 4 . baw1na:j.oeng 8 6 l . < 49 > 
7 9 5 . koeroen oe waw1 8 6 3 . kembo:j.eng , tang1h1ang 
7 9 6 . baw1nkeho.e 8 6 4 . pah1 
7 9 7 . menggu , mengg1h� < 4 4 >  865 . ka s111 , 1 0ah1 
7 9 9 . kamb 1ng 8 6 6 . koetoe 
8 0 0 . sap1 8 6 7 . m�koet oe 
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8 6 8 . t oema 
869 . l� sia 
8 7 0 .  koetoengasoe 
8 7 1 .  ka�oebangkang 
8 7 2 .  lango 
8 7 3 . lango mata 
87 4 .  d�ndoeng , kanoempeheng < 5 0> 
87 5 .  < 5 1> 
8 7 7 . t �n+ , hamboes� 
8 7 8 . ka�iw�mbang 
8 7 9 .  oe �ide 
8 8 0 .  manoempite 
8 8 1 . ka�imbot ong , koemba+ 
88 2 .  koendi , doed+ 
8 8 3 . leka 
8 8 4 . < 5 2 >  
8 8 5 . oeane 
8 8 6 . t empoe 
8 8 7 . kat oang 
88 8 .  l1pang 
8 8 9 .  lamaq 
8 9 0 . poeh�q 
89 1 .  lehemg 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . kahakq. 
8 9 4 . darane 
895 . poehe 
896 . toempepq. 
897 . toekaka 
8 9 8 . ket 9  
8 9 9 . s oaha 
9 0 0 . boeala 
9 0 1 .  pempenoeng 
902 . poeikang 
90 5 .  lang+ 
906 . matang� 10 
907 . matange l0 niHo.e e 
9 0 8 . b oe �ang 
909 . s �mboe �ang 
9 1 1 . boe�ang ni� 10.ee 
9 1 2 . bituing < 5 3 >  
9 1 3 .  � 1 0  s oem�bang 
9 1 4 . b oe +ang soem�bang 
9 1 5 . � 10 soemedq. 
9 1 6 . boe�ang soemedq. 
917 . doenia 
9 18 . kinoa�ng 
919 . t ahit i 
9 2 0 . namoeh� 
9 2 1 . binawa 
9 2 2 . hiwo.e 
92 3 .  d�ndipah� 
9 2 4 . dHo.e 
9 2 6 . kllq.  
9 2 7 . l 1noeh� 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . d� lang 
9 3 0 . ak� 
9 3 1 .  laoed� 
9 3 3 . dano 
9 3 5 . loeq. 
9 3 7 . sawang 
9 3 8 . apeng 
9 4 0 . nape 
9 4 1 . sagh� < 5 4 >  
9 4 2 . doe �oenge 
9 4 4 . tahanoesa 
9 4 6 . tonggEme 
9 4 7 . boe �oede 
9 4 8 . bongkone 
9 4 9 . s oemaka 
9 5 0 . doem� soeng 
9 5 1 . t enene 
9 5 2 . < 5 5 >  
9 5 3 . bawoeraseng 
954 . ma+a < 5 6 >  
955 . k�hoe 
9 5 6 . oendangeng 
957 . ngoera 
96 1 .  �naoe laed� <�naoe laed � ? >  
96 2 .  p�saraeng 
96 3 .  sa�o� , songe 
9 6 4 . lenteng 
9 6 5 . tara+ 
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9 6 6 . ensa� 10 2 2 .  manawar� 
9 6 7 . metangak� , simboeH 1 02 3 . < 5 8 >  
9 6 8 . l�ba 10 3 3 .  sakaemg 
9 6 9 . bat oe 1 0 3 4 . < 5 9 >  
9 7 0 . entana 10 35 . palalahemg 
97 1 .  ene 1 0 3 6 . s engg9 
97 2 .  kohas� 1 0 37 . m� sengg9 
9 7 3 . oease 1 0 3 8 . oe :j.ing 
97 4 .  tambaga 1 0 3 9 . mangoe:j.ing 
976 . s a:j.aka 1 0 4 0 . balang , poendaH < 6 0 >  
97 7 .  boe:j.aeng 10 4 3 .  mamoendaH 
9 8 0 .  malelang 1 0 4 4 .  < 6 1 >  
9 8 l .  kipoeng 1 0 4 5 . poe :j.angeng 
982 . sasl:\sa:j.eng 1 0 4 6 . monane 
9 8 3 . manl:\ saH 1047 . pet one 
9 8 4 . bohl:\ng 1 0 4 8 . me loerang 
985 . daroepa 1 0 5 0 . hak:!-
98 6 .  dansi lang 1 0 5 4 . tatoe:j.iang 
987 . sasep� , kak�t oeng 1 0 5 5 . toemoe :j.i 
988 . t � t oeh� 1 05 6 .  meboe9-
9 8 9 . mangasa 1 0 5 7 . me lint akoeb� 
9 9 0 . kamanga 10 6 l .  gegoew� , masaria 
9 9 5 . taoe ragang 1 0 6 2 . kadod9 , kadid:!-
1 0 0 l .  t oko 1 06 3 .  manado.e 
1 0 0 2 .  pasar� 1 0 6 4 . marengo.e 
1 0 0 3 .  m�dagang 1 0 6 5/ 
1 0 0 4 .  barang2 1 0 6 6 . makibo.e ,  masan9-
1 00 5 .  darahoeng 1069 . masoeweneh� 
1 0 0 6 . ml:\nggep� 1 0 6 7 /  1 0 6 8 . matawa 
1 0 0 7 . ar�ga 1 07 0 . manip:!-
1 0 0 8 . oent oeng 1 0 7 1 .  mahoe s o.e 
1 0 0 9 . doegi 1 0 7 2 . matawa 
1 0 1 0 .  meml:\ li 1073  . t awa 
1 0 1 1 . maHgad� 1 07 5 . manint9-
1 0 1 2 . mamoera 1 0 7 7 . k1moh9 < 6 2 >  
1 0 1 3 . oetang < 5 7 >  1 0 7 8 . timoewo 
1 0 1 4 . manetoeH 1 0 7 9 . maharo 
1 0 1 5 . mamaeh� 1 0 8 0 /  
1 0 1 6 . ml:\ba:j.o.e 1 0 8 1 . magh&ng 
1 0 1 7  . mang�dang 1 0 8 2 . mamea 
1 0 1 8 . megH:!- soe �dang 10 8 3 . mara:j.oeng 
1 0 1 9 . mana:j.1oe 1 08 4 . mara:j.oeng 
1 0 8 5 . mawawo 
1 08 6 .  ma+empe , mawawo 
1 0 8 7 . marang� 
1 0 8 8 . masan� 
1 08 9 .  mat oe +id� 
1090 . b�mgk9 
1 09 1 .  kalel9 
1 0 9 2 . rnanip+ 
1 09 3 .  mat �me 
1 0 9 4 . ma+�no ,  mafeweh� 
1 09 5 . maw�h� 
1 096 . mahAng 
1 0 9 7 . < 6 3 >  
1 0 9 8 . mahoro 
1 0 9 9 . mamomo 
1 l 0 0 . masahi9 
1 l 0 1 . mak�q 
1 10 3 .  mas ikome , mafow9 
1 l 0 4 /  
1l05 . mat �ti  
1l06/ 
1l07 . mat �ho 
1 l 0 8 . < 6 4 >  
1 109 . mafiwat oe 
1 1 1 0 . ma +imbolong 
1 1 1 1 . maf lmbolong 
1 1 1 2 . n�boekoe 
1 1 1 3 . maw�nah� 
1 1 1 4 . manint� 
1 1 1 5 . makep9  
1 1 16 . mafoang 
1 1 17 . mat oghas� 
1 1 1 8 . lome 
1 1 1 9 . bahani 
1 1 2 0 . t a+ ong 
1 12 1 .  malas� 
1 12 2 .  < 6 5 >  
1 12 3 . mail�mo.e 
1 12 4 .  mae loede 
1 12 5 .  mamara 
1 12 6 .  mamati 
1 1 2 7 . manant� 
1 12 8 .  maf�ngoeh� · 
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1 1 2 9 . nahen� < 6 6 >  
1 1 3 0 . mapia 
1 1 3 1 . dafakt 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . ma+�nggih� , masadad� 
1 1 3 5 . mafenggih� 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . da+akt 
1 1 3 9 . dafak+ 
1 1 4 0 .  n�safa 
1 1 4 1 .  nihino 
1 14 2 . t� +ohone 
1 14 3 .  napEm� 
1 14 4 .  p�doe 
1 14 5 .  poe loe 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . mas�gad� 
1 1 4 8 .  nahapH 9  
1 1 4 9 . ma +ongk9 , n�kokoh� 
1 15 0 .  magoerang 
1 1 5 1 . t�be 
1 1 5 2 . mangoed� 
1 1 5 3 . boehoe 
1 1 5 4 . kasiang 
1 1 5 5 . kal9-
1 1 5 6 . nasaghed� , naroe +�pe 
1157 . masahawo� , mafigh9-
1 1 5 8 . ma +ongge 
1 1 5 9 . b odok� 
1 16 0 .  pande 
1 1 6 1 . mar�ngang 
1 16 2 .  mahaes� 
1 1 6 3 . mapat , map�go.e 
1 1 6 5 . mah�gang 
1 1 6 6 . aSing 
1 1 6 7 . mawira 
1 1 6 8 . mit oeng , malt oeng 
1 1 6 9 . mahamo.e 
1 17 0 .  meha < 6 7 >  
1 17 l .  marirlh� 
1 1 7 2 . blro.e 
1 17 3 .  ido 
1 17 4 .  m�di9-
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1 17 5 .  maka�b� 1 2 1 8 . maningkoe :).oe 
1 1 7 6 . m�ge H 1219 . m�tat imbang 
1 17 7  . man�go 1 2 2 2 . mi'!loekad� 
1 17 8 .  doema� , manarim� 1 2 2 4 . mi'!hapa 
1 17 9 . m�bawa < 6 8 > 1 2 2 6 . mah�do 
1 18 0 .  manga:).� 1 2 2 7  . doemaringih� 
1 18 1 .  manga:).� < 6 9 >  1 2 2 8 . makasil0  
1 1 8 2 . m�bawa < 7 0 >  1 2 2 9 . mangimboe 
1 18 3 . < 7 1 >  1 2 3 0 . mamendang 
1 1 8 4 . mangentoed� 1 2 3 l .  managhipo 
1 1 8 5 . mangoempaed� 1 2 3 2 . manemang 
1 1 8 6 . manata 1 2 3 3 .  maneh9 
1 1 8 7 . m�ko� 1 2 3 5 . man�so.e 
1 1 8 8 . < 7 2 >  1 2 3 6 . doemi'!ngoe 
1 18 9 . mangoehas� 1 2 3 8 . koemi'!ndag� < 7 7 >  
1 1 9 0 . mangoens� 12 4 l .  < 7 8 >  
1 19 1 . m�nd�moes�  12 4 3 .  .mapoe loe 
1 1 9 2 . m� loewi < 7 3> 12 4 5 .  mamoeka , mamingk� 
1 19 3 . mas ingk� < 7 4 > 1 2 4 6 . manaka , meh�p ing 
1 1 9 4 . mang�na 1 2 4 7 . mamot9 
1 1 9 5 . mas ingk� 1 2 4 8 . manamba 
1 196 . makatah�ndoeng 1 2 4 9 . koem� se ; loemins9 < 7 9 >  
1 197 . ni,toe:j.e 1 2 5 0 . t oemoempa 
1 1 9 8 . medendil�  , me soenia:j.� 1 25 1 .  makahino 
1 1 9 9 . mangakoe 1 2 5 2 . nikahinong 
1 2 0 0 . maremas�  1 2 5 3 . mami'!di 
1 2 0 2 . m�b i s ara , m�doedato 1 2 5 4 . mami'! so.e 
12 0 3 .  m�kantart 12 5 5 .  mam�ka , mi'!hose 
1 2 0 4 . sumi ang <7 5 >  1 2 5 6 . nap�di 
1 2 0 5 . maoe :j.t 1 2 5 7 . nab�so.e 
1 2 0 6 . koemoei 1 2 5 8 . nab�ka 
1 2 0 7 . m�dohang 1 2 5 9 . mamihis� 
1 2 0 8 .  bot onge , mas ingk� < 7 6 > 1 2 6 0 /  
1 2 0 9 . bot onge 1 2 6 1 .  man�t� 
12 1 0 .  mehaH 1 2 6 2 .  mangl�!nsoee 
1 2 1 1 . mamasa�ng 1 2 6 3 .  mangiroe:).e 
1 2 1 2 . manoeeng 12 6 4 . mangik+ 
1 2 1 3 . mameb� 12 6 5 .  mamoeni 
12 1 4 .  manangko:).e , managhoe:p:! 1 2 6 6 . m�kemb oeni 
1 2 1 5 . mane p� 1 2 6 7 . makiwa:).o 
1 2 1 6 . mana:j.endeng 1 2 6 8 . soemimbang 
1 2 17 . mamakoe:j.ing 1269 . m�dosong 
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127 0 .  madiri 1 3 1 1 . mapoe :j.o sio 
1 27 1 .  nangakaH 1 3 1 2 . doeampoe:j.o 
1 27 2 .  m�kont i 1 3 1 4 . doeampoe:j.o �sa < 8 3 >  
12 7 3 .  m�tako 1 3 1 5 . doeampoe :j.o lima 
127 4 .  m�nd�m� 1 3 1 6 . t� loempoe:j.o 
127 5 .  mama:j.9 1 3 1 7 . �pg. oe poe:j.o 
127 6 .  manoet oeng 1 3 18 . limampoe :j.o 
1 27 7 .  dum�l1+  < 8 0 >  1 3 1 9 . �noengoepoe :j.o 
1 2 7 8 . mamangka 1 3 2 0 . pit oengpoe:j.o 
1279 . doema:j.eng , makog. < 8 1 >  1 3 2 1 . oea:j.oeng poel0 
1 28 0 .  so:j.ong pai 1 3 2 2 . siompoe:j.o 
1 28 l .  doemoloh� 1 3 2 3 . mahaso.e < 8 4 >  
1 2 8 2 . m�nding9 1 3 2 4 . s�hiwoe 
1 2 8 3 . dom�nta 1 32 5 .  mapoe:j.o hiwoe 
1 2 8 4 . midat ing , marenta 1 3 2 6 . s i  t Emga 
12 8 5 . damahi 1 3 2 8 . s�nsoe:j.e 
1 2 8 6 . m�b oeg. 1 3 2 9 . d oeasoe:j.e 
1 28 7 . m� s ombang 1 3 3 0 . hoemot ong 
1 2 8 8 . m�s�mg. 1 3 3 1 . kahoemot ongange 
1 2 8 9 . manampoeng 1 3 32 . karoeane 
1 2 8 9 /  1 3 3 3 . karoearoe:j.ene 
1 2 9 0 . m�t ampoeng 1 3 3 4 . kat � loene 
1 2 9 l .  < 8 2 >  1 3 3 5 . kat � loe soe :j.ene 
1292 . mamalis� 1 3 36/ kasamoerian�e ,  1 2 9 3 . k� s g.  1 3 3 7 . pang�nsoeengnge 
1 2 9 4 . d oea 1 3 3 8 . s�nga ' , pira 
1 2 9 5 . t�loe 1 3 3 9 . law9 
1296 . k�pg. 1 3 4 0 . maha:j.i 
1297 . lima 1 3 4 l .  nas oee 
1 2 98 . �noeng 1 3 4 2 .  pig.  
1 299 . pi toe 1 3 4 3 . tadise  
1 3 0 0 . oea:j.oe 1 3 4 4 . pig. manga apa 
1 3 0 1 . sio  1 34 5 . taw�apa 
1 3 0 2 . mapoe :j. o  1 3 4 6 .  sengtala , nasoee 
1 3 0 3 .  mapoe :j.o �sa 1 3 4 7 . nang� lembo 
1 3 0 4 . map oe:j.o doea 1 3 4 9 .  nakoerang 
1 3 0 5 . mapoe :j.o t�loe 13 5 0 .  k�b+ 
1 3 0 6 . mapoe:j.o �pg. 1 35 l .  kagoewg.oe , k�bi < 8 5 >  
1307 . mapoe:j.o lima 1 3 5 2 . s�ngkas i o  
1 3 0 8 . mapoe :j.o �noeng 1 35 3 . m� soe:j.oeng 
1 3 0 9 . mapoe:j.o p i t oe 1 35 4 . kapapiane 
1 3 1 0 . mapoel0 oea:j.oe 1 3 5 5 . pira2 
2 2 0  
1 3 5 7 . iC]. 
1 3 5 8 . iC]. < 8 6 >  
1 3 5 9 . ikaoe 
1 3 6 2 . ikame!ne 
1 3 6 3 /  
1 3 6 4 . i sie 
1 3 6 5 . ikit � 
1 3 6 6 . ikami 
1 3 67 /  
1 3 6 8 . i s ire 
1 3 6 9 . koe , s i s i C].  
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . sikit � 
1 3 7 3 .  i kaoe piC]. 
1 3 7 4 . ikamana piC]. 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . i s i re piC]. 
1 37 7 .  i S ie pi�  
1 37 8 . i sie pi� 
1 37 9 .  i sai 
13 8 0 .  apa kai 
1 3 8 1  ba+e soede 
1 3 8 3 .  ini 
1 3 8 4 . ene < 8 7 >  
1 3 8 7 . �pai 
1 3 8 8 . �ndaoeng 
1 39 0 . sene < 8 8 >  
1 3 9 1 .  k o e  < 8 9 >  
1 3 9 4 .  � 10 
1 3 9 7 . t oealagoe � 1 0  
1 3 9 8 . t oe lag� 
1 4 0 1 .  h�b i 
1 4 0 3 .  mar�ndoeng 
1 4 0 4 . hangoe 
1 4 0 5 .  maraseh� 
1 4 0 6 . t aoeng 
1 40 8 .  ini 
1 4 0 9 . m�nt �hang 
1 4 1 1 . kanger� 
1 4 1 5 . soe samoerine 
1 4 1 6 . kanini , boehoei 
1 4 1 7 . h�doko ma+ igh� < 9 0 >  
1 4 1 8 . kah�b i 
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1 4 1 9 . < 9 1 >  
1 4 2 0 . sah� 10 ini 
1 4 2 1 . kanini maloekad� 
1 4 2 2 . dio.e le 
1 4 2 3 . karemahing 
14 2 4 . ma+oekad� 
1 4 2 5 .  bawe l0 
1 4 2 6 . p�s�nsoe+e 
1 4 2 7 . ange 
1 4 2 8 . seng 
1 4 2 9 . bedan tala 
1 4 3 0 .  semg tala 
1 4 3 1 . sawenah� 
1 4 32 . Timoeh� 
14 3 3 . Daki 
1 4 3 4 . Bah� 
1 4 3 5 . kaihi 
1 4 3 6 . koaneng 
1 4 3 7 . das+ 
1 4 3 8 . soera+eng 
1 4 3 9 . b90e ras +  
14 4 0 .  soe a+oeng < 9 2 >  
14 4 1 . b90e wawa 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  b90e - sarang 
1 4 4 5/ 
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . soe 
1 4 5 2 . mas anggid� 
1 4 5 3 . maraoe 
1 4 5 4 . m� l�liko.e 
1 4 5 5 . soe+ikoede 
1 4 5 6 . so+ong +ikoede 
1 4 5 7 . soera+oenge 
1 4 5 8 . s oemoe� < soemoe � ? >  
1 4 6 0 . soeapa? 
1 4 6 1 .  kerea ' 
14 6 3 .  kerei ' 
1 4 6 4 . ke re ' 
1 4 6 5 . oeno.ee ? 
1 4 6 7 . aramanoeng 
14 6 8 . toeman+ oe 
1 4 6 9 . dingangoe 
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1 4 7 0 .  dingangoe 
1 47 l .  tala 
1 4 7 2 .  ore 
1 47 3 .  tala 
1 4 7 4 . ba:}.1ne 
1 4 7 5 .  koembahang 
N o .  2 0 2  
1 4 8 7 . mahiko pakaiigh� 
1 4 � 8 . I� madiri 
1 4 8 9 . I s i e  madiri 
1 4 9 0 .  I� mapoe loe woee 
1 4 9 1 . Ikaoe mapoeloe araoe madir i ?  
1 4 9 2 . kaiang ko 
1 4 9 3 . i kaoe kai koekia oe a ' ? 
1 4 9 4 . i �  tawot onge 
1 4 9 5 . i� b�dang b�ga 
1 49 6 . i� s eng masingk� 
1 4 97 . pH9 e 
1 4 9 8 . i kaoe kai s o ionga ' ?  
1 4 9 9 . i kaoe kai w90ea ' ? 
1 5 0 0 . pah�doko maiigh� 
1 5 0 1 . ia tawe mapakawala 
1 5 0 2 . i sie s eng nat e  
1 4 7 7 . 
1 47 8 .  
1 4 8 0 .  
14 8 3 . 
14 8 4 . 
1 48 5 .  
1 5 0 3 . i sie b �dang biah� = he s t i l l  lives 
1 50 4 . Doe:!- e soe poet oeng 
1 5 0 5 . seng so� s ahoka 
1 5 0 6 . s eng nasasa , seng naioegha 
1507 . Simoko i� e seng s ad ia 
1 5 0 8 . ia deng m�nden9 kai�mona 
1509 . seng booe n�nd�n9 i kaoe ? 
1 5 1 0 . i kaoe kai mak:!-ba+ong a ' ?  
1 5 1 1 . ikaoe kai m�d�dorong a ' ? 






bato.eoe , bao.egoe 
1 5 1 3 . ikit� doemaiengke , i kite m�b oe�  e / i kit e mamoenda+e , kalau 
berperahoe 
1 5 1 4 . Di9� 1 0  ese  doeang kataoe doema+eng 
1 5 1 5 . ka�ngke �me ini 
1 5 1 6 . ka�ngkeng kamene �me ini 
1 5 1 7 . i�  deng mam� l1  mano.e 
deng = eerst nog 
1 5 1 8 . Bawi we t ako.e pinate 
2 2 1  
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1 5 1 9 . s oede inc hinong si s ia ?  
1 5 2 0 . Delaing mapoe+o �lo , ( B90e ene ) i kit � seng mamoenda+� 
b90e ene = unne ces sary 
1 5 2 1 . Oeade i' anoe kai seng namoenda+e 
3 .  N O T E S  
1 .  kohab� 
2 .  haloes 
kasar 
eye lashe s 
kakaiang 
kihi 
3 .  m�sahasawa 
m�kake-od� 
m�d oenia : 
} kasar 
haloes 
4 .  upper and lower arm 
5 .  b oeka+akeng 
bawoekalakeng 
polege <polage ? >  : j oint 
6 .  doe+o = saliva , dribble 
7 .  pia goe�e m�bera , m�g�gu� 2 
8 .  t o  moc k m�baheaoe 
9 .  t o  wai l doemaloemapiang 
1 0 . c ough = s�ko+� 
1 1 .  matiang , pi�  ka+oewa�ng , pi� kapapia 
1 2 .  mat e ,  mapohong , mah�d� 
1 3 . senang 
1 4 . ha loe s 
kasar 
1 5 . idem 
maloensemah� 
kawing 
kapapoeng atau sawa 
16 . pandita boeat orang2 serani 
1 .  ampoenag } buat orang kafit 
2 .  baliang 
17 . t oendoe ( adat � = honour,  respec t )  
1 8 . m�kawing ( haloe s )  
m�kapapoeng ( kasar ) 
19 . mamantel�  = haloes 
mahana = kasar 
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2 0 .  genderang perang = ba+on banoea 
2 1 .  European dance = dansa ( m�dansa ) 
nat ive dance = m�nari ( m� sa+ai ) 
war dance = tj akalele ( s oemal o )  
2 2 .  to  play draught s (main tj atur ) = melahimanoe 
2 3 . mank , mank lopen 
24 . dari rotan = sapie 
dari daon t i kar = t�pih� 
2 5 .  koemb oeah� , kehep9 , patanga , loewe 
26 . to make pot s = m�ko� koering 
27 . in a pot = m�t oe�ng , m� lagha , manas� 
2 8 .  m�tongk� , mananga , mameda 
2 9 . dried f i sh : binahis� 
3 0 . binongos� , ni rang� , pineda 
31 . European : hek� , l�koe 
koffo fabric : hek� , l�koe 
32 . t�mbah� = dari boeloeh 
b�ngko , tangkai dari kaj oe atau nibong , matanj a dari besi 
2 2 3  
tato� , tangkai dari bulah , mat anj a dari kawat atau b e s i  bertj abang 
dua sampai tiga 
3 3 . ( made of bamboo ) 
34 . mam�ns� ( o f  unhusked ri ce ) 
m�hares� ( of c orn ) 
35 . katj ang idj o 
3 6 . waterme lon 
ka+�basa 
b ialoeng 
37 . boengkah� , salawor,  boengkah� kaloe 
3 8 .  batang besar , berdoeri dan tiada berdoeri 
batang ketj i l ,  memang ta ' berdoeri = baro.e 
3 9 .  koepa , j ang merah 
kapeta , j ang poetih 
hoembia 
kompos� , dj enis j ang ketj i l ,  boeahnj a merah ataoe poetih 
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4 0 . limoe raridi 
limoe marat inggi 
l imoe b i t oeing 
limoe sangkari 
limoe da�okaweng 






4 1 .  t imbe lang , sahanggia 
pat oeng , kalangbatoe 




4 2 .  banana = b oe lih� 
c oc onut = koehai 
lansat eng = poh9 




poening ( tree fern ) 
4 4 .  ( soemaredoe l� = t o  purr , of cat s )  
4 5 .  bree s < ? > = ngoengeaoe 
4 6 .  kas iahe , sahed� , kalemba 
4 7 .  memoekat = manoma 
mendj ala = me lombo 
hohat i = mangek� 
pakai tali meba� 
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49 . da+ombo = dib oeang 
tataing = dibentang 
soma ditarik 
5 0 .  t ikq. horsefly 
5 l . kat ioepang ( kanoempehemg ) poe:j.a 





le lat oe 
sapeding 
liha 













5 4 . hoe so  c oral 
5 5 .  ba:j.ane , b�dq.e , lewq.e 
5 6 . l�bo = mud 
5 7 . ( mas oeha = credit ) a c laim ( outstanding debt ) 
58 . = m�taho , m� loho , m� l�lo.e 
59 . s op� 
pelang, dor�he 




2 2 5  
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6 0 .  oar = balang 
paddle = poenda+� 
6 1 .  outrigger beam = bahateng , tar + 
outrigger = sah�mang 
6 2 .  noh9 
djad i  koeroes = nahus� 
6 5 .  marading , maghi s ing , maoetoeng 
6 6 . mawoeho.e = sme l ly 
6 7 . merah t oea = meragtoea = ehatoetoeng 
6 8 . t ake away , to  bring = m�bawa 
6 9 .  mamoe� ,  m�hengke , m�bawa 
7 0 .  m�h�nt oed� = to walk to and fro , taking away a l l  kinds of things 
7 1 .  m�bawa , mang�ntud� , manonda 
mangapid� = inc orrect  
7 2 .  m�ndiahi , menadia , managapi 
mangoe ++ to  repair 
7 3 . ( mendal o  to  take a bath , using sc ented herb s ) 
7 4 . (makakira+a = recogni ze ) 
7 5 . m� sasiang ( rec iprocal ) 
7 6 . this  i s  done mos t ly by prefixing maka 
bet onge , mas ingk� 
7 7 . toemal�nto.e t o  have pity ; to  take pity  on 
7 8 .  approbation mama la , mapakawala , koemire 
mapoe loe = to want , intend 
manga+� map ia t rans lat i on of " amb i l  ba�k" 
7 9 . koem� se long j ump 
l oemins 9  high j ump 
8 0 . nah�ngi s� burned ( also  of food ) 
mat oet oeng t o  burn ( int r . ) 
8 1 . tamai = ( going ) over t here 
82 . with the flat of t he hand = mamepel� 
wit h  a s t i c k  = mamebah� , mamanggo 
wi th a pliab le obj e c t  = me limad� , mengge ser� 
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mameroe 8 2 .  menampar 
menj e sah meni gesa  ( = to  puni sh , t o  torture ) 
8 3 . 22  
23  
24  
2 5  
2 6  
27  
2 8  
2 9  
8 4 .  2 0 0  
3 0 0  
4 0 0  
5 0 0  
6 0 0  
7 0 0  
8 0 0  
9 0 0  
doempoe:).o doea 
doempoe :j.o t � loe 
doempoe :j.o �p� 
doempoe:j.o :j.ima 
doempoe:j.o �noeng 
doempoe :j.o pitoe 
doempoe:j.o oea:j.oe 
doempoe:j.o s i o  
doea has o.e 
t� loe haso.e 
�paoe haso.e 
lima haso.e 




8 5 . na soee k�b+ = habi s  s arna s ekali 
8 6 . i�  s�sakoe = only me 
87 . �nda+ c lose to the speaker and addres see 
8 8 . �ndai disi toe 
8 9 . ( this  is an att empt to  trans lat e j ang ) 
9 0 . wait a moment 
9 1 .  ndaoengke roe�e = dongrahebi 
9 2 . ( b awa = be low , beneat h )  
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  spine ( tulang be lakang)  
2 .  t o  bend = koemakowo 
oenaeng 
3 .  tuberculosi s  ( b � la seni , kereng ) hoengkoei 
4 .  asthma ( pasoe s o )  ind� 
5 .  to abduct ( b awa lari perempuan ) m�tangen� 
6 .  kitchen ( dap oer ) = dapoehang 
7 .  herb s ( rampa2 ) dampa , da:j.agha 
2 2 7  
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8 .  qui d ,  plug ( porompi ) = hem� 
9 .  nat ive cannon ( spera ) = lantaka 
1 0 . salmon-colour = t iw� lo 
1 1 . tasteless  = tawar ( male le ) 
1 2 .  t o  smoke tobac c o  ( merokok ) manosQ 
1 3 . t o  smoke ( berasap ) = t imipoe 
14 . to saw ( gergadj i )  = me lahaghas i  
1 5 . What ' s  t he t ime now? ( Poekoel berapa sekarang ? )  
Poekoe �e pira ini 
1 6 . How much  did this cost ? ( Berapa regaj a ini ? )  
Sengapa aregane apa ini ? / 
kai niwe liangoe senga , apa ini ? 
1 7 . I b orrowed this booklet from my unc le . 
( Boekoe ini saj a pindj am dari saj a poenj a paman ) 
Boek� ini takoe ni�dang s i  tatgkoa 
1 8 . I i nt end to t ake the ne xt b oat to Manado 
( saj a ada bermaksoed ke Manado dengan kapal dimoeka ) 
Ia kai pi�  niat� koe so�ong Manaro , soe kapa�e soeghat i 
1 9 .  Could I go out s ide for a moment ?  
( Boleh saj a kaloear raboe 2/sabent ar ) 
Bot onge ia deng soemebang ma�ighg 
2 0 .  That man love s pork . 
( Orang it oe g�mar makan daging babi ) 
Kai t aoe poeloeang koemina bawi 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  In the Manganitu regi on , but it i s  also we l l  understood in the 
other keradj aan on Sangih� . 
5 . 2 .  The Sangiherese language . 
5 . 3 .  No . 
5 . 4 .  The Malay language . 
5 . 5 . 1 .  No . 
5 . 5 . 2 .  No . 
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5 . 5 . 3 .  Ye s ,  e . g . : Kramo Ngoko 
Koema�ng me simoko�e t o  eat 
M�t iki mah�dang t o  s leep 
Mindeno mendaki t o  bathe 
5 . 6 .  The teeth are filed . This custom i s  now di sappearing , e spe c ially 
among the Chr i s t ians . Otherwise none . 
5 . 7 .  Thi s  language i s  not spoken here . 
5 . 8 .  For this  the reader is  referred to  t he Sangihere se grammar b y  
Dr N .  Adriani , Le iden , A . H .  Adriani 189 3 . 
5 . 9 .  e = e in <Dut ch> geluk < =  � >  
e = e i n  <Dut ch> geld < =  e >  
y q in anaq 
underneath 1 change s i t s  pronunc iat ion int o something between 
1 and r < flapped l ? >  
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1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he list 
Ment ioned in 
Year of inves t i gation 
Place o f  inve s t i gation 
Name of inve s t i gator 
1 . 2 .  OTHER VETA I LS 
Sangir : Tambo , Tabuti area ( Sangir Talaud 
I s lands ) 
2 0 1  
J B .  1 9 3 4  
1 9 3 3  
Tabukan/Enemawira 
L . I . P .  Mac pal 
1 . 2 . 1 . 1 .  An unident ified corre ctor added in 1 1 7 0 . ( footnote 92 ) 
mitung manis� and in 1 1 8 3 . ( footnote 96 ) mangentude 
2 .  For 1 see l i s t  4 2 : 1 . 2 . 1 .  
3 .  A dot under a vowe l indicat e s  an abrupt off-glide 
e . g .  5 0 5 . piS9 [ pi S� ? ] 
507 . doehoe [ duhu? ] 
2 3 1  
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2 .  S A N G I R :  T A M B O , T A B U T I L I S T  
l .  aw� , badang 5 0 . hoe so.e 
2 .  t�mb9 5 l .  hangi 
3 .  gat i 5 2 . p�poe so 
4 .  d�ho.e 54 . tiang 
5 .  daran t�mb o 5 5 . t inai 
6 .  oet � 5 6 . ate 
7 .  do+oh� 57 . p�doe 
8 .  poe s ig� 5 8 . l� lia 
9 .  t o e + i  59 . b�batoe 
1 0 . ka+eh� 6 0 . s�ndihang 
1 1 . mata 6 l .  poeid� 
12 . p i s in mata ,  bowon mata < 1 >  6 2 .  ta+in poeid� 
1 3 .  kohab� 6 3 . likoed� 
1 4 . k�ngkond� 6 4 . unaeng < 2 >  
1 6 . e lo mata 6 5 .  b �mbang 
1 8 . i roeng 67 . kakaiang , kih:!. < 3 >  
1 9 .  l ohangoe iroeng 7 0 . s�nsemb9 
2 0 . s emoeng 7 l .  l ohangae kakaiang 
2 l .  pip+  7 2 . < 4 >  
2 3 .  mohong 7 3 .  tai 
2 4 .  da+oengoe mohong 7 4 .  �to.e 
2 6 .  b iwih� 7 5 .  m�ng�to.e 
2 7 . koemi 7 6 . mawoeho.e 
2 9 .  are 77 . < 5 >  
3 0 . bianggo.e 7 8 .  soe� 
3 l . l i la 79 . b�batoe 
32 . langitang 8 0 .  < 6 >  
3 3 .  i s i  8 l .  m�bat iang 
3 4 . bengah� 8 2 . m� l ias� 
35 . long:!. 8 3 .  lias� 
36 . langengoeh� 8 5 .  +aed� 
3 7 . t i nggo:j.ang 87 . pa+ed ' oe laede 
3 8 . leh� 8 8 . b inggi 
39 . boengko.eoAe +eh� 8 9 . pake l� 
4 0 .  po :j.oh� 9 0 .  palang 
4 3 .  s �b� 9 l . boekoe 
4 4 .  soesoe 92 . ka+ent9 
4 5 . boean soe soe 93 . b i s t  
4 6 . ak�oe soesoe 9 4 . sehen b i s i , bakoehoenang 
48 . soemoe soe 96 . liam < 7 >  
4 9 .  mapasoe soe 9 8 . takiah� 
9 9 .  engga:J-eq. 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 1 . b oeka :J-akeng , poe :J-aeng 
1 0 2 . pa:J-ed ' oe :J-ima 
1 0 3 . ihq. oe :J-ima 
1 0 4 .  ta:J-imedo :J-ima 
1 0 6 . ta:J-imedo :J-aed� 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . inengen lima 
1 0 9 . tat�b9 
1 1 0 . ta :J-imedo ta:J-oara 
1 1 1 . kamanidang 
1 1 2 . koenent emang 
1 1 3 .  inengen laed� 
1 1 4 . koenen tenangoe laede 
1 1 5 . dahehi 
1 1 6 . daha 
1 1 7 . g� s i  
1 2 0 . ihq. o e  wadang 
1 2 1 . p i s i  
122 . doeko.e oe awq. 
124 . liagha 
12 5 .  �doe , doe:J-o < 8 >  
1 2 6 . koeha=!-
1 2 7 . s oemindq. 
1 2 8 . koemang 
129 . nahoet oeng 
1 3 0 . manginoeng 
13 1 .  (b ) woekang 
132 . narooe 
1 3 3 . na:J-aed� 
1 3 5 . mangiki 
136 . mange l 0.e 
1 3 8 .  mah�dang , m�t ik=!-
1 3 9 . mipi , m�ba:J-iawa 
140 . ipi , ba+iawa 
14 1 .  +ot ah� 
1 4 2 . map oeko 
14 3 .  meboeq. , m�bangoeng 
1 4 4 . doemar i s =!-
1 4 5 . doema+eng 
1 4 6 . doema +oka 
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1 4 7 . doema:J-anga , doema:J-ang=!-
1 4 8 . doemaremq. 
1 4 9 . koemaiang 
1 5 0 . m�sarad iawq. 
15 1 .  m�temp�koeh� 
1 5 2 . loemahow9 , loemahingkoko 
1 5 3 . koema lang 
1 5 4 . mendEmo 
1 5 5 . mendeno 
1 5 6 . mq.pont od� 
1 5 8 . tingih� 
159 . < 9 >  
1 6 1 . loem�ge < 10 >  
1 6 2 . lum�gen < 1 1 >  
1 6 3 . soemang=!- , koemiq. 
164 . loemoengkangoe 
16 5 .  hoememing 
1 6 6 . soemindq. mara:J-oeng < 1 2 >  
1 6 7 . mang�doe 
1 6 8 . mamoeta 
1 6 9 . m�benang 
17 0 .  soemeko+� < 13 >  
17 1 .  hoemindo.e 
17 3 .  ( ni ) sahepangeng 
1 7 4 . dahoekang 
17 5 .  m�dahoekang 
17 6 .  mangiolab� 
1 7 8 . < 14 >  
179 . ( n ) ipahanq. 
18 0 .  kakedoeang 
1 8 1 .  anq. hindoea 
1 8 2 . biah� 
1 8 3/ 
1 8 5  < 1 5 >  
1 8 6 . kas oeang 
1 8 7 . saghoe 
189 . < 16 >  
19 0 .  < 17 >  
19 1 .  < 18 >  
192 . mamate 
195 . mHe s� 
196 . les� 
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19 8 .  en� oe +es� 
199 . masak:t 
2 0 1 . mat �do.e 
2 0 2 .  mahoeweka < 19 >  
2 0 3 . b isoeH 
2 0 4 . loemehab� 
2 0 5 .  1ehab� , kekihe 
2 0 6 . tiang mat �do� 
2 0 8 . poporang 
2 1 0 . b oe t i  
2 1 1 . p�pa+� < 2 0 >  
2 1 2 .  s ahen�e , s imaheno� < 2 1> 
2 1 3 . bawi lakeng 
2 1 5 . kadQ 
2 16 . kibQ 
2 1 7 . kehe 
2 2 0 . bahagha 
2 2 1 . nira+�nd imang , ni s�moengang 
2 2 3 . nama+id� 
2 2 5 .  nipat ene , ni10mene 
2 2 6 . kempaH 
2 2 7 . mooe 
2 2 8 . benge 1� 
2 2 9 . woeta 
2 3 0 . m�t imboet a ,  mamoeta mata 
2 3 1 . be1Q 
2 3 2 . napia naoe +e 
2 3 3 /  
2 3 4 . oendang 
2 3 6-
2 3 8 . t aoemata 
2 3 9 . areng 
2 4 1 . e s �  
2 4 2 . bawine 
2 4 3/ 
2 4 4 . e s� 
2 4 5 /  
2 4 6 . bawine 
2 4 7 . oembaseng 
2 5 1 .  mahoea1a 
2 5 3 . t imade 
2 5 4 . t imade 
2 5 5 . iamang 
2 5 6 . inang 
2 5 7 . ani:). iakang 
2 5 8 .  ani:). toeari 
2 57/  
2 5 8 . anq. 
259 . dariQ es�  kadodQ 
2 6 0 . 
2 5 9/ 
2 6 0 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
270/  
dariQ  bawine kadodQ 
dari Q kadod9 
tet� 
, , nen� 
2 7 1 . t oehang , kakq. 
272/  
2 7 3 . t oeari 
2 7 4 . poe 1oeng 
2 7 5 /  
2 7 6 . tatq. 
2 8 1/ 
2 8 2 . meme , tia  
2 9 7 . gaghoerang nikarat ingang , 
iempo 
298 . gaghoerang 
3 0 1 . anq. mirarating 
306/  
3 0 7 . ipag� 
308/  
3 0 9 . hoee 
3 1 1 -
3 1 4 . ipag� 
3 1 5 . anaoe s�ngkataoe 
3 1 7 . kawing , kapapoeng ( . . .  ) 
3 1 8 . kawing , kapapoeng 
319 . < 2 2 >  
3 2 1 .  dingang 
3 2 2 . hapi , d ingang < 2 3 >  
3 2 3 . sake 
3 2 5 . soa 
3 2 9 . komo1ang 
3 3 0 . bansa 
3 4 2 . songkQ 
3 4 3 . s i ngongo < 2 4 >  
3 4 4 . himoekoed� 
3 4 8 . s i ngongo < 2 5 >  
3 4 9 . Doeata 
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356 . b�ke 
3 6 2 . aherat� 
368 . dosa 
3 7 0 .  pel� 
37 1/ 
37 2 .  ampoeang , ba�iang < 2 6 >  
37 3 .  ampoeang , baliang 
3 7 4 . p�sasoendengang < 2 7 >  
38 3 .  balen banaea 
38 6 .  Kapitalaoeng 
3 8 8 . t oehas� , papoeng 
38 9 .  matat imad� 
394 . e lang 
3 9 5 . t oendoe , adat � < 2 8 >  
397 . taoemata ralaki 
399 . mehoekoeng 
4 0 0 . s a la 
4 0 3 .  papai{l.ng 
4 0 4 . mehampoege 
4 0 6 . mamon9 
407 . mekawing 
4 0 8 .  mekapapoeng 
4 0 9 . mapekawing 
4 1 0 . m�s indo 
4 1 1 . la� king 
4 1 3 . mamantele , mahan{l. < 29 >  
415 . nawoeang 
4 18 . sakaiba 
4 2 0 . ban s t , poeloei t �  
4 2 1 . < 3 0 >  
4 2 5 . behongang 
4 2 6 . 0li  
4 2 8 . s alai < 3 1 >  
4 2 9 . pepantoeng , kakantar t 
4 3 0 . tat inggoeng 
4 3 1 .  m�tat inggoeng 
4 3 2 . menalang < 3 2 >  
4 3 3 .  ka sing 
4 3 4 . mekasing 
4 35 . koemengkeng 
4 3 6 . m�bint:!-
4 37 .  baV� 
4 3 8 . < 3 3 >  
4 4 0 . boewoengang , sasalawo 
4 4 1/ 
4 4 5 . atoe 
4 4 6 . kaso 
4 4 7 . Pangangil oaheng 
4 4 8 . sas ebangeng 
4 5 0 . teba 
4 5 2 . b oekoe bale 
4 5 3/ 
4 5 4 . t oekade 
4 5 5 . doemangeng 
4 5 6/ 
4 5 7 . ensaJ.:!. 
4 5 8/ 
4 5 9 . darendoeng 
4 6 0 . loembaha 
4 6 1 . bemb e l� 
4 6 2 . bahat eng , sas ahemang 
4 6 6 . siwe , daloeng 
468 . sapie , t�p ih� < 3 4 >  
4 6 9 . kapep� 
4 7 0 . reg9 
4 7 2 . pah{l. , daroeikang 
4 7 3 . p{l.ha 
4 7 4 . s oenggil� 
4 7 5 . poet oeng 
4 7 7 . mehoeno.e 
4 7 9 . man�boe 
4 8 0 . manga labe 
4 8 1 . na s�boe , n�does� nat e 
4 8 2 . t ipoe 
4 8 3 . awoe 
48 4 .  kaloen dap oehang 
4 8 7 . aloeng 
4 9 0 . meko{l. bale 
4 9 1 . menggoghah� bale 
4 9 2 . kawoe loe 
497 . lam{l. < 3 5 >  
4 99 . t i l ibe 
5 0 1 /  
5 0 2 . s ikotole 
5 0 4 . baki 
2 3 5  
2 3 6  
5 0 5 . pis9  
5 0 6 . peda 
5 0 9 . bapoeng 
5 1 0 .  sasaed� 
5 1 1 . 1airoe 
5 12 . b owong 
5 1 3 .  manoeho.e ak� 
5 1 4 . < 36 >  
5 1 5 . s o +o , padamara 
5 1 7 . oet o� ,  gasa 
5 1 8 . pet i ,  baroe� < 37 >  
5 2 1 . koering 
5 2 3 .  m� lahang < 3 8 >  
52 4 .  b�nsad� , tadaoe 
5 2 5 . m� +� loe , memawah� 
52 6 .  < 3 9 >  
5 2 9 . manameh� 
5 3 0 .  m�n�neh� 
5 31 .  mananga m�tongk� 
5 3 2 . sasl;i 
5 3 3 .  t amat �  
5 3 4 . ka�ng 
5 3 5 . ba+oeng , sinas� 
5 3 7 . doeho.e 
5 3 8 . kinl;i 
5 4 0 . kin� t i napa < 4 0 >  
5 4 1 .  kinl;i 
5 4 2 . �me 
5 4 3 . �me 
5 4 4 . boghas� 
5 4 5 . taghasa 
547 . ka1 0en �me 
5 4 8 . kawain �me 
5 4 9 . dasag� < 4 1> 
5 5 0 .  1 i s oeng 
5 5 1 . bawa1 0e 
5 5 2 . m� loetl;i �me 
5 5 3 . nihoeng 
5 5 4 . ba1-�ka 
5 5 5 . m�nggi ling 
5 5 6 . goe1-� 
5 5 7 . hoemb ia 
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5 5 8 . t oeto , kapeda 
5 5 9 . < 4 2>  
5 6 3 . aS ing 
5 6 4 . hem�e , �ga 
5 6 5 . kahiwae 
5 6 6 . < 4 3 >  
567 . sa1-ana 
5 6 9 . 1ako.e ,  kaba1a 
5 7 0 . 1ako.e 
5 7 1 .  tat imboehoeng < 4 4 >  
5 7 2 . paparong 
5 7 3 . sasao.e 
5 7 4 . sasengki 
5 7 5 . sinsing 
5 7 9 . ga +ang , b oeka+a 
5 8 2 /  
5 8 3 . ant i2 , karaboe 
5 8 4 . sohQ , bowo 1-e 
5 8 5 . in9 
5 8 7 . kohiwoe bawako� +ing 
5 8 8 . kakapena 
589 . 1eko.e 
59 3 .  mangahiwoe�ng 
5 9 4 -
597 . kakol;l. kahiwoel;ing, s asao.erang 
599 . mend�do.e 
6 0 0 . menganang 
6 0 1 . mengandong , mema+ang < 4 5 >  
6 0 2 . taH 
604 . memon� 
6 0 5/ 
6 0 6 . kawih� , papode 
607 . bar� 
609 . homa 
6 1 0 . mehare s� 
6 1 1 . < 4 6 >  
6 1 2 . s�po.e 
6 1 3 . papit� , kaka� 
6 1 5 . horone , nenakeng 
6 1 7 . k�loeng 
6 2 0 . 10etang 
6 2 1 . oewa 
6 2 2 . pange 10e 
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6 2 3 .  m� loetang 6 9 0 . < 5 6 >  
6 2 4 . pahoe , bowoling < 4 7 >  6 9 l . baloen bang9 
6 2 5 . m� sek� 6 9 2 . bang9 
6 2 6 . sek� 6 9 3 . < 5 7 >  
6 2 7 . s�do.e , dok� < 4 8 >  6 9 4 . koe:j.o.e ,  kok� 
629 . mamoenaka 6 9 5  ake l� 
6 3 l .  boekid� 69 6 .  s l lah� 
6 3 2 .  nikawata ,  gan� 69 7 .  s ip� 
6 3 3 . makawatq. 69 8 .  hae s� 
6 3 6 . taweng 7 0 2 . s�s� 
6 3 7 . darolohang 7 0 3 . hoembia , baro.e 
6 3 8 . boeise 7 0 6 . b oewoeh� 
6 4 l .  m�bae l� , mangentana 7 0 7 . pindang 
6 4 5 . < 4 9 >  7 08 .  oeai 
6 4 6 . mangas+ 7 0 9 . nangka 
6 4 7 .  lawoekang 7 1 0 .  ramb oetang 
6 5 4 /  7 1 I .  doeriang 
6 5 5 . bael� 7 1 2 . < 5 8 >  
6 57/  7 13 . lansang 6 5 8 . sa+�s oeg� 
6 5 9 . pagar� , t �nd� 7 1 4 . belerang 
66 l .  sasoeang 7 15 . bal1mbing 
66 2 .  menawo 7 16 .  boe s� 
6 6 5 . m� soeang 7 17 .  boe s�oe mano.e 
6 6 6 . m�hi� 7 18 . boes� 
6 6 7 . bine 7 19 . < 5 9 >  
6 6 8 . maghoerang , nasas? 7 2 6 . gamber� 
6 6 9 .  mangoed? 7 2 8 . apo.e 
6 7 0 .  mam�ns� , m�hares �  < 50 >  7 2 9 . koen+ 
67 3 .  manipo 7 3 0 . l1a 
6 7 4 . kat e l? 7 3 l . < 6 0 >  
67 5 .  g�toeng 7 3 2 . < 6 1 >  
67 6 .  t �mb oe� <t emboe e ? >  7 3 3 . ponso:j.� 
6 7 9 . t imoe 7 3 4 . kaloe 
6 8 0 .  ka:j.oebas a ,  sambiki < 5 1> 7 3 5 . kaloe 
6 8 l .  t abak9 7 36 . maw+ 
6 8 2 . toewoe 7 38 . manoewang 
6 8 4 . lansoena 7 3 9/ 7 4 0 .  le lang 
6 8 5 . k�tagheng < 5 2 >  7 4 I . l�has� 
6 8 6 . < 5 3 >  7 4 2 -
6 8 7 . im� 7 4 4 . hamo.e 
6 8 8 . < 5 4 >  7 4 5 . kapo.e 
689 . < 5 5 >  7 4 6 .  daoekaloe 
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7 4 7 . nahondos� 7 9 2 . mang1ghang 
7 4 8 . p1 s1n kaloe 7 9 3 . mam� sa 
7 4 9 . hang gang 7 9 4 . baw1n a:toeng 
7 5 0 /  7 9 5 . koeroengang oe waw1 
7 5 l . poe:j.o.e 7 9 6 . baw1n kehoe 
7 5 2 . t l lad� 797 . menggo.e ,  mengg1h� < 6 5 >  
7 5 3 . de I1ng 7 9 9 . kamb 1ng 
7 5 5 .  hegese  8 0 0 -
7 5 6 . s o :j.o 8 0 2 . sap1 < 6 6 >  
7 5 8 . b oer9-e <boer9- e ? >  8 0 3 /  
7 5 9 . boeane 8 0 4 . sap1 
7 6 0 .  m�boea 807 . kawa:j.o 
7 6 l .  p 1 s 1  8 0 9 . roesa 
7 6 2 . menge lo.e 8 1 0 . soenge 
7 6 3 . bat oene 8 l l . asoe 
7 6 4 . g� s 1ne 8 12 . h1meboe , loehoeang 
7 6 5 .  < 6 2 >  8 1 3 . me 9 
7 6 6 . lana 8 1 4 . ngoengeo , ngoengou 
7 6 7 . loemo.e 819 . koembanang , koe se 
7 6 8 .  b oenga 8 2 0 . 10ngg01 , toe loentoe loe 
7 69 . < 6 3 >  82 l .  senggas1  
7 7 0 /  8 2 4 . paloema , kehono 
7 7 1 . < 6 4 >  82 8 .  manoe b aW1ne /mano.e baka 
7 7 2 . ehe 8 2 9 . manoe ma:j.ahan9-
7 7 3 .  t 1w9 , h10eng 8 3 0 .  manoe ese  
7 7 4 . b 1natang 8 3 2 . metangga 
7 7 5 . an9- oe sap1 , an9- oe mano.e 8 3 3 . beb� 
7 7 7 . mehiking , mep1an 8 3 4 . ka:j.e9-,  semp1h1 
7 7 8 . t o:j. e  8 3 7 . henggeng 
7 7 9 . laed� 8 3 8 . ba:j.1ndangeng 
78 0 .  kanoekoe 8 4 0 .  pama:j.o , bahoa < 6 7 >  
78 l .  gagha1 s� 84 l .  < 6 8>  
7 8 2 . soe soe 842 . tana:j.aw9 , sampah9-
7 8 3 . mohong 8 4 4 . mano� oe w1nalangeng 
7 8 4 . sas 1mo.e 8 4 5 . toempa:j.a 
7 8 5 . tat em9 8 4 6 . pan1k1 kahasukang , l�l�koeh� 
7 86 . pan1d� 8 4 8 .  pan1k1 
7 87 . d oeko.e 8 5 l . ba:j.awo 
7 8 8 . t oeme l9- 8 5 4 . baha 
789 . sa:j.eh� 8 5 5 . mangah9- , mangano.e 
7 9 0 . te loehe 8 5 6 . balat t < 6 9 >  
7 9 l . m�te Ioeh� 8 5 7 . pah�ba 
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8 5 8 . doea+� , deh9 
8 5 9 . < 7 0 >  
8 6 0 .  < 7 1 >  
8 6 1 .  < 7 2 >  
8 6 2 .  < 7 3 >  
8 6 3 .  tangihiang , k�mbo+eng 
8 6 4 . pahi 
8 6 5 . loahi , ka s i li 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . m�koetoe 
8 6 8 .  t oema 
8 6 9 . l�sia 
8 7 0 . koet oengasoe 
8 7 1 .  ka+amangkang 
8 7 2 . lango 
8 7 3 .  lango mata 
8 7 4 . dendoeng , kanoempeheng < 7 4 > 
8 7 5 . < 7 5 >  
8 7 7 . t �n+ , hamboe s� 
8 7 8 . ka+iw�mbang 
8 7 9 . oe+id� 
8 8 0 .  manoempite 
8 8 1 .  ka+imbot ong koemba+ 
8 8 2 . koendi , doedi 
8 8 3 . leka 
8 8 4 . < 76 >  
8 8 5 . oeane 
886 . < 77 >  
8 8 7 . kat oang 
8 8 8 .  lipang 
889 . lamaq . 
89 0 .  poeh�q. 
891 . Hheng 
892 . oerang 
8 9 3 . kahak� < kahab a ? >  
8 9 4 . darane 
895 . poehe 
8 9 6 . t oempahe� ,  t oempep� 
897 . t oekaka 
898 . < 7 8> 
899 . soaha 
9 0 0 . boeala 
901 . pempenoeng 
9 0 2 . poeikang 
9 0 5 . lang:!-
906 . matange 19  
907 . matange l0 nie lo�e 
90 8 .  b oe +ang 
909 . semboe +ang 
9 1 1 . b oe +ang nie loe e 
9 1 2 . bitoeing < 7 9 >  
9 1 3 . � 10 s oemebang 
9 1 4 . boe +ang soemebang 
9 1 5 . el0  soemed� 
916 . b oe +ang s oemed� 
9 17 . doenia 
9 18 . binalangeng kinoa�ng 
9 1 9 . tahiti 
9 2 0 . namoeh� 
9 2 1 . binawa 
922 . hiwo.e 
9 2 3 . dendipahe 
9 2 4 . delo.e 
9 2 6 . kil� 
927 . linoeh� 
928 . anging 
929 . delang 
9 3 0 . ak� 
9 3 1 . sas:!- , laoed� 
9 3 3 . dano 
9 35 . loea , be lad� 
9 3 7 . be9 
9 3 8 . apeng 
9 4 0 .  nape 
9 4 1 . sagh� 
9 4 2 . doe +oenge 
9 4 4 . tahanoesa 
9 4 6 . tonggene 
9 4 7 . b oe +oede 
9 4 8 . bongkone 
9 4 9 .  soemaka 
9 5 0 . doeme saang 
9 5 1 . tenene 
9 5 2 . < 8 0 >  
2 3 9  
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9 5 3 .  bawoerasemg 1 0 1 0 . marne 1 1  
9 5 4 . ma:j.a  < 81 >  l O l l . ma:j.eghad� 
9 5 5 . kehoe 1 0 1 2 . mamoera 
9 5 6 . oendangeng 1 0 1 3 . oet ang < 8 2 >  
9 5 7 . ngoera 1 0 1 4 . man�toeH 
9 6 l . enaoe laede 1015 . mamaehe 
9 6 2 . pe saraeng 1 0 1 6 . m�ba:j.o.e 
9 6 3 . songe , sa:j.o.e 1 0 1 7 . mangedang 
9 6 4 . lenteng 1 0 1 8 . megH:j., sae �dang 
9 6 5 . soemowa , tarat 1 0 1 9 . mana :j.ioe 
9 6 6 . s oemebang , ensa� 1 0 2 2 . manaware 
9 6 7 . s imb oe H ,  matangake 10 2 3 .  melel0.e ,  m�taho meloho 
9 6 8 .  leba 1 0 3 3 . sakaeng 
9 6 9 . batoe 1 0 3 4 . < 8 3 >  
9 7 0 . entana 1 0 35 . palalaheng 
9 7 1 . ene 1 0 3 6 . sengg9 
97 2 .  kohase 1 0 3 7 . m� sengg9 
97 3 .  oease 1 0 3 8 . oe:j. ing 
9 7 4 . t ambaga 1 0 3 9 . mangoe:j.ing 
9 7 6 . sa:j.aka 1 0 4 0 . < 8 4 >  
9 7 7 . boe:j.aeng 1 0 4 3 . < 8 5 >  
9 8 0 . male lang 1 0 4 4 . bahateng , tart < 8 6 >  
9 8 l . kipoeng 1 0 4 5 . poe �angeng 
9 8 2 . sasesaleng 1 0 4 6 .  monane 
9 8 3 . menesa:j.e 1 0 4 7 . petone 
9 8 4 . b oheng 1 0 4 8 .  me loerang 
9 8 5 . daroepa 1 0 5 0 . haki 
9 8 6 . dan s i lang 1 05 4 . tatoe:j.iang 
9 87 . kaketoeng , sasepe 1 0 5 5 . toemoe :j.i 
9 8 8 . t�toeh� 1 0 5 6 . meb oe9-
989 . mangasa 1 0 5 7 . m�pa:j. intakoeb� 
9 9 0 . kamanga 1 0 6 1 .  < 8 7 >  
9 9 5 . taoe ragang 1 0 6 2 . kadodo , kadidi 
1 0 0 1 .  t oko 1 0 6 3 . manandoe 
1 0 0 2 .  pasare 1 0 6 4 . marengoe 
1 00 3 .  medagang 1 0 6 5 /  
1 00 4 .  barang ba:j.o.e 1 0 6 6 . manibo.e ,  masan9-
1 0 0 5 . darahoeng 1 0 6 9 .  ma soewenehe 
1 0 0 6 . menggep� 1 0 6 7 /  1 0 6 8 . matawa 
1 0 0 7 . ar�ga 10 7 0 .  manipt 
1 0 0 8 . oent oeng 1 0 7 l . mahoe so.e 1 0 0 9 .  doegi 1 0 7 2 . matawa 
1 0 7 3 . tawa 
1 0 7 5 . manint q. 
1 0 7 7 . noh9 , kimoho 
1078 . t imoewo 
1 0 7 9 . maharo 
1080/  
1 0 8 1 . maghaeng 
1 08 2 .  mamea 
1 0 8 3 . mara:j.oe ng 
1 0 8 4 . mara:j.oeng 
1 0 8 5 . mawawo 
1 0 8 6 . mawawo 
1 0 8 7 . marang� 
1 0 8 8 . masanq. 
1 0 8 9 . mat oe + id� 
1 0 9 0 . bengk9 
10 9 1 .  kale19 
1 0 9 2 . manipi  
10 9 3 . mat ene 
1 09 4 . ma+eno , ma +oeeweh� 
1 0 9 5 . mawehC}. 
1 0 9 6 . mahaeng 
1 0 9 7 . soha , be ohe 
1 09 8 . mahoro 
1 0 9 9 . mamomo 
1 10 0 .  masahi9  
1 1 0 1 . mak�tt  
1 1 0 3 . < 8 8 >  
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mat � t t  
1106/  
1 107 . mara :j.ending , mateho 
1 1 0 8 . < 8 9 >  
1 1 0 9 . ma:j. iwatoe 
1 1 1 0 . ma+imbolong 
1 1 1 1 . ma+ imbolong 
1 1 1 2 . neboekoe 
1 1 1 3 . mawenah� 
1 1 1 4 . manint c}' ,  masipi 
1 1 1 5 . mahep9 
1 1 1 6 . mata:j.oahe , ma:j.oang 
1 1 1 7 . mat oghas� 
1 1 18 . ma:j.ongkQ , lome 
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1 1 1 9 . bahani 
1 12 0 .  ta:j.ong 
1 12 1 .  malas� 
1122 . maghi sing , marad ing 
1 12 3 . mas ikakare , mai lemoe 
1 12 4 .  mae loeg� 
1 1 2 5 . mamara 
1 1 2 6 . mamati 
1 1 2 7 . manantC}. 
1 1 2 8 . ma:j.engoeh� 
1 1 2 9 . nahen� 
1 1 3 0 . map ia 
1 1 3 1 . da:j.aki 
1 1 32 . < 9 0 >  
1 1 3 5 . ma+enggihe , mapae le 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . da:j.akt 
1 1 3 6 -
1 1 3 9  da:j.akt 
1 1 4 0 . nesa+a 
1 14 1 .  nihino 
1 1 4 2 . tC}.+ohone 
1 1 4 3 .  napen� 
1 1 4 4 .  p�doe 
1 1 4 5 . poe loe 
1 1 4 6 . ma:j.aikt 
1 1 4 7 . ma s�ghad� 
1 1 4 8 . nakapelQ , nawoeka 
1 1 4 9 . na:j.ongko , kimokoh� 
1 1 5 0 . maghoerang 
1 1 5 1 .  t�b� 
1 1 5 2 . mangoedC}. 
1 15 3 . boehoe 
1 1 5 4 . kasiang 
1 1 5 5 . kala , marot ong 
1 1 5 6 . naral�pe , nasaghed� 
1 15 7 . < 9 1 >  
1 1 5 8 . ma:j.ongge 
1 15 9 .  bodoke 
1 1 6 0 . pande 
1 16 1 .  marengang 
1162 . mahaes� 
1 16 3 .  mapat , mapego� 
2 4 1  
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1 1 6 5 . mah�gang 
1 1 6 6 . mapehad� 
1167 . mawira 
1 1 6 8 . mait oeng 
1 1 6 9 . manamo.e 
1 17 0 .  meha < 9 2 >  
1 17 1 .  maririh� 
1 17 2 .  biroe 
1 17 3 .  melong 
1 17 4 . m�de� 
1 17 5 .  makaeb�,  makarea 
1 1 7 6 . m� ge lt  
1 177 . men� go 
1 1 7 8 . < 9 3 >  
1 17 9 .  manga�a , m�bawa < 9 4 >  
1 1 8 0 . manga�� 
1 1 8 1 . mehengk� , memoe� 
1 1 8 2 . m�bawa , mehent oed� < 9 5 >  
1 18 3 . < 9 6 >  
1 18 4 .  mangent oede 
1 1 8 5 .  mangoemb e le , mangoempaede 
1 18 6 .  manata 
1 1 8 7 . m�ko� 
1 1 8 8 . < 9 7 >  
1 1 8 9 . mangoehase 
1 190 . mangoens� 
1 19 1 .  mendemoe se 
1 192 . me loewi 
1 1 9 3 . makakira�a , masingk� < 9 8 >  
1 19 4 . mangena 
1195 . mas ingk� 
1 1 9 6 . makatahendoeng 
1197 . niwoe � e  
1 19 8 . < 9 9 >  
1 199 . mangakoe 
1 2 0 0 . maremas e ,  t akoemendi 
1 2 0 2 . < 10 0 >  
1 2 0 3 .  mekantart 
1 2 0 4 . m� sasiang 
1 2 0 5 . maoe H 
1 2 0 6 . koemoei 
1 2 0 7 . medohang , me lela 
1 2 0 8 . bot onge , mas ingka 
1 2 0 9 . b ot onge 
1 2 1 0 . mehale 
1 2 1 1 . mamasaeng 
1 2 1 2 . manoeeng 
1 2 1 3 . mamebe 
1 2 1 4 . manangkole 
1 2 1 5 . mamepe 
1 2 1 6 . mana�endeng 
1217 . mamakoeling 
1 2 1 8 . maningkoe �oe 
1 2 19 . metat imbang , menendeng 
1 2 2 2 . me loekad� 
1 2 2 4 . mehapa , mendiag� 
1 2 2 6 . mah�do 
1227 . doemaringeh� 
1 2 2 8 . maka s i l0 
1229 . mangimb oe 
1 2 3 0 . mamendang 
12 3 1 .  managhipo 
1 2 3 2 . manemang 
1 2 3 3 . maneho 
1 2 3 5 . man�so.e 
1 2 3 6 .  doemengoe 
1 2 3 8 . koemendag� , t oema �ento� 
< 10 1 >  
1 2 4 1 . < 1 0 2 >  
1 2 4 3 . mapoe�oe 
1 2 4 5 . maningk� , mamoeka 
12 4 6 .  < 10 3 >  
1 2 4 7 . mamot 9 
12 4 8 . manamba 
1 2 4 9 . koemese , loemins9 
1 2 5 0 .  t oemoempa 
12 5 1 .  makahino 
1 2 5 2 . nikahinong 
1 2 5 3 .  mamedi 
1 2 5 4 . mame so.e 
1 2 5 5 . < 1 0 4 >  
1 2 5 6 . nap�di 
1 2 5 7 . nab�soe 
1 2 5 8 . nab�ka 
1259 . < 10 5 >  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 .  man�tl}. 
1 2 6 2 . mangensoee 
1263 . mang�do , meberent i 
12 6 4 .  mangikt , mehos � 
12 6 5 .  mamoeni 
1 2 6 6 . m�kemboeni 
1267 . makiwa:].. o 
1 2 6 8 . s oemimbang 
1 2 6 9 . medorong 
1 2 7 0 . mad iri 
1 2 7 1 .  mangakaH 
1 27 2 .  m�kont i 
12 7 3 . m�tako 
1 2 7 4 . mendem� 
1275 . mama :]..9 
12 7 6 . manoet oeng 
1 2 7 7 . nahengis�  < 10 6 >  
1 2 7 8 . mamangka 
1 2 7 9 . tamai < 10 7 >  
1 2 8 0 .  so :]..ong pai 
12 8 1 .  doemo loh� 
1 2 8 2 . mendingo 
1 2 8 3 . doementa 
12 8 4 .  < 10 8 >  
1285 . damahi 
1 2 8 6 . m�boel}. 
1 2 8 7 . m� sombang 
1 2 8 8 . me seml}. 
1 2 8 9 . me tampoeng 
1 29 0 . met ampoen g ,  mekomole 
1 2 9 1 . < 1 0 9 >  
1 2 9 2 . mama:]..is�  
1 2 9 3 . Kesl}. 
1294 . doea 
1 2 9 5 . te loe 
1296 . kepI}. 
1297 . lima 
1298 . enoeng 
1299 . p1toe 
1 3 0 0 . oea:]..oe 
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1 3 0 1 . 
1 3 0 2 . 
13 0 3 .  
1 3 0 4 . 
1 3 0 5 . 
1 3 0 6 . 
1 3 0 7 . 
1 3 0 8 . 
1 3 0 9 . 
1 3 10 . 
1 3 1 1 . 



















s i o  
1 3 1 2 . doeam poe :]..o 
1 3 1 3 . doeampoe :]..o esa  
1 3 1 4 . doeampoe :]..o e s a  < 1 1 0 >  
1 3 1 5 . doeampoe :].. o lima 
1 3 1 6 . teloempoe :].. o 
1 3 1 7 . �pl}.oepoe :].. o 
1 3 1 8 . limampoe :]..o 
1 3 1 9 . enoengoepoe :]..o 
1 3 2 0 . pitoengpoe :]..o 
1 3 2 1 . oea:].. oengpoe :]..o 
1 3 2 2 . s i ompoe :]..o 
1 3 2 3 . mahasoe < 1 1 1 >  
1 3 2 4 . sehiwoe 
1 3 2 5 . mapoe :]..o hiwoe 
1 3 2 6 . s 1 t enga 
1 3 2 8 . sensoe :j.e 
1 329 . doea soe :]..e 
1 3 3 0 . hoemot ong , ka:].. omona 
1 3 3 1 . kahoemot ongange , 
kaka:]..amonange 
13 3 2 . karoeane 
1 3 3 3 .  karoeasoe :]..ene 
1 3 3 4 . kat eloene 
1 3 3 5 . kat e loe soe lene 
1 3 3 6 /  
2 4 3  
1 3 3 7 . kas amoeriange , pangens oeenge 
1 3 3 8 . pira , senga ' 
1 3 3 9 . law9 
1 3 4 0 . maha :j.i 
13 4 1 .  masoee 
1 3 4 2 .  pil}. 
2 4 4  
1 3 4 3 .  tadise 
1 34 4 . pi� , manga apa 
1 34 5 .  taw� apa 
1 34 6 . nasoe e ,  seng tala 
1 3 4 7 . nange lembo 
1 3 4 9 . nakoerang 
1 3 5 0 . h�bt 
1 35 1 . nat iwat oe 
1 3 5 2 . sengkasio 
1 3 5 3 .  me s oe +oeng 
1 3 54 . Kapapiane , nisampe 
1 3 5 5 .  pira2 
1 3 5 7 . ia 
1 3 5 8 .  i � ,  ia sesakoe < 1 12 >  
1 3 5 9 . ikaoe 
1 3 6 2 . i kamene 
1 3 6 3 /  
1 36 4 .  i s i e  
1 3 6 5 . i kit� 
1 3 6 6 . i kami 
1 3 6 7 /  
1 36 8 .  i sire 
1 3 6 9 . s i s i a ,  koe 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . s ikit� 
1 37 3 .  i kaoe pia 
1 3 7 4 . i kamene pia 
1 3 7 5 /  
1 37 6 .  i s ire p i �  
1 37 7 .  i sie  pia 
1 3 7 8 . i s ie pia 
1 3 7 9 . i sai 
1 38 0 .  kai apa/apa kai 
1 3 8 1 .  ba+e soede 
1 3 8 3 .  ini 
1 3 8 4 . endai < 1 1 3 >  
1 3 8 7 . e pai 
1 3 8 8 . endooeng 
1 3 8 9 . sene , endai < 1 1 4 >  
1 3 9 0 . pai 
1 3 9 1 . ko.e < 1 1 5 >  
1 3 9 4 . e 10 
1 3 9 7 . toea1agoe el0 
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1 3 9 8 . toealage 
1 4 0 1 .  hebi , b�sa 
1 4 0 3 . marendoeng 
1 4 0 4 . hangoe 
1 4 0 5 . marasehe 
1 4 0 6 . taoeng 
1 4 0 8 . ini 
1 4 0 9 . ment ehang 
1 4 1 1 . kangere 
1 4 1 4 . aketoe ka1amona/aketoe 
marengo.e 
1 4 1 5 . soesamoerine 
1 4 1 6 . kanini , boehoewoehoe 
1 4 1 7 . h�doko ( hadoko ) < 1 1 6 >  
1 4 1 8 . kah�b i 
1 4 1 9 . ' ndaoengkekaheb i ,  
' ndaoengkeraroea < 1 1 7 >  
1 4 2 0 . sahe l0 ini 
14 2 1 .  kanini ma+oekade 
1 4 2 2 . d igelo/dtel0 
1 4 2 3 .  karemahing 
1 4 2 4 . ma+oekade 
1 4 2 5 . bawelo 
1 4 2 6 . pe sensoe +e 
1 4 2 7 .  nger� , ange 
1 4 2 8 . seng 
1 4 2 9 . bedan tala 
1 4 3 0 . seng tala , s eng t�kaho 
14 31 . sawenah� 
1 4 3 2 . Timoe h� 
1 4 3 3 . Daki 
1 4 3 4 .  Bah� 
14 3 5 . kaihi 
1 4 3 6 . koaneng 
1 4 3 7 . dast 
1 4 3 8 . s oera+eng 
1 4 3 9 . boee ras t 
1 4 4 0 . soe a+oeng 
1 4 4 1 .  booe wawa 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . booe-sarang 
1 4 4 4 . bawa 
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . soe 
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1 4 5 2 . mas angg1d� 
1 4 5 3 . maraoe 
1 4 5 4 . na:j.1ko.e 
1 4 5 5 . soe:j.1koede 
14 5 6 .  so:j.ong :j.1koede 
1457 . soera:j.oenge 
1 4 5 8 . soemoe� 
1 4 6 0 . s oeapa? 
146 1 .  kerea ' 
14 6 3 .  kerei ' 
1 4 6 4 . kerene 
1 4 6 5 . oeno.e e ?  
1 4 6 7 . aramanoeng 
1 4 6 8 .  t oemani oe 
N o .  2 0 1  
1 4 8 7 . mahiko pakohawe s� 
mahiko pakaoahawoe 
mahiko pakaligha 
1 4 8 8 . 1� madir1 
1 4 8 9 . i s ie madiri  
1 4 9 0 . i�  mapoeloe woee 
1 4 6 9 . 
1 47 0 .  
14 7 1 .  
1 47 2 .  
1 4 7 3 . 
1 4 7 4 .  
14 7 5 .  
1 47 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 8 0 .  
1 4 8 3 .  
1 48 4 . 
1 4 8 5 . 
1 4 9 1 . mapoe loe ikaoe arau mad iri ( madidi ) 
1 4 9 2 . kaiang ko 
1 4 9 3 . apa makC).kia s ikaoe?  
1 4 9 4 . iC). tawot onge 
1 4 9 5 .  i� b�dang b�ga 
1 4 9 6 . i�  s eng mas ingk� 
1 4 9 7 . pH9 e 
1 4 9 8 . so:j.onga i kaoe ?/ikaoe kai so:j.onga ? 
1 4 9 9 . i kaoe ka1 wooea?  
1 5 0 0 . pah�doko ma :j.igha 
1 5 0 1 . iC). tawe mapakawala 
1 5 0 2 . i s i e  seng nate 
1 5 0 3 . 1 s i e  b�dang biah� 
1 5 0 4 . doeiko s oepoetoeng 
15 0 5 .  seng soesahoka 
1 5 0 6 . seng naloegha , seng nas asa 
1 5 07 . simoka:j.� seng nasadia = hal oes 
kaeng seng nasadia  am 
sasindC). seng nasadia am 
1 5 0 8 . ia deng m�ndeno ka:j.amona 









kat ekad idi /katekadodo 
kaiho , s oembalia 
kamageng/kamaeng 
mani la1ng 
bao.egoe , bat o.eoe 
2 4 6  SANGIR : TAMBO . TABUTI 
1 5 0 9 . seng b ooe  n�ndeno i kaoe?  
1 5 1 0 . i kaoe kai  makiba+ong a ( apa ) ?  
1 5 1 1 .  i kaoe kai mededorong a ( apa ) ?  
1 5 1 2 . sa+amate doema+eng ! 
1 5 1 3 . kaloe berperahoe = ikite manoenda+e 
m�b oeare 
kaloe berdJ alan = ikite doema+engke 
ikite me sakaengke ikite 
1 5 1 4 . Doeang katooe es�  dioelo seng doema leng/Diqelo es� daroea seng 
doema :j.ang 
1 5 1 5 . Kaengko taghasa ini 
1 5 1 6 . ka�ngkong kamene taghasa ini 
1 5 1 7 .  Iadeng mame li manqe 
1 5 1 8 . Bawi we t akoe pinat e 
1 5 1 9 . saede inc hinong sisia?  
15 2 0 .  De laing mapoe :j.o elo  booe ene ikit e seng manoenda :j.e 
1 5 2 1 . I s i e  maoe:j.i oeade i anoe s eng napoenda:j.e 
3 .  N OT E S  
1 .  ( panoet oebe t aboo subst itute for mata : eye ) 
2 .  hoenaing : 1 .  glowing embers in the ashe s , u sed to  rekindle the fire . 
2 .  firewood of e spec ially good quality , used for the 
fires lit  for women in  c h i ldbirth . 
3 .  kakaiang ( haloe s ) 
kih+ ( kasar ) 
4 .  mengkilO  ( kasar ) 
soemeang ge sine , mam�oe :j. i ong� sine ( haloe s )  
5 .  ta:j.en t iang ( haloe s )  
tawoe , 1019 ( kasar ) 




7 .  poe :j.aeng = wri s t  
8 .  doe:j.o = teeuw < ? >  
9 .  s eh� , bansol� , bahi 
1 0 .  a laugh = l�ge 
1 1 . was ridiculed , laughed at = nipahoe lege 
1 2 . to  wai l = doema:j.oempasiang 
SANGIR : TAMBO . TABUTI 
1 3 . c ough = s�ko+� 
14 . mat i ang , pi� kapapia , pi�  ka+oewaeng 
1 5 . mapohong , mate , map oe+e asa+e 
1 6 .  sehongang , pa+i � ,  katat iki lang 
17 . manamp� , meng�boe +� , me l�b ing 
18 . tamp� , l�bing , k�boe+� 
19 . senang = ma +oensemah� 
2 0 .  meas l e s  = s arampah = p�pa+� 
2 1 .  swe l ling = sohl'!no.e 
swo llen = s imaheno.e 
2 2 .  hapi , gawe , dingang 
2 3 . dingang = c ompani on 
2 4 .  breath 
2 5 .  breath 
c ompani on 
2 6 . pandita oent oek orang kri sten  
ampoeang , ba+iang oentoek orang kafir 
27 . = place where one offers in  sacrifi ce 
2 8 . ( adat � )  honour , respec t 
2 9 .  mamantele ( haloe s ) 
mahan� ( kasar ) 
30 . tambore , t agonggong 
balon banoea ( genderang perang ) 
31 . t o  danc e 
to  dance 
dansa ( European ) 
menari = me sa+ai ( nat ive ) 
32 . t o  wre s t l e  ( bakoe bant ing ) = mehaw� 
to play with a coc onut she l l  ( main dengan t empoeroeng ) 
3 3 .  soel'!ng , dasl'!ng , tangk� 
34 . sap ie ( dari rotan ) 
t�pih� ( dari daoen ) 
35 . dish  made of a coc onut s he ll = dar� 
36 . b+k�,  loewe , koemb oeah� , komp� , haweng 
patanga , tenda , lang91as� , laeh� 
37 . ( b aroe� = wooden box ) 
3 8 . t o  make pot s = m�koa koering 
2 4 7  
2 4 8  SANGIR : TAMBO ,  TABUTI 
39 . menas a ,  metoeeng , me lagha 
4 0 .  = smoked 
4 1 .  ( dasag� t hre shing fl oor where one also winnows the rice  
4 2 .  pineda , nirange , binongose 
baked in  a bamboo = b owahe 
4 3 .  heka , lekoe , ba+i ( dari koffo ) 
4 4 .  used t o  c over t he head during a long walk on a hot day 
4 5 .  mengandang = of a rope 
of two or three thin rope s into one thick one 
4 6 .  dari boe loeh = tembahe , sinens oerang 
dari nibang = b ongo 
tangkai kaj oe matanj a dari niboeng = tinamb e la 
memalang 
tangkai kaj oe matanj a dari b e s i  satoe tj angga = ka+ai 
tangkai kaj oe matanj a dari besi  doea tj angga = s inambeang 
tangkai kaj oe ataoe niboeng matanj a dari b e s i  ataoe tembaga = bengko 
tangkai boe loeh matanj a dari b e s i  at au kawat bertj abang = tatoe 
t angkai b oe loeh panj ang pakai tali i s i  pasir mata b e s i  = tora 
4 7 . ( b owoling = a piece of wood which  one throws at somethi ng ) 
4 8 . s�do� = personal enemy 
4 9 . laas t , s oeang , lahe� 
5 0 . for padi = mamens� 
for mai ze = mehares�  
5 1 .  b ialoeng = watermelon 
5 2 .  ( k�towang = a kind of bean ) 
5 3 .  s a+awor , boengkahe , taper� 
5 4 . kas�b i ,  im� kaloe , boengkah� kaloe 
5 5 . ko+e , b iha , da+ oegha 
5 6 .  hi sa 
b oenga+awang = c love s 
hi sangparangeng 
5 7 .  leloewang , koehampe , ka+epa 
5 8 .  kapeta = poetih 
koepa = merah 
koempase atau kompase poetih atau merah dj enis j ang ketj i l  
SANGIR : TAMBO , TABUTI 







limoe b i t oe :\.ng 
limoe kapo.e 
l imoe lo190e kamb ing 
limoe kapala 
limoe kasoembare 
6 0 .  oee , oeahe 
gint o = c limbing fern 
6 1 .  tobadi , patoen g ,  t imbe lang , boe1-o , kalaeng , sanggahia , nena , 
kalaeng bat oe , kalaeng mama , t imbe lang garing 
6 2 .  banana = boe1-ih� 
coconut = koehai 
lansat = poh9 
2 4 9  
6 3 .  pakoe 1-imba , pempaoed� , dalakeng , poening , makiwoe 1-aeng , laminding , 
patoekoe 
6 4 .  doeko� ,  pep� , ngenga1- o  
6 5 . (m�sa senggih� = t o  quarrel ( o f peop le ) )  
6 6 . kerbau t iada di  sangi 
6 7 . pama1-o = dj enis be sar 
bahoa = dj eni s ket j i l  
6 8 .  kal�mba , kasiahe , shaed� 
69 . s ede = snare 
7 0 .  memoekat = m�noma 
mendj ala = me lomb o  
mengai l = m�ba� , m�ngo1-o , m�ngoe 1-oeh� 
memantj ing = mangek� 
7 1 . boewoe , pahat o ,  somba , toembeka , binga , b�bih� , b oengoe�ng , 
panggah� , oel� 
7 2 .  soma = poekat ditarik dan didj alankan 
da1-ambo = diboeang ( dj ala ) 
laheping , tat oing = poe kat dibentang 
2 5 0  SANGIR : TAMBD, TABUTI 
7 3 .  salas oeghi , pani , maririhang , tahapipi , sepo 
pangal oeang , saw�ba ,  h�t oeng , kindaeng , sahamia ,  b�mb oe , kaw9 
7 4 . ( bakoe :}.ang = poisonous spider ) 
t ikliJ. = hornet 
7 5 . kat ioepang ( kanoempeheng ) ,  poe:}.a ( r�ndoeng ) 
7 6 .  kanah�nte , kikiroehi , kah�mi s� , da:}.atoe , kiaso , l1ha 
7 7 . t �mpoe , hamaghang , oe lah� , ka:}.og� 
7 8 . ket Q ,  t embalohe , lelioe 
79 . in general : bit oe ing 
kadad�mahe , ahoe soe� lo , saha , kat�loeang , hiab� , pahi , bowong , 
bowat oeng , mananipo 
8 0 .  b�dliJ.e , ba:}.ane , lew�e 
8 1 . mud = l�bo 
8 2 . ( mas oeha = a c laim on s omeb ody who i s  in debt ) 
8 3 .  s ope , dorehe , kora-kora , pamo , s ikoet i ,  pelang , toembi loeng , londe , 
balasoa atau pangk�e 
8 4 . poenda:}.� , balang , daloeng 
8 5 . mamoenda:}.� , mebalang , medaloeng 
8 6 . outriggers = sah�mang 
8 7 . mas� lah� , g�goewa of g�gere masaria 
8 8 . ma+ ow9 , masikome , ma+agolo 
8 9 . goeg�gil� , goeg�goehe , koekende 
9 0 .  ma :}.enggih� , masadad� , mahol� , mapae l� 
9 1 .  mas ahawoe , mahawe se , ma+igha 
92 . hitam manis = mitung manis� 
merah toea = ehapoet oeng 
pale-ye l low = loemanis� 
9 3 .  doemae , maningka , manarima 
94 . t o  take away , to  bring along - m�bawa 
95 . mekentoed� = to walk to and fro , carrying away all kinds of things 
96 . m�bawa , mangentud� , manonda 
97 . mengoe:}.i = to repair 
manadi a ,  managapi 
SANGIR :  TAMBO, TABUTI 
9B . makakira+a = to rec ogni ze  
1 0 1 . t oema+ento� = t o  have pity on 
1 0 2 . to  consent = mamala , mapakawala , koemire 
mangala mapia = trans lat ion of " amb i l  baik" 
1 0 3 . meh�p ing , manak� , manindo.e 
1 0 4 . mamo se at au mehose , mam�ka 
1 0 5 .  mamihi s� = tj oebit 
manani� = t o  t i ckle 
mangedo.e = koe let o  
1 0 6 . nahengis�  = burned ( al s o  of food ) 
107 . tamai = over t here ( in that direc t ion ) 
loB . marenta ,  mahoemp� , midating 
109 . to  slap = mam�roe , mam�pele 
l l O . 
1 1 I . 
with a s t i c k  = mamanggo , mam�bahe 
with an obj e c t  mengge sere , me limad� 
doeamp oe +o doea 
doeampoelo t e l oe 





doeampoe lo s i o  
2 0 0  doea has oe 
3 0 0  te loe hasoe 
4 0 0  epaoehasoe 
5 0 0  lima hasoe 
6 0 0  enoengoe hasoe 
7 0 0  pitoe has oe 
B o o  oe a+oe hasoe 
9 0 0  s i o  hasoe 
1 1 2 . i� s � s akoe = only me 
1 1 3 . = not far from the speaker and t he addre ssee  
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2 5 2  SANGI R :  TAMBO , TABUTI 
1 1 4 . sene = t here 
endai = not far from the speaker and the addre s see 
1 1 5 . ( thi s is  an at t empt to  render Malay " j ang" ) 
1 1 6 . = wait a moment ! 
1 17 . ndoengkekahebi ( = s hould be : ndaoengkeroeoehebi <ndaoengkeroe�eheb i ? >  
4 .  A D D I T I ON A L  D A T A  
1 .  asthma = pasoege = ind� 
2 .  tubercu losis  = t ereng = hoengkoei 
3 .  quid , plug (parompi ) heme 
4 .  pipe ( pipa rokok ) sidoepan 
5 .  li lac = kamoem�e 
6 .  t o  bend = koemokow9 
7 .  One has stolen somet hing from t hat man = orang itoe t e lah 
ketj oerian = Taoe ese  <esoe ? >  ini pinetak8ng 
8 .  Are you angry with me ? = Kaoe ada marah padakoe ? 
( ihaoe ra+aki ) pedge s i s i a ?  
I kaoe kai 
9 .  That child is very sad because it s mother has died = 
Anak itoe sangat bersoe sah hat i sebab kemat ian iboenj a 
Dario endai membeng nasoe sah-soesah naoenge , baoegoe kinapateng 
ininange . 
1 0 .  The boat wi ll arrive here t oday = Kapal akan t iba dis ini hari ini 
Kapale saroeng doe menta sahe lo ini sini . 
1 1 .  Thi s  c ow has c ost Dfl . 1 0 0  = Sapi ini dibeli dengan harga flOO  
Sap i  endai seng nibawe lingoe mahasoe pera . 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  In t he Tabukan region . Thi s  language i s  well underst ood in  the 
other part s of Sangihe . 
5 . 2 .  The Sangirese language . 
5 . 3 .  No . 
5 . 4 .  Malay . 
5 . 5 . 1 .  No . 
5 . 5 . 2 .  No . 
5 . 5 . 3 .  Ye s ,  Krama 
m�b i s ara 
nate 
ikebae:j.e 
5 . 6 .  The teeth are fi led . 





5 . 7 .  Thi s  language i s  not spoken here . 
t o  speak 
t o  die 
to bury 
5 . 8 .  The descript i on of t he language can be found in t he works of 
Dr . N .  Adriani ( Sangirese grammar ) .  
e = e in Dut c h : begin 
e = e in  Dutch : cent 
under 1 .  The pronunc iat ion of 1 change s into something 
between r and 1 -
2 5 3  
y q in  anak of anaq . In north Tabukan the pronunc iat i on of 
words i s  changed : gh bec ome s h,  e . g .  nagha - naha , 
and h bec omes r ,  e . g .  hola - rol a .  

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of the list 
Mentioned in 
Year o f  inve s t i gat ion 
P lace of inve s t i gat ion 
Name o f  informant 
1 . 2 .  OTH E R  D E TA I LS 
S I AU :  SAWANG 
S iau : Sawang 
49  
NBG  1896  
1895  
Sawang 
A . J .  Muhede 
1 . 2 . 1 .  Penerangan j ang pendek dari beberapa tanda j ang dipakaikan dalam 
t oe l i san bahasa S iauw seperti nj at a dibawah ini . 
Maka hoeroef2 berbunj i :  a ,  e ,  i ,  0 ,  dan oe j ang pada achir perkataan 
dj eka ia berlangkap dengan soeat oe garis  miring kakiri diatas  hoeroef2 
i t oe , maka boenj inj a hoeroe f2 i toe pendek t ersontok . 
andai2 : ala=amb i l  seke=peperangan 
plpi=pipi or c heeks sepo=ikan b ob ar 
t oebakoe dan lain2 sabagainj a 
Dan dj eka pada hoeroef it eo  berlangkap dengan soeatoe garis j ang 
miring kakanan maka hoeroef2 itoe dioetj apkan penoeh dan t erang . 
andai2 : lila= lida ba�e=roemah dan s . b .  
Maka hoeroe f e j ang mendapat tanda demikian roepanj a :  e 
andai2 : �pa=�mpat maka dioetj apkan dia sepert i pada perkataan 
al� laj oe , �mpat , emas dan s . b .  
Baris me lintang diatas barang edj aan itoe lah tanda bahawa dlsitoepoen 
oetj apan perkata�n ( perkataan ) itoe dit indi s .  
andai 2 : t a-oe-ma-ta=orang t�mbo d an s . b .  
2 5 5  
2 5 6  SLAU : SAWANG 
Ada beberapa b oenj i dalam perkataan ( Bahasa )  Siauw j ang t iada boleh 
dinj atakan dengan satj oekoep-tj oekoepnj a oleh barang hoeroe f .  Andai2 : 
bale = roema h ;  maka hoeroef 1 dalam perkat aan bale itoe hampir2 
b oenj inj a dengan hoeroe f r taj ul < tayu l ? >  itoe hoeroef 1 j ang dibawah­
nja diboeboehkan r ketj i l  = + menj at akan b oenj i j ang demikian . Andai2 
ba+e roemah pa+ang=pala dan s . b .  
Hoeroef g j ang mendapat hoeroef h ketj i l  diatasnj a = � berboenj i 
hampir  seperti hoeroef h .  Andai 2 dalam perkataan ga�aerang = di fferent 
< ? > ,  ta�asa = nasi dan s . b .  
1 . 2 . 2 . j an i are unc lear , e . g .  2 5 5 . Iamang or Jamang? 
SIAU : SAWANG 2 5 7  
2 .  S I A U : S A W A N G L I S T  
l .  Badang 6 8 . Sembo 
2 .  Tembo 69 . Likoede 
3 .  Gat i 7 0 .  Boebat oeng-kaonaeng 
4 .  D�hoe 7 2 . Mangetoe 
5 .  Kakeda/Darangt embo 7 3 . Et oe 
6 .  Oet a 7 5 .  Mang�toe 
8 .  Po-e s ige 7 7 . Badangoe ese 
9 .  T('I-e :j.i  7 8 . Badangoe wawIne 
1 l . Mat a  8 2 . So'em�angake 
1 5 . Kingkonda 8 3 . Llase , H516 
17 . h6 8 4 .  Laede 
18 . Iroeng 86 . Laede 
2 l .  Plpi 8 8 . Tingkoemang 
2 2 . Mohong 9 0 . Palang 
2 5 . BIwihe 9 1 . Bo-ekoe 
2 7 . Ko-emi 9 3 .  BIsi/biado-ewisi  
2 8 . Dianggo'e 9 4 . BIsi 
29 . 1\re 95 . Taklahe 
3 0 . Samping 97 . LIma 
3 1 .  Li la 99 . �ngga :j.a 
32 . Ngahade 1 0 0 . Slkoe 
3 3 .  lsi  10 2 .  Paledoellma 
3 4 . I s ing bengahe 1 0 5 . Ta:j.im�do 
35 . Longi 10 7 .  Kanoe koe 
37 . Tinggo:j.ang 1 0 8 . Inangoe lIma 
38 . Lehe 1 0 9 . Talimedo tatgboe 
4 1/ 1 1 0 . Talimedo tarorane 
4 2 .  So-esoe ( So-es o-e- s oe soe ) 1 1 1 . Talimedo Kamanlsangnge 
4 5 .  Momongso-e soe 1 1 2 . Kinint �nang 
4 6 . Soes oe/Akeoe s oe s oe 1 1 5 . Doehi 
47 . Akeoe-so-e soe 1 1 6 . Daha 
4 8 . Se soe 1 1 7 . G�si 
5 0 .  Ho-esoe 1 1 8 . Iha 
5 2 . 1\te 12 l .  PIs i 
5 3 .  Tinai 122 . do-ekoe oe awa 
5 4 . B . TIang 1 2 3 . d oekoe oe binatang 
5 6 . Hangi 122/  
6 1 .  Po-eide 12 3 .  Oet a 
6 2 . Pawi t ingpoeide 1 2 4 . Lia�a 
6 3 . Kaon�ing 1 2 5 . �doe 
6 6 . Pa:j.o-eka 127 . SoemI'nda 
2 5 8  S lAU : SAWANG 
1 2 8 . Koemang 196 . L�se 
1 2 9 . Nahoet oeng 197 . Sah�no� 
1 3 0 . Manginoeng 198 . Kawango'ewoYeti 
1 3 2 . Narooe 199 . Masaki mat-gdoe 
1 3 3 . Nawiahe Na:j.a�de 2 0 0 . Ma siIki 
1 3 7 . Mang�loe 2 0 I . Mat �do'e 
1 3 8 . Moetiki 2 0 2 . Mara1�nding , mapia 
1 3 9 . mip i 2 0 3 . Biso'e :j.e 
1 4 0 . ipi 2 0 5 . Lithabe 
1 4 4 . Doemarisi 2 0 7 . Tiangmat�do'e 
1 4 5 . Doemaleng 20 9 .  Dalohe 
1 4 6 . Toetatiroko 2 1 0 .  B6eti  
1 4 7 . Doedar�ma 2 1 I . Kandit e  
1 4 8 .  Doeda:j.oka 2 1 4 . Bi soele 
1 4 9 . Koemaiang 2 1 9 . Tembomat edoe 
1 5 0 . Moe t oeta:j.oempisoe 2 2 2 . Niralandingang 
1 5 I . Doeda:j.ahingkoko 2 2 4 . Timetoge 
1 5 2 . Doedadangka 2 2 5 . Pinatene 
1 5 3 .  Kalang 2 2 7 . B6b6 
1 5 4 . No'end�no 2 2 8 . B�ng�le 
1 5 6 . Ma sangkong 229 . Bo�ta 
1 5 7 . Moesas-gs i l e  2 3 I .  Ke loge 
1 5 8 . Tlngihe 2 3 2 . Naoe:j.e 
1 6 0 . Moekia 2 3 3 . cfendang 
16I . Lim�ge 2 3 4 . cfendang 
1 6 3 . Noepa:j.ihe s imangi 2 3 5 . Mangago-endang 
1 6 5 . Nemihe 2 3 6 .  ()emate 
1 6 6 . Kimahioro 2 3 7 . Taoemata < 1> 
1 6 7 . Mang�d o'e 2 3 8 . Taoemata < 2 >  
1 6 9 . Moeb�nang 2 3 9 . Areng 
17 0 .  Sim�ko:}.e 2 4 0 .  Areng t at oenggai 
1 7 6 .  Nangingoabe 2 4 l .  Ese 
17 7 .  Namangkoe :}.e 2 4 2 . Bawina 
1 8 2 . Mo�bfahe ( biahe ) 2 4 3 .  .... Ese 
1 8 3 . Niit e  2 4 4 .  Es e  
1 8 4 . papiit e  2 4 3/ ... 
1 8 5 . N�t e  2 4 4 . Ese 
1 8 8 . Kas leang 2 4 5 /  2 4 6 . Bawine 
1 9 l . Lebing 2 4 8 /  
192 . Nam�t e  2 4 9 . MahoelHa 
1 9 3 . Manago'-eang 2 5 0 . Dario-Ese 
1 9 4 . To�ta�o.Leaneng 2 5 2 . Dario-Bawine 
S IAU : SAWANG 2 5 9  
2 5 5 . Iamang 
2 5 6 . Inang 
2 5 7 . Ana iakang 
2 5 8 . ana kat oearlnge 
2 6 1 . Darlo e s e  
2 6 2 . Darlo bawlne 
2 6 3 . T�te/Jo-epoeng �se 
2 6 4 . N�ne 
2 6 5 .  Joepoeng kat �loehawenge 
2 6 6 . Joepoeng karoeahawenge 
2 6 7 . Joepoeng 
26 8 .  Anaoes imbaoe �se 
2 6 9 . Anaoe s imbaoe bawlne 
2 7 0 . Toehang �se 
27 1 .  Toehang bawlne 
2 7 2 . t oeari  �se 
27 3 .  t oeari bawine 
2 7 4 . Po-e 1 oeng 
2 7 5/ 
2 7 6 . Tata/lamang 
2 7 7 1  
2 7 9 . T�t a  iakang 
278/  
2 8 0 . t�ta  t oeari 
2 8 1 .  Inang iakang 
2 8 2 . Inang t oeari 
2 8 3 /  
2 8 5 . Inang iakang 
2 8 4 /  
2 8 6 .  Inang t oeari 
2 8 7 -
29 0 .  Ana o e  mahoeane arau bawIne 
291/  
2 9 3 . Ana oe mahoeane arau Ko  ese  
2 92/  
2 9 4 . Ana oe  mahoeane arau K o  bawine 
2 9 9 .  Manoehang ese 
30 0 .  Manoehang bawine 
30 2 .  Ana iata �se 
30 3 .  ana iata bawlne 
30 4 .  Ga�oerang iata 
305 . Ana niakoe 
306-
3 0 9 . Ipage ese 
310 . Ipage e se 
3 1 1 -
3 1 4 . Ipage bawlne 
315 . Ba1ageng 
316 . Ba1Ine ba1ageng 
317 . Ese ( Kapapoeng ) 
3 1 8 . Bawine ( Kapapoeng) 
3 2 6 . Tanah ( s oa ) 
3 2 7 . Soa 
328 . Soa 
32 9 .  Kampong 
3 3 0 . Kawanoea 
3 3 1 . Tahawer�ng , Bt+lang 
3 3 2 . Ba+fsoe 
3 3 3 . Darc5a 
3 3 4 . T�kingoendang 
3 3 5 . Bo�keo�rar5a 
3 3 6 . Bo�ke s �e s i ( b o�keo�raroa ) 
3 3 7 . To� +adango�maka�embang 
3 3 8 . Ltwe 
3 3 9 . S5ngko 
3 4 0 . D5kemapfa 
3 4 1 . D5keda+ii ,  Setang Po�ntmpi ng 
3 4 3 /  
3 4 4 . H imo'eko.Lede 
3 4 5 . Doeata 
3 4 6 . pangangImang 
3 4 7 . Mo�ka +iomaneng 
35 1 .  B<5he 
3 5 2 . L�tere 
3 5 3 . Ko'empIre 
3 5 4 . So.Lerat e 
3 5 5 . Bo.Leke 
3 5 6 . B�ke ( Pinlnt o� ) 
357 . B�keng karari�di 
358 . pap�nt o'eng 
359 . Lago�nggant�re 
36 0 .  S5rga , L�ngi 
3 6 1 . Naraka 
362 . so�a+o.Lengo�do�nIa 
36 3 .  So�a1o�ngoe do�nla 
36 4 .  so�w5w6ngdo�nla 
36 5 .  Kawanlea 
366 . Poetatoemblahe samoeri 
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367 . Kapapla 
36 8 .  Poesasal�ge ( kakanoa da+�i )  
36 9 .  Noe s�ding ( Malamoehoe ) 
37 1 .  Imang 
37 2 .  Imang Bawlne 
37 4 .  Gah�da ( L�nggahe Pangko�nang)  
3 7 5 . Tampa so� s i  
3 7 6 . Katat anakeng 
377 . Bale poerafahoekoemang 
3 7 8 . Datoe  
38 0 .  Tambonange 
3 8 1 .  Poengoe seke 
3 8 2 . Tampa ( k6 makafah1n�oe ) 
386 . T�mbonangoe kampong 
3 8 8 .  Papo-eng 
38 9 .  Mago-erang 
3 9 0 . Taoematang poe seketang 
3 9 1 . Bero�nt o'e 
3 9 2 . Sl laka 
3 9 3 .  Kawanoea pere1 
3 9 4 . hang 
3 9 6 . Lagoe ( adat e )  
3 9 7 . Taoemata da+a1 
3 9 8 . Namoetoesoesoe hoekoemang 
399 . Namahang 
4 0 0 . Sa+a 
4 0 1 .  Sahlr1 
4 0 2 . Mamamoetoese 
4 0 3 .  gade 
4 0 4 .  Sal1wangoe k inapat�ng 
4 0 7 /  
4 0 8 . Mo'ekawIng 
4 1 0 . Poeralahae ; Tani 
4 1 1 . Hoko 
4 12 . K�d6ngoe poekawlngang 
4 1 3 .  Namantele 
4 1 4 . Blang 
4 1 5 . Poesasoenda+e 
416 . Taha soenda+e 
4 1 7 . Mahoeala-tahasa+a1 
4 1 8 . Sangkalb a 
4 1 9 . Arababo'e 
4 2 0 .  Pilo-eite 
4 2 1 .  Tamb 6re 
4 2 2 . Arababoe 
42 3 .  Tag5ngg6ng 
4 2 4 . Nanaoengang 
4 2 6 . 011  
4 27 . Saso-enge 
4 2 8 . Mo'esalai 
4 37 . Bale 
4 3 8 . s�16 
4 3 9 . Atoe 
4 4 1 . At oe 
4 4 2 . Atoepatoeng 
4 4 3/ 
4 4 4 . At oepepa+e 
4 4 9 . Ngara ; sasoe o� kang 
4 5 1 . Teba 
4 5 3 . Timbalat oeng 
4 5 4 . Toekade 
4 5 6 . Sampehe patoeng 
457 . sampehe p�pale 
456/  
4 5 7 . Sampehe 
458 . dar�ndoeng p�pale 
4 5 9 . dar�ndoeng patoeng 
458/  
4 5 9 . Dar�ndoeng 
4 6 1 . T,h 6emba+e 
4 6 2 . Bet aoepaha 
4 6 3 . Daral6kang 
4 6 4 . Da+anse 
4 6 5 . Kat at1kllang 
467 . Kaso-emb oere 
4 6 8 . T�p1he daralokang 
4 6 9 . Le lengang 
4 7 0 . D�go 
4 7 1 .  Gandar1a 
4 7 2 . Paha 
4 7 3 .  Paha 
4 7 2 /  
47 3 .  Paha 
4 7 4 . Pananasakeng 
4 7 5 . Po-et oeng 
4 7 6 . Kat at oet oeng 
4 7 7 . moendlko poet oeng 
4 7 8 . man�b oe poet oeng 
4 8 3 .  Awoe 
4 8 4 . Kaloengdap oehang 
4 8 5 . Noendikooe so+o 
4 8 6 . Namate so+o 
4 8 7 . A+oeng 
4 8 8 . Da+ansengdaralokang 
489 . Poe +angeng 
4 9 3 . Hoemping , kawali 
4 9 4 . Pasatana 
4 9 5 . Koeringblt oe 
4 9 6 . Koeringtanah 
4 9 5 /  
4 9 6 . Koeringoeta£asa 
4 9 7 . Plnggang 
4 9 8 . Bohose 
4 9 9 . Medapanganginoengang 
5 0 0 . Bawanoeangoe the 
5 0 1 -
5 0 3 . Sikot ole 
5 0 5 . Pi sau , p i s o  
5 0 6 . Ba+loeng 
5 0 7 . KirIse 
5 0 8 . Sondang 
5 1 0 .  Saslhoe 
5 1 1 .  Tatakoe 
5 1 4 . Pangls ang 
5 1 5 . So+o 
5 1 6 . Soemboe 
5 1 7 . Gasa 
519 . Panglsang 
5 2 0 . Banta+oe pedete 
5 2 2 . Pas o  
5 2 4 . B�nsade 
5 2 5/ 
5 2 7 . Moe t oeng , Moela�a 
5 2 8 .  Mananga 
5 2 9 . Samehe 
5 3 0 .  Nanehe 
5 3 4 .  Kang 
5 3 5 . Sinasa  
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5 3 6 . Doekoe ; Dar�lingkang 
5 3 7 . Doeko'e 
5 3 9 . Tamata 
5 4 0 . nah�goe 
5 3 9/ 
5 4 0 .  Kina 
5 4 1 . KIna 
5 4 4 .  bo�ase  
5 4 5 . ta�as a ;  goe +e 
5 4 4 /  
5 4 5 . Eme/bo�ase 
5 4 6 . �me 
5 4 7 . Lae se 
5 4 8 . Kaene 
5 4 9 . Bawanoeangoe�me 
5 5 0/ 
2 6 1  
5 5 1 .  LIs oeng dingangoe bawaloe 
5 5 5 . Glling andai t epang 
5 6 0 . Ko-ekise  
5 6 1 .  Go-e+e  
5 6 2 . Hisang parangeng 
5 6 3 . ASing 
5 6 5 . Bal+ 
5 6 7 . Sa+ana 
5 6 8 .  Lako'e 
5 7 3 .  Sasahe 
5 7 6 . Slngsing 
577/  
5 7 8 . Baw�kis e ; Tat inggoehoe 
5 7 9 /  
5 8 0 .  Boeka+a 
5 8 2 . Ant ing ant ing 
5 8 3 . Karaboe 
5 8 6 . Salendang 
5 9 0 . Soet�ra 
5 9 1 . Lakeng 
5 9 2 . Palanel 
5 9 3 . Mana+a  
5 9 4 -
597 . Panana+akeng < 3 >  
6 0 0 . Manganang 
6 0 1 .  Manga+e , Mamls ahe 
6 02 .  Tali 
6 0 3 . Banang 
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6 04 .  Bat oeang 
6 05/ 
6 0 6 . Patoka 
6 0 8 . mira 
6 1 1 .  Po-e s oeng 
6 13-
6 16 .  Pap i t i  
6 17 .  Tame 
6 1 8 . Bandera 
6 19 .  Lela 
6 2 0 . Sinapang 
6 2 1 . (Jewa 
6 2 2 . Pangg� loe 
6 2 3 . Moe loetang ; Noe loetang < 4 >  
6 2 4 . Kaklo 
6 2 5 . Noeseke 
6 2 6 . Seke 
6 2 7 . Sedoe 
6 2 8 . Sipera 
6 2 9 . Mamoto t embo 
6 3 0 . Poedarame 
6 3 1 .  Kota 
6 3 4 . Nanarakangoe batangenge 
6 3 5 . Kawawat a 
6 3 6 .  Taweng 
6 37 . Daroi 
6 39 .  Laonggo < 5 >  
6 4 8 . Koesara 
6 4 9 . P i s o-papet o-d�mpoege 
6 5 0 . P i s o-papot o-¥me 
6 5 1 . Piso  
6 5 2 . Pasole 
6 5 3 .  Bina+aeng Awoehe 
6 5 4 . bae le soemarane 
6 5 5 . bae le soe +ot a 
6 5 4 /  
6 5 5 . Bae le 
6 5 7 . Dara +engangoe ake/pansoehang 
659 . T¥nda 
6 6 0 .  Dgmpoege 
6 6 2 /  
6 6 3 .  Manawoehe 
6 6 4 . Bib i t ; Blne 
6 6 5 . Moe s o-eang 
6 6 8 . Nasasa 
669 . Tamata 
67 1 .  Manlpo 
6 7 2 . Moeheno 
67 4 .  Tahlgoe 
6 7 7 . Pent ise  
6 7 8 . Bat o-ene 
6 7 9 . Katlmoe 
6 8 1 . Tabakoe toebakoe 
6 8 2 . To-ewoe 
6 8 3 . L�hingslna 
685 . Ko+e 
6 8 6 . Batata 
6 8 8 . tahlgoe 
6 9 1 . lae soewango 
692 . boeang bango 
6 9 1 -
6 9 3 .  Bango 
695 . Lae soe ake le 
696 . Lae soe sllade 
699 . Slpa 
7 0 0 . Akeoe goe +a 
7 0 1 . Go-e +a 
7 0 2 . sgsa 
7 0 3 . Lae soe hoembla 
7 0 4 . Hoembla 
7 0 5 . Kapese 
7 0 6 . Bo-ewoe he 
7 08 .  Oeai 
7 0 9 .  Nangka 
7 1 0 . Rambo-etang 
7 1 1 .  Doerlang 
7 12 . Koepa 
7 1 6 . boesa 
7 17 . boesa oe manoe 
7 16-
7 18 .  Boesa 
7 2 1 . Llmoe ra+abo 
7 2 2 . Llmoe 
7 2 3 .  Kepi 
7 2 6 . Gambere 
7 27 . Seha 
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7 2 8 . Apoe ( hoes o )  8 00-
7 2 9 . Ko-eni 8 0 2 . Kahoembaoe 
7 3 l .  ()ee <Or ? >  8 0 3 . sapi wawlne 
7 3 2 .  Patoeng 8 0 4 . sapi ese 
7 3 4 . Laese 8 0 3/ 8 0 4 . sapi 
7 39/ 8 0 5 . Noemb� 7 4 0 .  Lelang 
7 42 -- 8 0 6 . Noenggahade 
7 4 4 . Ramoe 8 0 7 . Kawa1-o 
7 4 6 . Dakaloe 8 0 8 . Simahingkeke 
7 4 8 . PIsi 8 0 9 . Ro-e s a  
7 5 0 . Akene 8 l l . Kapo-ena 
7 5 l .  Po-e 1-oe 8 1 2 . Rim�boe 
7 5 2 . PIlade 8 1 3 . Meo 
7 5 3 . D�l ing 8 1 4 . Noengaoeng 
7 5 4 . Sense 8 1 5 . Masang 
7 5 5 .  Sengse 8 1 6 . Noenggahade 
7 5 7 . Da1-�do 8 1 7 . SInga 
7 58 .  Bo-era 8 2 3 . Kasoeari 
7 5 9 . Bo-ea 8 2 4 . Palo-ema , tarako-ekoe 
7 6 l . PIsi 8 2 6 . Manoe 
7 6 3 . Batoe 8 2 7 . anaoe manoe 
7 6 4 . G�s i  ( G�s i )  8 2 8 . manoe bawlne 
7 6 5 . Poho 8 3 0 . manoe ese 
7 6 6 . Lana 8 3 l . manoe-dalahose 
7 7 0 .  D�mpoege 8 3 4 . Ka1-ea 
7 7 l .  D�mpoe ge 8 3 5 . Soemplhi 
7 7 2 . Lint o-ewoe 8 36 . Sanoemplt o 
7 7 4 . Binatang 8 4 3 .  Kas iahe 
7 7 5 . Anaoe b inatang < 6 >  8 4 4 . Manoe 
7 7 6 . Noembe 8 4 6 . Panlki 
7 7 8 . To1-e 8 47 . Panikiowangeng 
7 7 9 . Laede 8 5 l .  Ba1-awo 
7 8 0 .  Kano-ekoe 8 5 2 . Mohongslo 
7 8 l .  Kanoekoe 8 5 3 . Ba:}.awo 
7 8 6 . Tat¥la 8 5 4 . Baha 
7 8 7 . Doekoeoemanoe 8 6 l .  Dalomb o ,  Soma < 7 >  
7 8 9 . Sa1-ehe 8 6 5 . Ka1-engo 
7 9 0 . T�loehe 8 6 6 . Koetoe 
7 9 4 . Bawi 8 6 9 .  Loen sla 
797 . Noeko-e i 87 0 .  S¥hide 
7 9 8 . Do-emba 8 7 l . Li lawa 
2 6 4  
8 7 2 . Lango 
8 7 7 . Hamoese 
8 7 8 . Kafiwembang 
879 . CJe f ide 
8 8 1 .  Koembal 
8 8 4 . Kiaso 
8 8 6 . Katoang 
8 9 1 . CJe fide 
892 . CJedang 
8 9 3 . Kahaka 
8 9 4 . Poehe 
8 9 6 . Toempahea 
8 9 8 .  Ket o 
8 9 9 . Timbafohe 
9 0 0 . Boeala 
9 0 1/ 
9 0 2 . PoeIkang , Poemp¥noeng 
9 0 3 . Doenia 
904 . Binagaeng , Binangaeng 
905 . Langi 
906 . Mat angel o  
907 . Mat angel0 ni¥loee 
9 0 8 . Bo-e fang 
9 1 0 . Bo-e fang 
9 1 1 .  Boe fang ni�loee 
9 1 2 . Bito-e ing 
917 . Doenia 
919 . TahIt i 
9 2 1 . Binawa 
9 2 3 . Dindlpahe 
9 2 4 . Deloe 
9 2 5 . IS ingde loe 
927 . Dlnoehe 
928 . Anging 
92 9 .  Delange 
9 3 0 . Ake 
9 3 1 . Lao-ede 
9 3 2 . Tehe 
9 3 4 . Lanabe 
9 3 5 . Belade < 8 >  
9 36 . Lo-ea 
9 3 7 . Sawange 
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9 3 8 . Apeng 
939 . Lawesang 
9 4 0 . Tandoesange 
9 4 1 .  Sa�e 
9 4 2 . Tanah 
9 4 3 . Soa 
944 . Toade 
9 4 5 . Poengoetana 
9 4 6 . Tonggene 
9 4 7 . Boefoede 
9 4 8 . Bengkoee 
9 5 1 . Lewae 
9 5 2 . B�dae 
9 5 5 . Dalone 
957 . Andeang 
9 5 8 . Boeloedoeawoe 
959 . Daleng 
962 . Sara 
9 6 3 . Sowang 
967 . Kaf ip�poe ; Banggile 
968 . hanabe 
969 . Bat oe 
9 7 0 . tanah 
97 1 .  Ene 
97 3 .  Oease 
9 7 4 . Tambaga , Blt oe 
9 7 5 . brons < 9 >  
976 . Safaka 
977 . Boe faeng 
978 . Timb�ha 
97 9 .  Timbeha 
9 8 0 . Ma lela 
99l . Laonggo 
992 . Moe�a�igi le  
9 9 3 . Noekoa p�darame 
994 . Poedariandi , Noediand i 
9 9 5 . Taoe ragang 
9 9 6 . Taoe tahapahans ino-eang 
997 . Mamamoenara 
9 9 8 . Paparentang 
999 . Toemato-ehoe 
1 0 0 0 . Gawe 
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1 00 1 .  Toko 1 0 6 0 .  Naneboese 
1 0 0 2 . Pas are 1 0 6 1 . Labo 
1 0 0 3 . Moedagang 1 0 6 2 . Kadlo 
10 0 4 .  Dagang 1 0 6 3 . Manandoe 
1 0 07 . Ar-gga 1 06 4 .  Marengoe 
1 0 0 8 . <Jentoe 1 0 6 5 . Manlmboe 
1009 . l lang 1 06 6 .  Mali�a 
1 0 1 0 . Moe lo-eang , noe loeang < 1 0 >  1 0 6 7 . matawa 
lOll . Malegade 10 6 8 .  mas oewenehe 
101 2 .  Mamoera 10 7 0 .  Manlpi 
1 0 1 3  . Sa:j.a 1 0 7 1 . Mahoesoe 
1 0 1 4 . Moebat o-e oent oe 1 0 7 2 -
1 0 1 5 . Baehe 1 07 4 .  Matawa 
1 0 1 6 . Ba:j.oe 1 07 5 .  Manlnta 
1 0 17 / 1 0 7 6 . Taoemata-radio 
1 0 1 8 . il:dang 1 0 8 3 /  
1 0 1 9 . Sa:j.loe , t o-ekare 1 0 8 4 . Maraloeng 
1 02 0 .  Manaware 1 0 8 5 /  1 0 8 6 . Mawawo 
10 2 1 .  Glide 1 0 8 7 . Marange 
1 0 2 2 . Taware 1 0 8 8 . Masana 
10 2 4 . Timbangeng 1 08 9 .  Mat o-elide 
1 0 2 5 . Timbangeng 1 0 9 0 . Bengko 
1 0 2 6 - 1 0 9 2 . Ma:j.ewa 1 0 2 8 . Oekoerangdingangoe t imbangeng 
1 0 2 9/ 1 0 9 6 . Mahang 
1 0 30 . Kapa:j.e 1097 . Soha 
1 0 3 1 . Kapa:j.e po-et oeng 1 0 9 8 . Mahoro 
1 0 3 2 . Siko-et i  1 1 0  I .  Maket i 
1 0 3 3 . < 11 >  1 1 0 2 . Masikome 
1 0 3 5 . Pa:j.iaheng 1 1 0 4 /  
1 0 3 7 . Senggo 1 10 5 .  Matet i 
1 0 38 . <Je:j. ing 1 106/  Mat�no 1 1 0 7 . 
1 0 4 0 .  Po-enda:j.e , Balang 1 1 0 9/ 
1 0 4 l .  Tat akoe 1 11 0 . Malimbolong , ma:j.iwat oe 
1 0 4 2 . Manakoe 1 1 1 2 . Noebo-ekoe 
1 0 4 3 .  Mamo-enda:j.e , Moebalang 1 1 1 3 . Mawenahe 
1 0 4 9 . Ba:j.angooease 1 1 1 4 .  Mahepo 
1 05 0 .  Haki 1 1 1 5 . Mahepo 
1 0 5 l . Bawa:j.angong 1 1 1 6 . Ma:j.oahe 
1 0 5 2 . Ni-gndoee 1 1 17 . Malha 
1 0 5 3 . Paro-empake 1 118 . Ma:j.ongkohe 
1 0 5 8 . Dahal1ngoe 1 1 2 5 . Mamara 
1 059 . Noenda:j.ai 1 1 2 7 . Mananta 
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1 1 3 0 .  MapI"a 1199 . Nangitkoe 
1 1 3 l . Da+ai 1 2 0 0 . Nar�mase 
1 1 3 2 . Mahamage 1 2 0 l . Nito'e 1ap�hang 
1 1 3 3 .  Mahamage 1 2 0 2 . < 1 4 >  
1 1 3 4 . Mahamage 1 2 0 3 . Moegantare 
1 1 3 5 . masadada 1 2 0 6 . Moekoe i 
1 13 6 - 1 2 0 8 . Bot onge 
1 1 3 9 . Da+ai 1 2 1 0 . Koa 
1 14 2 . Ta1ohone 1 2 1 1 . Pa sang 
1 1 4 3 . Napene 1 2 1 2 . So-eng 
1 1 46/ 
Mas�kade 12 1 3 .  T�nga+e 1 147 . 
1 14 8 /  1214 . Sepe 
1 149 . Ma1ongkohe 1 2 2 0 . Tingkoe+oe 
1 1 5 0 . Mago-erang 12 2 l .  Saro-eroe 
1 1 5 2 . Mango-eda 1 2 2 2 . moe 1oekade 
1 15 3 .  Bo-ehoe 1 2 2 3 . kai kapoe 1oekade 
1 1 5 4 . KasI"ang 1 2 2 4 . moe 1oekade 
1 15 5 .  MasI"ngka , Pande 1 2 2 5 . Dima:J-I"nge 
1 15 9 .  < 12 >  1 2 3 8 . Koemendage 
1 16 0 .  < 1 3 >  1 2 3 9 . MoebI"nsi , Mamitnt o'eng 
1 16 1 .  Mat�hi 1 2 4 0 .  Matitno'ede 
1 1 6 2 . Mahaise  1 2 4 2 . moeharape 
1 1 6 3 . Mapai 1 2 4 3 . moekaraki 
1 1 6 6 . ASing,  Tawage 1 2 4 4 . me-ning 
1 1 6 7 . MawI"ra 1 2 4 5 .  Be-oka , Lengkede 
1 16 8 .  Malt oeng 1 2 46 . He-p ing 
1 169 . Mahamoe 1 2 5 1 . Noehlno 
1 17 0 . Mahamoe mas�doeng 1 2 5 3 -
Nap�di 1 1 7 l . Marldihe 1 2 5 5 . 
1 1 7 2 . BI"roe 1 2 6 0/ 12 6 1 .  Te-ta manHa 
1 17 3 .  Idomago-erang 1 2 6 2 /  
1 17 4 .  Moedea 1 26 3 .  Naso-ee 
1 17 5 .  Makahombang 1 2 6 4 . Iki 
1 17 6 .  Onggo 12 6 5 .  Deso 
1179 . A: ].a 1 2 6 6 . Noekoembo-eni 
1 18 0 .  A+a 1 26 5/ 
1 1 9 3 . Nakakira+a 1 2 6 6 . Deso  
1194 . Manfp i r� 1 2 6 7 . Moekiblil6 Moed6r6ng 
1 1 9 5 . Maslngka 1 2 6 8 . SImlmbahe 
1 1 9 6 . Nakatahendoeng 1 2 6 9 . Moedorong , Moekiwa+o 
1197 . Naiwo-e+e 1 27 0 .  Tamanarlma MadI"di 
1198 . Noe s oenI"a+e 127 1 .  Moe 1eo 
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12 7 6 .  apa k o  d1kong 
1277 . apa ko d1m1ko 
1 2 7 6/ 
1 2 7 7 . D1ko 
12 7 8 .  K�kade ka11 
1 2 8 4 . Noedat 1ng , moedat 1ng < 1 5 >  
1 2 8 6 . Noeboea , moeboea < 16 >  
1 2 9 1 . Poekoe�e t�toe 
1 2 9 2 . Nama�1soe ra�a1 
1 2 9 3 . K�s a ,  s 1mbaoe 
1 2 9 4 . Do-ea 
1 2 9 5 . T�1oe 
1 29 6 .  Epa 
1 2 9 7 . Lima 
1 2 9 8 . �noeng 
1 2 9 9 . Pit oe 
1 3 0 0 . Oea�oe 
1 3 0 1 . Sio 
1 3 0 2 . Mapoe :).o  
13 0 3 .  Mapoe�o-�sa 
1 3 0 4 . Mapoe 10-do-ea 
1 3 0 5 . Mapoe :).0-t� 10e 
1 3 0 6 . Mapoe�o-�pa 
1 3 0 7 . Mapoe�0-1ima 
1 3 0 8 . Mapoe+o-�noeng 
1 3 0 9 . Mapoe +o-pitoe 
1 3 1 0 . Map oe +o-oea:).oe 
13 1 1 .  Mapoe+o-s10  
1 3 1 2 . Doeampoe +o 
1 3 1 3 . Doeampoe +o-� sa 
1 3 1 5 . Doeampoe+o-+lma 
1 3 1 6 . T�10empoe :).0 
1 3 17 . Epaoepoe + o  
1 3 18 . L1mampoe + o  
1 3 1 9 . Enoengoepoe � o  
1 3 2 3 .  Mahasoe 
1 3 2 4 . S1hiwoe 
1 3 2 5 . Map oe:).ohiwoe 
1 3 2 6 . Sitenga 
1 3 2 7 . S1ngkoare 
1 3 2 8 .  Slnso-e :).e 
1 3 2 9 . Doeanso-e :).e 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  Kah1motonge 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 .  Kakaroeane 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . Kapang1nsoe�nge 
1 3 3 8 . S 1ngapa 
1 1 3 9 . Mao-e + 1  
1 3 4 0 .  Kadio 
1 3 4 1 .  Soewowong 
1 3 4 7 /  
1 34 8 .  nang1 1�mb o 
1 3 4 9 .  Ko-erang 
1 3 5 0 . K�b1 
1 3 5 6 . P1ra-pIra 
1 3 5 7 . Ia 
1 359 . Ikaoe < 17 >  
1 3 6 0 . Ik�moe < 18 >  
1 3 6 1 . Ikemoe 
1 36 2 . Ikemoe 
1 36 3 .  Isie 
1 3 6 5 .  Ikit e 
1 3 6 6 . Ikam1 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . I sire , I s 1e < 19 >  
1 3 6 9 . koe 
1 37 0 .  kam1 < 2 0 >  
1 37 3 .  Oe/Toeta�o�anengoe 
1 3 7 4 . 1kemoe /Toeta�oeaneng 1 kemoe 
1 3 7 5/ 
1 37 6 . I sire ; Doetagoeaneng 1 sire 
1 3 7 8 .  Ne ; e Toetagoeanenge 
1 37 9 .  Isa1 
1 3 8 0 .  apa 
1 3 8 2 . Kos oedee 
1 38 3 .  Ini 
1 3 8 5/ 
1 3 8 6 . Ene 
1 3 8 8 . S 1n1 
1 3 8 9 . Pa1 sene 
1 3 9 2 . Ma +i�a 
1 3 9 3 . Mar�ngoe 
1 3 9 4 . E10 < 2 1> 
2 6 8  
1 3 9 5 . MIsa 
1 3 9 6 . < 2 2 >  
1 3 9 8 . Kat atoealage 
1 3 9 9 . Grase 
1 4 0 0 . Sih�10 s ih�b i  
1 4 0 2 . Hebi < 2 3 >  
1 4 0 6 . Taoeng 
1 4 0 7 . Mo-e s oeng 
14 0 8 .  Inn; 
1 4 0 9 . Moent ehang 
1 4 1 0 . Inle 
1 4 1 l . Horo 
14 12/  
14 1 3 .  Soetenge Horo 
14 14 . Tempohoro 
1 4 16 . Kanlni 
1 4 1 8 . Kah�bi 
1 4 1 9 . Endaoengkeraroea 
1 4 2 0 . Elo-Ini 
1 4 2 2 . Di�10 
1 4 2 3 .  Karoemaheng 
1 4 2 6 . Poe sinso-e le 
1 4 2 7 . Kangere 
1 4 2 8 . Seng 
1 4 2 9 . Bodang tala 
14 3 l . Sawgnahe 
1 4 3 2 . Tlmoehe 
1 4 3 3 . Daki 
1 4 3 4 . Bahe 
14 3 5 . Kalhi 
1 4 3 6 . Koeaneng 
1 4 3 7 . Das i  
1 4 3 9 . Boee-rasi 
1 4 4 0 .  Soea:j.oeng 
3 .  N O T E S  
SlAU : SAWANG 
1 4 4 l .  
1 4 4 2 /  
14 4 3 .  
1 4 4 4 . 
1 4 4 5 . 
1 4 4 6 . 
1 4 4 7 . 
1 4 4 8 . 
1 4 4 9 . 
1 4 5 0 . 
1 4 5 l . 
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 . 
14 5 4 .  
1 4 5 9 . 
1 4 6 0 .  
1 4 6 1 . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1467 . 
1 4 6 9 . 
1 47 0 .  
147 l .  
147 2 . 
1 4 7 3 /  
14 7 5 .  
1 47 6 .  
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
14 8 l .  
1 4 8 2 . 
1 4 8 6 . 

































2 .  ( Taoematangoe poebawoe :j.oedange kai seke ikami ) 
3 .  ( Nat i ve ) 
4 .  Moe loet ang ( present tense ) 
Noeloetang ( past t ense ) 
SlAU : SAWANG 
5 .  ( laonggo , pa+ahamawor ) 
6 .  ( anaoe sapi , anaoe kawa+o , anaoe manoe ) 
7 .  Dalombo ( c as t ing ne t ) ;  soma ( dragnet ) 
8 .  Beoe = te loek 
9 .  Meniroe bahasa Walanda dj oega 
10 . Moeloeang ( present tense ) 
noeloeang ( past tense ) 
1 1 .  Sakaeng , londe , t oemb i loeng , kora2 , s ope 
1 2 . Bod o ;  bgga ; Engahe 
13 . Pande , Pele sa , Pente se 
1 4 . Moeb�ra ; Moeb isara ; Moedoedat o 
15 . Noedat ing ( past tense ) 
moedati ng ( future tense ) 
1 6 .  Noeboea ( past tense ) 
moeboea ( future tens e )  
17 . ( se c ond person s i ngular ) 
1 8 . ( s ec ond per son singular ) 
19 . I sIre ( t hird person p lural ) 
I sie ( third pers on s ingular ) 
2 0 .  my pen = penakoe 
our pens penang kami 
2 1 . ( ma+aekade = p . h . kalihae t . h )  
bawelo = hampir malam 
22 . Mandake , haridoe a ,  haritIga , hariamp a ,  hari llma , sawade , misa 
2 3 .  Kaka+ orane = tenga malam 
Kaelonge = hampir siang 
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1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  B AS I C  VATA 
Siau 
7 3  
S I AU 
Language/dialect 
Number of t he l i st 
Ment ioned in 
Name of t he inve stigat or 
NBG 1 8 9 8  
P .  Kel ling 
1 . 2 .  OTHER V E TA I LS 
1 . 2 . 1 .  The Dut ch  oe i s  written u .  
Stre s s  i s  indicated b y  • <e . g . 1 3 9 . niip ing> 
1 . 2 . 2 .  For + see l i st 4 2 . 1 . 2 . 2 .  
For y see ibidem . 
2 7 1  
2 7 2  SIAU 
2 .  S I A U  L I ST 
1 .  awq. 
2 .  t �mb o < 1 >  
3 .  ghati < 2 >  
4 .  d�h\l 
5 .  darang t embo 
6 .  utq. 
8 .  pusig '  u temb9 
9 .  t u:j.i  
1 1 .  mat a  < 3 >  
15 . kingkonda < 4 >  
1 7 . � 110 u mata/ak� u mat a 
18 . irung 
2 1 .  pipi  
2 2 . mohong < 5 >  
2 5 .  biwihe 
2 7 . kumi 
2 8 .  d ianggo 
2 9 .  ar� 
30 . samping 
3 1 . l i la 
32 . long:!-
3 3 . i s i  
34 . i s i  bengahe 
35 . longi 
37 . t inggo:j.ang 
38 . leh� 
4 1 .  s�ba 
4 2 . susu 
4 5 .  momoh 
4 6 .  ak� u susu 
4 7 . ak� u susu 
4 8 . sumusu 
5 0 .  husu 
5 2 . papuso 
5 3 .  komb ang 
5 4 . t i ang 
5 6 . at� 
6 1 .  puide 
6 2 . tal:!- u puide 
6 3 .  kaunain < 6 >  
6 6 . pa :j.uka 
6 8 . b�ngkile 
69 . kakaiang , p�nade 
7 0 .  kimbu 
72 . sumeang kang 
7 3 .  tai 
7 5 . mang�tu < 7 >  
8 2 . sumeang ake < 8 >  
8 3 .  s omo 
84 . laede < 9 >  
8 6 . laede 
8 8 . bebungku :j.e 
89 . pake le 
90 . palang 
9 1 . buku < 10 >  
9 3 .  b iade < 1 1> 
9 4 . du+uhe 
95 . t akiahe 
97 . lima 
99 . ngga:j.ea 
1 0 0 . siku 
1 0 2 . paled ' u lima , pa:j.ede 
1 0 5 . ta:J.J.m�do 
1 0 7 . kanuku 
1 0 8 . inang lima 
1 0 9 . tatebo� < 1 2 >  
1 1 0 . t a l1medo t aloarane , 
kadinganeng 
1 1 1 . tal1medo kamanisange 
1 1 2 . kanunt &ngang 
1 1 5 . duhi , ruhi 
116 . daha , raha 
1 1 7 . ghe s i  
1 1 8 . iha 
1 2 1 .  p i s i  
12 2 .  duku u awa < 13>  
1 2 3 . duku 
124 . liagha 
1 2 5 . edu < 14 >  
126 . kuhai 
127 . suminda < 15 >  
128 . kumang < 16 >  
129 . mahutung 
1 3 0 . manginung < 1 7 >  
1 3 2 . marou 
1 3 3 . ma:j.aede 
137 . mangelv < 1 8 >  
1 3 8 . met ik+ < 1 9 >  
1 3 9 . nl1plng 
1 4 0 . ipi  
14 4 .  dudar i s i  < 2 0 >  
1 4 5 . duda:j.eng < 2 1 >  
1 4 6 . tetariroko 
147 . dedar�ma 
1 4 8 . duda:j.oka 
1 4 9 . dumalang 
1 5 0 . metalumpi s v  
1 5 1 . medangp�h� 
1 5 2 . duda:j.ahengkeh < 2 2 >  
1 5 3 . kumalang < 2 3 >  
1 5 4 . mend�no < 2 4 >  
1 5 6 . meba:j.engahe < 2 5 >  
157 . me sa:j.owede 
1 5 8 . t i ngihe 
1 6 0 .  mebuheang/kumaka < 2 6 >  
16 1 .  lumege < 2 7 >  
1 6 3 . s umangi < 2 8 >  
1 6 5 .  memihe 
1 6 6 . mekahi oro < 2 9 >  
1 6 7 . mangedu 
169 . mebenang 
17 0 .  maseko:j.e < 30 >  
17 6 .  mangi o labe 
17 7 .  mehimpauang < 3 1 >  
1 8 2 . metumblahe < 3 2 >  
18 3 .  mat e  < 3 3 >  
18 4 .  kapapate 
185 . nat e 
1 8 6 . sinkatau ko nate 
A 1 8 8 . maij et e , kasuang 
1 9 1 .  < 3 4 >  
192 . mamat e < 3 5 >  
19 3 .  mamu saka < 36 >  
194 . pusaka < 37 >  
SIAU 
196 . lese  
197 . bl su:j.e ; kawange 
198 . lawage 
1 9 9 . masaki 
2 0 0 . masaki < 3 8 >  
2 0 1 . mat �d� < 3 9 >  
2 0 2 . badan mapia 
2 0 3 . seh&nu 
2 0 5 . lahabe < 4 0> 
2 0 7 . t lang matedv 
2 0 9 . da.:j.ohe 
2 1 0 . saki but i < 4 1 >  
2 14 . h&ne 
2 1 9 .  t �mbo mat edu 
2 2 0 . saki lawo 
2 2 2 . s �moehe 
2 2 3 . mah�me 
2 2 4 . kram < 4 2 >  
2 2 5 . bahag� < 4 3 >  
A 
2 2 6 . peos e  
227 . bob9 
228 . b�nge le 
2 2 9 . buta 
2 3 1 .  maw� 1 0  
2 3 2 .  mapakaul� 
2 3 3 . o.ndang 
2 3 4 . o.ndang u pIa doroe 
2 3 5 .  tahaundang 
2 3 6 . taumat a/tau 
2 3 7 . taumata < 4 4 >  
2 3 8 . taumat a 
2 3 9 . areng 
2 4 0 . tatunggai 
2 4 1 . taumata ese  
2 4 2 .  taumata wawine 
2 4 3 .  e s e  
2 4 4 . ese  
2 4 3 /  
2 4 4 . e s e  
2 4 5 . bawine 
2 4 6 . bawine 
2 4 5 /  
2 4 6 . bawine 
2 7 3  
2 7 4  
2 4 8 /  
2 4 9 . mahua1a 
2 5 0 . dario ese  
2 5 2 . dario wawine 
2 5 5 . i amang 
2 5 6 . inang 
2 5 7 . ana iakan 
2 5 8 .  ana tuari 
2 5 7 /  
2 5 8 . ana/ahuse < 4 5 >  
2 6 1 . ahuse ese  
2 6 2 . ahuse wawine 
2 6 3 . i upung ese 
2 6 4 . i upung bawine < 4 6 >  
2 6 5 . i upung 
2 6 6 . i amang i upung ese  wawine 
2 6 7 . i upung ese  bawine horo 
2 6 8 . anaus imbau ese , mahuane 
2 6 9 . anaus imbau wawine/wawine 
2 7 0 .  mahuane iakan 
2 7 0 /  
2 7 1 .  tuhang 
2 7 3 . wawine t uari 
2 7 2 /  
2 7 3 . t uari 
2 7 4 . pu1ung ese/pu1ung wawine 
2 7 5 /  
2 7 6 . tat� 
277 . t uhang iamang 
2 7 8 . t uaring iamang 
2 7 9 . mahuaneng inang 
2 8 1-
2 8 6 .  wawineng iamang 
2 8 7 -
2 9 0 . ana u tamahuari 
2 9 1 -
29 4 .  ana u tamahuari 
2 8 7 -
2 9 0 /  
29 5 .  ana u t amahuari 
2 9 1-
2 9 4 /  
296 . ana u t amahuari 
2 9 9 . manuhang ese 
3 0 0 . manuhang bawine 
3 0 2 . ana iata ese  
srAU 
3 0 3 . ana iata bawine 
3 0 4 . inang iamang iat a 
305 . ana niaku 
3 0 6 -
3 0 9 . ipage ese , ipage bawine 
3 10 .  ipage ese  
311-
3 1 4 .  ipage bawine 
3 1 5 . metet ingge 
3 1 6 . tawe metet ingg� 
317 . e se ( kawing e s e )  
3 1 8 . bawine ( kawing bawine ) 
3 2 6 . banua ; kararatuang 
327 . soa 
3 3 0 . kawanua ;  umat e 
3 3 1 .  ampuang 
3 3 2 . agimate 
3 3 3 .  t akobra < 4 7 >  
3 3 4 . t eking u rengga 
3 3 5 . buke u raroa 
3 3 6 . buke u raroa 
337 . tUt�da pananemb�ng 
3 3 8 .  l�w� 
3 3 9 . songk9 
3 4 0 .  panunggu 
3 4 1 -
3 4 3/ 
3 4 4 . 
3 4 5 . 
makabanas a ,  setan < 4 8 >  
himt'l.kude 
Mawu Ruat a ,  Mawu 
kase 1 1fthenge < 4 9>  
3 4 6 . agama 
347 . mekati omaneng < 5 0 >  
3 5 1 . b ohe , bawohe 
352 . 1ettere 
3 5 3 .  kumpire 
3 5 4 . surat e 
3 5 5 . buke 
356 . bawi o ,  bio  
357 . bek� , bawek� 
3 5 8 . wawahansang < 5 1 >  
359 . note 
36 0 .  sorga < 5 2 >  
36 1 .  naraka 
362 . dunia sehaweng, tampa u 
tau neukapate 
36 3 .  winanguneng 
365 . kawanua 
366 . petatumbiahe su sembekang 
u papat e 
367 . kapapia 
3 6 8 . karara+ai , dosa 
369 . lamuhu 
37 0 .  peli , mapeli  
37 1 .  wa+iang < 5 3 >  
3 7 2 . empuan < 5 4 >  
37 4 .  wale pananembang < 5 5 >  
3 7 5 . pangkunang < 5 6 >  
376 . daseng 
377 . ba+en pelahukunan 
3 7 8 . rat u ,  datu 
37 9 .  dj egugu 
3 8 0 .  bebato 
3 8 2 . bahuga 
3 8 6 . kapitalau < 57 >  
388 . tuhase 
3 8 9 .  matat imade 
3 9 0 . taumatan seke 
3 9 1 . unt u mapia 
392 . si laka 
3 9 3 .  t au liwire , papfrng 
3 9 4 . e 11ang 
3 96 . bahasa 
397 . t ahapekoa da+ai 
398 . mehukum 
3 9 9 .  manigesa  
4 0 1 .  shairi 
402 . mamutus 
4 0 3 . taumat a nikataweng 
4 0 4 . kange u kahoase 
4 07/  
4 0 8 . pekawingan ; mepapangentude 
4 1 0 .  me s indo , mapes indo 
4 1 1 .  hoko 
4 1 2 . wanginan 
4 1 4 .  biang 
4 1 8 . sankaiba 
S IAU 
4 1 9 . viola 
4 2 0 . suling 
4 2 1 .  tagonggong , t ambore 
4 2 2 . arabana 
4 2 4 . nanaungan 
4 2 7 . t imbuhing < 5 8 >  
4 2 8 . < 5 9 >  
4 3 7 . wa+e , ba+e 
4 3 8 . sho < 60 >  
4 3 9 . atu 
4 4 1 . atu ( kahengang ) 
4 4 2 . atu patung 
4 4 9 . ngara 
4 5 1 . teba 
4 5 3 . tukade 
4 5 4 . t ecte < 6 1 >  
4 5 6 . sampehe patung 
457 . sampehe pepa+e 
4 5 8 . darendung pepa+e 
4 5 9 .  darendung lent ahe 
4 5 8/ 
4 5 9 . darendung hot e < 6 2 >  
4 6 1 .  sa+abaku < 6 3 >  
2 7 5  
462 . pet ong , b e t �  u paha < 6 4 >  
4 6 3 .  kant i le < 6 5 >  
4 6 4 . da+anse ;  ra1anse < 6 6 >  
4 6 5 . katat iki lang < 6 7 >  
467 . kasumbure 
4 6 8 . t&p ihe 
4 6 9 . lelgngan 
4 7 0 . < 6 8 >  
47 1 .  goenggoe +ang < 6 9 >  
4 7 2 . paha 
47 3 .  tal0 
47 4 .  dapuhang < 7 0 >  
4 7 5 . putung 
47 6 .  katatutu 
4 7 7 . mend iko putung 
4 7 8 . me s�bu putung 
4 8 3 . awu < 7 1 >  
48 4 .  hameko < 72 >  
4 8 5 . mend iko ( s o+o ) 
2 7 6  
4 8 6 . m�t iu/m�mat e ( so l o )  
4 87 .  a1.ung 
4 8 8 . da1.anse 
4 8 9 . bangkung 
4 9 3 . humping , semp� 
4 9 4 . darang�ng 
4 9 5 . kuring bitu  
496 . kuring tana 
497 . p inggang < 7 3 >  
4 9 8 .  b ohose 
4 9 9 . kuwan , t iweh < 7 4 >  
5 0 0 . kete le 
5 0 1 .  ma1.uku 
5 0 2 . sekot ele  
5 0 3 . baki 
5 0 1-
5 0 3 .  < 7 5 >  
5 0 5 . p i so 
S IAU 
5 0 6 . peda sonde , peda wankung < 7 6 >  
5 1 0 . tataku 
5 1 1 .  da1.ewohe 
5 1 4 . winunukang , laimakeng < 7 7 >  
5 1 5 . so1.o  
5 1 6 . sumbu 
5 1 7 . uty. < 7 8 >  
5 19 .  pangi san 
5 2 0 . bantale < 7 9 >  
5 2 2 . kuring entana 
5 2 4 . b�nsade 
5 2 5 -
5 2 7 . manas� < 8 0 >  
5 2 8 . sanga , mananga 
5 2 9 . menanehe 
5 3 0 . mango:j.a 
5 3 4 . kang 
5 3 5 . s inasa 
5 3 6 . dare l1ng 
5 3 7 . duku < 8 1 >  
5 3 9 . ge s i  
5 4 0 . ge s i  nahegu 
5 4 1 .  kina < 8 2 >  
5 4 4 . bogase 
5 4 5 . tagasa < 8 3 >  
5 4 6 . erne 
5 4 7 . lae s ' u  erne 
5 4 8 . kagne 
5 4 9 . baha 
5 5 0 . li sung < 8 4 >  
5 5 1 . duluta bawalu 
5 5 5 . menggalempung 
5 5 6 . gu:j.e 
56 0 .  koewe = kenene 
5 6 1 .  gu:j.e 
5 6 2 . hi s a ,  hisang prangen < 8 5 >  
5 6 3 . as ing < 8 6 >  
5 6 5 .  ba:j.i 
5 67 . da:j.ana 
5 6 8 . kabala 
5 7 3 . sasau ; sasahe 
5 7 6 . s ins in 
5 7 7 . papeh� 
57 8 .  sasoho 
577/  
5 7 8 . < 8 7 >  
579 . sasuku:j.ang 
5 8 0 . ga:j.ang 
5 8 2 . baw�t i ng tu:j.i  
5 8 3 . ant i2 
5 8 4 . hante 
5 8 6 . s alendang 
5 8 9 . ba:j.i hot e , ba:j.i heka < 8 8 >  
5 9 0 . sut era 
5 9 1 . laken 
5 9 2 . flanel 
5 9 3 . mana:j.a 
5 9 4 . sasuahe 
5 9 5 . b iwi 
5 9 4 -
5 9 7 . kakoateng 
6 0 1 .  mangandong ; gemoetoe=a:j.a < 8 9 >  
6 0 2 . ta:j.i < 9 0 >  
6 0 3 . banang 
6 0 4 . manaming 
6 0 5 . pap ode 
S IAU 2 7 7  
6 08 .  bara 6 6 8 . minahe , masasa 
6 09 .  homa 6 6 9 . makuda , tamata 
6 1 l . budiake 6 7 1 . manipo 
6 1 2 .  sepu < 9 1> 6 7 2 . mehono 
6 1 3 . papit i  6 7 4 . tahigu 
6 1 4 . taling papiti  6 7 7 - t imbue 
6 1 5 . horong papiti  6 7 8 . t imbue 
6 1 7 . tame < 9 2 >  6 7 9 . t imu < 9 8 >  
6 1 8 . saha2 < 9 3 >  6 8 l .  tubaku 
619 . lantaka 6 8 2 . tuwu 
6 2 0 . s inapang 6 8 3 . lehi u t j lna 
6 2 l .  uwa 6 8 5 . kit ageng ; labu < 9 9 >  
6 2 2 . pange lu 6 8 6 . batata 
6 2 3 .  melutang 6 8 8 . bangkahe 
6 2 4 . talimpahu 6 9 0 . h i s a ;  h i s a  bure < 10 0 >  
6 2 5 . me seke 6 9 l . kalun bango 
6 2 6 . seke 6 9 2 . buangu wango 
6 2 7 . s edu 6 9 3 . < 10 1> 
6 2 8 . lantaka 6 9 5 . akele < 10 2 >  
6 2 9 . mehata 69 6 .  s i lade 
6 3 0 .  gagaweang 6 9 7 . sipa 
6 3 l .  tenda 6 9 8 . haes e  
6 3 4 . nakikawat a 6 99 . s ipa 
6 3 5 .  kawawata 7 0 0 . gu+a watu 
6 3 6 . taweng 7 0 l . gu+a 
637 . daroi 7 0 2 . sesa  
6 3 9 . suke 7 0 3 . humb i a ;  kalun humbia 
6 4 0 .  bose 7 0 4 . humb ia < 1 0 3 >  
6 4 2 . padj eko 7 0 5 .  kapes  
6 4 5 . laehe < 9 4 >  7 0 6 . buwuhe 
6 5 0 . la&mbese  7 0 7 . nameng 
6 5 l .  tatipo 7 0 8 . uai 
6 5 2 . sasangkole 7 0 9 . nangka 
6 5 3 . ansede 7 1 0 . t ambut an 
6 5 4 . bai lang 7 1 l .  durian 
6 5 6 . < 9 5 >  7 1 2 . kupa < 1 0 4 >  
6 5 9 . tenda 7 1 6 . busa 
6 6 0 .  sasuang 7 1 7  . koffo=hot e < 10 5 >  
6 6 2 /  7 2 0 . limu mat ehi 
6 6 3 . manawuhe 7 2 2 . bawuwukan < 10 6 >  
6 6 4 . < 9 6 >  7 2 3 . kopi 
6 6 5 . manui , mangas i  < 9 7 >  7 2 4 . tahun 
2 7 8  S IAU 
7 2 5 .  kenen tahun 7 8 7 . duku 
7 2 7 . seha 7 8 8 . d � la 
7 2 8 . ap\l 789 . sa1-eh� 
7 2 9 . kumi 7 9 0 . t Huhe 
7 30 . bU9 7 9 4 . bawi  < 11 5 >  
7 3 l .  ue < 10 7 >  7 9 7 . menggu < 1 1 6 >  
7 3 2 . patung < 1 0 8 >  79 8 .  domba 
7 3 4 . kalu 8 0 0 -
7 3 9 .  l�lang 8 0 2 . kahumbau 
. 8 0 3  . sapi wawine 7 4 0 . hameko 
7 4 2 . hamue matei  8 0 4 .  sapi ese  
7 4 3 . hamue suwowone 8 0 5 . m�mb� , m�mbehe 
7 4 4 . hamue nanio  8 0 6 . m�ngg�hade 
7 4 2- 8 0 7 . kawal0 
7 4 4 .  hamu 8 0 8 . m�ngg�hade 
7 4 6 .  dakalu 809 . rusa 
7 4 8 .  p i s in kalu 8 l l . kapuna 
7 5 0 . tehu 8 1 2 . hum�bu < 1 1 7 >  
7 5 l . pu1-u 8 1 3 . me 9 
7 5 2 . t i lade < 10 9 >  8 1 4 . m�ngaung 
7 5 3 . deling 8 1 5 . masang 
7 5 4 . sense 816 . m�pa1-ehe 
7 5 5 . sense 8 1 7 . beruang 
7 5 7 . sahens ong 8 2 4 . < 1l8>  
7 5 8 . bura 8 2 5 . bok� 
7 5 9 . bua 8 2 6 . manu 
7 6 l .  darq.e 8 2 7 . ana u manu 
7 6 3 . batu 828 . manu wawine 
7 6 4 . ghe s i  8 3 0 . manu ese  
7 6 5 .  poho , bul ihe < 1l 0 >  8 3 l . manu kamb ohasen 
7 6 6 . lana < I l l >  8 3 4 . ka1-ea 
7 7 0 . bat�b oehe < 1 1 2 >  8 3 5 . sumpihi 
7 7 l .  onas e  8 3 6 . sanumpito  
7 7 2 . � he 8 }� 0  . baho� 
7 7 4 . binatang 8 4 3 . kasiahe 
7 7 5 . ana < 1 1 3 >  8 4 4 . manu u koto kalu < 11 9 >  
7 7 6 . m�mb� , m�mbehe manu u winalaeng 
7 7 8 .  t Ote 8 4 5 .  s�nggasi  
7 7 9 . laede , l aed ' u  b inatang 8 4 6 . IH�kuhe 
7 8 0 . kanukung u kawato 8 4 7 . paniki 
7 8 l .  kanuku 8 5 l . ba1-awo 
7 8 6 . tat�la  < 1l 4 >  8 5 2 . balawo baelang 
8 5 4 . baha ; uba < 12 0 >  
8 6 1 . < 12 1 >  
8 6 3 . bel0 
8 6 5 . ka �engo ;  oehoeng ( lampai ) 
866 . kutu 
8 6 9 .  lensia 
8 7 0 . seh:j. 
8 7 1 .  le lawa , ka�uangka < 12 2 >  
87 2 .  lango < 1 2 3 >  
8 7 7 . t en:j. < 1 2 4 >  
8 7 8 . ka� iwembang 
8 7 9 . u�ide 
8 8 1 .  kumbai 
8 8 4 . < 12 5 >  
886 . kat oang < 1 2 6 >  
89 1 .  da�oat i < 12 7 >  
89 2 .  oedang 
89 3 .  kasas� , kahaka < 1 2 8 >  
8 9 4 . raran puhe < 12 9 >  
8 9 6 . t empaheq. 
898 . t emb a�ohe < 1 3 0 >  
8 9 9 . buala 
9 0 0 . buala 
9 0 1 .  pempgnung 
902 . putkan 
9 0 3 . kinoang 
9 0 4 . winangaeng 
905 . 1angi 
9 0 6 . matange ll0  
907 . e l l0 nielue 
90 8 .  bu�an < 1 3 1 >  
910 . bu+ang < 1 3 2 >  
9 1 1 . bulan nielue 
9 1 2 . b ituing < 1 3 3 >  
917 . bumi 
9 1 9 . tahit i  < 1 3 4 >  
92 1 .  binawa 
92 4 .  del� 
925 . i s in dHu 
927 . l inuhe 
928 . angin < 1 3 5 >  
9 2 9 . de lang 
SlAU 2 7 9  
9 3 0 . ake < 13 6 >  
9 3 1 . laude 
9 3 2 . moho ; kaoho < 13 7 >  
9 3 4 . ka�anabe < 1 3 8 >  
9 3 5 . b e lade < 1 3 9 >  
9 3 6 . s ebl1 +ua 
9 37 . sawang 
9 3 8 . apeng 
939 . lawes ang 
94 0 .  moade 
9 4 1 .  saghe 
9 4 2 . dulung < 1 4 0 >  
9 4 3 .  banua kararatuang 
9 4 4 . tahanusa 
9 4 5 . ondole 
. 
9 4 6 . t onggene < 1 4 1 >  
9 4 7 . wu +ude , bu�ude 
9 4 8 . tengkaehe ; bengkue 
. 
9 5 1 . lewq.e 
9 5 2 . wgdae 
9 5 5 . ra+one < 1 4 2 >  
957 . kehu 
9 5 8 . bulud ' u  awu 
9 5 9 . da�eng 
9 6 2 . sar? 
9 6 3 . sa�u 
967 . ka+ ipepu , s imbu�e 
968 . leba < 1 4 3> 
9 6 9 . batu 
9 7 0 . tana 
9 7 1 . ene 
9 7 3 . uase 
9 7 4 . bitu  
976 . s a+aka 
977 . bu�aeng 
97 8 .  porogole 
97 9 .  t imbeha 
9 8 0 . malela < 1 4 4 >  
9 9 1 . laonggo 
992 . medea dame 
9 9 3 . mapedame 
9 9 4 . mekontrake 
2 8 0  
9 9 5 . t a u  ragang 
9 9 6 . tahapang�ntana 
997 . m�kakoa 
998 . tumat ahu 
999 . muri t e  
1 0 0 0 . nakauh ' u  p�dariandi 
1 00 1 .  t oko 
1 0 0 2 . pasare 
1 0 0 3 . m�dagang 
1 0 0 4 . hagi 2ngu ragang 
1 0 0 7 . ar�ga 
1 0 0 8 . untu 
1 0 0 9 . rugi 
1 0 1 0 . m� luang 
1 0 1 1 . maHgade 
1 0 12 . mamura 
1 0 1 3 . ut ang 
1 0 1 4 . mebatu utang 
1 0 1 5 . mamaehe 
1 0 16 . m�bafu 
1 0 1 7 /  
1 0 18 . mang�dang 
1 0 1 9 . mamal iu 
1 0 2 1 . m�nggade 
1 0 2 2 . nan aware 
1 0 2 4 . timbangeng 
1 0 2 6 . < 14 5 >  
1 0 2 7 . kat i < 14 6 >  
1 0 2 8 . < 14 7 >  
1029 . kapafe senggo u ragang 
1 0 3 0 . kapa:J-e senggo pe seketan 
1 0 3 1 . kapale putung 
1 0 3 2 . s c huitj e ,  skotj i 
1 0 3 3 . < 14 8 >  
1 0 3 5 . pa:J-iahe < 14 9 >  
1 0 3 6 . s enggo < 1 5 0 >  
1 037 . m� senggo 
1 0 3 8 . uling 
1 0 4 0 . ba lang 
1 0 4 1 .  punda:J-e 
1 0 4 2 .  m�munda:J-e 
1 0 4 3 .  m�balang 
SIAU 
1 0 4 9 . ba+ango 
1 05 0 .  haki 
10 5 1 .  bawalangon 
1 0 5 2 . m� s i lade 
1 0 5 3 . tahapehampase 
10 5 8 .  tahahampase taumata 
1 0 5 9 . mapakasusa 
1 0 6 0 . manebuse 
1 0 6 1 .  laba < 15 1 >  
1 06 2 .  kadio  
1 0 6 3 . manandu 
1 0 6 4 . marengu 
1 0 6 5 . manimbu 
1 0 6 6 . manimbu 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . < 15 2 >  
1 0 6 7 . matawa 
1 0 7 0 . manipi  
1 07 1 .  mahusu 
1 0 7 2 -
1 07 4 .  matawa 
1 0 7 5 . magingga+oahi 
1 0 7 6 . panda ; mapanda 
1 0 8 3 /  
1 08 4 .  maralung 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . mawawo <mawamo?> 
1 0 87 . marange 
1 0 8 8 . masana 
1 0 8 9 . matu+ide 
1 0 90 . bengko 
1 0 9 2 . ma+empe 
1 0 9 6 . mahang 
1097 . ma:J-engkade 
1 0 9 8 . mahorQ 
1 1 0 1 . maket i ;  maket ihe 
1 1 0 2 . ma+owo 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . mat �ti  
1106/  
1 1 07 . mat eno < 15 3 >  
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . ma +imbolong 
1 112 . mebuku 
SIAU 2 8 1  
1 1 1 3 . mawenahe 1 17 3 .  ido 
1 1 1 4 . maninta 1 17 4 . medea 
1 1 1 5 . mahepo 1 1 7 5 . makarea 
1 116 . maloahe 1 17 6 .  mangonggo 
1 1 1 7 . matha 1179 . manga:j.a 
1 1 1 8 . lome 1 18 0 .  manga:j.a 
1 12 5 .  mahegu 1 19 3 . makakira:).a , mas ingka 
1 12 7 . mahol0 1 1 9 4 . manipire < 15 4 >  
1 1 3 0 . mapia 1 1 9 5 . masingka < 15 5 >  
1 1 3 1 . da:j.ai 1 196 . metahendung batangenge 
1 1 3 2 . mahole 1 1 9 7 . maIwule < 15 6 >  
1 1 3 3 . mahole 1 198 . me sunia:j.e < 15 7 >  
1 1 3 4 .  mahole 1 199 . mangaku 
1 1 3 5 . mahole 1 2 0 0 . mar&ma se < 15 8 >  
1 1 3 6 . da:j.ai 1 2 0 1 . kuma:j.imburu 
1 1 3 7 . da:j.ai 1 20 2 .  mebera < 1 5 9 >  
1 1 38 . da:j.ai 1 2 0 3 . megantare < 1 6 0 >  
1 1 3 9 . da:j.ai 1 2 0 6 . mekuI < 1 6 1 >  
1 1 4 2 . t ai lohane 1 2 0 8 . makakoa < 16 2 >  
1 1 4 3 . mapene 1 2 1 0 . mekoa 
1 1 4 6 /  1 2 1 l . mamasang < 16 3 >  
1 1 4 7 . ni iki 1 2 1 2 . mam1ng 
1 1 48/  1 2 1 3 . mabawebe 1 1 4 9 . niwuka 
1 1 5 0 . maghurang 12 2 0 .  me lenkang su pa:j.uka 
1 1 5 2 . manguda 1 2 2 l . manapua 
1 15 3 .  buku 1 2 2 2 -1 2 2 4 . melukade ; me 1ahapa 
1 1 5 4 . kas ian 1 2 2 5 . mana rang 
1 1 5 5 . marot ong 12 3 8 .  kum&ndage < 16 4 >  
1 159 . ma:j.ongong 1 2 3 9 . membinsi  
1 16 0 .  map ente se 1 2 4 0 . ma s1nking < 16 5 >  
1 1 6 l . matehi 1 2 4 2 -
1 1 6 2 . mahaese 1 2 4 4 . mapuhi 
1 1 6 3 . mapegu 1 2 4 5 .  mamuka 
1 1 6 4 . mahegang 1 2 46 . meheping 
1 1 6 6 . mapehade 1 2 5 1 .  mehino 
1 16 7 . mawira 1 2 5 3 -
1 1 6 8 . maitung 1 2 5 5 . mehepung ; mepedi 
1 1 6 9 . mahamu 1 2 6 0 /  1 2 6 l .  maneta 
1 1 7 0 . mahamu masedung 1 2 6 2 /  
1 1 7 L  maridihe 1 26 3 . mangensue 
1 1 7 2 . balau 1 2 6 4 . mangiki ; menghapuse 
2 8 2  
1 26 5 .  mamun1 
1 2 6 6 . met 1ngkumbun1 
1 2 6 7 . mak1wa+o < 1 6 6 >  
1 2 6 8 . sumimbahe < 16 7 >  
1 26 9 .  makiwa +o 
1 27 0 .  mad1d1 
1 2 7 1 . mangaka+e 
1 27 6 .  matutung 
1 2 7 7 . dume 1 1  < 1 6 8 >  
1 27 8 .  manga:j.1  
1 2 8 4 . mawuna < 1 6 9 >  
1 28 6 .  mebuq. 
1 29 1 .  mema+o 
1 2 9 2 . mama+ 1 s e  da+a1 < 17 0 >  
1 29 3 .  s embau 
1 2 9 4 . darua 
1 29 5 .  t e I 1u 
1 2 9 6 . epa 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enung 
1 29 9 .  pitu 
1 3 0 0 .  ua+u 
1 30 1 .  s 1 0  
1 30 2 .  mapu:j.o 
1 3 0 3 . mapu+o-esa 
1 3 0 4 . mapu+o-dua 
1 3 0 5 . mapu+o-t e 1 1u 
1 3 06 . mapu+ o-epa 
1 3 07 . mapu+o-11ma 
1 3 0 8 . mapu:j.o-enung 
1 3 09 . mapu:j.o-p1tu 
1 3 1 0 . mapu+o-ua+u 
1 3 1 1 .  mapu+o-s10  
1 3 1 2 . duan pu+o 
1 3 1 3 . duanpu:j.o-esa 
1 3 1 5 . duanpu:j.o-11ma 
1 3 16 . t e 1 1unpu+o 
1 3 1 7 . epa u pu:j.o 
1 3 1 8 .  l 1manpu+o 
1 3 1 9 . enungpu+o 
1 3 2 3 . mahas1.J, 
1 3 2 4 . seh1wu 
SIAU 
1 3 2 5 . mapu+o-h1wu 
1 32 6 . sempot o ,  sembeka 
1328 . sensu+e 
1 3 2 9 .  dua su+e 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  h1mot ong , kakesae 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . karuane 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . kasamur1ange 
1 3 3 8 . p1ra , p1ranbau 
13 3 9 . mau+ 1  
1 3 4 0 .  maha+ 1  
1 3 4 1 . su wowon 
1 3 4 7 /  
13 4 8 . nang1 1embo < 1 7 1> 
1 3 4 9 . nakurang , nagha1ng 
1 3 5 0 . keb 1 ; pat 1 ku 
1 3 5 6 . p1q. u 
1 3 5 7 . 1a  
1 3 5 9 . 1 kau 
1 3 6 0 .  1 kemu 
1 3 6 2 . 1 kemu 
1 3 6 3 .  1 s1e 
1 36 5 . 1 kite 
1 3 6 6 . 1 kam1 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 .  1 s 1re 
1 36 9 .  -ku 
1 37 0 .  -ku 
1 37 3 .  -u < 17 2 >  
1 37 4 .  -u < 17 3 >  
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 .  1 s 1re 
1 3 7 8 . -e < 1 7 4  > 
1 3 7 9 . 1 sa1 < 17 5 >  
1 3 8 0 . apa < 17 6 >  
1 3 8 2 . sude 
1 3 8 3 .  1n1 
1 3 8 5 . endaung 
1 3 8 6 . ene 
1 38 8 .  s 1n1 , 1 1  
1 3 8 9 . < 17 7 >  
1 3 9 2 . m� lukade 
1 3 9 3 .  mar�ngu 
1 394 . � 1 1 0  < 17 8 >  
1 3 9 5 . misa 
1 396 . < 17 9 >  
1 3 9 8 . t ualage 
1399 . orase 
14 0 0 .  e llo-hebi  
1 4 0 2 . h�bi  < 18 0 >  
1 4 0 6 .  taun 
1 4 0 7 . musung 
14 0 8 .  1 1  
1 4 0 9 . m�nt �hang 
1 4 1 0 . inie 
1 4 1 1 . hor9 
1 4 1 2 . su t �ngo 
1 4 1 3 . horo 
1 4 1 4 . �na u kangere 
1 4 1 6 . kanini  
1 4 1 8 . < 18 1 >  
14 19 . ndaungke-rarua 
1 4 2 0 . �llo  ini 
1 4 2 2 . di  � llo 
14 2 3 .  karumaheng 
1 4 2 6 . p�sensu:}.e 
1 4 2 7 . kangere ; angere < 18 2 >  
1 4 2 8 . s�ng 
1 4 2 9 . b odang tala 
14 3 1 . s awenahe 
1 4 3 2 . timuhe 
14 3 3 .  daki 
1 4 3 4 . bahe 
1 4 3 5 . kaihi 
1 4 2 6 . kuaneng 
1 4 3 7 . su wowo 
3 .  N O T E S  
1 .  of  a person of high rank 
2 .  o f  a person o f  high rank 
( eye ) sight : petat ehung 




1 4 3 9 . b ou wowo 
14 4 0 . a:}.ung 
1 4 4 1 .  bou a:}.ung 
1 4 4 2 /  
14 4 3 .  bou-s arang 
1 4 4 4 .  sua:j.ung 
1 4 4 5 .  suko<;1 
14 4 6 .  b ou 
1 4 4 7 . s o :j. ong , su kO<;1 
1 4 4 8 . su 
14 4 9 .  su kO<;1 
1 4 5 0 . su ra:j.ung 
14 5 1 .  b ou ralung 
1 4 5 2 . marani 
1 4 5 3 .  marau 
14 5 4 . m� liku 
1 4 5 9 . hope <hap e ? >  
1 4 6 0 . suapa 
14 6 1 .  kereapa 
1 4 6 2 . ker�ne 
1 4 6 5 . waug ' u  apa 
1 4 6 6 . t �ngade 
1467 . aramanung 
1 4 6 9 . dingangu 
1 47 0 .  dingangu 
14 7 1 .  t ala 
1 4 7 2 . ore ; o !  
1 4 7 3-
14 7 5 . t a ,  t awe 
14 7 6 .  wue , bue 
1 47 7 . ket a ,  samatan 
14 7 8 .  masandige 
14 7 9 . kai s o  < 1 8 3 >  
1 48 1 .  arawe 
1 4 8 2 . kaiho 
1 4 8 6 . t akoae 
used at sea ) panutube 
2 8 3  
2 8 4  SlAU 
4 .  eye lashes : kohabe 
5 .  of a person of high rank henget ang 
6 .  shoulder = bembang 
back of t he neck = po+ ohe 
7 .  ( everything which  gives a bang , pop 
to give a bang , to pop = manget� 
8 .  ( word root = seang ) 
9 .  ( = foot ) no special names for foot and leg 
1 0 . kneecap = t u� 
1 1 . lower leg = wi si  
1 2 . ( root tebo = t o  point at ) 
1 3 . ( awa = b od y )  
1 4 . s emuhe ( = aj er lioer ) 
1 5 . from s i nda 
16 . to eat meat = kumina , from kina ( meat ) 
17 . past t ense = nanginung 
1 8 . past part i c iple : nielu 
impe rat ive e lu� 
19 . past t ense 
imperat i ve 
2 0 .  past t ense 
net iki 
petiki� 
d imar i s i  
present tense = dumari s i  
t o  stand t ogether ( many people ) 
2 1 . pre sent tense = duma+eng 
past tense = d ima+eng 
opt at ive apara+eng 
mahantararisi  
2 2 . to  squat down in front of a person of high rank 
palang 
2 3 . from kalang 
past tense = kimal ang 
t o  swim ( said of fish ) 
2 4 . s iram = manambu 
mMHa 
to submerge = murung 
bathing place = pendarenong 
S IAU 
2 5 . stutt erer t aumata wa+engahe 
2 6 . from kaka 
to s hout (many people shout ing at t he same t ime , in c onfus ion ) 
kapegah asange 
27 . past t ense = limege 
past part ic iple = ni lege 
28 . from sangi 
crying = sasangi 
29 . ( root : kahioro ) 
preterit e = kimahi oro 
3 0 .  ( root : sekole ) 
c ough also  = hungku 
3 1 . ( root : himpauang ) 
32 . l i fe = pet atumbiahe/pebawiahe 
3 3 .  preterite  = nate 
34 . leb ing , peralebingan , kubu+e 
3 5 . preterite = namat e 
imperat ive = pake 
murderer = tahapate 
36 . ( root : pusaka ) 
37 . heir = pusak�teng 
3 8 . t o  be seriously i l l  mas aki meras�i 
3 9 .  ( pain t M u )  
4 0 .  malaria = lahabe dondong 
the ague = sahindaruman 
4 1 .  German measles  = lontohe 
4 2 .  pains in  t he s t omach  = t i ang tumeka 
4 3 .  mult i lated = p�ho 
4 4 .  ( taumat a hape seng nipat e )  
4 5 .  ahuse : formal t erm 
4 6 .  or : inang iamang , or : inang u inang 
47 . to read a magical formula = medaroa 
2 8 5  
2 8 6  
4 8 .  raksasa = ansuang ( = giant ) 
soeanggi = songkQ 
dj in  = setan 
S lAU 
person posses sed by a devil pulu/niwalluang u s etan 
4 9 . God = Mawu ruata 
A 
the Lord Mawu kasel lahenge ( = the supreme Lord ) 
5 0 . t o  kne e l  mesuba 
5 l . war song tahimoko 
rowing song = sasambo 
52 . sky = langi 
5 3 . ( idolat er )  
5 4 . ( idolatre s s ) 
55 . = Pagan . There are no Mus lims on Siauw . 
5 6 . ( of t he pagans ) 
57 . ( = kapitan-laut ) 
5 8 . made of a cert ain kind of she l l  ( war horn ) 





6 0 . temporary she lter made of branches 
6 1 .  ( made of bamb o o )  
6 2 . made of koffo c lot h darendung note 
6 3 .  t i ang = d ihi 
diagonal posts  = sasori 
64 . bet� = floor beams 
65 . net made of cane = sapie  
mat made of leave s = tepihe 
6 6 .  mult i c oloured = ralanse kambohekan 
6 7 .  ( root : t iki t o  s leep ) 
6 8 .  < c ou c h ? >  
6 9 . ( of a canoe ) 
daseng 
7 0 .  t he hearth stones whi c h  support the pot s over the fire sunggile 
7 1 .  dust = ebung 
volcanic ashes 
grey = mawu:t. e  
ramp�lose 
7 2 . small  firewood = balang 
7 3 .  deep = pinggang papurukan 
shallow = pinggang ma+empe 
made of banana leaf = hepe 
S IAU 2 8 7  
74 . kuwan = large bowl ; t iweh = small bowl . Both are made of coc onut 
she l l . 
7 5 .  wooden saucer = du:t.ang 
7 6 .  bush kni fe which  i s  also used to weed grass ga lele 
7 7 . winunukan large basket 
laimakeng small basket 
7 8 . t orch o f  coc onut leave s = utlJ kaheke 
made of the spathe of t he coc onut ( pawa ) le lubang 
79 . sma l l  chest = epo 
8 0 .  to b oi l  rice = managas a 
t o  boil  sweet potatoe s = metung u batata ( also : to  boil  ric e ) 
t o  boil  vegetab les  = me lagha ruku 
il l .  various kinds of vegetab l e s  = duku dudukutang 
saj oer bamboe ponso�e 
saj oer pakoe laminding 
saj oer gedi hameng 
8 2 .  salted fish  kina niasingan 
8 3 . ketoepat = pihise 
nasi goreng = t agasa sinanga 
8 4 . 
li sung duang pU langen 
8 5 . lada = hi sang prangen , ritj a  = hisa 
8 6 . taste  ( o f salt ) = pehade ( asing)  
8 7 .  the s t ocks = mantung 
8 8 . bal:!. hote 
bal: l- heka 
locally made 
imported 
2 8 8  S IAU 
8 9 .  koffo = hot e 
t o  t wine rope of bark fibres ta:p sakede 
90 . gemoet oe rope = u+ang 
9 1 .  damak = n�nakeng 
poi sonous damak = n�nakeng put�pa 
92 . wooden shi e ld used in moc k bat t le s  k� lung 
9 3 . = small  flag , dec orat ion of canoe s 
9 4 . ( root : �he ) 
95 . There are no wet rice fie lds in Siauw . 
96 . bine , wine , baki 
97 . to p lant t ubers , peanut s 
to  p lant rice  = mangasi  
9 8 . at  j ar - kenen t imu 
damangka = b ialu 




1 0 0 . very hot small chi llies  = hisa bure 
1 0 l . dry c oc onut frond = kaheke 
stem of t he fruit = kehampe 
young coc onut frond = luhane 
1 0 2 . stem of t he fruit = langkaj i 
g;emoetoe = kempugang 
1 0 3 . to pound s ago = manakule 
basket with sago = kumbuahe 
1 0 4 . flower of j amb oo tree = puhinge 
1 0 5 . to pound koffo <bark c lot h ? >  = mekahude 
t o  make koffo = mana+a 
wooden back support of a koffo maker 
tool used to pound koffo = balira 
t o  paint koffo = pi lene 
106 . l imoen nipis  = limu sui 
limoen bebas oh = liwase 
pUhaneng 
SIAU 
107 . liana = waha 
1 0 8 . patung = t he most c ommon kind of bamboo 
thick kind of bamboo = kiaeng 
thin kind of bamb oo = t imbelang 
yel low bamb oo 
109 . to chew betel  
kiaeng maridihe <maridike ? >  
memama 
1l0 . poho = e . g .  bunch of ramboetan 
bu1-ihe = bunch of bananas 
sikat = sepe 
lll . c oc onut oil = lanan bango 
kerosene = lanan tana 
1 1 2 . grass  which  has a b i t t er taste pepa 
1 1 3 .  ( ana u s ap i , ana u kawalo , ana u manu ) 
1 1 4 . ( root : t e la = t o  fly ) 
1 1 5 . tusk ua:J-an bawi 
1 16 . when it s young are taken away : manahawan 
117 . preterite : himebu 
1 1 8 . pigeon = paluma 
woodpigeon = talakuku 
green pigeon = lendu 
1 1 9 . manu by i t s e l f  means : chicken 
1 2 0 . uba = monj et 
l 2 l .  dj ala da:J-ombo 
poekat soma 
dj irat sede 
1 2 2 . ka:J-uangka spider whi ch  does not make a web 
1 2 3 . horse-fly sahomb o  
1 2 4 . a very small kind of fly = 
1 2 5 . attracted by sugar = kiaso 







1 2 6 . very large kind of python = kat oang bit ing 
python which often enters the houses = tuna 
1 2 7 . hoe lat = ulide 
2 8 9  
2 9 0  
1 2 8 . kasasu ( without a she l l )  
kahaka ( living in  a she l l ) 
1 2 9 . bia = puhe 
sipoet = pUhl h :j.  
1 3 0 . t okek = keto  
SIAU 
flying l i zard = banuse ; tengguhe <tenggahe ? >  
1 3 1 . The phases  of the moon are called : Sai , Ehe , Tu +ude , Panet akeng u 
Lese , Kasuangu Lese , Hare se , tuj Anga , Letu , Nawur i o , Nawurakele , 
Pangump i a ,  Empause , Limangu , Tep ing . 
Dark moon kahumat a .  
1 3 2 . January bulangu taung buhu 
February bulangu Sawenahe ( month of the north wind ) 
March bu langu pedise ( = heat ) 
Apr i l  bulangu tahiti  ( = rain ) 
May bulangu +enehe ( = calm sea , no wave s )  
June bulangu panipong ( = harvest ) 
July bulangu timuhe kadi o  ( = soft southerly bree ze ) 
August bulangu t imuhe labo ( = strong s outher ly wind ) 
Sept ember bulangu +iwuge ( = changeable  wind ) 
Oc t ober bulangu manu Kadio 
November bulangu t egi ( = kind of b i rd )  
Dec ember bulangu pangasikang ( = sowing season ) 
1 3 3 . Venus = kadademahe 
b i tuing ahus ' u  e l l o , bituing lauhe , bit uing h iabe , b ituing pahi , 
bituing bowang 
1 3 4 . driz z le = hebo , kahebo 
1 3 5 . soft breeze = ba+enguhe 
1 3 6 . sea wat er = sasi 
fre sh  wat er = ake mal�le 
bitter tast ing wat er = ake map�hade 
1 3 7 . i .  following ful l  moon and new moon = katat ehene 
i i .  fol lowing the first and last quarter = huabe kaohoe 
1 3 8 . i .  fo llowing fu l l  moon and new moon 
i i . fol lowing first and last quarter 
1 3 9 . surf lua 
1 4 0 . tana land 
1 4 1 .  low head land = towo 
steep cape = t ongg�ne matend ih2. 
lanabe masangki le 
huabe ka+anabe 
1 4 2 . small  fore st = ngudae 
1 4 3 . t he flood = ak� dalukung 
1 4 4 . sulphur spring = matang awu 
1 4 5 . t eni  = 10 depa 
depa = one fathom 
S lAU 
tinggo+ang = � depa from finger t i p  t o  t he c entre line of t he 
c he s t  <midde l<n> ? >  
simiku = from finger t i p  t o  e lb ow 
t i pang = from finger t i p  t o  elbow 
dango = dj ingkal 
1 4 6 . pikule 
gant ang 
1 0 0  kat i 
10 kat i 
1 4 7 . kula soa = 2 flesko 
kula ragang = 3 botol  
tanda , made of plaited bamb oo strips 
lihing , made of bark 
kahepo , made of p laited bamboo strips 
sasukateng , made of p laited c ane 
tatinkuluang , made of plai t ed c ane 
laimakeng , made of plai t ed cane 
luwe = gantang 
kakebang made of coc onut she l l  
1 4 8 .  small  fishing canoe = londeh 
c anoe , bigger t han londeh = tumb i lun 
orembaai = s op� , s light ly  smaller = konteng 
= kora2 ; s light ly smaller t han a kora2 
long s lender c anoe = b ininta 
1 4 9 . mast of a kora2 fumpi le <tump i le ? >  
150 . sai l of a kora2 panggili  
sai l of sma l l  boat = basan 
15 I .  mulia = mawant uge 
1 5 2 . short , c lose  t o  t he ground masana 
1 5 3 . tepid = masa+igang 
1 5 4 . past part ic iple = nisipirang 
preterite = nanipire 
thinking abi lity  = s ipirang 
rorehe 
2 9 1  
292  SlAD 
1 5 5 . present part iciple = kas ingka 
past part i c iple = nikas ingkat eng 
1 5 6 . preterite = nafwu+e 
imperat ive = t imbuleiko 
1 5 7 . preterite = ne suniale 
past past i c iple nipesuniale 
1 5 8 . t a c iturn person s i nkatan mal�muda 
t o  keep si lent , t o  give no answer = ta kak�die 
159 . o f  people of high 
t o  t e l l  a s t ory 
a s t ory bek� 
word = bawera 
1 6 0 .  ( root : gant are ) 
1 6 1 . ( root : kui ) 
past part ic iple 
pret erite = nekui 
rank = mehengetang 
mebeke 
nikuiang 
1 6 2 . i s  expres sed by the prefix ma$a 
1 6 3 . to carry t ogether = metat imbang 
yoke = papasanengan 
1 6 4 . ( root : k�ndage ) 
preterite = kimendage 
1 6 5 . to be j ealous = suminking ( root : s inking ) 
j ealousy = sasingking 
1 6 6 . preterite = nakiwalo ( root : kiba�o ) 
1 6 7 . ( root : s imbahe ) ,  preterite = simimbahe 
sumimbang ( root : s imbang ) 
1 6 8 . past t ense = d ime l i  
169 . t o  alight , get o f f  = tumumpa 
17 0 .  t o  t ake revenge = mamalise  
1 7 1 .  the  superlat i ve is  formed b y  ka-ang 
labo = large ; kalabokang = ( t he )  large st 
1 7 2 . -nu ( when t he last letter of the preceding word is  leni s )  
17 3 .  -nu ( when the last letter o f  t he preceding word i s  l eni s ) 
1 7 4 . e . g .  anae = hi s child 
-ne ( when the last let ter o f  t he preced ing word i s  leni s )  
e . g . tuarine = his  younger brother 
SIAU 
1 7 5 . p lural : i s ai - sai 
17 6 .  p lural : apa - apa 
17 7 .  pais ene , sene , ee 
17 8 .  before sunrise  ka� llonge 
179 . 
dawn ma:j.ukade 
noon �llo marange 
aft ernoon = bawe llo  
l .  Ello mi s a ;  2 .  Ello  Mandake ; 3 .  Ello Selas a ;  4 .  
5 .  Ello  Harni s e ; 6 .  Ello  Sombaiang ; 7 .  Ello  Kaehe 
1 8 0 . t he t ime from 6-7  mal� lube 
t he t ime from 7-9  manebu inahe 
A 
t he t ime from 9-10 pemamarungu mangangilo 
the t ime from 10-1  keka:j.oarane 
t he t ime from 1-2  kl1ku u ( manu ) ohokange 
the t ime from 2 - 3  kuku u :j.anabe 
t he t ime from 3-4  kuku u manu humot onge 
t he t ime from 4 -5 kuku u manu karua su:j.ene 
t he t ime from 5-6 kuku u manu kasas ohange 
1 8 1 . during t he day = kah�b i 
yest erday evening = kah�bi-meke laing 
1 8 2 . kangere ( in the past ) 
angere ( in the future ) 
18 3 .  ( aft er a negat ion )  
4 .  A D D I T I O N A L  D A TA 
1 .  crad le = hias 
2 .  b lanket = ba:j.i mat �ti 
of 
2 9 3  
v Ar�bang ; Ello 
ka� 1 l6nge 
2 9 4  




j - Batuwuk.l. � 
D Taruna region : Taruna dia lect 
Tabukan region : Tabukan dialect 
Manganitu region : Manganitu dialect 
Tamako area : Siau dia lect 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i st 
Ment i oned in  
Year o f  inve s t i gat ion 
P lace o f  inve s t i gati on 
Does this place lie in 
t he area where t he 
language i s  spoken? 
Name of inve s t i gat or 





Mother t ongue 
1 . 2 . OTH ER V E TA I LS 
S I AU :  S l ADE 
Siaoe ( The i s land o f )  Siau ( Sangir Talaud 
I s land ) 
2 0 5  
JB . 1 9 3 4  
1 9 3 3  
Hoe l oe 
Yes 
A . B .  Wauhan 






1 . 2 . 1 .  For :j. see l i s t  4 2 . 1 . 2 . l . 
An unident i fied c orre c t or has added a reversed c omma t o  
indi cate an abrupt off-glide . 
2 9 5  
2 9 6  SIAU : SIAOE 
2 .  S I AU :  S l A D E  L I S T 
1 .  badang , awa ' 
2 .  t embo ' 
3 .  gat i 
4 .  dehoe' , kake ' da '  
5 .  darant emb o '  
6 .  oeta 
7 .  do:j.ohe' 
8 .  poe s i ge '  
9 .  t o e :p 
1 0 .  ka:j.ehe ' ,  boetade ' 
1 1 . mat a 
1 2 . ka:j. e ' koeboe mata 
1 3 . kohabe'  
14 . kingkonda' 
1 6 . ake ' oe mat a ,  e lo 
18 . iroeng 
19 . lohangoe iroeng 
2 0 .  s emoehe ' 
2 1 .  pipi '  
2 3 . mohong 
2 4 .  mohong 
2 6 .  b iwihe ' 
27 . koemi 
29 . are 
3 0 . samping 
3 1 . lila  
32 . ngahade '  
3 3 . i s i  
3 4 . bengahe'  
35 . longi '  
3 6 . otake ' ,  langengoehe ' 
37 . t inggolang 
38 . lehe ' 
3 9 . batoengoe l ehe ' 
4 0 . po lohe ' 
4 3 .  se ' ba '  
4 4 . soesoe 
45 . momoing soesoe 
4 6 . soesoe 
48 . soemoesoe 
4 9 .  mapasoe soe 
5 0 .  hoesoe ' 
5 1 .  ate mawira 
52 . papoeso 
5 4 . t iang 
5 5 . t inai 
5 6 . ate 
57 . pe ' doe 
5 8 . adoe ' 
59 . boeang kaloewaeng 
6 0 .  soendihang 
6 1 . poe ide ' 
6 2 . ta:j.impoeide ' 
6 3 .  ta:j.e ' toege ' 
6 4 . Kaonaeng 
6 5 . bembang 
6 6 . pa:j.oeka 
6 7 . bengkile ' < 1> 
7 0 .  doehing ka:j.oewaeng 
7 1 .  piht ' ( l ohangoe pihi ' )  
7 2 .  soeme a ,  moengki l o '  
7 3 .  t ai , wona ' 
7 4 .  e '  t oe ' 
7 5 . mange ' toe ' 
7 6 . mawoehoe ' 
77 . < 2> 
7 8 . soea ' , kabebo kab ab a '  
79 . bat oeng kihi ' balont ang 
8 0 . moekapapoeng,  moesasawa 
8 1 .  moe la�ade ' 
8 2 . < 3 >  
8 3 . < 4 >  
8 5 . laede ' 
87 . pa:j.edoe :j.aede ' 
8 8 . tongkoemang < 5 >  
8 9 . pakele ' 
9 0 . palang 
9 1 . boekoe 
92 . ka:j.ent 9 < 6 >  
9 3 . b iadoe b i s i ' 
94 . doe+oehe ' 
96 . lima 
9 8 . Takiahe ' 
99 . ngga1-ea ' 
1 0 0 . s ikoe 
10 1 .  poe 1-aeng 
1 0 2 .  pa1-edoe 1-ima 
1 0 3 . iha ' oe pa+ede ' 
1 0 4 . ta1-ime ' do 1- ima 
1 0 6 . ta1-ime ' do laede ' 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . inangoe 1-ima 
109 . t at e ' bo '  
1 1 0 .  ta1-ime ' do karora ' e 
1 1 1 . t a1-ime ' dong sins ing 
1 1 2 . kanoentengang 
1 1 3 . inangoe laede ' 
1 1 4 . kanoent engoe 1-aede ' 
1 1 5 . doehi 
1 1 6 . daha 
1 1 7 . ge ' si  
1 2 0 . iha ' 
1 2 1 . p i s i  
1 2 2 . doekoe ' o e  awa ' 
124 . lia¥ia 
1 2 5 . e ' doe , doe1-o 
12 6 .  koehai ' 
1 2 7 . s oeminda ' 
1 2 8 . koemang < 7 >  
1 2 9 . nahoet oeng 
1 3 0 .  manginoeng 
1 3 1 .  boekang 
1 3 2 . narooe 
1 3 3 . nawiahe ' 
1 3 5 . mangiki 
1 3 6 . mangeloe ' 
1 3 8 . moetiki ' 
1 3 9 . mipi 
1 4 0 .  ipi 
1 4 1 . kahoent ikIlang 
142 . mapoeko 
1 4 3 . moepe t i  
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1 4 4 . doemari s i ' 
1 4 5 . d oema+eng 
1 4 6 . t oematiroko 
1 4 7 . doemarema '  
1 4 8 . doema1-oka 
1 4 9 . koemaiang 
1 5 0 . moedoedasoa 
1 5 1 . s are-sare 
1 5 2 . doema+ahengke 
1 5 3 . koemalang 
1 5 4 . moendeno ' 
1 5 5 . mapoendeno ' < 8 >  
15 6 .  ka1-engahe 
15 8 .  tingihe ' 
1 5 9 . s ehe ' 
1 6 1 . loeme ' ge 
1 6 2 . nile ' ge < 9> 
1 6 3 . soemangi ' ,  moeki a '  
1 6 4 . moekas oeang 
1 6 5 . memihe ' 
1 6 6 . soeminda ' 1-abo ' 
167 . mange ' doe 
1 6 8 . mamoeta 
1 6 9 . moebenang 
17 0 .  soeme ' ko+e ' 
1 7 1 . hindokang 
1 7 3 . mai lohang 
1 7 4 . pa+e ' kode ' 
17 5 .  mama+e ' kode ' 
17 6 .  mangingoabe '  
17 8 .  < 10>  
17 9 .  pinoehana ' 
1 8 0 . kakadoemang 
18 1 .  ana ' hindoea 
1 8 2 . biahe ' 
18 3 .  nate < 1 1 >  
1 8 6 . kasoeang 
187 . sa�oe 
1 8 9 . s ehongang 
1 9 0 . moele ' bing 
1 9 1 . koeboe+e ' ,  le ' bing 
192 . mamate 
2 9 8  
1 9 5 . mapaka :).e se ' 
1 9 6 . lese ' 
1 9 8 .  le la 
1 9 9 . masak1 ' 
2 01 .  mat e ' doe ' 
2 0 2 . mat a:).1n�kase ' ,  mahoeweage ' 
2 0 3 . sahenoe ' 
2 0 4 . ka ' :j.ahabe 
2 06 .  t 1ang koeme ' ka '  
2 0 8 .  ka ' da:j.ohe 
2 1 0 . boet 1 ,  woet 1  
2 1 2 . sahenoe ' 
2 1 3 .  kenang 
2 1 5 . kado ' 
2 1 6 . k1b o '  
2 1 7 . hene ' 
2 1 8 .  koe sta 
2 2 0 .  baha�a 
2 2 1 . n 1 semoehang 
2 2 3 . maheme 
2 2 5 . kesohe ' 
2 2 6 . pengkade ' 
2 2 7 . bobo 
2 2 8 .  bengele ' 
2 2 9 .  boeta 
2 3 0 .  moeboeta 
2 3 1 . bel0 
2 3 2 . naoe :j.e 
2 3 3/ 
2 3 4 . oendang 
2 36 -
2 3 8 . t aoemata ,  oemate '  
2 39 .  areng 
2 4 1 .  ese ' 
2 4 2 . baw1ne 
2 4 3 . ese  
2 4 4 . ese ' 
2 4 5 . waw1ne 
2 4 6 . baw1ne 
2 4 7 . oembaseng 
2 5 1 . mahoeala 
2 5 3 .  t 1made ese ' 
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2 5 4 . t 1made waw1ne 
2 5 5 .  1amang 
2 5 6 . 1nang 
2 5 7 . ana ' 1akang 
2 5 8 . ana ' toear1 
2 57/ 
2 5 8 . ana '  
2 5 9 . oengke ' 
2 6 0 . koeko ' 
2 5 9 /  
2 6 0 . ana kad19 
2 6 3 .  i oepoeng ese ' 
2 6 4 . 1 oepoeng baw1ne 
2 7 0 /  
2 7 1 . toehang 
2 7 2 /  
2 7 3 . t oeari 
2 7 4 . poe loeng 
2 7 5 .  tata'  
276 . tat a '  
2 8 1 .  meme 
2 8 2 . meme 
287-
2 9 4 . kamanakang 
2 9 5/ 
2 9 6 . ana ' oe tamahoear1 
2 9 7 . 1 empo 
2 9 8 . tah1awoe 
3 0 1 . manoehang 
3 0 6 -
309 . 1page ' ese ' 
3 1 1-
3 1 4 . 1page ' baw1ne 
3 1 5 . < 1 2>  
317 . < 1 3 >  
318 . k1naw1ng , kapapoeng 
319 . gawe 
3 2 1 . dingang 
322 . gawe 
3 2 3 .  sake 
325 . soa ,  kampong 
3 3 0 . bansa , kawanoea 
3 4 2 . songko ' 
34 3 .  d1wa 
344 . himoekoede ' 
3 4 8 . himoekoede ' 
349 . Mawoe Roeata 
350 . madaliki 
3 5 6 . be ' ke ,  bawio < 1 4>  
3 6 2 . herat e '  
368 . rosa 
370 . peli 
3 7 1/ 
372 . ampoeang 
37 3 .  ba+iang < 1 5 >  
3 7 4 . pangkoenang 
38 3 .  ba+eng kampong 
386 . Kap it a+aoe 
387 . < 16 >  
38 8 .  papoeng 
3 8 9 . t aoemat a magagoerang 
394 . e lang , paparentang 
395 . adat e ' , t oendoe 
397 . t aoemat a ra+ai ' 
399 . moehoekoeng 
4 0 0 .  renda , sa+a 
4 0 4 .  saliwangoe papat e 
4 0 5 . manoenate ' 
4 0 6 . mamono ' i s i  
4 0 7 . moekawing 
4 0 8 . moekawing 
4 0 9 . mapoekawing 
4 1 0 . moe sindo 
4 1 1 .  laent oede ' dapoehang , 
lae ' king 
4 1 3 . moehana ' ,  moeberoentoeng 
4 1 5 . mawoeang , moeberdosa 
4 1 8 . pigoera 
4 2 0 . piloeite ' , bansi ' 
4 2 1 . tagonggong 
4 2 5 . t imb oehing 
4 2 8 . Inoesa+ai 
4 2 9 . sasambo 
4 3 0 . tat inggoeng 
4 31 .  moet inggoeng 
4 3 2 . moena1ang 
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4 3 3 . kasing 
4 3 4 . moekas ing 
4 35 . koemengkeng 
4 3 6 . moepint i ' , moeda+ia < 1 7 >  
4 3 7 . ba+e 
4 3 8 . sel0  
4 4 0 . boewoengang 
4 4 1 . atoe ' 
4 4 6 . kaso 
4 4 7 . moeka 
4 4 8 . toekade ' 
4 5 0 . dj ene 1 a ,  te ' ba 
4 5 2 . boekoene , b oekoem ba+e 
4 5 3/ 
4 5 4 . t e ' de 
4 5 5 . mawi ' 
4 56/ 
4 5 7 . lant e , sampehe ' 
4 5 8 /  
4 5 9 . darendoeng 
4 6 0 . loembaha 
46 1 .  dihi 
4 6 2 . pe ' tong 
4 6 6 . be1e ' e ,  s iwe 
4 6 8 . t e ' pihe ' 
4 6 9 . 1alengang 
4 7 0 . dego 
4 7 2 . paha 
47 3 .  paha 
47 4 .  dapoehang 
4 7 5 . poet oeng 
4 7 7 . moendaki ' oe poet oeng 
4 7 9 . mamat e ( mane ' b oe ) poet oeng 
4 8 0 . manga1abe ' , manioe ' 
4 8 1 .  nat e 
4 8 2 . pe ' poese ' 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . ka10en dapoehang 
4 8 7 . a+oeng 
4 9 0 . mane ' t i '  ba+e < 18 >  
4 9 1 . moenggo?ahe ' 
4 9 2 . kawoe +oe , boekao ' 
4 9 7 . pinggang 
3 0 0  SIAU : SIAOE 
4 9 9 . panganginoengang 5 5 4 . boe:j.e ' ka 
5 0 1 /  5 5 5 . rnoenggi1ing 
5 0 2 . s ikot o1e ' 5 5 6 . goe:j.e ' 
5 0 4 . baki 557 . hoernb ia 
5 0 5 . p i s o '  5 5 8 . kapeda , toeto 
5 0 6 . peda 5 5 9 . pineda 
5 0 9 . ba.poeng 5 6 3 . as ing 
5 10 .  s as ihoe ' 5 6 4 . e ' ga 
5 1 l . tatakoe 5 6 5 . ba:j.i ' 
5 1 2 . bowong 5 6 6 . heka ' 
5 1 3 . rnanoehoe ' ake ' 567 . sa:j.ana 
5 1 4 . < 19 >  569 . keba1a 
5 1 5 . s o :j.o 5 7 0 . kins ing 
517 . oetoe ' , gasa 569/  
5 1 8 . banta:j.e ' 5 7 0 .  1akoe ' 
5 2 l .  koering 5 7 1 . tat irnb oekoeng 
5 2 3 . rnoekoa koering 5 7 2 . paparong 
5 2 4 . bensade ' 5 7 3 . sasahe 
5 2 5 - 5 7 4 . sasengki 
5 2 7 . rnoetoeng 5 7 5 . s insing 
5 2 9 . rnoet ongka ' 579 . ga1ang 
5 3 0 .  rnoenanehe ' 5 8 0 . ga1ang 
5 3 l . < 2 0 >  5 8 l .  ga1ang 
5 3 2 . nasasa ' 5 8 2 /  
5 3 3 .  tarnata ' 5 8 3 . ant ing ant ing , karaboe 
5 3 4 . kang , s irnoko:j.e ' < 2 1> 5 8 4 . soho ' 
5 3 5 . s inasa ' , ba:j.oeng 5 8 5 . ina 
5 3 7 . doekoe ' 5 87 . bawikoe:j..ing 
5 3 8 . kina ' 588 . kapena 
5 4 0 . dendeng 5 8 9 . heka ' 
5 4 l .  kina 5 9 3 . rnana :j..a '  
5 4 2 . erne 5 9 4 -
5 4 3 . erne 597 . pana:j..akeng 
5 4 4 .  b o�ase ' 59 8 .  pi sing ka10e 
5 4 5 . t afiasa 599 . rnoende ' doe ' pi  s ing ka 10e 
5 4 7 . ka:j.e ' pang erne 6 0 0 . rnanganang 
5 4 8 .  kaeng erne 6 0l . rnangandong 
5 4 9 .  t anda 6 0 2 . ta:j.i , oe:j.ang 
5 5 0 .  1is oeng 6 0 4 . rnarnona 
5 5 l .  bawaloe 6 0 5 /  6 0 6 . pat oka 
5 5 2 . rnoe loe t a '  6 0 7 . peda wangkoeng 
5 5 3 . nihoeng 6 0 9 . horna 
6 1 0 .  mami l i ' 
6 1 1 . < 2 2 >  
6 1 2 . se ' poe ' 
6 1 3 . papit i ' 
6 1 5 . nanakeng 
6 1 6 . paso J-on nanakeng 
6 17 . ke10eng 
6 2 0 . sinapang 
6 2 1 . oewa 
6 2 2 . pangge 10e 
6 2 3 . moe 1oetang 
6 2 4 . pahoe ' 
6 2 5 .  moe seke ' ,  moebawoeno 
6 2 6 . seke ' 
6 2 7 . doka ' 
6 2 9 . moehoga ' 
6 3 1 . b oekide ' 
6 3 2 . nawat a '  
6 3 3 . makawat a '  
6 3 6 . t aweng 
6 3 7 . daroi ' 
6 38 .  sas emba 
6 4 1 .  mahansinoeang 
6 4 5 .  1aas i ' , daJ-ewang 
6 4 6 . mangas :j. '  
6 4 7 . lawoehang , s ikope ' < 2 3 >  
6 4 9 . p i so ' 
6 5 1 . tatipo 
6 5 2 . patj o1e ' 
6 5 4 . sawa 
6 5 5 . bai lang 
6 5 6 .  balinenoehe ' 
6 5 7 /  
6 5 8 . got e ' 
6 5 9 . pagare ' 
6 6 1 .  sas oeang 
6 6 2 . mangas i  < 2 4 >  
6 6 3 . mangae se ' , manawoehe ' 
6 6 2 /  
6 6 3 . moenawo 
6 6 5 . moe soeang 
6 6 6 . moe linda 
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6 6 7 . bine 
6 6 8 . ma�oerang 
6 6 9 . mangoeda ' ,  makoeda ' 
6 7 0 . manipo 
6 7 3 . moehono 
6 7 4 . tahigoe 
6 7 5 . dele 
6 7 6 . b ontj i s e ' 
6 7 8 . t imboee 
6 7 9 . kat imoe 
6 8 0 . bialoe < 2 5 >  
6 8 1 . toebakoe 
6 8 2 . t oewoe 
6 8 4 . 1ans oena 
6 8 5 . kaJ-abasa 
6 8 6 . batata ' ,  siawoe 
6 8 7 . batat a '  
6 8 8 . sabI: 
6 8 9 . koJ-e 
6 9 0 . hisa 
6 9 1 . bango ' 
6 9 2 . bango ' 
6 9 4 . koe J-oe ' 
6 9 5 . akele ' 
6 9 6 . s i lade ' 
6 9 7 . sipa ' 
6 9 8 . sipa ' 
7 0 2 . se ' sa 
7 0 3 . hoemb ia 
7 06 .  b oewoehe ' 
7 0 7 . pondang 
7 0 8 . oeai 
7 0 9 . nangka 
7 10 . ramboetan 
7 1 1 . d oeriang 
7 1 2 . < 2 6 >  
7 1 3 . lans ong 
7 1 4 . balimb ing 
7 1 5 . be 1edang 
7 1 6 . b oe s a '  
7 1 7 . b oe s a '  
3 0 2  
7 1 8 . boe s a ' 
7 1 9 . l1moe 
7 2 6 . gambere ' 
7 2 8 . ap oe ' 
7 2 9 . koeni ' 
7 3 0 . b oeho 
7 3 1 .  
7 3 2 .  
7 3 3 . 
, oee 
patoeng , boelo < 2 7 >  
pons o:j.e 
7 34 .  kaloe 
7 3 5 . kaloe 
7 3 6 .  mangawi ' 
7 3 8 .  manoewang 
7 3 9/ 
7 4 0 . le lang 
7 4 1 .  oenide ' 
7 4 2-
7 4 4 .  hamoe ' 
7 4 5 . kapoe ' 
7 4 6 . dakaloe 
7 4 7 . narando se ' 
7 4 8 .  pi s ing kaloe 
7 4 9 . b oe:j.anta ' 
7 5 0 /  
7 5 1 . poe :j.oe ' 
7 5 2 .  t l lade ' 
7 5 3 . de l1ng 
7 5 5 . sense ' 
7 5 6 . s ense ' 
7 5 8 . boengang 
7 5 9 .  boea 
7 6 0 .  moeboea 
7 6 1 . p i s i  
7 6 2 .  mameni ' 
7 6 3 . b at oene 
7 6 4 . ge ' s ine 
7 6 5 . s ingkaloe , s impoho ' 
7 6 6 . lana 
7 6 7 . loemoe ' 
7 6 8 . boenga 
7 6 9 . lamind ing 
7 7 0 /  
7 7 1 .  doekoe 
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7 7 2 . ehe 
7 7 3 .  t iwo '  
7 7 4 . binatang 
7 7 5 .  ana ' oe binatang 
7 7 7 . < 2 8>  
7 7 8 . t o :j.e 
7 7 9 . laed e '  
7 8 0 . kanoekoe 
7 8 1 . kanoekoe 
7 8 2 . soesoen sapi 
7 8 3 . mohong 
7 8 4 . moemoe se 
7 8 5 . tatod o ' � 
7 8 6 . tatela '  
7 8 7 . doekoe ' e  
7 8 8 . t oeme la ' 
7 89 .  sa :j.ehe ' 
7 9 0 . toe lehe ' 
7 9 1 . moete :j.oehe ' 
7 9 2 . moehatang 
7 9 3 . mame ' soe ' 
7 9 4 . bawin a:j.ung 
7 9 5 . t enda ' oe wawi 
7 9 6 . bawi roe:j.oe 
7 9 7 . manahonsang 
7 9 9 . kambing 
8 0 0 . kahoembaoe bawine 
8 0 1 . kahoembaoe ese ' 
8 0 2 . anaoe kahoembaoe 
8 0 3 /  
8 0 4 . sapi 
806 . moenggahade ' 
8 0 7 . kawa:j.o 
8 0 8 . noet arangensing 
8 0 9 . roe sa  
8 1 0 . sas oenge 
8 11 .  kapoena ' ,  asoe 
8 12 .  hine ' b oe < 2 9 >  
8 1 3 . me a 
8 1 4 . noengaong < 3 0 >  
817 . b iroeang 
8 2 0 .  longko 
8 2 1 . baha < 3 1>  
8 2 3 . kasawari 
8 2 4 . paloema 
8 2 5 . ka+oens inge < 3 2 >  
8 2 8 . manoe bawine 
8 3 0 .  manoe e s e  ( m . dalahos e ' )  
8 3 2 . moetara 
8 3 3 . bewege ' 
8 3 4 . kakakoeta 
8 3 5 . parakit j i 
8 3 7 . henggeng 
8 3 8 .  t e ' gi 
8 4 0 .  bahoa 
8 4 1 . < 3 3 >  
8 4 2 .  moemeoe , poepoetoeng 
8 4 4 . manoe ' oe kot o '  oe kaloe 
8 4 5 . t enggahe ' 
8 4 6 . lile ' koehe ' 
8 4 8 .  paniki 
8 5 1 . ba+awo 
8 5 4 . baha 
8 5 5 .  manganoe ' 
8 5 6 . kalai < 3 4 >  
8 5 7 . sede ' < 3 5 >  
8 5 8 . soengga 
8 5 9 .  < 3 6 >  
8 6 0 .  boewoe 
8 6 1 .  < 3 7 >  
8 6 2 . ha¥i ng kina ' < 3 8 >  
8 6 3 .  koembo +eng , t ingihiang 
8 6 4 . sa1-asoe�i 
8 6 5 .  ka+engo 
8 6 6 . koet oe 
8 6 7 . moekoetoe 
8 6 8 . t oema 
869 . te loehoe koetoe 
87 0 .  koet oeng kapoena 
8 7 1 . li lawa 
8 7 2 . lango 
87 3 .  lango woeta 
874 . kanoempeheng 
8 7 5 . kat i oepang 
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8 7 6 . madoe 
8 7 7 . t eni ' 
8 7 8 .  ka+iwembang 
8 7 9 . oe +ide '  
8 8 0 . manoempit e 
8 8 1 . koembai ' 
8 8 2 . kamaminse  
8 8 3 . ba+akama 
8 8 4 . kias o  
8 8 5 . oeane 
8 8 6 . kat oang 
8 8 7 . kat oang bit ing 
8 8 8 . lipang 
8 8 9 . lamat i '  
8 9 0 . komang 
8 9 1 . da +oat i 
8 9 2 . oedang 
8 9 3 . kahaka ' 
8 9 4 . daran poehe 
8 9 5 . poehe 
8 9 6 . t oempahea '  
8 98 .  ke ' t o '  
8 99 .  soaha 
9 0 0 .  b oeala 
9 0 1 . poempenoeng 
9 0 2 . poeikang 
9 0 5 .  langi ' 
9 0 6 . matange l0  
9 0 7 . matange lo nieloe ' e  
9 0 8 . boe 1-ang 
9 0 9 . s imb oe lang 
9 1 1 . boe lang nie loe ' e  
9 1 2 . bit oeing < 3 9 >  
9 1 3 /  
9 1 4 . sime ' bang 
9 1 5/ 
9 1 6 . s ime ' da '  
9 17 .  doenia 
9 1 8 . kinoang 
9 1 9 . tahiti 
9 2 0 . namoehe ' 
9 2 1 .  binawa 
9 2 2 . hiwoe ' 
3 0 3  
3 0 4  SlAU : S lADE 
9 2 3 . dindipahe ' 97 6 .  pera 
924 . de loe ' 977 . boe+a�ng 
926 . k i l a '  98 0 .  malela 
927 . d inoehe ' 9 8 l . kipoeng 
928 . anging 982 . panane ' sa+eng 
929 . < 4 0 >  9 8 3 . mane ' sa+e ' 
9 3 0 . ake ' 9 8 4 . moensing 
9 3 l . 1aoede 9 8 5 . daroepa 
9 3 3 . dano 98 6 .  dansi lang 
9 3 5 . loea ' 9 8 7 . sasepe ' 
9 37 . Beo ' § 9 8 8 . tetoehe ' 
9 3 8 . apeng 9 8 9 . mangasa 
9 4 0 . tandoe sang 9 9 0 . kamanga 
9 4 l . boea�o , s afe ' 9 9 5 . taoematan dagang 
9 4 2 . doe �oenge 1 0 0 1 .  warong , t oko 
9 4 4 . toade 1 0 0 2 . pasare ' 
9 4 6 . t onggene 1 0 0 3 .  moedagang 
9 4 7 . boe�oede , bengkone 1 00 4 . dagang 
9 4 8 . boeloede 1 0 0 5 . darahoeng 
9 4 9 .  soemaka 1 0 0 6 . moenggepe ' 
9 5 0 . doeme ' s oeng 1 0 0 7 . arega 
9 5 l .  1ewa ' e  1 0 0 8 . oent oe 
952 . lewa ' e  1009 . roegi 
9 5 3 . beda ' e  < 4 1> 1 0 1 0 . moe loeang 
9 5 4 . Iot a '  < 4 2 >  l O l l . ma1epade ' 
9 5 5 . da�o 1 0 1 2 . mamoerah 
95 6 .  da�one 1 0 1 3 . oetang 
957 . ngga�emoe ' 1 0 1 4 . manoent oe ' 
96 l .  lena ' oe �aede 1 0 1 5 . mamaehe ' 
962 . sara 1 0 1 6 . moeb a+oe ' 
9 6 3 . sa+oe ' 1 0 1 7 . mange ' dang 
9 6 4 . daJ-enteng 1 0 1 8 . mangoetang 
96 5 .  sarang tarai ' 1019 . mana:J-ioe 
96 6 .  sarang sasa� ' 1 0 2 2 . manaware ' 
96 7 .  poengene 1 0 2 3 . moetaho 
96 8 .  doenoe ' , dal oekoeng 1 0 3 3 . sakaeng 
96 9 .  batoe 1 0 3 4 . < 4 3 >  
97 0 .  t ana 1 0 3 5 . pa+iaheng 
97 1 .  ene 1 0 3 6 .  senggo ' 
972 . kohase ' 1 0 37 . moe senggo ' 
97 3 .  oease 1 0 3 8 . o e + ing 
97 4 .  t ambaga , b i t oe ' 1 0 3 9 . mangoe �ing 
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1 0 4 0 . < 4 4 >  1 0 9 4 . malewehe ' 
1 0 4 3 . < 4 5 >  1 0 9 5 . mabeha ' 
1 0 4 4 . sahemang 1 0 9 6 . rna hang 
1 0 45 . poe :j.angeng 1 0 9 7 . beohe ' 
1 0 4 6 . do:j.onge 1 0 9 8 . mahoro 
1 0 47 . pet one 1 0 9 9 . mamomo 
1 0 4 8 . moe loerang 1 1 0 0 . mat ihiose ' 
1 0 5 0 . haki ' 1 1 0 1 .  make ' t i ' 
1 0 5 4 . tatoe :j.Ing 1 10 3 .  ma :j.owo ' 
1 0 5 5 . t oemoe:j.i 1 1 0 4 . mat e ' t i '  
1 0 5 6 . mamoenda:j.e ' 1 10 5 .  mat e ' t i '  
1 0 5 7 . moepa:j.intakoebe ' 1 1 0 6 . masabare ' 
1 0 6 1 .  lab o '  1 107 . mat eno 
1 0 6 2 . kad i o '  1 1 0 8 . kadondonge 
1 0 6 3 . manandoe 1 1 0 9 . ma :j.iwat oe 
1 0 6 4 . marengoe ' 1 1 1 0 . marimb olong 
1 0 6 5 /  1 11 1 .  marimb olong 
1 06 6 .  manimb oe ' 1 1 1 2 . noeboekoe 
1 06 9 .  mas oewenehe ' 1 1 1 3 . mawenahe ' 
1 0 6 7 /  1 1 1 4 . maninta '  1 0 6 8 . matawa 
1 07 0 .  manip i '  1 1 1 5 . mahepo '  , mase ' ki 
1 0 7 1 . mahoe soe ' 1 1 1 6 . ma :j.oang 
1 07 2 .  matawa 1 1 1 7 . maiha ' 
1 0 7 3 . tawa 1 118 . lome 
1 07 5 .  manint a '  , mat i laese ' 1 1 1 9 . bahani 
10 7 7 .  noho ' 1 12 0 .  mata:j.o 
1 0 7 8 . t oemoewo 1 12 1 .  malase ' 
1 0 7 9 . maharo 1 1 2 2 . marading , maharin 
1 0 8 0 /  1 12 3 . ma sike ' koede ' , mas ikakare ' 
10 8 1 .  mafii l a  1 1 2 4 . makendage ' , ma:j.ondo 
10 8 2 .  , 1 1 2 5 . mahe ' goe mamea 
1 0 8 3 . mara:j. oeng 1 1 2 6 . mamati 
1 0 8 4 . mara:j. oeng 1 1 2 7 . manant a '  
1 0 8 5 . mawawo 1 1 2 8 . mahoeake ' 
1 08 6 .  malempe 1 12 9 . da :j.ai ' , mawoehoe ' 
1 0 8 7 . marange ' 1 1 3 0 . mapia 
1 0 8 8 . masana ' 1 1 3 1 . da:j.ai ' 
1 0 8 9 . mat oe :j.ide ' 1 1 3 2 -
1 0 9 0 . bengko ' 1 1 3 4 . ma:j.enggihe ' , masadada ' 
1 09 l .  be ' t oe ' 1 1 3 5 . masadada ' 
1 0 9 2 . manipi ' , ma:j.ewa ' 1 1 3 6 -1 1 3 8 . da:j.ai 
1 0 9 3 . ma:j.ewa ' 1 1 3 9 . da:j.ai 
3 0 6  S lAU : SlAOE 
1 1 4 0 . noes a:t.a 
1 14 1 . noehino 
1 1 4 2 . tai lohone 
1 1 4 3 . napene ' 
1 1 4 4 . l imangehe ' 
1 1 4 5 .  poeloe 
1 1 4 6 . ma ' :t.aiki ' 
1 1 4 7 . masikile ' 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . ka ' papelo ' 
1 1 5 0 . magoerang 
1 15 1 .  tebe 
1 1 5 2 . mangoed a '  
1 15 3 .  b oehoe 
1 1 5 4 . kasi ang 
1 1 5 5 . kala '  
1 1 5 6 . nawaoe ' ,  nasa�ede ' 
1 157 . ma:t.i�a ' , masahawoe ' 
1 1 5 8 . ma:t.ongge 
1 15 9 .  b od o , oeage ' 
1 1 6 0 . pande , pelesa 
1 16 1 .  matehi 
1 1 6 2 . mahae s e '  
1 16 3 . mapai ' 
1 1 6 5 . mahe ' gang 
1 16 6 .  aSing , mapehade ' 
1 1 6 7 . mawira 
1 16 8 . mait oeng 
1 1 6 9 . mahamoe ' 
1 17 0 .  mase ' doeng 
1 17 1 .  maridihe ' 
1 17 2 . b iroe ' 
1 17 3 . ido 
1 17 4 .  moedea ' 
1 1 7 5 .  makarea ' 
1 17 6 .  moege l i ' 
1 1 7 7 . mane ' go 
1 17 8 .  manga:t.a ' ,  moendag ' 
1 17 9 . manga :t.a ' 
1 1 8 0 . manga :t. a '  
1 1 8 1 . manga :t.ing , moe hengke < 4 6 >  
1 1 8 2 . moebawa 
1 18 3 .  maparenta , mapoedat ing 
1 1 8 4 . mengent oed e '  
1 18 5 .  mamoeede ' ,  manahang 
1 1 8 6 . manata 
1 1 8 7 . moekoa ' 
1 1 8 8 . mapakasoee 
1 18 9 . mangoehase ' 
1 1 9 0 . mangoens a '  
1 19 1 .  moendemoe se ' 
1 1 9 2 . moeloewi 
1 1 9 3 . masingka ' ,  makakirala < 4 7>  
1194 . mangena 
1 1 9 5 . masingka ' 
1 1 9 6 . moetahendoeng 
1 1 9 7 . maiwoe:t.e ' 
1 1 9 8 . moe soenia+e ' 
1 199 . mangakoe 
, 
1 2 0 0 . maremase ' ,  t a ' kake ' di ' e  
1 2 0 2 . moebera , moedoedato 
1 2 0 3 . moe soeling 
1 2 0 4 . mamoer oeng 
1 2 0 5 . moebera 
1 2 0 6 . moe koei 
1 2 07 . moedohang 
1 2 0 8 . bot onge 
1 2 0 9 . b ot onge 
1 2 1 0 . moeha+e ' 
1 2 1 1 . mama sang 
1 2 1 2 . mano-eng 
1 2 1 3 . mamebe ' 
1 2 1 5 . moe hepese 
1 2 1 6 . moeb awa 
1217 . maningkoe +oe 
1 2 1 8 . mamikoe +ing 
1 2 2 2 . moe loekade ' 
1 2 2 4 . moe loekade ' ,  moend iaga ' 
1 2 2 6 . mane ' do 
1 2 2 7 . makaringihe ' 
1 2 2 8 . maka s i lo 
1 2 2 9 . makaimb oe 
1 2 3 0 . makat emang , makapendang 
1 2 3 1 .  mana�ipo 
1 2 3 2 . manemang 
12 3 3 .  manafinse ' s oe ' 
1 2 3 5 . mane ' soe ' 
1 2 3 6 . mangimboe 
1 2 3 8 . koemendage ' 
1 2 4 1 .  mapoe loe 
12 4 3 .  mapoeloe 
1 2 4 5 . mamoeka 
1 2 4 6 . manaka ' ,  moehe ' ping 
1 2 4 7 . mamot o '  
1 2 4 8 . manamba 
1 2 4 9 . 10emins o '  
1 2 5 0 . toemoempa 
1 2 5 1 .  makahino 
1 2 5 2 . nikahinonge 
1 2 5 3 . mame ' di 
1 2 5 4 . mame ' s oe ' 
1 2 5 5 . moehose ' 
12 5 6 .  nape ' di 
1 2 5 7 . nabe ' soe ' 
1 2 5 8 . nahempoeng 
1 2 5 9 . mange ' doe ' 
1 2 6 0 1  
1 2 6 1 . mane ' t a '  
12 6 2 .  menginsoee 
1 26 3 .  menge ' do 
1264 . mangiki ' 
1 26 5 .  mamoeni 
1 2 6 6 . moekoemb oeni 
1 2 6 7 . moekiwafo 
1 2 6 8 . soemimbahe ' 
12 6 9 .  moedorong 
1 2 7 0 . ta moege l 1 ' 
1 27 1 .  moe le o ' , moetarabafe 
1 2 7 2 . moe leo ' ,  moehowa ' 
12 7 3 .  manako 
1 2 7 4 . moendeme ' 
1 2 7 5 . mamafo , mane lede ' 
1 2 7 6 . manoet oeng 
1277 . mapakatoetoeng 
127 8 . moekafl 
127 9 .  matamal 
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1 2 8 0 .  sorong pal 
1 2 8 1 .  moendoi '  
1 2 82 . moendoho 
1 2 8 3 .  doement a 
1 2 8 4 . ka ' dent ane , noedat lng 
1 2 8 5 . doement a  sarang mahl 
1 2 8 6 . doemafeng , moeboea ' 
1 2 8 7 . moe sombang 1 . . . .  
12 8 8 .  moe sema ' 
1 2 8 9 .  mangomofe ' 
1 2 9 0 . moekomole ' 
1 2 9 1 . < 4 8 >  
1 2 9 2 . l'lamaf l s e ' 
12 9 3 .  ke ' sa ' , e ' sa 
1 2 9 4 . doe a ,  daroea 
12 9 5 .  t ate loe 
12 9 6 .  e ' pa '  
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enoeng 
1 2 9 9 . pitoe 
1 3 0 0 . oeafoe 
1 301 . s 1 0  
1 3 0 2 . mapoefo 
1 30 3 . mapoe fo e ' sa 
1 3 0 4 . mapoe fo doea 
1 3 05 . mapoefo t e loe 
1 3 0 6 . mapoe fo e ' pa '  
1 31 1 .  mapoefo s 1 0  
1 3 12 . doeampoefo  
1 31 3 . doeampoefo e ' sa 
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1 3 1 4 . doeampoefo e ' sa ,  d . doea 
1 3 1 6 . t e loempoefo 
1 3 1 7 . e ' pa ' oe poefo 
1 3 1 8 . I 1mam poe fo 
1 3 1 9 . enoengoe poe fo 
1 3 2 0 . plt oempoe fo 
1 3 2 1 . oealoempoe fo 
1 3 2 2 . slompoe fo 
1 3 2 3 . mahasoe < 4 9 >  
1 3 2 4 . slhlwoe 
1 3 2 5 . mapoe fo hiwoe 
1 3 2 6 . s lmbe ' ka 
3 0 8  
1 3 2 7 . s ingkoare ' 
1 3 2 8 . sinoe:j.e 
1 3 2 9 .  doe a soe:j.e 
1 3 3 0 . himot onge 
1 3 3 1 .  kahorokange 
1 3 32 . karoeane 
1 3 3 3 .  karoea soe:j.ene 
1 3 3 4 . kat eloene 
1 3 3 5 . kateloe soe :j.ene 
1 3 3 6 .  panginsoeenge 
1 3 3 7 . kasamoeriange 
1 3 38 . pira 
1 3 3 9 . maoe:j.i ' ,  hape ' 
1 3 4 0 .  kadio ' ,  maha :j.i 
1 3 4 1 .  nasoee 
1 3 4 2 . pia ' 
1 3 4 3 .  t a ' koa ' � 
1 3 4 4 . pia ' apa 
1 3 4 5 .  ta ' koa ' � apa 
1 3 4 6 . t a ' koa ' � 1embene 
1 3 4 7 . nangi1 embo 
1 3 4 9 . nakoerang 
1 3 5 0 . ke ' b i '  
1 3 5 1 . ka:j.awo ' � 
1 3 5 2 . s i ngkahind o '  < 5 0 >  
1 3 5 3 . moesoe:j.oeng 
1 3 5 4 . noedat ing 
1 3 5 5 . pirambaoe ' 
1 3 57 . i a '  
1 3 5 8 . s i sakoe , i � '  < 5 1 >  
1 3 5 9 . ikaoe 
1 3 6 2 . ikemoe 
1 36 3 1  
1 3 6 4 . i S ie 
1 3 6 5 .  ikit e '  
1 3 6 6 . ikami 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . i s ire 
1 3 6 9 . koe < 5 2 >  
1 3 7 11 
1 37 2 .  i kami < 5 3 >  
13 7 3 .  noe < 5 4 >  
1 3 7 4 . ikemoe < 5 5 >  
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1 3 7 5 1  
1 3 7 6 . i s ire < 5 6 >  
1 3 7 7  1 
1 37 8 .  ne < 5 7 >  
1 3 7 9 . isai 
1 38 0 .  apa 
1 3 8 1 .  ba:j.e soede 
1 3 8 3 .  i ' i  
1 3 8 4 . � , �  
1 3 8 7 . e pai � , � 
1388 . s i '  i 
1 38 9 .  
1 3 9 0 .  
1 3 9 1 .  
1 3 9 4 . 





s� , � 
� , � 
1 3 9 8 . toealage ' 
14 0 1 .  he ' bi 
14 0 3 .  marendoeng 
1 4 0 4 . hangoe 
1 4 0 5 . matahit i  
1 4 0 6 . taoeng 
1 4 0 8 . oras e '  i ' i  
1 4 0 9 . t ehang 
1 4 1 1 . < 5 8 >  
1 4 1 5 . samoeri 
1 4 1 6 . kanini ,  boehoe 
1 4 1 7 .  he ' do kadio ' 
1 4 18 . kahe ' b i  
1 4 19 . dongke raroea 
1 4 2 0 . singe10 i ' i  
1 4 2 1 .  kaninima:j.oekade ' 
14 2 2 .  di ' e10 
1 4 2 3 . karoemaheng 
1 4 2 4 . ma:j.oekade ' 
1 4 2 5 . bawe l0 
1 4 2 6 . poesinsoe:j.e 
1 4 2 7 . kangere ' 
1 4 2 8 . ena ' oe 
1 4 2 9 .  be ' dang tala 
1 4 3 0 . s eng tala 
14 3 1 .  sawenahe ' 
1 4 3 2 . t imoehe ' 
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1 4 3 3 . raki 
1 4 3 4 . bahe ' 
1 4 3 5 . koeihi 
1 4 3 6 . koeaneng 
1 4 3 7 . das i ' 
1 4 3 8 . soera:j.eng 
1 4 3 9 . bo ' oe ras i '  
1 4 4 0 .  bawa 
1 4 4 l . bo ' oe wawa 
1 4 42/ 
14 4 3 .  b o ' oe- sarang 
1 4 4 5/ 
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . soe  
1 4 5 2 . mar ani 
1 4 5 3 . maraoe 
1 4 5 4 . noelikoe ' 
1 4 5 5 . soe:j.ikoede 
1 4 5 6 . sarang :j.ikoede 
1 4 5 7 . soera:j.oenge 
1 4 5 8 . sarang doe :j.oenge 
N o .  2 0 5  
1 4 8 7 . mahi ' e pakal i�a 
14 8 8 . ia ' madidi 
1 4 8 9 .  i s i � madidi 
1 4 9 0 . ia ' mapoeloe 
1 4 9 1 . ikaoe mapoe loe aroe madidi 
1 4 9 2 . dako ' e  kangiang 
1 4 9 4 . apa s oebape ' e  ikaoe koe ' ki a '  
1 4 9 5 . ia ' tawe maka . . . .  
14 6 0 .  
14 6 1 .  
1 4 6 3 . 
1 4 6 4 . 
14 6 5 .  
1 4 6 7 . 
1 4 6 8 . 
1 4 6 9 . 
1 4 7 0 . 
1 47 1 .  
1 4 7 2 . 
1 4 7 3  . 
1 4 7 4 . 
1 4 7 5 .  
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 .  
1 4 8 0 .  
1 4 8 3 . 
1 4 8 4 . 
14 8 5 . 
soeapa 
kerapa 
kere i ' i  
kere � , �  
noekapoera 
endi ' e 





ta ' koa ' � 
ba:j.ine 
koembahang 
ke ' t a ' oe 






i a '  seng tawotonge = I ' m  not allowed t o  do it anymore . 
1 4 9 6 . ia ' be ' dang be ' ga 
1 4 9 7 . ia ' seng masingka ' 
1 4 9 8 . pelo ' e  
14 9 9 . s arangapa ikaoe 
15 0 0 .  b o ' oe apa ikaoe 
15 0 1 .  he ' do kad i o '  
1 5 0 2 .  ia '  t a  makakawala 
1 5 0 3 .  i s i� s eng nate 
1 5 0 4 . i S i� b e ' dang ta nat e 
1 5 0 5 . toengke = c ook it 
3 0 9  
3 1 0  
1 5 0 6 . seng ka ' sahokane 
1 5 0 7 . s eng nasasa'  
1 5 0 8 . nasadia kang 
1 5 0 9 . ia ning moendeno ' horo ' 
1 5 1 0 . ikaoe s imb o ' oe noendeno ' 
1 5 1 1 . apa kiwalongoe 
1 5 1 2 . apa rorong ( ang ) oe 
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1 5 1 3 . salamat e  mamoendale ' , salamate doemaleng 
1 5 1 4 . i kite ' doema lengke ( moeboeo ' e )  
bala� ikami moeboea '  (matamai ) = leave it up to us  t o  depart 
Taoe e se ' daroea doemaleng (moeboea ' )  di ' � 10 
1 5 1 5 . Kangke ta�asa i ' i  
1 5 1 6 . Kangke ikemoe ta�asa i ' i  
1 5 1 7 . I a  mapoe loe moe loeang manoe ' 
1 5 1 8 . bawi k o '  dakoe ' nipate 
1 5 1 9 . Ino s oede ' e  koa ' koe 
1 5 2 0 . I kami he ' do moeboea ' nilaing mapoe lo  el0  
1 5 2 1 . Oeade taoe e ' e  seng noeboea ' ( natamai = t o  go yonder ) 
3 .  N OT E S  
1 .  bengkile ' ( used i n  this meaning , but t he real meaning i s  " small of 
t he back ) , kakaiang , piht ( buttocks ) 
2 .  bat oetoe , kihi , saroeang , tawoe 
3 .  ( man ) moe l iase ' 
( woman ) moehol0 , moendomo ' 
4 .  l iase ' ( man ) 
domo ' , hol0 ( woman ) 
5 .  = the ins ide of the ankle 
6 .  toe� = kneecap 
7 .  moes imoko�e ( high language ) 
mangahoase , manga�ab oea ( low language ) 
8 .  t o  order s omeb ody t o  take a bath 
9 .  t o  b e  ridicu led , laughed at 
1 0 . moepahiama , mat iang , pia '  ka�ocwaeng 
1 1 .  na+ehas e ' , na+e ' b oehe ' ( vu lgar )  
1 2 . e ' ge ' , mararani , ana ' oe soembaoe ' 
1 3 . e s� ' , kinawing , kapapoeng 
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14 . bawio ( = tale ) 
1 5 . ( = apprent ice  o f  the ampuang ) 
16 . datoe , goegoe ' ,  tambonange 
1 7 . to wre s t le = moeda�ia 
lB . to  erect  a house 
19 . kahepo ' ,  loewe , ka�inggo ' 
2 0 . moet ongka ' ,  mananga 
mango�a = to roast in a pan ( e . g .  peanut s ,  c offee beans ) 
2 1 . s imoko�e ' ( refined spee c h )  
2 2 . da� eang , ka�ai ' , bongo , tato ' , tembahe ' 
3 1 1  
2 3 . s i kope ' = t he Dut c h  word schop < shovel> ; t he informant evidently  
did not  underst and t he que stion . 
2 4 . t o  make holes for p lant ing in t he ground 
2 5 .  wat erme lon 
2 6 .  kompos e ' , koepa , goj awase ' 
2 7 . pat oeng ( large ) 
boe�o ( smal l )  
2 B . mama�ihara , binatang , moehinaoege ' 
2 9 . ( past t ense ) 
3 0 . ( past tense ) 
3 1 .  = monkey 
32 . ( not a crow , but another kind of b lack bird ) 
3 3 .  kas iahe , kembo , kamamarese ' 
3 4 . spear 
35 . snare 
36 . manoma , moe lombo , moeba� ' ,  mamekeng , manent oeng , moe lawa 
37 . da�omb o ,  soma , t agaho 
3 B . = di fferent kinds of fish 
39 . morning star = kadademahe ' 
4 0 . de lange , kal i s oe soe ( c yc lone ) ,  soewoe 2 
4 1 . valley , p lain 
4 2 . mud 
3 1 2  SIAU : SIAOE 
4 3 .  = londe , pe lang , t oemb i loeng , pamo , sikoet i ,  kora-kora 
4 4 .  poenda+e ' , balang , da loeng 
4 5 . mamoenda+e ' , moebalang , moendaloeng 
4 6 . manga+ing 
moehengke 
t o  shift 
to  l i ft 
4 7 . makakirala = t o  re cogni ze 
4 8 .  i .  wit h the f lat of t he hand = mameroe 
i i . with a stick  = mane ' toe ' , mamoekoe +e ' 
iii . with a flexib le obj ect  = moengge s ere ' 
4 9 .  200  = doea has oe 
5 0 . b y  t he prefix s ingka- , s ingkahind o '  all  at the same t ime 
5 1 .  only me = si sakoe 
5 2 . koe ( suffixed ) e . g . my house  
my  horse 
5 3 . ( a lways following t he noun ) 
54 . ( suffix )  
5 5 . ( fo l lows the adj ect ive ) 
5 6 . ( fo llows t he adj ect ive ) 
5 7 . ( suffi x )  
5 8 . i .  dongke e = t empo ar i 
ba+ekoe 
kawa+okoe 
i i .  ena ' oe horo = tempo doe loe , dahoe l oe kala 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  t o  smoke = manapa 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  The language i s  spoken in t he whole  o f  t he i s land of Siaoe as wel l  
as  o n  s i x  small i s land s nearb y : Makalehi , Mahoro , Pahepa , Boehia s , 
Laweang and Kapoe liha . 
5 . 2 . 1 . Siaoe . 
5 . 2 .  2 .  Siaoe . 
5 . 3 .  No . 
5 . 4 .  Malay . 
5 . 5 . 1 .  Yes , but is dying out . 
SIAU : SIAOE 
5 . 5 . 2 .  Formerly yes , but has now disappeared . 
5 . 5 . 3 .  No longer u sed . 
There i s  also a special language u sed only at sea . 
5 . 6 .  Not any more . 
5 . 7 .  No . 
3 1 3  
5 . 8 .  ¥ i s  in fac t  a Dutc h  g < [ x ] > ,  but a bit  stronger art iculated ; it  
i s  a mixture of t he Malay g and h .  
� i s  a mixture o f  1 and r ,  but more strongly art iculated . 
5 . 9 .  � , e . g . i s i� : the vowe l � i s  pronounced separately ; not a s  in 
Dutc h  ie . 
5 . 1 0 .  No . 
5 . 1 1 . e s ounds like e .  
5 . 1 2 . 0 s ounds like o .  
5 . 1 3 .  e 
5 . 1 4 .  No symbol . Everywhere where t he glottal stop i s  heard I have 
written t he symbol ' ,  as it s hould not be neglect ed . 
5 .  1 5 .  oe 
5 . 1 6 .  Stre s sed vowe ls  have a super script ( - ) , e . g .  nitoeng . 
5 . 1 7 .  Stre s s  almost a lways on the last s yllab le . 
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